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Материалы 3 36 Украинская Масло подсол­ Частная 71,1 - 1 , 9 - 1 , 2 71,2 -  + 8 - 1 ,1
по ССР................ нечное........... Разн.в % 53,2 53,4
текущей і
статистике Днеітровск.про- п Частная 69,6 + 8 ,8 - 6 , 2 71,3 + 1 1 ,4 - 3 ,! І
обмена. мышл. подр. Разн.в % 48,4 6 2 ,0




















































текущей следует 1133 + 1 1 ,6 + 3 9  ,і
статистике
обмена Потребляющая полоса........................... было 1495 + 1 6 ,9 + 6 9 ,!
Вып. IV следует 1497 + 1 7 ,0 + 6 9 ,;
Забайкалье (Дальне-Восточн. район) было (844) ( + 0 , 7 ) (+45,3
следует (958) (+ 1 4 ,3 ) +64,<
Дальне-Восточный район.................... было 918 +  4 ,8 + 1 8 ,!
следует
'
963 +  9 ,9 + 2 4 3
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СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И ЦЕН
Т О Р Г О В А Я  КОНЪЮ НКТУРА ВАЖ Н ЕЙ Ш И Х РЫ НКО В В МАЕ 1938 ГОДА.
О б щ е е  с о с т о я н и е  т о р г о в л и .
Резко повысившиеся по сравнению 
с апрелем хлебозаготовки, определив­
шиеся во второй половине мая благо­
приятные виды на урожай и несколько 
усилившееся предложение промтоваров 
обусловили более оживленное, чем 
в предшествующем месяце, состояние 
торговли. Особенно заметно возросли 
оптовые обороты. Отпуск со стороны 
тосорганов в целом по Союзу дает уве­
личение на 13,4°/0, по линии кооперации— 
на 10,3%, а оптовые продажи частника 
увеличились на 20%. В основном ука­
занный подъем оборотов объясняется 
значительным усилением закупочных 
операций со стороны низового торгового 
звена. „Потребобщества“, как об этом 
сообщается в корреспонденции из Тю­
мени, „закупали товар для пополнения 
запасов, истощенных апрельской и май­
ской (до средины месяца) бездорожицей“. 
Наиболее резкие сдвиги (по линии гос- 
опта) показали следующие отрасли тор­
говли: лесные и силикатные строймате­
риалы (+37,9% ), одеждо-бельевая и га­
лантерейная группы товаров (+22,9% ), 
бак.-колониальная (+18.9), мануфактур­
ная (+15,4% ) и металлическая (+13,3% )- 
Остатки товаров по всем секторам тор­
говли как в опте, так и в рознице сни­
зились, при чем наиболее резкое падение 
(—9,3° о) дает частная оптовая торговля. 
Финансовое положение торгорганов, 
в частности потребкооперации, в общем 
в прежнем состоянии. Но следует отме­
тить. что количество сообщений о смяг­
чении финансового напряжения в мае 
заметно возросло. Ряд единичных кор­
респонденций по Центр.-Черноз. району, 
Уральской обл., Поволжью, Сев.-Кавказу 
и в особенности по Сибири указывают 
на улучшение в низовом звене, в связи, 
главным образом, с рассасыванием то­
варных остатков.
Значение в товарообороте частника 
в мае еще более понизилось. Отмеченный 
выше рост оборотов в частной оптовой 
торговле в значительной мере объяс­
няется ликвидацией частных предприя­
тий. Отмечены случаи продажи частни­
ками мануфактуры (кустарной и концес­
сионной) ниже себестоимости. Удель­
ный вес учитываемых оборотов част­
ника из месяца в м-ц резко снижается. 
Если в октябре пр. г. оптовый оборот 
учтенных частных предприятий соста­
влял 3,8% от учтенного оборота по всем 
секторам оптовой торговли, то в мае на 
долю частника приходится только 0,^1%. 
Соответствующие данные (6,87% и 3,88%) 
показывают падающее значение частника 
и в розничной торговле. Здесь роль 
частника особенно заметна в торговле 
плодо-овощными и мясными продуктами.
Значение частника в заготовке глав­
нейших с.-х. продуктов стало еще более 
ничтожным, чем в апреле, а во многих 
пунктах он совершенно отсутствует. 
В связи с отмеченными обстоятельствами, 
значение обобществленного сектора тор­
говли в мае еще более заметно возросло, 
чем в апреле. Положение на главнейших 
товарных рынках характеризуется сле­
дующим образом.
Х л е б н ы й  р ы н о к .
Состояние хлебозаготовок по сравне­
нию с апрелем заметно улучшилось. Это 
необходимо поставить в связь с повсе­
местным улучшением состояния посевов 
как озимых, так и яровых. Но плановое 
задание на май осталось недовыполнен­
ным в значительной степени. К числу 
факторов, сдерживавших выбрасывание 
хлеба крестьянством и возникших в от­
четном месяце, следует отнести: недо­
статочную определенность видов на уро­
жай в течение первых двух декад мая, 
полевые работы, отвлекавшие внимание 
крестьян и разрыв между конвенцион­
ными и базарными ценами. Кроме того, 
сказывалось влияние недостатка кор­
мов, что вынуждало крестьян обращать 
некоторую часть продовольственных хле­
бов на корм скота; весеннее бездорожье 
и отчасти недостаточная активность со 
стороны заготовительного аппарата—
тоже должны быть отнесены к числу 
причин сдержанного предложения.
Подвоз на базары был всюду крайне 
незначительным, что, в связи с недоста­
точностью планового снабжения и уси­
лением потребительского спроса, обусло­
вило напряженное положение на хлебном 
рынке. В потребляющих районах еще 
более усилился спрос со стороны сель­
ского населения, но это обстоятельство 
необходимо рассматривать в качестве 
обычного (сезонного) явления в весен­
ний период. Спрос в городах, особенно, 
в крупных, сильно возрос, вследствие 
наплыва значительного количества се- 
сонных (строительных) рабочих.
Напряженность на рынке фуража на­
блюдалась и в мае, но степень данного 
напряжения меньше апрельской. Это 
объясняется, с одной стороны, тем, что 
появился подножный корм, а с другой— 
несколько увеличилось предложение 
овса, оставшегося у крестьян после окон­
чания сева. Усиление предложения со­
провождалось понижением цен на овес.
В отдельных районах положение ри­
суется в следующем виде.
С е в е р н ы й  р а й о н .  В отчетном ме­
сяце положение характеризуется замет­
ной напряженностью. Спрос значительно 
усилился, в особенности со стороны 
сельского населения. Положение с кру­
пами, бывшее в апреле сравнительно 
благополучным, в мае сильно ухудши­
лось. Завоз хлебов в Ленинградскую 
область показывает довольно значи­
тельное уменьшение—по муке рж. на 40%, 
пшеничной—52,6% и крупам—55%. Ры ­
нок фуража попрежнему находится 
в напряженном состоянии. В частности, 
следует отметить все увеличивающийся 
спрос на сено. Так, по сообщению из 
Ленинградской области: „Спрос день
ото дня возрастает, запасы истощились, 
а рост травы в этом году задержался. 
Цены растут". С другой же стороны, 
высокие цены на овес и ячмень, а также 
недостаточное предложение последних, 
вызывают переход крестьян к корму 
скота рожью. Об улучшении положения 
на хлебном рынке сообщают лишь Во­
логда и Усть-Сысольск. В последнем 
с открытием навигации усилилось пред­
ложение муки рж. и пшен., а в Вологде 
в течение всего месяца кооперация бес­
перебойно снабжала потребителя мукой 
ржаной.
З а п а д н ы й  р а й о н .  Наметившееся 
еще в апреле напряженное состояние, 
в мае более резко обозначилось. Спрос
усиливается при понизившемся завозе и 
незначительных подвозах на базары. 
Последнее обстоятельство объясняется 
не только истощением запасов товарного 
хлеба у крестьян, но и чрезвычайно не­
благоприятной погодой (дожди и холода). 
Заготовки по всему району снизились, 
что отчасти объясняется большим раз­
рывом между заготовительными и базар­
ными ценами. Последние местами резко 
повысились. Так, в Минске цена на 
рожь поднялась на 26,7%, муку ржан.— 
33,3%, сено—22,2—25%, солому—30,8— 
33,3%. Еще более резкое повышение 
возовых цен наблюдалось в разных пунк­
тах Смоленской г. Лишь сообщение ив 
Орши отмечает понижение цен на овес 
и ячмень, что объясняется окончанием 
сева и реализацией оставшихся после 
этого излишков. Льноводные районы не 
испытывали в мае столь острого недо­
статка в хлебах, так как снабжение этих 
районов в марте и апреле было вполне 
достаточным.
Ц е н т  р . - п р о м ы ш л е н н ы й  р а й о н .  
Рост спроса Jtfrivfeчается и в данном рай­
оне, при чем крупных городах повы­
шенный спрос обусловлен отчасти огром­
ным наплывом сезонных (строительных) 
рабочих. Базарные цены на муку ржан., 
на которую и направлен по преимуще­
ству потребительский спрос, дают за­
метный рост. Подвозы на базары не­
сколько оживились во второй половине 
мая, в особенности в отношении овса 
(окончание сева), и цена на него в ряде 
пунктов понизилась (Тула—с 17 р . 08 к. 
до 15 р. 25 к., Нижний Новгород— 
с 22 р. 50 к. до 21 р. 25 к. за центнер). 
По сообщению из Нижнего, в мае возоб­
новлены хлебозаготовки, при чем послед­
ние шли успешно, так как было орга­
низовано снабжение сдатчиков хлеба 
промтоварами. В Москве удовлетворение 
потребительского спроса проходило в об­
щем удовлетворительно; заметно улуч­
шилось положение с сеном. Но овес по- 
прежнему в недостатке.
Ц е н т р . - Ч е р н о з е м н .  р а й о н .  М е­
теорологические условия второй поло­
вины мая сложились благоприятно для 
произрастания озимых и яровых посевов, 
но хлебозаготовки повсеместно и значи­
тельно отстали от плановых предполо­
жений. Так, например, в Орловской г. 
месячный план выполнен на 24%, в Там­
бовской—на 17,3%» по Курской—24,2% 
и по Воронежской на 62,9%- К числу 
факторов, сдерживавших предложение 
хлеба и возникших в отчетном месяце
следует отнести: опасения за судьбу 
урожая в первой половине месяца, за­
нятость крестьян полевыми работами, 
отрыв базарных цен от заготовительных 
и отчасти (Орел) слабость заготаппа- 
рата. Кроме того, необходимо иметь 
в виду также и то обстоятельство, что 
крестьянство усилило выброску пеньки 
(сезон) и за счет этого покрывало свою 
потребность в деньгах. Привозы хлеба 
на базары были незначительными, а в не­
которых пунктах и вовсе отсутствовали. 
Потребительский спрос заметно повы­
сился, особенно на муку ржан., чем и 
обусловлен заметный рост базарных цен. 
Положение с овсом в отдельных пунк­
тах (Орел) характеризуется снижением 
цен, что объясняется появлением под­
ножного корма.
В я т с  к о - У р а  л ь с  к ий  р а й о н  и 
Б а ш р е с п у б л и к а .  Подвоз на базары 
повсеместно незначителен и лишь конец 
месяца характеризуется в отдельных 
пунктах некоторым оживлением. „Кре­
стьяне спешат выбросить остатки посев­
ного материала на рынок и продать по 
высоким ценам“. (Вятка). Что же ка­
сается цен, то таковые всюду в резком 
повышении. Местами (Тюмень) базарные 
цены втрое выше конвенционных, что 
служит одной из причин слабого разви­
тия заготовок. По сообщению из неко­
торых пунктов (Ижевск, Вятка), хлебоза­
готовки почти прекратились. В других— 
план выполнен в ничтожной части. Так, 
по Тюменьскому округу заготовлено 10% 
месячного задания, по Челябинскому— 
11,9%. Зажиточная часть деревни реали­
зует излишки хлеба мелкими партиями 
по вольным ценам (Челябинск), исполь­
зуя весьма повышенный потребительский 
спрос, особенно на муку рж. и овес. 
К числу причин сдержанного предложе- 
жения хлеба крестьянами следует отнести 
также бездорожье в первой половине 
мая и полевые работы.
С р е д н е е  и Н и ж н е е  П о в о л о ж ь е .  
Хлебозаготовки резко увеличились по 
сравнению с апрелем. Так, в Ульянов­
ской г. заготовлено более чем вдвое 
в Сталинградской—в 2% раза, в Сара­
товской на 170%, но необходимо иметь 
в виду низкий уровень апрельских за­
готовок, а поэтому даже значительно 
возросшие заготовки в мае все же ока­
зались ниже плановых предположений 
на этот месяц. Например, по Ульянов­
ской губ. месячный план выполнен на 
31,8%. Немреспублике—28,52%, Саратов­
ской г.—34%, а по Татреспублике заго­
товлено только 12,2% плана. Лучше вы­
полнено задание по Сталинградской губ— 
55% плана. Недовыполнение плановых 
предположений обусловлено: отвлече­
нием крестьян полевыми работами, пас­
сивностью заготов. аппарата, отсутст­
вием необходимости у крестьян прода­
вать хлеб при возможности выгодной 
реализации второстепенных с.-х. про­
дуктов (яйца, сено, шерсть и т. п.), 
а также наплывом (с открытием навига­
ции по Волге) скупщиков. .Появились 
закупщики из Ив.-Вознесенской и др. 
губ., которые расходятся по ближайшим 
деревням и закупают рожь и овесь, сби­
вая заготовит, цены" (Казань). Местный 
спрос заметно повысился и в большин­
стве губерний слабо удовлетворяется 
мукой ржаной. Лишь сообщение из Са­
ратова отмечает усиление снабжения 
рынка. Базарные цены в повышении, 
подвозы крайне незначительны. Виды 
на урожай, по сообщениям из Сталин­
града, Казани, Оренбурга, Саратова и 
Пензы, по данным второй половины от­
четного месяца, удовлетворительны.
С е в е р н ы й  К а в к а з .  В связи с улуч­
шением-видов на урожай, а также повы­
шением активности заготовительного 
аппарата, хлебозаготовки значительно 
увеличились. Местами (Ростов н/Д, Мил- 
лерово) заготовки увеличились в 5—7 
раз, против предшествующего месяца. 
Но плановое задание на май всюду не­
довыполнено. Привоз на базары ничто­
жен, спрос же значительно возрос, что 
обуславливает высокий уровень рыноч­
ных цен, в особенности на муку и фураж 
(овес, сено, отруби).
З а к а в к а з ь е .  Потребительский спрос 
в мае удовлетворялся в меньшей степени, 
чем в апреле, что объясняется ничтож­
ным подвозом на базары и недостаточ­
ным плановым завозом. Цены с сильной 
повышательной тенденцией. В Грузии 
кукуруза расценивается 25—30 р. за 
центнер. Значительно повысился спрос 
сельского населения. Недостает ячменя, 
мало отрубей и сена прессованного, но 
следует отметить некоторое смягчение 
с фуражом, „в связи с подвозом мест­
ного зеленого сена“ (Кутаис). В Эри- 
вани отмечено падение цен на ячмень 
на 13%! вследствие увеличившегося 
предложения и понизившегося спроса, 
что, между прочим, для мая является 
обычным (сезонным) явлением в рассма­
триваемом районе.
У к р а и н а  и К р ы м .  Прошедшие 
дожди улучшили по Украине состояние
озимых и яровых посевов,' что и отра­
зилось на ходе майских хлебозаготовок— 
последние увеличились по сравнению 
с апрелем на 44,3%, хотя недовыполне­
ние планового задания весьма велико— 
55,1%. Очевидно, крестьяне выжидают 
более определенного выяснения состоя­
ния будущего урожая и поэтому сдер­
жанно реализуют имеющиеся излишки. 
Привозы на базар по ряду пунктов 
(Харьков, Херсон, Каменец, Бердичев, 
Полтава, Днепропетровск), совершенно 
отсутствовали. Частные цены повсеместно 
резко повысились. Снабжение рынка му­
кой было менее удовлетворительным, 
чем в апреле.
Положение на хлебном рынке в Крыму, 
бывшее прежде благополучным, заметно 
ухудшилось в мае, в связи с отгрузкой 
на Сев. Кавказ значительного количества 
хлеба. Острота нехватки кормовых хле­
бов несколько смягчилась благодаря 
появлению подножного корма.
С и б и р ь .  Отмеченные в предшествую­
щем обзоре тенденции наблюдались 
в значительной мере и в мае. Затянув­
шаяся распутица и разлив рек в первой 
половине мая препятствовали развитию 
привозов. Кроме того, полевые работы, 
начавшиеся в этом году несколько позже 
обычного срока, тоже необходимо от­
нести к числу факторов, препятствовав­
ших развитию реализации крестьянством 
с.-х. продуктов и в частности,—хлеба.
Между тем, потребительский спрос, 
находившийся и в апреле на высоком 
уровне, значительно возрос в мае, что 
главным образом и обусловило очень 
резкий рост цен.
С р е д н я я  Аз и я .  Ряд пунктов, также 
как и в апреле (без Туркменистана), 
отмечает усиление снабжения со стороны 
Азиахлеба и Хлопкома, в связи с чем 
„на некоторых базарах оставались не 
реализированными партии хлеба" (Ферг. 
округ). По сообщению из Термеза на­
сыщение со стороны Азиахлеба вызвало 
в мае дальнейшее снижение цен. Но 
в Ташкенте, наоборот, недоснабжение 
хлебом, что вызывает рост хлебных цен. 
В Ходженте, хотя и увеличилось снаб­
жение, но тем не менее потребительский 
спрос не покрывался, в связи с чем цены 
на частном рынке резко повысились. 
Аналогичное положение создалось в Ан­
дижане и Кермине.
М я с н о й  р ы н о к .
Потребительский спрос в большинстве 
районов удовлетворялся недостаточно.
Так, в Северном—напряженное состоя­
ние наблюдалось в течение всего месяца, 
и лишь Вологда отмечает удовлетвори­
тельное снабжение рынка. Ряд пунктов 
(Рязань, Ниж.-Новгород, Тверь) и по 
Центр.-Пром. району отмечает перебои 
в удовлетворении потребительского 
спроса. Сократились заготовки и умень­
шилось предложение мяса в рознице 
в Центр.-Черноз. районе. Довольно зна 
чительные перебои и повышение цен 
отмечены в Вятско-Уральском районе. 
По Сев. Кавказу резко уменьшилось 
предложение скота, особенно конди­
ционного. В притонах преобладает скот, 
плохой упитанности. По сообщению из 
Поволжья, слабые заготовки скота объ­
ясняются улучшившимися видами на 
урожай, а также низкими ценами. В Си­
бири тоже сокращение пригонов, отчасти 
вследствие плохого состояния дорог, 
а отчасти в связи с эпизоотией ящура 
(Омск). Г^есколько иное положение соз­
далось гіа рынках Закавказья, Украины 
и Средне# Азии. В последней по боль­
шинству пунктов увеличение пригона 
скота сопровождалось резким снижением 
цен Потребительский спрос удовлетво­
рялся достаточно полно. Лишь Андижан 
и Кермине отмечают недостаточность 
пригона и возросшие цены. Поступле­
ние убойного скота в Грузию за­
метно возросло, но качество его не­
удовлетворительно. Спрос на мясо на 
Украине несколько понизился, в связи 
с появлением на рынке в большом ко­
личестве свежей рыбы, а поэтому со­
кратившееся пригоны скота не внесли 
особых затруднений.
Р ы н о к  се  ль,  - х о з. с ы р ь я .
Заготовка кожсырья ВКС показывает 
повышение по отношению к апрельским 
данным по крупным кожам на 28,8% 
и по выростку—на 15%. Мелких кож за­
готовлено на 6,2% больше, чем в апреле,' 
но по опойку заготовки понизились на 
3,4%. Сравнительно с пр. годом заго­
товка ВКС возросла: по крупному кож­
сырью на 85,2% и по мелкому—на 69,2%. 
Столь высокий рост объясняется исклю­
чительно уходом частного скупщика. Ра­
бота последнего освещается лишь еди­
ничными сообщениями. Так, напр., в Мин­
ске частник имеет весьма заметное' 
значение; на Украине (в Артемовском 
округе), в связи с ослаблением деятель­
ности ВКС и с.-х. кооперации, разви­
вается скупка кож кустарями, в Конотопе 
частник скупает кожсырье без подраз­
деления по категориям, уплачивая до 64 к. 
за кило.
З а г о т о в к а  л ь н а  показывает даль­
нейшее уменьшение и теперь уже ста­
новится очевидным, что годовой план 
будет недовыполнен в значительной мере.
Успешно, в особенности во второй 
половине мая, развивается заготовка 
п е н ь к и ,  что объясняется сезонными 
причинами.
Начавшаяся заготовка ш е р с т и  про­
текает в достаточно благоприятных усло­
виях. Особенно значителен подвоз в не­
которых пунктах (напр., Кермине) Средн. 
Азии. По сообщению из Сталинграда 
благоприятному ходу работ по заготовке 
способствовали регулирующие мероприя­
тия, устранившие влияние частного скуп­
щика.
Р ы н о к  ба к .  - п р о д у к т о в ы х  т ов а г  
ров .
Положение на данном рынке продол­
жает характеризоваться дефицитностью 
таких продуктов, как масло растителное, 
сельди астраханские и отчасти чай. Наи­
более устойчив недостаток масла, что 
же касается рыбных товаров, то предло­
жение таковых во многих пунктах не­
сколько увеличилось. Спрос на сахар 
почти повсеместно резко повысился, так 
как в это время обычно усиливается 
закупка сахара, в связи с наступлением 
сезона варки варенья. Предложение 
всюду было вполне достаточным, и по­
вышенный спрос покрывался без всякого 
напряжения. Попрежнему в остром не­
достатке мука картофельная. Цены в ча­
стной розничной торговле (в Москве) 
превышают в 5—6 раз госкооперативные. 
Значительно оживленнее, в особенности 
к концу отчетного месяца, шла торговля 
кондитерскими изделиями и ^были случаи, 
когда крупнейшие производители (как 
напр., Моссельпром) не могли полностью 
удовлетворить предъявленных к ним 
заявок. Наиболее неблагоприятным рын­
ком по снабжению чаем (зеленым) яв­
ляется Средняя Азия, где ряд пунктов 
продолжает отмечать совершенно недо­
статочное предложение. Лишь сообщение 
из Кермине указывает на увеличение 
предложения, но и там спрос полностью 
не удовлетворяется.
Р ы н о к  п р о м т о в а р о в .
Как это уже было отмечено выше, ожи­
вление в торговле коснулось почти всех 
главнейших промтоваров. Наблюдав­
шаяся в конце апреля и первой поло­
вине мая некоторая сдержанность тор­
гового спроса на текстильном рынке, 
значительно оживилась к концу отчет­
ного месяца. Список дефицитных товаров 
претерпел изменения только в отноше­
нии х /бум. тк., предложение которых 
повсеместно увеличилось. Снабжение же 
рынка прочими волокнами (льняными 
и шерстяными) усилилось в ничтожной 
степени и далеко не повсеместно, поэтому 
апрельская напряженность всюду имела 
место и в мае. Учтенный оборот госор- 
ганов по оптовому отпуску по всему 
Союзу возрос на 15,4%. а розничный—на 
18,3% за счет, главным образом, х./бум. 
материалов.
На рынке кожтоваров в мае значи­
тельно (11%) увеличилась реализация 
ВКС, при чем сбыт кожтоваров возрос 
на 13%. а обуви—на 6%. Плановые пред­
положения выполнены ВКС с превыше­
нием на 7%. Оптовый отпуск со стороны 
госорганов в целом по Союзу увели­
чился на 11,2%. При этом следует отме­
тить, что особенно заметно усиление 
снабжения рынка обувью. Что же ка­
сается верхних кожтоваров, то таковые 
попрежнему в недостатке.
На рынке с.-хоз. машин и орудий, как 
и в апреле, общая насыщенность рынка 
при недостатке лишь отдельных типов 
машин. В частности, в наибольшем не­
достатке уборочные машины (сеноко­
силки, жатки), а также плуги некоторых 
марок. Потребительский спрос заметно 
переместился в сторону уборочных ма­
шин.
На рынке стройматериалов наиболь­
шая острота по части металлов и сили­
катов. Всюду в дефиците железо кров, 
и сортовое,' балки средних номеров, ка­
танка и гвозди. Из силикатов в недо­
статке: кирпич, цемент, алебастр, стекло 
оконное и отчасти известь. Снабжение 
лесоматериалами повсеместно увеличи­
лось, но по прежнему не изжит неудов­
летворительный ассортимент предлагае­
мых партий, особенно обращает на себя 
внимание отсутствие выдержанного леса 
и ничтожное предложение сосновых 
пород.
Как и в апреле, олифа почти отсут­
ствует в предложении и местами отпу­
скается в ничтожных количествах в при­
нудительном ассортименте. В связи с от­
меченными обстоятельствами, строитель­
ные работы развивались в отчетном 
месяце очень вяло.
Положение на рынке промтоваров 
в отдельных районах сложилось следую­
щим образом.
С е в е р н ы й  р а й о н .  На текстильном 
рынке увеличилось предложение х.-бум. 
и даже шерстяных тк., острый недостаток 
которых существует уже в течение дли­
тельного периода. Усилилось поступле­
ние и по группе готового платья. 
Учтенные обороты в оптовой сети гос­
органов показывают рост по сравнению 
с предшествующим месяцем вСев.-Западн. 
районе (Ленингр. обл. и Карелия) по 
мануфактурной торговле на 16%, а по 
одеждо-бельевой и галантерейной—на 
32,8%. В Сев.-Восточ. же районе (Арханг., 
Сев.-Двинск. и Вологодск. губ.) оптовые 
обороты госторговли по названным груп­
пам дали очень резкое повышение — 84,9% 
и 100,5%. По кожтоварам общее посту­
пление незначительно,но заметно увели­
чился (на 30%) завоз в Ленинг. обл. по­
лувала. Оптовый оборот учтенных гос­
органов дал понижение на 6,8%. Повсе­
местно сказывается нехватка мостовья, 
хрома, подошвы и механ. обуви. Спрос 
на с.-хоз. машины и орудия несколько 
понизился по сравнению с апрелем. 
Предложение попрежнему достаточное 
и в дефиците (Ленингр. обл.) лишь косы 
и веялки. Оптовый оборот госорганов 
по группе лесных и силикатных строи­
тельных материалов в Сев.-Зап. районе 
возрос на 72,3%, в частности увеличи­
лось снабжение и бревнами, и пилома­
териалами, усилен завоз цемента, но 
спрос не удовлетворяется. Остро чув­
ствуется нехватка кирпича и стекла бем- 
ского. По группе металлов учтенный 
оборот повысился на 21,5%; в дефиците: 
жел. кров, (спрос удовлетворяется в пре­
делах 60%), гвозди, посуда эмалиров. 
и скобяной товар. В Сев. Восточн. районе 
оптовые обороты по металлической тор­
говле повысились на 63,2%, а по наз­
ванным выше стройматериалам—на 41,2% 
и тем не менее рынок испытывает недо­
статок в целом ряде строит, товаров 
(кирпич, известь, стекло оконное, цемент).
Всюду наблюдается почти полное от­
сутствие олифы, что заметно тормозит 
сбыт красок. В связи с отмеченными 
обстоятельствами, развертывание строи­
тельных работ происходит довольно мед­
ленно.
З а п а д н ы й  р а й о н .  По группе тек­
стильных товаров [спрос не удовлетво­
ряется по всем волокнам, но наиболее 
остро чувствуется недостаток сук.-шерст. 
и бельевых тканей. Увеличение завоза 
отмечают только два пункта: Мозырь 
и Брянск. Учтенный оборот госорганов 
по мануфактурной оптовой торговле
в Белоруссии показывает понижение на 
3,4%. Наиболеее остро дает себя чув 
ствовать недостаток мануфактуры в Мин 
ске. Оптовые обороты по кожевенно 
обувной торговле возросли на 15,3%; 
недостаточными являются: мостовье,хро» 
и прочие верхние кожтовары, а также 
полувал. Некоторое увеличение (6,9%) 
дает оптовый оборот по с.-хоз. машинам 
В общем завоз названных товаров до. 
статочен, дефицитными являются: сено- 
косилки и жатки. На рынке строймате 
риалов значительное оживление, что 
и отражается резким повышением опте 
вых оборотов (-(-92,5%). Наиболее де 
фицитными являются: кирпич, железо 
кровельное и отчасти цемент. В острой 
дефиците олифа. Спрос на лесомате­
риалы удовлетворяется, но за счет, глав 
ным образом, 3-х сортов; местами нехва 
тает строительных гвоздей.
Ц е н  Tvff-n р о м ы ш л е н н ы й  р а й о н  
В мае, в особенности во второй поло­
вине, заметно оживился потребительски! 
спрос на текстильные товары, завоз ко 
торых почти повсеместно возрос. „При 
возимые промтовары и особенно дефи 
цитные, как мануфактура,разбирались бы­
стро" (Тула). Наиболее заметно посту 
пление х. -бум. тк., но местами увеличилосі 
предложение и остро дефицитных шер 
стяных и бельевых материалов. Улучши­
лось снабжение и готовым платьем 
Отмеченными обстоятельствами и обу­
словлен рост продаж госопта по ману­
фактурной торговле на 16,4%ипо одеждо 
бельевой и галантерейной группам — 
на 83,8%. В отдельных пунктах, кай 
напр., в Нижнем-Новгороде „предложе­
ние и обороты увеличились по опт) 
в 2 с лишним раза и до 50%—по рознице 
Спрос продрлжает быть значительным". 
В силу последнего обстоятельства не 
хватка тканей всюду еще имеет место, 
хотя степень недостаточности в отно 
шении х.-бум. мануфактуры значительно 
смягчилась. Спрос на кож. - обувной 
рынке по сезону нормален, в дефиците 
те же товары, что и в апреле. Оживле­
ние с сел.-хоз. машинами и орудиями не­
сколько увеличилось. Обороты госроз- 
ницы возросли на 27,6%, по сравнению 
с апрелем. Уровень спроса значительно 
выше прошлогоднего, что объясняется 
более льготными в этом году условиями 
отпуска данных товаров. Снабжение же 
хотя и увеличилось, но далеко не в та­
кой степени, чтобы удовлетворить повы­
шенные требования.В дефиците остаются 
сеялки, бороны пружинные, окучника
некоторые сорта плугов (напр., брянские), 
сортировки. Рынок стройматериалов ис­
пытывал в течение всего месяца сильное 
напряжение по целому ряду товаров. 
Наиболее остро ощущалась недостача 
цемента, алебастра, кирпича и извести. 
Снабжение лесоматериалами более бла­
гополучно, и ряд пунктов отмечает уве- 
личившиееся предложение. Учтенные обо­
роты госопта дают рост по продаже 
лесотоваров на 44,8 %  сравнительно 
с апрельскими данными. Но развитию 
строительства заметно препятствует не­
достаток прочих стройматериалов. „За­
держка в получении алебастра по до­
говорам создала сильные затруднения 
в снабжении текущего строительства как 
крупного, так и мелкого в особенности; 
были случаи срыва штукатурных работ" 
(Москва). Кирпич в предложени (вМоскве) 
только из отдаленных районов и то не­
большими партиями неудовлетворитель­
ного к тому же качества. Слабо снабжен 
рынок и металлотоварами (железо кров., 
сортовое, балки, гвозди). Попрежнему 
почти нет олифы; имеющиеся незначи­
тельные запасы в некоторых случаях 
реализуются в принудительном ассорти­
менте—2 фунта олифы на 1 пуд красок. 
Попытки отдельных организаций поста­
вить самостоятельную заготовку коно- 
плянного масла для выработки олифы 
свидетельствуют, что продажная цена по­
следней будет почти вдвое превышать 
цену продукции синдицированной про­
мышленности. Из товаров широкого по­
требления мыло попрежнему еще в не­
достатке в некоторых пунктах. Не удо­
влетворяется спрос на пилы и топоры.
Ц е н т р ,  - ч е р н о з е м н ы й  р а й о н .  
В связи с определившимися благоприят­
ными видами на урожай, а также вслед­
ствие усиления сбыта некоторых с/хоз. 
продуктов (пенька и др. второстепен­
ные культуры), повсеместно оживился 
спрос со стороны деревни. „По данным 
Курского райпотребсоюза, кооперативная 
торговля характеризуется повышением 
потребительного спроса деревни. Оборсзт 
райпотребсоюза по снабжению периферии 
товарами дал увеличение на 25% сравни­
тельно с апрелем" (Курск). Оптовый 
отпуск учтенных госорганов дает по ма­
нуфактурной торговле по району в це­
лом огромный рост по сравнению с ап­
рельскими данными. Сообщения из от­
дельных пунктов отмечают в качестве 
дефицитных лишь тонкие сукна и отчасти 
льняные ткани. Снабжение же х.-бум. ма­
териалами следует признать достаточным.
Увеличились оптовые продажи госорга­
нов и по группе кожев.-обувных товаров 
(на 19%), но попрежнему спрос не 
удовлетворяется в отношении мягких 
кожтоваров при достаточном предложе­
нии подошвы. Окончание полевых ве­
сенних работ сказалось на замедлении 
товарооборота по линии государственной 
торговли с с.-хоз. машинами и орудиями 
(в опте падение по продаже на 8,5%, 
а в рознице—на 10,3%). Спрос по преи­
муществу направлен на дефицитные ма­
шины — веялки, сенокосилки и сеялки 
11-ти рядные. Наибольшим напряжением 
характеризуется и в данном районе ры­
нок строительных материалов. „Строи­
тельство совершенно не обеспечено кро­
вельным железом, что грозит значитель­
ным осложнением" (Орел). Но не только 
этот товар, а и ряд других в остром недо­
статке, что задерживает развитие строи­
тельных работ. Олифа, цемент, кирпич, 
алебастр, лесотовары, гвозди—вот глав­
нейшие представители дефицитного 
списка. Помимо количественного недо­
статка лесоматериалов сказывается и ка-’ 
чественный недостаток предлагаемого 
ассортимента. Обращающийся кирпич по 
преимуществу кустарного производства.
В я т с к о - У р а л ь с к и й  р а й о н  и 
Б а ш р е с п у б л и  ка.'Предложениепром­
товаров возросло, в частности увеличи­
лось поступление н мануфактуры. Обо­
рот Свердловской товарной биржи на 
35,8% превышает апрельский, при чем 
увеличение падает преимущественно на 
промтовары и преобладающими являются 
сделки с наличными товарами. Возрос 
и спрос как торговый, так и потреби­
тельский. Оптовый отпуск госорганов 
в Уральской обл. по мануфактуре уве­
личился на 28,8% и одеждо-бельевой 
и галантерейной группам—на 15,4%: Ис­
тощенные за время распутицы запасы 
низовая торговая сеть усиленно попол­
няла в мае. Оживленно шла торговля 
и кож.-обувными товарами. Оптовый 
отпуск госорганов в Уральской обл. по­
высился на 4,2%, а розничный—на 18%. 
По Башреспублике продажа в опте и 
рознице возросла соответственно: на 
12 и 11,1%. Но спрос на летнюю обувь 
удовлетворен только на 60%, а дамскую 
механическую—до 40% (Пермь). Нехва- 
тает парусиновой обуви в Вятке. Из 
с.-х. машин дефицитными являются: 
жнейки, сенокосилки и сеялки. Усили­
вается спрос на косы и серпы. Из строй­
материалов наиболее благополучным яв­
ляется лишь стекло оконное. Остальные
товары—в остром недостатке. А между 
тем спрос на товары строительной группы 
в текущем году возрос под влиянием на­
личия денежных средств, полученных от 
самообложения и предназначенных по 
преимуществу на нужды сельского 
строительства. Снабжение лесоматериа­
лами в данном районе сравнительно 
с другими менее благополучно и сте­
пень недостаточности их немногим сла­
бее, чем по остальным дефицитным то­
варам данной группы.
С р е д н е е  и Н и ж н е е  П о в о л ж ь е .  
С окончанием весенней распутицы на- 
, блюдалось значительное оживление в 
торговле, в особенности в части заку­
пок низового торгового звена. Ряд мест­
ных сообщений отмечает и усиление 
завоза промтоваров, что дает возмож­
ность снабжать кантоны и сельские 
местности большинством товаров в до­
статочной мере" (Казань). „Торговый 
оборот по всем товарам увеличился, 
вследствие улучшения сообщений с де­
ревней, а также увеличения предложе­
ния товаров" (Оренбург). На текстиль­
ном рынке большая часть товаров заве­
зена в хлебозаготовительные районы. 
Оптовая продажа учитываемых госорга- 
низаций показала в мануфактурной тор­
говле рост (в процентах по сравнению 
с апрелем) в Нижне- Волжском районе +  
21,4 и в Ср.-Волжск.- f -170,1. В дефиците 
попрежнему шерстяные и бельевые 
ткани, а также некоторые сорта летних 
хл.-бумажных материалов. Обороты 
с кожтоварами и по опту и по роз­
нице дают заметный рост, но на ряду 
с этим, как и в предшествующем ме­
сяце, мало верхних товаров и мостовья, 
сказывается также нехватка сезонной 
цветной обуви. Спрос на с.-х. машины 
и орудия не ослабевает, но „в самом 
характере спроса замечается изменение— 
появился спрос на культурную машину 
со стороны, главным образом, коллек­
тивных хозяйств, начинающих вводить 
агрикультурные мероприятия в систему 
обработки земли" (Оренбург). Отпуск 
в госопте по Среднему Поволжью воз­
рос на 27%, а по рознице—на 133%, но 
между спросом и предложением не на­
блюдается должного соответствия, что 
объясняется „расширенными заданиями 
по коллективизации сельского хозяйства. 
На кризис машиноснабжения повлиял 
и недостаточный отпуск машин цен­
тральными организациями (сельскосою- 
зом). Отрицательно повлияла также и за­
грузка отделений и складов сельско-
союза неходовыми марками плугов 
(Казань). Недостаток основных стройма 
териалов и здесь является препятствие! 
к нормальному развитию работ. „Отсут 
ствие кирпича и большой недостато 
олифы заставили строителей воздержатьо 
от начала работ" (Саратов). Имеющеео 
местами наличие олифы дает возмож 
ность удовлетворять спрос в самой нич 
тожной степени. Н апр, в Сталинград 
ской г. „райсоюз отпускает олифу пс 
пуду на потребобщество". На лесноі 
рынке попрежнему наиболее острс 
с первыми сортами. Но необходимо от 
метить, что оптовый отпуск со стороны 
госорганов по группе лесных' и сили 
катных стройматериалов в Средне-Волж 
ском районе >дал резкое повышение 
(-(-232,8%) т  сравнению с апрелем. 
В отдельных пунктах (Ульяновск) сбыт 
лесоматериалов со складов повысился 
в 5 раз. Усилено снабжение кирпичом 
и оконным стеклом Татреспублики. Из 
товаров широкого потребления в недо­
статочном предложении железно—эмали- 
ров. посуда и примуса.
С е в е р н ы й  К а в к а з .  Спрос на тек­
стильные товары не удовлетворялся по 
шерстяным тканям, главным образом 
костюмным сукнам и бельевым товарам, 
хотя завоз в данном районе не отстает 
от плановых предположений, а местами 
„фактический завоз превышает плано 
вый" (Пятигорск). По сообщению из 
Ростова н/Д., поступление х.-бумажных 
тканей нормально; улучшился ассорти­
мент шелковых материалов. Недостаток 
ниток высших номеров (свыше № 40) до 
сих пор еще не изжит. Учтенные обо­
роты по продаже в госопте по ману­
фактуре дают рост 24,2%, а в рознице 
21,7%- -Значительное увелич. (-{-27,9%) 
приходится и на оптовый отпуск по 
одеждо-бельев. и галантерейной группам. 
На кожевенно-обувном рынке попреж­
нему в недостатке мостовье, хром и по­
лувал, хотя обороты по продаже по этой 
группе товаров в госопте дали росі 
26,5%. В недостаточной степени удо­
влетворялся спрос и на обувь, при чеіуі 
в этом случае сказывался, главным об­
разом, неудовлетворительный ассорти­
мент, в частности, недостаток летней 
(парусиновой) обуви. Значительно уве­
личился спрос на с.-х. машины и ору­
дия. Реализация их в госопте возросла 
на 22,7%, а в рознице—на 148,6%. „На 
уборочные машины спрос значительно 
повысился и был удовлетворен пол­
ностью" (Ростов н/Д.). Местами (Мил-
лерово) обороты возросли на 300%. По 
сообщению из Майкопа, завоз с -х. ма­
шин в текущем году вчетверо больше 
прошлогоднего. На строительном рынке 
в усиленном спросе железо кровельное, 
балочное и полосовое, предложение 
ограниченное, хотя и оптовый и роз­
ничный отпуск со стороны госорганов 
заметно увеличился, а именно: первый 
на 28,5% и второй—на 18,9%. Следует 
отметить, что ощущавшийся прежде 
в довольно острой степени, недостаток 
гвоздей постепенно ликвидируется, в 
связи .с наладившимся снабжением необ­
ходимым сырьем ростовского гвоздиль­
ного завода. Из прочих стройматериалов 
в недостатке олифа, лесотовары, цемент, 
кирпич и оконное стекло, хотя обороты 
по отпуску этих товаров дали значи­
тельный рост в опте, а еще более в роз­
нице. В отдельных пунктах (Грозный) 
обороты возросли в 3 раза по сравне­
нию с истекшим месяцем. По сообще­
нию из Ростова, оптовый спрос на 
лесоматериалы удовлетворяется в раз­
мере 45%, розничный же покрывается 
полностью, но за счет еловых пород.
По группе товаров широкого потребле­
ния наблюдается дефицит чугунного 
литья и алюминиевой посуды.
З а к а в к а з ь е .  Завоз хл.-бумажных 
тканей в Грузию превысил плановые 
предположения и по сообщению из Тиф­
лиса „снабжение низовой кооператив­
ной сети удовлетворяется в большем 
размере, чем в предыдущем месяце". Но 
попрежнему очень плохо налажено 
снабжение рынка бельевыми и шерстя­
ными тканями. Так, например, в Эри- 
вани“, в отчетном месяце, по заявлению 
рабкоопа, удовлетворено всего 5% 
спроса1'. Имеющаяся в продаже готовая 
одежда не оказывает влияния на состоя­
ние спроса на шерстяные материалы. 
На рынке кожтоваров в Грузии „ощу­
щается неудовлетворение спроса, в осо­
бенности товарами массового крестья- 
ского потребления. Слабо снабжается 
также кустарйая кооперация полуфаб­
рикатами. В большом спросе и недо­
статке обувь, цены растут". Нехватает 
и полувала, хрома, шевро. Розничный 
отпуск учтенных госорганов резко по­
низился—на 52,1%. Вялый темп развер­
тывания строительных работ обусловлен 
острым дефицитом основных строймате­
риалов. „Олифа отсутствует, гвозди 
больших размеров и железо кровельное 
поступают по линии государственных 
и кооперативных организаций с боль­
шими перебоями, а имеющееся на част­
ном рынке в ограниченном количестве 
железо сильно повысилось в цене“ 
(Тифлис). Оптовый отпуск лесоматериа­
лов и силикатных строительных мате­
риалов со стороны госорганов возрос 
на 55,6%, а розничный—на 30%, при чем 
это увеличение в значительной мере 
произошло за счет лесоматериалов. Из 
прочих товаров следует отметить бумагу, 
спрос на которую не удовлетворяется, 
главным образом, благодаря несоответ­
ствию местным требованиям предлагае­
мого ассортимента. Так, например, завоз 
в Грузию достиг планового задания, 
но „завезенная бумага по своему ка­
честву и формату не соответствует по­
требностям рынка, вследствие чего под­
готовка к новому учебному году задер­
живается".
У к р а и н а  и Кр ым .  В связи с улуч­
шением состояния посевов, торговля на 
Украине шла более , оживленно, чем 
в апреле. На рынке текстильных това­
ров усиление спроса направлено, глав­
ным образом, на сезонные летние ткани 
и бельевой материал. Предложение не­
достаточное, хотя учтенный оборот по 
госопту показал увеличение по отпуску 
мануфактуры на 35%, а по рознице—на 
25,9%. Поступление товара в отдельные 
пункты значительно возросло. Так 
Днепропетровский ЦРК получил в мае 
суконно-шерстяной ткани на 97.000 р. 
против 59.000 в апреле; прибытие хлоп­
чато-бумажных материалов составило 
в отчетном месяце 15 вагонов против 
12 в апреле. Еще более резко увеличи­
лось предложение мануфактуры в Ста­
лине. В Крыму тоже увеличилось пред­
ложение и обороты некоторых оптовых 
й розничных предприятий дали рост, 
достигающий 40—45% по сравнению 
с апрелем. На кожевенно-обувном рынке 
в Украине без особых перемен. Усилен­
ный спрос на обувь удовлетворялся пол­
ностью, но жалобы потребителей на 
низкое качество все увеличиваются. 
В Крыму создались затруднения с по­
дошвенным товаром, в связи с приоста­
новкой на ремонт местного завода. 
Спрос на с.-х. орудия повысился и удо­
влетворялся в достаточной мере. Крым 
тоже обеспечен к предстоящему убороч­
ному сезону необходимым запасом, но 
„возможность сбыта вызывает опасения 
за полным исчерпанием населением от­
крытых кредитов". На рынке стройма­
териалов всюду оживленно, но спрос не 
удовлетворен. В крупнейших пунктах,
как, напр., Харьков, оптовый спрос на 
бревна и доски покрывался не более 
60%  заявки, но в Крыму обеспеченность 
лесоматериалами намеченного строитель­
ства полная. Оптовый отпуск со сто­
роны госорганов на Украине по лесным 
и силикатным стройматериалам увели­
чился против апреля на 26,4%> а роз­
ничный—на 105%. По металлоторговле 
обороты возросли соответственно на 
16,2% и на 31,9%, но тем не менее 
гвозди, проволока-катанка, железо кро­
вельное, кирпич, алебастр и цемент по 
прежнему, являются дефицитными то­
варами. Заслуживает быть отмеченным 
сообщение из Крыма: „Недостаток вя­
жущих материалов, осложненный не­
равномерностью их территориального 
распределения, создал особое напряже­
ние в Ялтинском районе, в котором 
строительство ведется в более крупных 
размерах".
С и б и р ь .  Ряд сообщений отмечает 
увеличение завоза мануфактуры, но 
вместе с тем указывается и н а . неудо­
влетворительность предлагаемого ассор­
тимента, что особенно заметно в отно­
шении готового платья.
Торгорганизации в Томске вынуждены 
были отказаться от получения 50% по­
ступившего несезонного товара. Усили­
лось поступление кожтоваров и-обуви, 
что и отразилось на состоянии оборо­
тов госорганов — по опту- і-23,4%. От­
дельные сообщения отмечают: „Поло­
жение с кожтоварами и обувью улучши­
лось. Последней имелось достаточное 
количество при удовлетворительном ас­
сортименте" (Томск). По группе с.-х. 
машин не удовлетворен спрос на сеноко­
силки и конные грабли. Оборот по этой
группе товаров в опте возрос на 40,Ѳ 
Спрос на строительные товары покр 
вается достаточно, кроме олифы и л 
леза кровельного. Обороты и по опі 
и по рознице в металлоторговле по л 
нии госорганов возросли соответствен! 
на 18,2% и на 16,7%. Оптовый отпу 
лесных и силикатных стройматериал, 
увеличился против апреля на 36,7%.
С р е д н я я  Аз и я .  В состоянии потр 
бительского спроса, в связи с местныі 
праздниками, заметно оживление. Спр 
на текстильном рынке возрос, места! 
(Ташкент, Ходжент, ст. Бухара) и предл 
жение увеличилось, но далеко не в т 
кой степени, чтобы полностью удовл 
тварить рынок. Дефицит особенно чу 
ствителен / в  отношении бельевых 
шерстяных  ^Тцаней, спрос же на ні 
огромный. По части кожтоваров ср 
внительно благополучно, но запас 
обуви в торговых организациях нед 
статочны. Предложение с.-х. машин і 
отстает от спроса. Значительно усилі 
лись требования на стройматериал! 
предложение же в большинстве пункті 
недостаточное. Наиболее остро чу 
ствуется нехватка железа кровельноі 
и сортового, а также строительных гво 
дей. Снабжение лесоматериалами лучш 
но ассортимент неудовлетворителе 
в частности нехватает тонких досо 
Из прочих товаров попрежнему мал 
посуды алюминиевой и железно-эмалирі 
ванной, остро с писчей и печатной б' 
магой, нет олифы, не везде покрываете 
спрос на мыло. Недостаток фарфор! 
фаянсовой посуды изживается, в связ| 
с увеличением завоза и улучшение! 
предлагаемого ассортимента.
Г. И в а н о в .
Т а б л и ц ы  и д и а г р а м м ы
п о
С т а т и с т и к е  Т о р г о в л и  и
И Н Д Е К С Ы  





















п 0 0 ' в /0 0
а аі ь с а аі ь с 1927 г. 1927 г. 11928!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 З е р н о -ф у р а ж ............................................ 1,406 1,116 + 0 , 3 0 ,82 1,417 1,125 + 0 , 8 0 ,8 3 — 0 ,5 - 1 3 , 4 — 0,
2 Мука, крупа, бобовы е......................... 1,481 1,123 0 0 ,87 1,481 1,123 0 0 ,86 -  1 ,0 — 1 1 ,6 — 1,
Ж ивотн. продовольстви е..................... 1,792 0 ,922 + 0 , 4 1,05 1,815 0 ,934 + 1 , 3 1 ,06 +  0 ,2 — 6 ,3 — 1,
3 Мясо и сал о ............................................... 1 ,701 — + 1 , 5 1,00 1,765 — 4-3 ,8 1 ,03 +  3 ,8 — 1 0 ,8 - 4 ,
4 Масло и я й ц а ............................................ 2 ,016 — - 1 , 9 1,18 1,936 — - 4 , 0 1,13 -  7 ,3 +  4 ,9 + 4 .
5 Бакалейны е то вар ы ............................... 1,791 0 ,972 0 1,05 1 ,790 0,972, Г'-ОД 1,04 -  1 ,1 -  4 ,1 — 0,
П родтовары ................................................ 1 ,693 0,993 - 0 , 1 0 ,99 1,708 1,002 + 0 , 9 1 ,00 — 0 ,5 — 8 ,4 — 0,
6 Табак и махорка...................................... 1,956 0 ,936 + 0 ,1 1,15 1 ,956 0 ,935 0 1,14 -  0 ,9 -  4 ,7 + ° ,
7 С ырье с.-х . происх ................................ 1 ,634 0 ,920 - 0 , 1 0 ,96 1,636 0,921 + 0 ,2 0 ,9 5 — 0 ,5 —  6 ,3 + 1 ,
8 М инеральное топливо ............................ 1,794 0 ,925 0 1 ,05 1,794 0 ,925 0 1,05 -  0 ,9 -  2 ,3 - 2 ,
9 Д р о в а ............................................................ 1 ,834 1,199 — 0 ,9 1,07 1,822 1,191 - 0 , 7 1,06 -  1 ,1 — 4 ,5 — з,
Т оп ли во ....................................................... 1,813 1,038 - 0 , 4 1,06 1,808 1,035 - 0 , 3 1,05 -  і , о — 3 ,3 - з ,
10 Ч ер н ы е  металлы..................................... 1,757 0 ,873 - 0 , 1 1,03 1,754 0,871 — 0 ,2 1 ,02 -  о , з -  5 ,1 —0,
11 Ц ветны е металлы................................... 1,465 0 ,979 0 0 ,86 1,467 0 ,980 + 0 Д 0 .8 6 -  0 ,4 -  4 ,1 - 5 ,
В се  м е т а л л ы ............................................ 1 ,696 0,894 - 0 , 1 0 ,99 1,694 0 ,893 - 0 , 1 0 ,99 -  0 ,4 -  4 ,8 — 1,
12 Х лопч.-бумажн. изд ...................... ........ 2 ,007 0 ,840 - 0 , 2 1,16 2,007 0 ,840 0 1 ,17 -  0 ,7 — 5 ,8 - 8 ,
13 Ш ерстяны е и зд е л и я ............................. 2 ,505 0,643 - 0 , 7 1,47 2 ,518 0 ,647 + 0 , 5 1,47 0 — 11,0 -6 ,1
14 Л ьняны е и пеньк. и здели я ................ 2 ,218 1,043 + 0 ,1 1,30 2 ,218 1,043 0 1 ,29 -  1 ,3 +  0 ,5 -4,<
Текстильны е ф абрикаты ..................... 2,151 0,831 - 0 , 2 1,26 2,154 0 ,832 1 -г О 1 ,26 -  0 ,7 -  5 ,7 -6 ,1
15 К ож евенны е .  ..................... 1,898 0,781 0 1,11 1,896 0 ,780 - 0 , 1 1,11 — 1 ,3 -  8 ,0 - 1 , і
1C Х имические т о в а р ы ............................. 1,821 0,883 + 0 , 2 1,07 1,822 0 ,883 + 0 ,1 1,06 - 1 , 1 -  2 ,1 -1 ,<
17 С троительные м атериалы ................... 2 201 1 202 1 29 2 198 1 201 0 1 1 28 — 1 2 — 16 2 + 0 , ’
Предметы личн. потребления........... 1,782 0 ,928 - 0 , 1 1,04 1,792 0 ,933 + 0 , 6 1 ,04 -  0 ,7 -  7 ,5 - 1 ,
а) сельско-хозяйств........................... 1 ,640 0,991 —0 ,1 0 ,96 1,659 1,003 4 -1 ,2 0 ,97 -  0 ,4 —  9 ,6 - 0 ,
б) промы ш ленны е.............................. 1,919 0 ,876 - 0 , 2 1,12 1 ,919 0 ,876 0 1,12 -  1 ,0 — 5 ,6 —3,4
1 755 0 954 0 1 1 03 1 755 0 953 о 1 02 0 7 —  6 1 —1 9
Все с.-х. товары ...................................... 1,556 1,021 + 0 ,1 0,91 1,570 1,031 + 0 , 9 0 ,9 2 - 0 , 4 — 10,5
.
-О Д
Все промышл. товары ........................... 1 ,874 0 ,912 - 0 , 2 1,10 1,873 0 ,912 0 1 ,09 -  0 ,9 -  5 ,4 - 2 ,
Все товары (общ етоварн. индекс).. 1,707 0 ,966 0 1,00 1,715 0 ,970 + 0 , 4 1 ,00 -  0 ,7 -  8 ,0 - 1 ,5
Отношение проминдекса к сел .-хоз.
„нож ницы " ......................................... 1 ,20 — 1 1 ,19 — 1 — 1 +  5 - 2
Примечание я №№ 1 и 2: а —индексы к ценам за 1913 год, принятым за 1 ,000; Ь .—изменение за ме 
ся ц  в ? /0°/0; а 1—индексы к ценам за апрель 1924 года, принятым за 1 ,000 ; с— отнош ение индекса груп: 
к  общ ему индексу.







а ь а 1 1927 1927 1928
3 4 5 6 7 8 9
1,488 -4-0,2 1,499 + 0 .7 - 1 , 0 . - 1 4 , 5 - 1 , 0
1,718 -1 ,0 1,758 + 2 ,4 + 0 , 8 - 1 3 , 3 + 4 ,5
1,580 -0 ,3 1,601 + 1 ,4 - 0 , 3 - 1 4 , 0 + 1 ,3
1,886 -0 ,2 1,886 0 - 0 . 6 - 4 ,9 - 3 , 1
1,754 -0 ,3 1,764 + 0 ,6 —0 ,5 -  8 ,7 - 1 , 3
1,384 + 0 ,1 1,392 _ 0 ,6 - 1 , 5 - 1 4 , 1 - 2 , 9
1,488 -2 ,2 1,548 - 4 .0 ' + 2 ,1 - 1 9 , 6 + 4 ,4
1,425 -0 ,8 1,452 -1 ,9 - о д - 1 6 , 3 - 0 , 1
1,878 -0 ,2 1,877 0 —0 ,3 -  5 ,9 - 3 , 6
1,707 -0 ,4 1,718 + 0 ,6 - 0 , 2 -  9 ,6 - 2 , 4
1,413 1-0; 6 1,414 0 - 1 , 7 19,9 + 0 ,6
1 ,904 -1 ,3 1,942- + 2 ,0 - 0 , 8 -  7 ,5 - 1 , 6
1,581 -0 ,8 1,593 - 0 .8 - 1 , 4 - 1 5 , 5 - 0 , 2
1,931 0 1,926 - 0 .3 - 2 , 1 -  6 ,9 — 1,9
1,721 + 0 , 5 1,727 + 0 , 3 - 1 , 7 - 1 1 , 9 - 1 , 0
1,369 1-0,1 1,371 1-0,1 + .0 ,9 -  5 ,3 - 2 , 9
2,031 -0 ,1 2,048 -0 ,8 - 1 , 1 +  4 ,7 - 3 , 6
1,578 1-0,1 1,584 НМ 40,1 — 1,8 - 3 , 2
1,898 0 1,896 -0 ,1 - і , і -  5 ,4 — 1,6
1,698 + 0 ,1 1,701 + 0 ,2 - 0 , 3 -  3 ,2 - 2 , 6
1,344 0 1,359 1-1,1 - 0 , 2 -  2 ,0 + 2 ,2
1,717 _ 1,1 1,720 -0 ,2 - 1 , 0 — 2 ,0 - 1 , 3
1,484 -0 ,4 1,495 1*0,7 - 0 , 5 -  1 ,9 + 0 ,8
1,696 -0 ,3 1,699 1-0,2 - 1 , 5 -  5 ,7 - 3 , 9
1,567 + 0 ,1 1,575 -0 ,5 —0 ,9 -  3 ,5 - 1 , 2
1,435 + 0 ,2 1,442 + 0 ,5 — 0 ,7 - 1 2 , 7 - 0 , 9
1,729 -0 ,1 1,755 - 1 ,5 - о , і — 7 ,6 + 0 ,6
1,556 • -0 ,1 1,570 + 0 .9 - 0 , 4 - 1 0 , 5 - 0 , 3
1,874 -0 ,2 1,873 0 — 0 ,9 -  5 ,4 - 2 , 7
1,707 0 1,715 + 0 , 4 - 0 , 7 — 8 ,0 - 1 , 5










Зерно и м ук а...................... ........
Прочие с.-х товары ..................
Все с.-х. т о в а р ы ........................
В се промышленные товары .. 
В се т о в а р ы ...................................
Зерно и м у к а ...............................
П рочие с.-х. т о в а р ы ...............
В се с.-х . товары ........................
Все промышленные товары . .  
Все товары ....................................
Зерно и м ук а ...............................
П рочие с.-х . товары ...............
Все с.-х . товары.........................
Все промышленные товары .. 
Все товары ....................................
Зерно и мука................................
П рочие с.-х. т о в а р ы ...............
Все с.-х. т о в а р ы ........................
Все промышленные товары .. 
Все т о в а р ы ...................................
Зерно и мука .............................
Прочие с.-х. товары ..................
Все с.-х. товары ..........................
Все промышленные товары . .  
Все т о в а р ы ...................................
Зерно и м ука ...............................
Прочие с.-х. т о в а р ы  .
Все с.-х. товары ........................!
Все промышленные товары .. 






































1 нюня 1928 г.
а b Ьі а b Ьі
3 4 5 1 2 3 4 5
1,318 -  0 ,5 +  4 ,1 31 Г в о зд и ................................................................. 1,809 - 0,1 +  0 ,9
1,305 - 0 ,1 -  1 ,2 32 Плуги ................................................................... 1,085 -  0 ,2 -  2 ,1
1,576 U 0 ,7 +  4 ,9 33 К о сы ..................................................................... 1,662 0 -  1,8
0,905 -  6 ,5 -  9 ,0 34 С ви н ец ................................................................. 2 ,074 0 0
2,007 [-20,0 -+ 1 1 ,7 35 Медь л и сто в ая ................................................. 1,594 +  0 ,1 -  0 ,3
1,495 0 -  1 ,0 36 Хл.-бум. п р я ж а ................................................ 2 ,079 0 0
1,897 - 0 ,1 - 0 ,3 37 М и ткаль.............................................................. 2,111 0 -  1 ,7
2 ,308 b 8 ,9 1-28,6 38 С и т е ц .................................................................. 1,857 0 -  9 ,7
1,694 Ь 4 ,8 -  6 ,9 39 Н и тк и ................................................................... 1,625 0 -  2 ,9
1,964 b 0 ,1 +  2 ,9 40 Мешки.................................................................. . 2 ,236 0 -  5 ,7
1,945 0 -1 4 ,1 41 Веревка .............................................................. 2 ,046 -  0 ,1 +  8 ,0
2,145 +  0 ,2 -  4 ,6 42 Сукно .................................................................. 2 ,062 - 0 ,5 -  8 ,3
1,485 -2 0 ,3 - -  2 ,3 43 Бобрик .............................................................. 3,001 - 0 ,5 -  0 ,5
1,987 -  2 ,8 - -  5 ,8 44 Камвольная ткань ........................................ 3 ,182 - 0 ,7 -  5 ,2
1,349 0 - 4 , 9 45 М остовье ............................................................ 1 ,845 г  0 ,5 -  0 ,5
1,483 0 +  і,о 46 П о д о ш в а ............................................................ 1 ,704 -  0 ,2 -  1 ,9
1,594 0 0 47 Хром ................................................................... 2 ,095 0 -  0 ,1
1,355 +  0 ,7 -  4 ,7 48 Б у м а г а ................................................................ 1,519 0 -  4,1
1,680 +  0 ,2 +  0 ,7 49 А втопокры ш ка.. ........................................... 1,185 0 -  0 ,9
2,062 -  0 ,1 -  0 ,1 50 Р е з и н а ......... У . ' . Л у ....................................... 2,335 0 -  5 ,4
1,884 0 -  3 ,0 51 Серная кислота.................................... . . . 1,755 0 -  2 ,5
2,298 0 +  0 ,2 52 Каустическая сода.......................................... 1,459 0 +  0 ,2
1,780 0 - 1 , 1 53 Галош и................................................................. 1,499 -  0 ,1 -  4 ,3
2,059 0 -  0 ,6 54 А спирин .............................................................. 4 ,259 0 -  3 ,4
1,293 0 -  1 ,0 55 М ыло..................................................................... 1,468 0 +  0 ,4
1,166 -Л 0 -  0 ,1 56 С п и чк и ................................................................ 1,550 0 0
1,822 -  0 ,7 -  3 ,8 57 Д о с к и ................................................................... 2 ,184 0 +  2 ,2
1,764 -  0 ,1 -  0 ,2 58 Ц ем ен т ................................................................ 1,850 -  0 ,1 -  2,1
1,579 -  0 ,1 -  0 ,6 59 И з в е с т ь ............................................................ • 2,318 -  0 ,7 -  2 ,2
2,183 -  0 ,5 -  0 ,2 60 С т е к л о ............................... .. .............................. 2,557 -  0 ,3 -  1 ,3
1 Рожь ...........................
2 Пшеница ..................
3 О вес .............................
4 К у к у р у з а ..............
5 Сено ...........................
6 Мука р ж ан ая ...........
7 Крупа .......................
К ар т о ф ел ь ................
9 Говядина ..................
10 Свинина ....................
11 Б аранина ..................
12 С ало ..............................
13 Я йца..............................
14 Масло ж и в о тн о е ...
15 Хлопок ......................
16 Лен ..............................
17 Ш ерсть овечья
18 Сельди ......................
19 Масло растительное
20 Сахарный песок . . .
21 Соль..............................
22 М ах о р к а ......................
23 А н тр ац и т ...................
24 Каменный у г о л ь . . .
25 Н е ф т ь ..........................
26 Керосин ...................
27 Дрова  ..................
28 Ж елезо сортовое . .
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Г р у п п ы  т о в а р о в Государств, торг. Кооперат. торг. Частная торг. Общеторговый индекс
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+  2 ,8
12
+ 1 5 ,8
2 О в о щ и .................................................................... 2 ,67 +  4 ,8 -43 ,2 2 ,88
1,89
-  6 ,6 + 4 7 ,2 5 ,88 [-11,7 1-71,2 3 ,89 +  8 ,5 + 5 6 ,6
3 М ясные.................................................................... 1 ,90 1,1 - 1 ,0 - 1,1 -  0,1 2,19 - 2,1 -  3 ,9 2 ,02 +  1,5 +  1 ,8
4 Молочные............................................................... 1,77 -  6 ,8 -13,4 1 ,74 -  6 ,4 + 1 1 ,2  
+  0 ,8
1,93 -  7 ,8 [-18,4 1,82 -  + 0 + 1 4 ,5
5 Рыбные .................................................................. 1,97 -  2 ,9 -  7,1 2,22 -  4 ,9 3 ,37 -  2 ,4 [-13,0 2,47 -  3 ,5 +  6,5
G Масло растительн............................................... 1 ,50 +  1,1 -  2 ,5 1,65 +  0 ,8 -  4 ,4 3,05 +  2 ,0 [-19,2 1,97 +  1 ,3 +  3 ,6
7 Соль.......................................................................... 1,28 -  0 ,2 -  7 ,4 1,37 -  0 ,1 -  4 ,5 2,14 +  0 ,1 -  2 ,3 1,56 0 -  4 ,6
8 Сахар........................................................................ 2 ,03 0 +  0,1 2,02 -  0 ,1 -  0 ,4 2 ,09 0 -  0 ,6 2,05 0 -  0 ,3
9 Ч а й .......................................................................... 1 ,80 0 -  3 ,2 1,87 0 -  2 ,9 2,03 -  0 ,2 -  0 ,5 1,90 0 -  2 ,2
10 Т абач н ы е............................................................... 2 ,05 0 -  1 ,3 2 ,10 0 -  0 ,6 • 2 ,16 Ь 0,1 -  0 ,7 2,11 0 — 0,8
11 М ан у ф акту р а ...................................................... 1,95 0 -  6 ,3 1,95 -  0,1 -  6 ,2 2 ,59 h 0 ,2 -  1 ,0 2,15 0 -  4 ,5
12 О бувь ................................................................... 2 ,24 -  0 ,2 -  1 ,9 2 ,50 -  0,1 — 0 ,9 2,99 -  0,1 +  2 ,9 2,57 — 0 ,1 +  0,1
13 Металлы ............................................................... 1,65 0 -  2 ,6 1,77 -  0 ,2 -  2 ,5 2,23 -  0 ,5 -  0 ,6 1.88 -  0 ,2 -  1 ,9
14 Посуда ................................................................. 1,73 - 0 , 8 -  0 ,6 1,80 -  0 ,2 -  3 ,0 2,27 -  0 ,6 -  4 ,2 1,92 — 0 ,5 -  2,7
15 Химические ........................................................ 1 ,58 -  0 ,4 -  0 ,6 1,61 0 -  0 ,4 1,90 -  1,2 +  3 ,8 1,69 — 0 ,5 +  0 ,9
16 Керосин ............................................................... 0 ,99 +  0 ,1 -  2 ,4 0 ,98 +  о д -  1 ,6 1,16 -  0 ,1 -  1 ,2 1,04 0 — + 7
17 Д р э в а ..................................................................... 1,98 -  1,4 -  3 ,8 1,88 -  1 ,2 -  6 ,7 2,33 -  з д -  0,1 2,05 -  1 ,9 —  3,7
18 П исчебумажные.................................................. 1,37 +  0 ,5 -  3 ,2 1,47 -  0 ,5 — 0 ,6 1,85 -  0 ,2 - 0 , 4 1,56 -  0 ,1 - 1 , 3
Все с.-х. т о в а р ы ............................................... '1 , 7 2 +  0 ,2 +  4 ,8 1,82
•А '
+  0 ,8 +  4ѵ,5
V ' 74
+  4 ,2 + 2 7 ,7 2,16 +  2 ,2 + 1 4 ,0
Все пром. товары ............................................. 1,84 -  0 ,2 -  3,1 1,91 -  0 ,4 -  з , з
л Т
2,42 -  0 ,3 +  0 ,9 2,05 — 0 ,3 -  1 ,8
Все товары (общетоварн. и н д ек с )............. 1,79 0 -  0 ,1 1,87 +  0,1 -  0 ,3 2,54 +  + 5 + 1 0 ,7 2,09 +  0 ,7 +  4,1
Отношение проминдекса к  сельско-хозяй- 
ственному „нож ницы ".............................. 1,08 0 — 7 1,05 -  1 — 7 0 ,88 -  4 — 21 0,95 — 2 -  14
Примечание к таблицам М»№ 3 и 4: а —индексы к ценам 1913 года, принятым за 1,00; b — изменение индекса за май месяц в °/о0/0; b t —изменение индекса 
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Таблица 5. Средне-месячные взвешенные заготовительные цены „Хлебопродукта" 
при рассевых заготовках за май 1926/27 и 1927/28 сельхоз. годов (в коп. за центнер 
соответств. зерна) и относительные изменения этих цен.









































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8
С .С .С .Р ................................... 1927/1928 г ........ 448 +  4 ,2 667 +  7 ,8 401 +  6 ,1 471 — 11 ,0
1926/1927 г . . .  . 450 +  2 ,7 652 +  6 ,4 349 +  4 ,2 402 -  0 ,7
Разн иц а в % . . . -  0 ,4 +  2 ,3 + 1 4 ,9 + 1 7 ,2
Р .С .Ф .С .Р ........................................ 1927/1928 г ........ 448 +  4 ,2 663 +  8 ,9 401 +  6 ,1 462 -  2 ,9
1926/1927 г ........ 449 +  3 ,2 634 +  6 .4 345 +  3 ,9 402 —  1 ,0
Разн иц а в % . . . -  0 ,2 +  4 ,6 + 1 6 ,2 + 1 4 ,9
Ц ентр.-Зеѵледельческип р . (с 1927/1928 г. . . . 474 -  0 ,4 740 +  2 ,2 472 + 1 7 ,4 __ _
Р я з .Д у л ь с к .  и П ензенск. г.) 1926/1927 г ........ 482 -  3 ,2 709 -  0 ,7 421 -  0 ,2 — ---
Р азн и ц а  в % . . . -  1 .7 4 - 4  4 + 1 2 ,1 —■
Т атреспублика...................... .. 1927/1928 г . . . . 454 +  0 ,2 649 396 — 2 5
1926/1927 г ........ 474 — 0 ,8 --- 380 +  4 Д _ _ ---
Разница в %°/о- -  4 ,2 — +  4 ,2 —
Поволжье (без П е н зе н с к .) ........ 1927/1928 г ........ 469 +  1 ,3 749 +  4 ,8 385 +  1 ,6 5 2 Г) -  0 ,4
1926/1927 г ........ 427 —  0 ,9 720 -  0 ,7 392 +  2 ,1 463 + 1 1 ,0
Р азн иц а в % . . . +  » ,и +  4 ,0 -  1 ,8 + 1 3 ,4
У р а л ................... ................................. 1927/1928 г ........ 416 — 4 ,1 591 4 -  1 .0 339 -  2 ,9 528 __
1926 1927 г . . . . 444 +  2 ,3 582 +  + 6 303 +  3 ,1 458 — 3 ,4
Р азн иц а в % . . . — 6 ,3 +  1 ,5 + 1 1 ,9 + 1 5 ,3
Б а ш к и р и я ........................................... 1927/1928 г ........ 451 +  8 ,7 687 +  5 ,7 356 4 -1 5  6
1926/1927 г ........ 476 + 1 2 ,3 657 +  + 4 400 +  7 ,0 .
Р азн иц а в % . . . -  5 ,3 +  4 ,6 - 1 2 , 4 —.
1927,1928 г ......... _ 726 — 2 6
1926/1927 г ........ 359 — 654 +  0 ,6 424 +  1 ,0 382 — 0 ,3
Р азн иц а в % . . . — +  11 ,0 —
К азакстан (без О рен б ург, губ .) 1927/1928 г ........ 478 + 1 9 ,8 607 +  5 ,6 __ __ 462 + 2 0 ,3
1926/1927 г ........ 359 -  8 ,Ь 542 -  1,1 342 - + - 1 ,8 396 +  8 ,5
Разница в % . . . + 3 3 ,1 + 1 2 ,0 — + 1 6 ,7
С ибирь.................................................. 1927/1928 г ........ 346 +  0 ,6 533 +  3 ,1 333 4 - 9  5
1926/1927 г ......... 334 +  0 ,3 532 -  0 ,6 298 +  г ; 3 370 +  4 ,8
Р азн и ц а  в 0 0. . . 4 -  з ,б +  0 ,2 + 1 1 ,7
Д.-В. К рай ........................................... 1927/1928 г ........ 381 — 5 ,5 719 +  2 ,4 418 — 11,4 __
1926/1927 г ........ 402 +  2 ,8 758 -  0 ,7 462 +  2 ,2 470 +  2 ,4Р азн и ц а  в % . . . -  6 ,3 -  5 ,4 — 10 ,5
1927/1928 г ........ 450 +  3 ,2 656 —  1 2 436 422
352
1 4
1926/1927 г ........ 396 Т + з 647 +  0 ,5 __ +  2 ,0
Р азн и ц а  в % . . . + 1 3 ,6 +  1 ,4 — + 1 9 ,9
1927/1928 г ........ __ __ 760 +  1 2
1926/1927 г ........ -- — 692 -  4 ,6 __ ___
Р азн и ц а  в % . . . --- +  9 ,8 — __
1927/1928 г ........ 459 +  1 ,8 713 +  4 7 508
4011926/1927 г ........ 454 +  0 ,7 693
т- **, 1
+  2 Л 582 — 2 ,5
У, О 
+  1 ,0
Р азн и ц а  в %  . . +  1 ,1 +  2 ,9 — 4 -2 5 ,7
Таблица 6. Оптовые цены по важнейшим городским пунктам на 1 июня 1928 г.
(В  к о п е й к а х  з а  ц е н т н е р )





















































1 2 3 4 5 6 7
А рхангельск * ) .................................... 9 ,5 2 9 ,8 0 1 5 ,0 0 1 7 ,00
Вологда !) 3) ........................................ 8 ,0 0 — 9 ,2 0 — 1 0 ,30 1 5 ,0 0 17 ,00
Л ен и н гр ад 1) ....................................... 7 ,4 5 — 9 ,1 0 7 ,3 0 9 ,1 5 1 6 ,0 0 1 8 ,7 0
Н овгород і) ........................................... •— — — — 8 ,5 0 1 7 ,5 0 1 9 ,6 0
П сков 3)................................................... __ . . __ 9 ,5 6 1 6 ,6 5 1 7 ,50
Т вер ь  в ) .................................................. 6 ,8 0 — 8 ,4 3 — 8 ,8 0 — —
Р ы би нск .................................................. 7 ,2 0 — 1 2 ,04 —  / 8 ,8 5 — 15,87
Я р о с л а в л ь ............................................. 1 0 ,74 — 14,77 — —
И в.-В ознесенск 1) 3) ........................ 7 ,2 0 __ 7 ,7 5 __ У 9 ,4 5 16 ,25 1 9 ,00
М осква *) 8) ........................................ 7 ,1 5 9 ,7 5 8 ,8 5 — 9 ,4 5 1 2 ,5 0 1 7 ,0 0
Минск 3) ............................................... — — — 9 ,1 0 1 9 ,0 0 2 1 ,0 0
С моленск .............................................. — — — — — — —
Г о м ел ь .................................................... . _ . - 8 ,5 0 ____ __
О р е л ........................................................ --- _ --- — 7 ,5 0 1 2 ,0 0 1 6 ,50
К озлов 3) ........................................... --- — . --- — 6 ,9 5 7 ,9 0 —
К у р с к .................................................... --- — --- — — 7 ,9 3 —
В о р о н еж ................................................. __ __ __ • — 7 ,0 2 8 ,5 5 —
К а з а н ь .................................................... --- _. --- __ 6,91 — —
В ятк а ....................................................... 8 ,4 3 __ 7 ,4 5 1 1 ,45 9 ,3 9 1 3 ,0 0 16 ,50
Самара 3) . ........................................... — — — — 6 ,4 1 — —
С аратов................................................... 5 ,1 9 7 ,9 4 5 ,2 2 5 ,3 7 6 ,41 8 ,5 5 14 ,65
С талинград 3) ...................................... 4 ,8 0 7 ,5 0 — — 7 ,4 8 9 ,4 6 —
Н о в о с и б и р с к .. .............................. 4 ,2 7 6 ,41 4 ,1 5 — 6 ,1 0 8 ,5 5 1 4 ,0 4
П олтава 3) 10) ..................................... 4 ,7 0 7 ,2 7 5 ,1 3 4 ,8 2 7 ,6 3 1 1 ,2 9 13 ,43
К р ем ен ч у г3) ....................................... 4 ,6 4 7 ,0 8 __ - - 6 ,41 .1 2 ,0 0 13 ,43
Д н епроп етровск  ' ) ........................; 4 ,4 0 6 ,71 — — — 1 4 ,0 0 15 ,50
А ртем овск ........................................... 5 ,1 3 7 ,2 7 5 ,1 3 4 ,8 2 — — 15,75
К иев 3) ................................................ 5 ,3 7 7 ,81 5 ,6 7 5 ,6 7 7 ,6 3 — —
.О д е с с а .................................................... __ _ __ _ _ 7 ,3 2 13 ,36 1 5 ,64
Н иколаев ............................................. 4 ,5 8 6 ,9 0 4 ,7 6 6 ,5 9 7 ,8 6 __ —
С им ф ерополь ...................................... — — — — — — 18,50
Ростов н /Д  J ) ...................................... 5 ,5 0 7 ,6 3 5 ,3 7 5 ,3 7 — 1 1 ,6 0 —
Н о во р о сси й ск ...................................... — __ 8 ,2 5 8 ,5 0 __ 1 5 ,0 0 2 0 ,0 0
К раснодар > ) . . . . . ............................. — 7 ,1 4 — 4 ,6 4 --- 1 4 ,0 0 —
А рмавир .............................................. — 6 ,3 9 — — 9 ,0 0 2 2 ,1 0 2 2 ,05
С тавроп оль............................................ — — — — — — —
П я т и го р с к 1) . ......... ; ........................... 7 ,3 2 1 0 ,56
Примечание 1-ое. П убликуемы е оптовы е цены сообщ аю тся корреспондентам и  Сою зкта, сообщ аю ' 
щ нми перзичн ы й  м атериал о ценах, согласно указаний , помещ енны х в и нструкции , составленной сектором 
цен  Б К С  Госплана СССР и изданной в 1925 г. К Т А  в виде брош ю ры  под заглавием: „К ак  собирать 
цены  для Г осплана".
Примечание 2-ое. Для пунктов, отмеченных соответствую щ им и значкам и, сорта товаров, указанные 
в заголовках, зам енены  перечисленными в примечании: і) пш ено толченое, *) масло льняное, 8) мука 
р ж ан ая  о б о й н ая ,1) ситец  Л енинградтекстиля п ервой  н аб и в к и ,5) ситец  №  3, 6) масло сливочное экспортное, 
7) ситец  №  1, 8) о в ес  перерод, 9) мыло ядровое, 10) пш ено полированное, 31) говядина и свинина, пар­
н ая  на п реды дущ ий  с р о к —.м орож еная , 12) говяди на— цена отп ускн ая  оп товая , на п реды дущ ий  срок— 
конвен ц . м ясозаготовителей, 13) ситец №  5 .
Таблица 6. Оптовые цены по важнейшим городским пунктам на 1 июня 1928 г.
(В к о п е й к а х  з а  ц е н т н е р )  (П родолж ение)
Н аим енование 













































1 2 3 4 5 6 7
А рхангельск 1г) 3; ........................... 6 ,7 5 7 0 ,0 0 8 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 2 25 ,00 5 2 ,7 0 3 8 ,0
Вологда................................................... 5 ,0 0 6 5 ,0 0 — — 1 80,00 — 3 5 ,5
Л енинград 4) 13) ®).............................. 9 ,0 0 6 2 ,0 0 8 0 ,0 0 192 ,00 180 ,00 4 8 ,0 0 2 7 ,0
Н о вго р о д ............................................... — 6 5 ,1 0 — — — — 3 2 ,5
Псков ..................................................... 4 ,8 5 5 3 ,5 0 7 3 ,2 0 — — 4 8 ,8 0 3 1 ,0
Т вер ь5) ................................................... 7 ,0 0 5 4 ,0 0 7 2 ,0 0 2 2 0 ,0 0 2 4 0 ,0 0 — 3 3 ,2
Рыбинск ................................................ — 6 7 ,0 0 7 8 ,0 0 — 2 0 0 ,0 0 — —
Ярославль ........................................... 6 ,1 0 6 2 ,7 0 7 5 , d0 — 195 ,00 — —
И ван ово -В озн есен ск ....................... — 6 4 ,1 0 --- — — 4 7 ,6 0 3 0 ,7
М осква.................................................... 6 ,5 0 6 7 ,1 5 8 5 ,4 7 192 ,00 2 22 ,00 4 6 ,8 2 2 9 ,5
М и н ск ..................................................... 4 ,0 0 6 7 ,0 0 7 0 ,0 0 — 20 0 ,00 4 9 ,0 0 3 4 ,0
Смоленск .............................................. — — — — — — —
Гомель .................................................... 4 ,5 8 — — — 163,00 — —
Т ула.................................. ......... ............. — 6 3 ,0 0 8 0 ,0 0 — — 3 5 ,0
О рел......................................................... ■ ■ т- 6 8 ,7 0 6 1 ,0 5 __ __ 4 7 ,7 2 3 2 ,0
Е л е ц ......................................................... 3 ,0 0 4 8 ,8 4 — 16 2 ,50 210 ,00 — —
К о зл о в .................................................... — 6 5 ,8 0 5 6 ,2 0 — — — —
К урск .................................................... — 4 0 ,2 6 5 4 ,9 0 — — 4 4 ,8 0 —
В оронеж  ............................................... —- 4 9 ,9 4 — — — 4 1 ,5 0 3 1 ,7
Казань ]2) 13) ........................................ __ 5 6 ,0 0 — 1 8 6 ,00 — — 37,1
У ф а........................................................... 2 ,5 0 6 7 ,0 0 — 1 7 6 ,0 0 — — 3 2 ,6
Вятка 2) 5) ............................................. — 4 9 ,4 4 — 1 7 6 ,0 0 2 0 5 ,0 0 5 3 ,1 5 3 4 ,0
Свердловск ...................................... — 4 8 ,8 0 — 1 5 7 ,0 0 — 4 9 ,0 0 3 1 ,3
Челябинс ,а) ........................................ — 5 4 ,9 4 — — — 5 0 ,5 0 3 7 ,5
Самара ^ ............................................... 3 ,0 5 4 5 ,7 5 — 1 7 8 ,76 2 0 7 ,00 4 1 ,5 3 2 8 ,0
С ар ато в .................................................. 3 ,9 7 4 8 ,0 0 5 2 ,2 0 — 2 4 0 ,0 0 4 1 ,5 1 3 2 ,0
О ренбург ............................................... — — — 134,31 — — —
Сталинград .......................................... — 4 4 ,0 0 — — 183,00 4 1 ,51 3 0 ,6
Н овоси би рск6) 7) ............................... — — — 15 8 ,60 143 ,35 — 2 8 ,0
Т аш кен т................................................. __ __ — — — — 3 6 ,5
Х а р ь к о в ................................................. — 4 6 ,0 0 5 2 ,0 0 2 1 5 ,0 0 226 ,00 — 34 ,7
П о л т а в а ................................................ 4 ,5 8 — — — 22 1 ,00 4 2 ,7 3 —
Д непропетровск ................................ — 4 7 ,85 — — — 4 4 ,0 0 3 2 ,5
А ртем овен ,........................................... 4 ,8 0 4 6 ,0 8 5 1 ,0 0 — — 4 4 ,0 0 2 9 ,5
К и е в ........................................................ — 4 2 ,7 0 6 9 ,5 4 — 2 2 1 ,0 0 — 3 1 ,0
Ж и т о м и р ............................................... 2 ,2 0 52 ,50 6 1 ,0 5 — 2 1 0 ,00 4 4 ,5 0 3 2 ,5
О д е с с а ................................................... 4 ,3 3 — — — 2 2 6 ,00 4 0 ,2 6 3 1 ,5
Н иколаев................................................ 4 ,8 0 5 0 ,0 0 6 5 ,0 0 2 2 1 ,0 0 — — 3 9,5
С им ф ерополь 3) .............................. __ 52 ,92 — — 2 5 5 ,0 0 . . . 3 7 ,0
Р остов  н /Д .т) .................................... — 6 1 ,09 6 9 ,0 0 2 0 8 ,0 0 2 2 6 ,00 4 1 ,5 0 2 9 ,5
Н оворосси й ск ..................................... 6 ,2 5 — — — — — —
К раснодар.............................................. 5 ,1 9 3 5 ,1 0 3 4 ,8 0 2 2 0 ,0 0 232 ,00 4 1 ,51 3 1 ,5
А рмавир 13) .......................................... 7 ,8 0 — — 1 8 0 ,00 185 ,00 4 8 ,0 0 3 6 ,0
С таврополь............................................ 2 ,6 0 __ — 1 3 0 ,00 1 3 5 ,00 4 0 ,3 0 3 6 ,0
П я ти го р ск ............................................. — 5 0 ,0 0 6 0 ,0 0 1 9 0 ,0 0 21 0 ,00 — —
Т п ф л и с ............... .................................. — 8 5 .0 0 — — 260,00 — 32 ,3
Б а к у ....................................................... 7 ,3 5 22 5 ,00 3 4 ,5
J) В коп. за  метр.
Таблица 6. Оптовые цены по важнейшим городским пунктам на 1 июня 1928 г-
(П родолж ение)
Н аименование 























В  руб . за 
центнер
В руб . 
за  ящ ик 
1 2 0 л .
В руб . за тонну
В  р у б . 
за ящ и,
20 кил
1 2 3 4 5 6 7
А рхан гел ьск ......................................... 2 ,4 2 4 4 ,8 0 6 4 ,1 0 180,00 2 5 8 ,0 0 5 ,90
В ологд а................................................... — 2 ,41 — 5 2 ,0 0 164 ,00 — 5,76
Л ен и н град  9) ........................................ 63 2 ,0 4 4 8 ,0 0 5 1 ,2 0 156 ,00 2 3 0 ,0 0 4,91
Н овгород................................................ — — 4 3 ,0 0 6 2 ,8 0 165 ,00 — 5 ,5 0
П сков....................................................... — 2 ,2 6 3 9 ,0 0 5 8 ,7 5 158 ,00 — 4 ,85
Тверь ...................................................... 2 ,2 7 5 9 ,0 0 161 ,00 2 5 2 ,0 0 5 ,5 0
И ван о во -В о зн есен ск ................... — 2 ,43 4 3 ,5 0 6 5 ,2 5 157 ,50 2 5 0 ,0 0 5 ,16
М осква.................................................... 65 2 ,1 9 3 3 ,0 0 --- > 5 2 ,8 0 1 9 8 ,00 5 ,17
М инск э ) .................................................. __ 2 ,27 6 7 ,0 0 5 7 ,2 4 ) __ — 5 ,0 0
С м оленск ................................................ __ __ — — /  ■ — —
Гомель .................................................... — 2 ,3 0 — — 148,45 —
Т у л а ........................................................ __ _ 154 ,00 2 5 2 ,00 5 ,1 0
К урск  ...................................................... 73 2 ,0 9 4 0 ,0 0 — - - — 5,49
В оронеж  ............................................... — 2 ,2 6 3 9 ,5 0 5 8 ,8 0 — — 5 ,4 0
К азань °)................................................. 63 •  2 ,2 6 4 8 ,9 0 5 2 ,0 0 160 ,00 __ __
Уфа 9) ....................................................... — 2 ,3 5 57 ,00 6 1 ,6 0 140 ,80 2 2 6 ,5 0 5 ,13
В ятка 9 ) .................................................. 63 2 ,3 2 5 4 ,5 0 5 8 ,91 1 62 ,50 2 4 2 ,0 0 5 ,55
П ер м ь ...................................................... 5 4 ,4 0 __ __ __ 5,25
С вердловск а) ...................................... — 2 ,3 6 5 3 ,0 0 5 6 ,31 144 ,82 2 2 5 ,6 0 5 ,01
Ч елябинск 9) ........................................ 65 2 ,3 8 2 3 ,7 2 5 7 ,8 4 147 ,50 5,73
С ам ара 9 ) .............................................. 65 2 ,8 5 6 0 ,5 0 6 8 ,0 0 160 ,00 2 4 5 ,0 0 5 ,44
С аратов 9) ....................... ....................... 67 2 ,0 9 5 7 ,0 0 — — — —
О р ен б у р г ............................................... — 6 0 ,5 0 — — 5 ,5 0
С талин град  ..................................... 72 2 ,3 6 4 9 .5 0 6 0 ,7 9 .— 20 6 ,40 4 ,5 0
Н овосибирск 9).......... .......................... — 2 ,3 2 5 0 ,5 0 — — — 5 ,6 2
Х арьков................................................... 2 ,2 1 3 9 ,6 8 — 143 ,50
Д н еп роп етровск  ° ) .......................... 2 ,23 4 2 ,5 0 5 8 ,3 5 125 ,00 2 0 9 ,3 0 4 ,57
Зап орож ье.............................................. — 2 ,3 5 — — — — —
А ртем овск ............................................. — — 4 6 ,0 0 5 4 ,0 0 150 ,00 2 5 0 ,00 4 ,9 8
К и ев .......................................................... 6 9 ,2 2 ,1 6 4 1 ,0 0 6 0 ,4 8 153 ,66 24 6 ,00 4 ,97
Ж и том и р ................................................ — 2 ,2 5 4 5 ,0 0 6 3 ,6 0 155 ,00 — —
Ростов  н /Д ............................................ 6 6 ,5 2 ,2 2 4 1 ,0 0 5 0 ,6 5 164 ,00 20 9 ,30 4 ,57
К раснодар .............................................. 70 2 ,1 8 4 0 ,0 5 164 ,00 2 5 0 ,0 0 4 ,80
Н оворосси й ск ...................................... — — — --- — 27 6 ,00 4 ,96
А рм авир.................................................. 6 9 ,1 2 ,17 5 6 ,0 0 6 8 ,0 0 164 ,20 276 ,00 4,77
С таврополь .......................................... .. . 2 ,3 4 __ 6 1 ,0 0 150 ,45 265 ,53 —
Т и ф л и с ................................................... --- 3 ,3 0 --- — 167 ,50 — 5,93
Б а к у .......................................................... 2 ,31 158 ,10 24 4 ,80
Таблица 7. Оптовые цены на продукты сельского хозяйстеа сенции конъюнктуры торговли ЦСУ Союза ССР на 1 июня 1928 года.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I. П о т р е б л я ю щ а я  п о л о с а
е в р о  п. ч а с т и  С С С Р . 5 741 733 -  1,1 - 2 , 0 — — — — 6 730 922 + 2 6 ,3 +  3 ,5 12 911 924 + + 4 + 0 ,5 9 6522 6249 -  4 ,2 + 3 ,9
1. Северный............................. 2 7801) 7734 -  0 ,9 - 4 , 6 — — — — 2 7001) 915') + 3 0 ,7 +  + 8 5 946 946 0 + 0 ,1 3 6061 6017 -  0 ,7 + 3 ,9
2. Центр.-Промышленный.. 3 715 707 -  1 ,1 0 — — — — — 4 745 926 + 2 4 ,3 +  2 ,9 4 900 914 + 1 ,6 + 1 ,6 5 6702 6299 -  6 ,0 + 4 ,2
3. Западный............................. - — — — — - — — — — - — — — — 3 868 902 + 3 ,9 0 1 70002) 67002) +  + 3 - 8 , 2
I I . П р о и з в о д я щ а я  п о л о с а
е в р о  п. ч а с т и  С С С Р . 7 512 541 +  5 ,7 - 0 , 2 9 712 712 0 + 0 ,3 4 555 569 +  2 ,5 0 8 714 706 - 1 , 1 - 0 , 8 19 5217 5052 -  3 ,2 + 5 ,8
1. Центр.-Земледельческий. 1 5433) 5353) -  1 ,5 - 0 , 7 - — — - - — 1 4823) 4893) +  1,5 0 3 773 673 -1 2 ,9 - 2 , 3 4 5544 5547 +  0 ,1 + 6 ,0
2. Волжско-Камско-Урал.. . 1 653-1) 8431) + 2 9 ,1 0 1 5291) 7454) + 4 0 ,8 0 1 7029) 6905) - 1 , 7 0 3 5505 5690 +  3 ,4 +16,1
3. Поволжье и Оренб. г . . . 1 507°) 481)8) -  5 ,3 0
1
7639) 7506) — 1 ,1 0 — — — — — 1 6726) 7486) +11,3 0 2 4955") 4490') -  9 ,4 + 0 ,7
4. Северный К авказ............ - — — — — 3 677 695 + 2 ,7 + 1 .2 - — — — 3 4756 4873 +  2 ,5 + 1 ,1
5. Украина и К рым............. 4 470 482 +  2 ,6 0 5 722 715 - 1 , 0 0 2 605s) 522») - 1 3 ,7 0 3 673 730 + 8 ,5 0 7 5180 4734 -  8 ,6 + 4 ,1
111. С и б и р ь ................................... 1 427») 4279) 0 0 1 671») 641», - 4 , 5 0 1 3979) 4159) +  + 5 0 1 6729) 6109) - 9 , 2 0 — — — — —
Ц Средняя из цен по г. г. Вологде и Ленинграду. 2) Цена по гор. Минску, а) Цена по гор. Ельцу. •>) Цена по гор. В ятке. s) Цена по гор. Казани. 






















Таблица 8. Базарные цены на рожь, пшеницу, овес и ячмень на 
  по данным городских пунктов, давших
Р о ж ь






























































1 2 3 4 5 6
А. Российская СФСР (1— X IX )................................................ 191/60 628 805 931 + 1 5 , 7 +  48,2
Е вропейская часть РСФСР (I— X I I I ) ................... 190/58 647 837 / " 9 7 3 4 -1 6 ,2 +  50,4
П отребляю щ ая полоса ( I — I V ) ............................... 92/33 879 1091 *374/ + 2 5 ,3 +  56 ,3
I .  С еверо-В осточны й р ай он *)....................................... 5/3 969 1044 1084 +  3 ,8 +  П ,9
I I . Л енинградская об. и авт. Карельск. респ . (a-j-б ). 17/7 902 1019 1351 + 3 2 ,6 +  40,4
а К арельская А С С Р................................................ — — — — --- ---
б) Л енинградская обл ............................................... 17,7 962 1019 1351 + 3 2 ,6 +  40 ,4
II I . Западны й р ай о н ............................................................... 13/6 926 970 1457 + 5 0 ,2 +  57 ,3
IV . Центрально-Промышленный район (а-—б ) ......... 57/17 812 1172 1405 + 1 9 ,9 +  73 ,0
а) М оск.-П ром. подр. (с М о с к в о й ) .................. 43/13 862 1100 1338 + 2 1 ,6 +  55 ,2
б) Рязано-Тульский п одр ....................................... 14/4 652 1409 1622 + 1 5 ,1 + 1 4 S ,8
П роизводящ ая полоса (V — X I)................................. 98/25 534 713 776 +  8 ,8 “Г  45 ,3
V . Ц ентрально-Черноземны й р а й о н 3) .........................
o
'
СО 529 592 679 + 1 4 ,7 +  28 ,4
V I . Вятский район  4).............................................................. 7/2 672 1007 1312 + 3 0 ,3 +  95 ,2
V I I .  У ральская область (а + б - ) -в + г )  5) ......................... 7/1 397 427 732 + 7 1 ,4 +  84,4
-
а) П р е д у р а л ь е .. .  ....................... .........: .................... — — — — --- —
б) Горно-Заводский п о д р ....................................... — — — — --- —
в) З а у р а л ь е .................... ............................................... 7/1 397 427 732 + 7 1 ,4 4- 84 ,4
г) Тобольский Северный о к р ............................... — — — — —
V III. Баш кирская АССР с)............................................. — — — — — —
IX . Средне-Волжский р ай о н ............................................ 32 9 557 789 812 +  2 ,9 +  45 ,8
X . Н иж не-Волж ский район 7)............................................ 20/7 505 718 674 -  6 ,1 +  33,5
X I . Крымская А С С Р 8) ........................................................... — — — — —
X I I . Северный К авказ (а—f-б —}—в—)—г ) 3) .............................. — ~ » — — —
а) Степной-П риазовск. п о д р .................................. — --- — — —
б) С тепной-В осточны й п о д р .................................. — --- — — —
в) Степной ІІр и к у б . Ч ерн ом , п о д р ..................
.
Примечание. П омещ енны е в настоящ ей таблице средние цены на 1 июня 1927 г., 1 мая и 
и, следовательно, сравнимы меж ду собой на все три срока. Однако, означенные средние служ ат лишь 
соотношения цен в указанны е сроки, и являю тся несравнимыми с средними ценами по тем же про- 
стр. 32-й настоящ его вы пуска (которы е исчислены по сплош ным рядам пунктов и сравнимы с дан-
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7 t> - 9 10 м 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
91/39 773 1403 1364 -  2 ,8 +  7 6 ,5 312/190 650 1117 1122 +  0 ,4 +  7 2 ,6 62/16 644 1051 1022 -  2 ,8 +  68 ,7
65 26 811 1148 1166 +  1 ,6 +  4 3 ,8 273/165 686 1187 1158 -  2 ,1 +  6 8 ,8 40/7 572 868 796 -  8 ,3 +  39 ,2
146/97 954 1524 1464 -  3 ,9 +  5 3 ,5
8/6 756 1174 1093 -  6 ,9 +  4 4 ,6
28/19 964 1466 1491 +  1 ,7 -1- 5 4 ,7
3/1 1125 1800 1600 - 1 1 , 1 +  4 2 ,2
— - — — — — 25/18 955 1448 14S5 +  2 ,6 +  5 5 ,5 — — — — — —
19/11 1018 1117 1161 +  3 ,9 -  1 4 ,0
91/61 959 1650 1546 -  6 ,3 +  6 1 ,2
73/49 974 1709 1605 -  6 ,1 4 -  6 4 ,8
— — — — — — 18/12 902 1408 1309 -  7 ,0 +  45,1
49 23 804 1145 1151 +  0 ,5 +  4 3 ,2 120/66 536 1005 991 -  1 ,4 +  8 4 ,9 23/6 565 876 793 -  9 ,5 +  40,4
6/2 824 900 839 -  6 ,8 +  1 ,8 31/17 716 826 791 -  4 ,4 +  Ю ,5 5/2 626 702 610 - 1 3 , 1 -  2 ,6
12/6 517 1171 1096 -  6 ,4 + 1 1 2 ,0
7 3 625 1179 1167 -  1 ,0 +  8 6 ,7 13/11 399 1152 1195 +  3 ,7 -1 9 9 ,5
3/3 397 1558 1622 +  4 .1 -г-308,6
— — — — — — 2/2 495 1455 1820 + 2 5 ,1 -267 ,7 _
7/3 625 1179 1167 -  1 ,0 +  8 6 ,7 7/5 332 865 770 - 1 1 , 0 4 3 1 ,9 — — — — _ __
— — — 1/1 549 763 793 +  3 ,9 Ь 44 ,4 — — — — — —
4/3 376 1036 1083 +  4 ,5 —1—188,0
12/7 851 1216 1141 -  6 ,2 +  34,1 36/23 503 948 883 -  6 ,9 +  7 5 ,5
18/10 807 1165 1041 - 1 0 , 6 +  2 9 ,0 19/5 658 1033 994 _  3 ,8 +  51,1 9/4 534 963 884 -  8 ,2 +  6 5 ,5
5/1 1526 885 1815 +105,1 +  18 ,9 5 1 1526 976 1830 + 8 7 ,5 +  19,9
— — — — — 7/2 758 1005 1037 +  3 ,2 +  36 ,8
3/1 702 885 854 — 3 ,5 +  21,7 _ _ _
2/1 813 1125 1220 +  8 ,4 +  50,1
1 июня 1928 г. исчислены по действительным показаниям одних и тех же (для всех трех сроков) пунктов 
в качестве предварительной и, вследствие, малочисленности показаний, весьма грубой характеристикой  
Дуктам и тем ж е районам, опубликованными в преды дущ их выпусках и в таблице, помещенной н а  
ными лю бого срока, помещенными в „М атериалах"). (Продол, на стр 30).
Таблица 8. Базарные цены на рожь, пшеницу, овес и ячмень н а  
__________________________ по данным городских пунктов д а в ш и х
1-е и ю н я  1927 г., 1-е мая и 1-е июня 1928 г. (в коп, за центнер),
п о к а з а н и я  ВО все указанные Сроки (Продолжение)______________  ____
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X III. Д агестанская А С С Р 10) ...............................
Азиатская часть РСФСР (XIV— X IX ).
X IV . Казанская А С С Р ( а + б + в ) .........................
а) Западны й нодр .......................................
б) Восточный п о д р ....................................
в) Ю жный п одр ...........................................
X V . К иргизская А С С Р 1J) ....................................
XVI. Сибирский к р а й ( а + б ) 13) ...........................
а) Ю го-Западная С и б и р ь .......................
б) С еверо-В осточи. С иб ирь ...................
X V II. Б урято-М он гольская  АССР і*)................
Х Ѵ Ш . Я кутская А С С Р ................................................
Д альне-В осточны й район ( а + б + в )  15).
а) Забайкалье ..............................................
б ) А м урский  п о д р .....................................
в) П риморский п одр ................ .................
4 /2
X IX .
Б. Белоруссией ССР !<+..................................




а) П о лесье ..................................................
б) П равобереж н ая лесостепь х" ) . . .
в) Л евобереж ная лесостепь 18) . . . .
г) Степь 19) ................................................
д) Д непровский-П ромыш л. п/р. 20).
е) Горно-П ромыш ленный п р ...........
Г. Закавказская СФСР.
а) Г рузин ская  ССР ...............................
б) А зербайдж анская С С Р .....................
в) А рм янская ССР....................................
С редне-А зиатские Республики ( Д + Е ) .
Д . Узбекская ССР.
а) У збекистан .................
б) Т адж икская  А СС Р.
Е. Туркменская ССР *)...........................................................
В  средн. по Е вроп. ч. СССР (I— Х ІІ І+ Б + В )  








































+ 3 1 , 0
+ 2 7 ,8  
+ 5 5 ,2  
+ 1 8 ,6  
+  о ,
ь
- 0 , 3
0 ,0
0 ,0
- 0 , 9
+ 2 9 , 9
+ 2 3 , 1
+ 1 6 ,3  
+ 4 8 ,6  
+  9 ,8  
+ 1 2 ,4
+  18,1
+ 1 8 , 2
4 -4 2 ,8  
+ 4 1 , 5
П ш е н и ц а
1) В числителе указано  число торговы х пунктов, принятых по сквозным рядам, а в знам енателе— 
города: Вельск, К аргополь и Н икольск. з) По пш енице вошли города: Грайворон и В ятка. ■*) П о  ржи 
ган и Ш адринск. G) По овсу вошли города: Белебей , Стерлитамак и Белорецк. 7) По ячменю  вошли 
поль. 9) По овсу вош ли г.г. П ятигорск и Майкоп. 10) ІІо пш енице вошли г.г. Б уй накск , Д ербент, 
г. Ф рунзе, по овсу г .г .  Ф рунзе и К аракол; по ячменю г.г. Ф рунзе, К аракол „Д ж елля-А бад“ . 13) П о 
савск 15) По о в су —г. Благовещ енск. 1в) По пш енице— г. Слуцк. 17) П о рж и— г. г. П р о ск у р о в , Белая 
Ц ерковь и Ч еркассы ; по ячменю  П р оскуров  и Киев. *8) По ржи г .г . Н ежин, Ромны и И зю м, тож е
2) П о  ячменю— А ш хабад.
































































































+ 5 3 ,6
— 6 ,0
- 1 9 , 2
1 4 2 3 +  8 ,5  

































+ 6 1 ,3
+ 1 1 5 , 7
+ 1 7 2 ,0
+ 1 9 7 ,1  
— 167,7 
- -1 8 7 ,1  
- -  6 2 ,5  
-J- 80 ,1  
-  37,1
0 , 0 +  27,9
+ 1 1  >3
2 1 ,9
+ 1 5 ,5  
9 ,6  — 












+  5 ,0




+ 1 0 3 ,4  
+  6 4 ,4  
149,4
+  1 .5










-г 5 7 ,8  
j -  9 3 ,5













































































































-  8 , 9
-  7 ,9  
-1-20,2 
+ 2 7 ,8  
+ 4 6 ,6  
+ 1 3 ,7
-  6 .0
+ 1 4 ,7
+ 1 4 ,7
+  9 6 ,7
+2Т2,2
-183,2 
294 ,9  
-238,9 
- 8 1 ,8  
-150,6
- 4 4 ,0
- 17 ,8
- 17 ,4  





г  0 ,4
+20,4






+  2 ,3
18
27,1
+  38 ,9
15,5  
22,0 





19 20 21 22
4/1 788 656 875
22/9  808 14741546
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+ 2 3 ,4
+  +9
- ^ , 9
-  1,9 
+ 1 9 , 8  
+ J M
j M  
0,0
+  'И
+ 1 0 , 5
-  9 ,4  
+  8 ,3  
+  6 ,5  
+ 1 6 ,0
3 .4
7 .4  
+ 1,6 
— 10,2 
+  1 >7
+  1,9
-  о ;5  
+  8 ,7
24
+  п,о
+  91,3  
+ 1 8 6 ,9
+ 1 8 6 ,9  






+  3 ,4  
+  3 ,4  
+  22 ,3  
+ 1 2 5 ,3
+  55,7
+ 1 4 3 ,7  
- -  24 ,3  
- -1 0 9 ,6  
- -  84 ,6
+  80,1
+  61,1 
+ 1 4 1 ,7
0 , 0 + 1 3 3 , 3
+  33,8  
+  42,6
+  6,1 
+  4 ,3
іисло торговы х пунктов принятых в обработку при составлении настоящ ей сводки. 2) П о  рж и вошли 
іошли города: К отельнич и Х алтуринск. 8) П о  ржи г.—Ш адринск, по пш енице вош ли: Челябинск, Кур- 
-Г. Сталинград, Л ен и н ск , Н иж не-Ч ирская и Урюпннская. 8) По пш енице и овсу  вош ел г. Симферо- 
'(асав-Юрт, по ячменю  Хасав-Ю рт. +  Но ячменю вош ли г .г . А улиэ-А та и К азалинск. 12) Но пшенице 
>жи—Т улун; по Ячменю г.г. К анск, И ркутск  и Т у л у н . м) П о  рж и— В ерхнеудинск, по овсу— Троицко- 
Іерковь и Ч еркасы , по пш енице г.г. П роскуров, Киев и Б елая  Ц ерковь; по овсу г.г. П роскуров, Белая 
'о п ш ени ц е.10) Н о рж и г. Зи н овьевск , по овсу г .г. О десса и С тар о б ел ьск .20) По овсу Д непропетровск.
Н аименование районов, республик 
и областей
II ш е н и п а О В е с Ржаная мука Г о в я д и н a I сорт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
А. Российская СФСР (1—XIX) ............. — — — — — — — — 8,64 12,82 + 2 0 ,1 + 4 8 ,4 65 ,5 66,9 -Ь  + 2 +  2,1
Европейск. ч. РСФ СР (I—XI) . . __ __ __ _ __ __ 8 ,86 13,15 + 1 2 ,7 _ - 48 ,4 68,6 69 ,8 - 4 ,8 +  1 ,7
Потребляющая полоса ( I — IV ). --- — — — 945 1476 -  1,4 -  56 ,2 10,72 15,38 + 2 2 ,7 -  43 ,5 74 ,9 78,8 -  2 ,7 +  5 ,2
1. Северо-Восточный р а й о н ......... ---- — --- — 777 1068 -  7 ,9 ( -37 ,5) 11,94 12,39 5) +  1,6 -  3 ,8 6 6 ,2 69 ,0  5) -  4 ,1 Т 4 ’2
I I .  Л енинг.обл. иавт.Карел. р .(а+ б) --- * — --- — 933 1488 + 1 , 6 59,5 10,90 11,89 5) +  3 ,9 -  9,1 76,3 76 ,9  6) -  2 ,0 -  0 ,8
а) Карельская А ССР . . ......... --- — --- .— 1117 1430 -  6 ,5 -  28 ,0 12,50 12,90 -  0 ,8 -  3 ,2 88 ,2 82,8 +  4 ,8 -  6,1
б) Ленинградская о б л а с т ь .. . . --- — --- — 911 1495 [- 2 ,6 - -  64,1 10,83 11,85 5) -  4 ,1 - -  9 ,4 75,8 76 ,6  5) -  2 ,4 +  1,1
I I I .  Западный район ............................. --- — --- — 1002 1173 1- 3 ,5 - -  17,1 10,51 17,34 -47,4 -  65 ,0 64,3 66,2 b  2 ,5 -  3 ,0
IV . Центр.-ІІромышлен. рай он(а+ б) --- — --- — 952 1571 -  2 ,5 -  65,0 10,56 18,50 5) -41,0 - - 75 ,2 77,8 83 ,4  5) -  4 ,3 - -  7 ,2
а) М оск.-пром. подр.с г. Моск. --- — --- — 971 1659 -  2 ,5 -  70,9 11,06 15,76 6) -20,1 - 42 ,5 79 ,6 85 ,7  5) - 2 ,9 -  7 ,7
б) Рязан.-Тульский подрайон. --- — -- — 875 1215 -  2 ,6 -  38,9 8,61 19,37 -47 ,6 -125 ,0 70 ,9 74 ,8  6) -11,1 -  5 ,5
Производящая полоса (V— X I ) ............. -- . — --- — — — — 7,32 11,31 16,2 -  54 ,5 64,3 64,5 - -  7 ,3 - -  0 ,3
V . Центрально-Черноземный р . . . . --- — --- — 666 813 -  0 ,2 +  22,1 7,31 9 ,52  5) -14 ,0 -  30 ,2 64,1 62,0 - 3 ,0 — 3 ,3
V I .  Вятский район..................... .......... --- — -- — — — — — 8,46 14,41 26,0 - - 70,3 57,3 67,7 -  9 ,0
V II .  Уральская область ( а + б + в + г ) 650 1087 -  5 ,0 +  67,2 388 1143 f  1 ,9 -194 ,6 7,63 14,57 23,1 -  91 ,0 59,9 61,2 -15,3 +  2 ,2
а) П р ед у р ал ь е ............................. --- — — 397 1622 Ь  4,1 -ЗС8,6 8 ,40 23,70 -38 ,6 -182,1 67,0 64,0 -23 ,8 — 4 ,5
б) Горно-Заводский п о д р ... — — — • — 495 1820 -25 ,1 -267,7 8 ,9 0 И \7 8 (- 7 ,8 -  32 ,4 67 ,8 67,3 -  4 ,3 -  0 ,7
в) З ау р ал ье .................................... 650 1087 -  5 ,0 +  67,2 330 794 -1 0 ,9 - -140 ,6 6 ,40 *10,56 -14 ,0 -  65 ,0 51,9 58,1 -16,4 + 1 1 ,9
г) Тобольск. Северн. О кр у г .. --- — — — 549 793 +  3 ,9 - -  44,4 10,30 13,70 33,0 - - 33 ,0 63 ,0 38 .0 -15 ,2 - 3 9 , 7
V I I I .  Баш кирская АССР........................ 549 (1095) (-- 2 ,7 ) (-[-99 ,5) 383 1047 +  1,9 -173,4 5,30 11,88 -19 ,4 - -124 ,2 65,6 78,2 -21,1 + 1 9 ,2
I X .  Средне-Волжский район ........... 808 1031 -  5 ,6 - 27,6 479 852 -  3 ,7 -  77 ,9 7,11 10,39 -11 ,6 -  46,1 67,7 64 ,5 -  5 ,6 -  4 ,7
X .  Нижне-Волжский р а й о н ........... 783 1035 -  5 ,5 - 32,2 — — — 7,60 10,30 8 ,0 - - 35,5 67,7 64 .6 -  2 ,7 -  4 ,6
X I. Крымская А С С Р ........................... __ __ --- — __ -- — — — — 62,6 66 ,6 -  6 ,9 +  Ы
X I I .  Северный Кавказ ( а + б + в + г ) 63,9 59,9 -  2 ,4 — 6 ,3
а) Степной-ГІриазов. подр___ 71,5 68 ,0 - 0 ,7 — 4 ,9
б) Степной Восточн. подр . . . 63 ,0 54,8 -  0 ,2 —13,0
в) Степн.-Прикуб. Черн. п /р .. 61 ,0 58,5 -  3 ,5 — 4,1
г) Горный подрайон.................. --- — — --- — — --- — — — — — 6 5 ,С 67 ,0 -  6 ,9 +  3,1
X I I I .  Дагестанская А С С Р .................... 1183 2044 і 47 ,8 -Ь 72,8 — — --- — — — — — 7 3 ,8 73 ,8 - 3 , 4 0 ,0
Азиатская часть РСФСР (X IV —XIX). — — 524 1025 + 1 7 ,0 +  95,6 7,26 10,74 +24,6 1 - 47 ,9 51 ,8 53,8 b  7 ,0 +  3 ,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X IV . Казакская АССР (а-(-б-|-в) . . . 781 1909 -1 4 ,4 [-144,4 479 1575 4 -  9 ,2 4 -228 ,8 _ __ _ __ 49 ,3 46,7 - 4 ,3 -  5 ,3
а) Западный подрайон4) ___ 741 966 ( - -14,4) -  30,4 — — — — — — -- ■ —* 58 ,0 46,3 +  7,7 - 2 0 ,2
б) Восточный подрайон4) . . . 513 1182 ( +  7,1) - -130 ,4 338 990 + 1 2 ,4 - -192,9 — — ---
і 42,6 40 ,5 +  8 ,9 4 ,9
в) Южный подрайон............... 1109 2969 -2 1 ,8 -167,7 620 2130 Г 6 ,3 -243,5 — — --- — 52,8 54,9 -18,3 + .4 ,0
X V . Киргизская А С С Р..................... 1066 3052 4 -3 5 ,9 -186,3 559 1908 -20 ,2 -241,3 — — -- — 58,3 68,0 3 ,6 --1 6 ,6
X V I .  Сибирский край ( а + б ) ........... — — — — 465 872 -19,1 -  87 ,5 6,46 10,95 36,9 -69,5 50,2 52,1 -15,0 +  3 ,8
а) Юго-Западная С ибирь___ 626 1026 [-21,0 4 -  63,9 387 919 -23 ,0 -137 ,5 6 ,70 12,49 н -57,3) + 86 ,4 48 ,3 50,8 -14,9 - -  5 ,2
б) Северо-Восточная Сибирь — — — 563 812 -13,7 -  44 ,2 6 ,10 8 ,59 6 ,3 4-40,8 5 3 ,0 54,1 -15,4 -  2,1
X V II. Бурято-Монгольская АССР . . . — — ' — — 670 608 b 2 ,7 -  9 ,3 6,20 6 ,50 - 3 ,7 • 4 ,8 49,3 48,3 ( + -5 ,0 ) -  2 ,0
X V III . Якутская А С С Р .......................... — — — — 1824 (2381) (4 - 1 ,3 ) (Н -30 ,5) (19,00) 19,30 - 0 ,5 ( + 1 .6 ) 61 ,0 75,0 -33,9 + 2 3 ,0
XIX. Дальне-Восточн. район (а-{-б-{-в) — — — — 820 1270 [—31,9 - 54,9 9,47 9,52 -  9 ,6 +  0 ,5 63,9 77,6 -12,3 + 2 1 ,4
а) Забайкалье............................ — — — — 697 1077 (- -12,4) -  54,5 8 ,35 8 ,40 -30 ,2 +  0 ,6 49,0 47,5 0 ,0 -  3,1
б) Амурский подрайон........... — — — — 586 656 b 9 ,3 -  11,9 7 ,80 7 ,50 + 1 0 ,3 -  3 ,8 58 ,0 80 ,0 4 -14,3 4-37,9
в) Приморский подрайон . . . — — — — 1060 1770 -53 ,9 -  67 ,0 11,25 11,50 0 ,0 +  2 ,2 78,5 99 ,0 4-16,5 4-26,1
Б. Белорусская ССР................................... — — — 1073 1414 +  0 ,5 +  31,8 9 ,98 14,18 + 1 6 ,8 + 4 2 ,1 65,5 58,9 +  0 ,7 -1 0 ,1
В. Украинская ССР ( а + б + в + г  4-д-}-е) — — — — --- __ --- — 8,07 9,86 -I-13 ,9 -22 ,2 59 ,3 50,7 - 0 ,4 - 1 4 ,5
а) П о л е с ь е ................................. 1043 1073 (-! 21,9) +  2 ,9 911 1049 13,9 -1-  15,1 9 ,30 10,86 -27 ,5 -16,8 57 ,2 46,4 0 ,2 - 1 8 ,9
б) Правобережная лесостепь. — — — — — — 8,39 (10,75) (+ 1 4 ,4 ) (-1-28,1) 57,5 48 ,0 0 ,8 - 1 6 ,5
в) Левобережная лесостепь . 7 ,15 8,31 4 - 0 ,9 +-16,2 61,2 53,5 0 ,6 - 1 2 ,6
г) Степь ....................................... __ __ — _ :_ __ --- — — — — — 59,8 51,9 0 ,0 - 1 3 ,2
д) Д непровский-П ром .п /р .. , — — — — — — --- — — — — — 62,0 51,7 0 ,0 - 1 6 ,6
е) Горно-ІІромышленн. п /р . 58 ,7 54,0 0 ,0 -  8 ,0
Г. Закавкааекая СФСР ( а + б + в ) ......... 1468 2699 - - 5 ,8 - - 83,9 — __ --- — — — — — 76 ,4 82,9 - 2 ,4 +  8 ,5
а) Грузинская ССР.................. 1228 2805 -10 ,2 -128,4 — — --- — — — — — 78,4 88,4 +  2 ,2 --1 2 ,8
б) Азербайджанская С С Р ... 1709 2789 -  4 ,2 г  63,2 — — --- — — — — — 76,0 80,3 8,1 +  5,7
в) Армянская С С Р .................. 1140 1924 -  2 ,7 - 68,8 — — --- — — — — — 71,0 73 ,0 0 ,0 - -  2 ,8
Средне-азиатские республики (Д-f-E). 1258 2044 +  0 ,9 - 62 ,5 — — — — — — —7 — — — --- —
Д . Узбенская ССР (а + б ) .......................... 1281 2122 +  2 ,9 - 65,7 — __ --- — — — — — 73,6 82 ,9 4 - 4 ,4 Т 12 ,6
а) Узбекистан .......................... 1245 2003 -  0 ,1 - 60,9 — __ --- — — — --- — 74,7 84 ,8 4- 5 ,0 -13 ,5
б) Таджикистан......................... 1542 2822 + И , 2 - 83 ,0 — — — — — — -- — 66,5 70,0 0 ,0 - -  5 ,3
Е. Туркменская ССР................................... 1235 (1837) (- 4 ,6 ) (+ 4 8 ,7 ) — — — — — — — — — — — —
В ср. по Евр. ч. СССР ( I—Х Ш + Б + В ) 8 ,76 12,55 + 1 8 ,5 4-43,3 66,1 64,6 4 - 3 ,7 -  2 ,3
В ср. по СССР ( А + В + В + Г + Д + Е ) — — — — — — — — 8,60 12,36 + 1 9 ,1 + 3 , 7 64,9 64,6 4- 3 ,7 -  0 ,5
сою
Примечания: 4) Для зерновых хлебов, картофеля, яиц и масла топленого—взяты базарные цены крестьянского привоза, для говядины и ржаной муки— 
лавочные частные цены. -) Средние цены на рожь по Л енингр. обл., Центр.-Промышл. району, районам производящей полосы и Украинской ССР; на пше­
ницу но Центр.-Черноземному району, Крымской А С С Р, Сев.-Кавказскому краю и Северо-Восточной Сибири; на овес по Вятскому району, Нижне-Волжск. 
району, Крымской АССР 1і Северо-Кавказскому краю и на ячмень по районам производящей полосы Украинской ССР и Азиатской части РСФ СР не могли 
быть исчислены на 1 июня 1928 г. обычным способом по сплошной сети пунктов, вследствие того, что цены по многим городам не были зарегистрированы 
(за отсутствием хлебных привозов на базары), В виду этого в настоящем выпуске цены по ржи и ячменю не помещены вовсе. По овсу же и пшенице 
во всех тех случаях, когда перечисленные районы имеют значительный вес при исчислении средних по соответствующим обобщающим подразделениям 
(полосам, республикам и т. п .), Секция Кон'юнктуры Торговли отказалась от исчисления такого рода обобщающих средних. В качестве грубой характери­
стики изменения цен на рожь, пшеницу, овес и ячмень за месяц с 1 /V по 1/Ѵ І—1928 г . и за год с 1/ѴІ—1927 г. по 1/ѴІ—1928 г. могут служить данные, опу­
бликованные в таблице, помещенной на с т р . . . .  настоящего выпуска. Эти данные исчислены по небольшому числу городов, цены по которым были зареги-




Н аименование районов, республик 
и областей
А. Российская СФСР ( I — X IX ).
-X I)...Европейская часть РСФСР (I -  
Потребляющая полоса ( I — IV)
Северо-Восточный район..........
Леш ш град.обл.иавт.К арельск.р.(а-[-б)




а) М осковск.-Пром. подр. (с Москв.)
б) Рязано-Тульский подр.........
П роизводящ ая полоса (V—X I) . .  
Ц ентрально-Черноземный район.,
Вятский район...................................
Уральская область ( а + б + в + г ) . .
а) П редуралье................................
б) Горно-Заводский п одр .........
в) Заурал ье ......................................
г) Тобольский Северный окр. 
Баш кирская А С С Р............................
I X .  Средне-Волжский район.................
X .  Нижне-Волжский район...............
Крымская А С С Р................................
Северный Кавказ ( а + б + в + г ) . . .
а ) Степной Приазовский подр.
б) Степной Восточный п о д р ...
в) Степ. Прикуб.-Черноморск.полр.
г) Горный подр....................
XIII. Дагестанская А СС Р...................























































































































+  0 ,6
-f- 1 ,0
-  0 ,4  
_  4 ,5  
- 8 , 9  
- 1 6 , 0
-  8 ,7  
+  0 ,5
-  2 ,6  
-  2 ,6
-  3 ,2  
+  3 ,8




4 - і з , і
14.9
(0 ,0 ) 
+  8 ,0  
-  2 ,0  
+  0 ,8
-  3 ,4  
+  4 ,3
-  9 ,7
-  2 ,6  
0 ,0
























































































24 .4  























































- 1 9 , 1
- 1 8 , 6
- 2 5 , 6
— 28,1
— 12,8
- 1 8 , 0
- 1 2 , 4
— 25,3
—29,0
- 2 9 , 5
—26,6
- 1 5 , 9
-  Ч- 2 Q .3  
- 2 5  Д  
- 3 7 , 5 ’ 
— 18,1 
— 18,4  
- 3 7 , 5  
— 14,2 
- 1 5 , 7  
19,2 
16,9 








+ 1 9 , 5
+ 1 7 ,3  
— 17,4  
— 20,4  
- - 2 2 ,6  
- -2 6 ,8  
22
5 .0  




+  6 ,3
^ - 3 4 , 8  
+  22,9  
+ 3 7 ,0  
21,1 
■17,2 
0 ,0  
+  5 ,7
19.5 







9 .0  
-1-31,0





















































2 ,90  














4 ,37  
6,63
7.35 
3 ,78  
4 ,54  
2 ,89  


















m 00C7J гчлся ,
гЧ ГЧ
и  о О  с
30
+  8 ,0
+  ч  +  2 ,8
+ 1 5 ,0
-  2 ,5
-  1,1 
- 0 , 1  
- 8 , 0
9,7 
3 ,2  
+ 1 1 ,6  
22,4
11.9 
+ 2 4 ,5
29.9 
0 ,0
+ 3 7 ,3  
+  5 ,9  
0 ,0  
+  2 ,8  
+  6 ,6
+21,3 
0 ,0  
0 ,0  
-  5 ,0  
+ 1 9 ,1
31
+  60,3








_  6 ,2  
+ 1 3 0 ,6  
- -  81 ,8  
- -  39,7 
--1 4 6 ,1  
- -  81 ,3
-  25 ,0  
- -  56,2 
- -  25,9 
- -  18,7
105,6
_ 7,1
-  10,7 
+  20,5 
+  16,2
-  2 ,3  
+  6 8 ,7
X IV . Казанская АССР ( а + б + в ) ....................
а) Западный подр. 4) ........................
б) Восточный подр. 4)........................
в) Южный подр.....................................
X V . Киргиаская АССР......................................
X V I. Сибирский Край ( а + б ) ..........................
а) Ю го-Западная С ибирь..................
б) Северо-Восточн. С ибирь.............
ХѴТІ. Бурято-Монгольская А ССР...................
Х Ѵ ІіІ. Якутская А С С Р .........................................





В . Украинсная ССР ( а + б + в + г + д + в ) . . .
а) П о л е с ь е ...........................: ------ ------
б) Правобережная л е с о с т е п ь .........
в) Левобережная лесостепь.............
г) С тепь.....................................................
д) Днепровский-Промышл. п/р. . . .
е) Горно-Промышленный п /р .........
Г. З&кавказеная СФСР ( а + б + в ) ....................
а) Грузинская ССР ■'..................
б) Азербайджанская ССР..................
в) Армянская ССР................................
Средне-Азиатские республики ( Д + Е ) .........




В средн. по Евр. ч. СССР ( I —Х Ц І+ Б  + В  






































( - 1 , 3 )  
-  8 ,4  
( - 8 , 0 )  
+ 1 1 ,3  
— 12,2 
— 10,4 
( 4 + 0 )
( - 2 , 9 )
(0 ,0 )
( - 4 , 7 )
+ 2 9 ,4  
-  7 ,8  
+ 2 2 ,0  
- -5 3 ,2  
- -2 5 ,2  
- -2 5 ,5  
- -2 6 ,8  
- -2 4 ,1  
(+ 24,4)
(+ 2 ,2 )
( - 8 , 0 )






































































- 2 2 , 7  
— 29,3 
-  2 ,8  
+  6 ,6  
- 2 6 , 6  
—22,4  




- 1 9 ,1
- 2 6 , 6
-  7 ,4
—15,1
- 1 4 , 5
-  3 ,8
-  7 ,0
-  2 ,8  
+ 1 0 ,5
-  5 ,0
— 9 ,6























+  7 ,6  
+  9,8 
-  6 ,1  
- 5 ,4  
-  2 ,0  









































+ 2 6 ,2
+ 1 9 ,9
13.0 
36,8
+  6 ,5  
+  9 ,2
10.0 





-  4 ,2  
+  33,2  
- -  63,3














+  1 ,5
+ 1 1 , 3
29,1 
+ 1 7 ,9  




— 57,2  










стрированы на все сопоставляемые сроки, т.-е. 1/ѴІ—1927 г., 1,/Ѵ и 1/ѴІ— 1928 г. *) Средние районые цены ка топленое масло, яйца и картофель исчислены— 
как средне-взвешенные из средних погубернских (республиканских, областных), или средних по подрайонам, исчисленных, как простые средние 
арифметические из цен отдельных городов. Весами (временно до общего для всех товаров пересмотра вопроса о взвешивании) приняты данные о коли­
честве населения (городского и сельского). *) Вследствие перенесения Кустанайского Округа из Западного района в Восточный, состав пунктов, по 
которым исчисляются по этим подрайонам средние цены на пшеницу и говядину, изменился (по овсу по Кустанайскому округу в сводку не принимаются). 
Поэтому опубликованные в настоящем выпуске и имеющие быть опубликованными в дальнейших выпусках средние цены на пшеницу и говядину по названным 
подрайонам несравнимы сосредними, опубликованными в предшествующих (по апрельской включительно) выпусках. 5) В отношении ржаной муки и говядины 
по нескольким городам в сводку вошли цены кооперативной торговли. 6) Средние цены на ржаную муку по Украинской ССР исчислены без Степи, Д не- 
провско-Промышл. п/р. и Горно-Промышл. п /р . ’) Средние цены по СССР на яйца исчислены без Средне-Азиатских республик. 8) Средние цены по СССР 








































Таблица 10. Средние розничные цены (в копейках) на промтовары
( п о  ч а с т н о й  и к о о п е













цен в % %
Н аименование fr­et*












































тН и  и
> > г—і
О  и
1 2 3 4 5 6 7 8
Щ
10 11 12 13 14
Е вропейск. часть  
РС Ф С Р (I—XIII).
ч а с т и .. .  
к оопер .. 
разн.в 0/0
7 6 .5





+ 0 , 6
+ 0 , 8
+ 3 0 ,7









+ 3 , 7









- 5 , 6  
— 2,6
П отребляю щ ая по­
лоса (I— IV ).........
ч а с т н .. .  








( - 1 .8 )
- 0 , 2
+ 4 2 ,9





53 .5  
2 0 ,4
— 0 ,9
+ 0 , 2
+ 4 , 4











I .  Ссв.-Восточ- 
ный р -н ..................










+ 0 , 4
+ 7 9 ,1


















( - И .5 )
- 2 ,1
(4,4)
И. Л енинградец , 
обл . и авт.  К а­
рельская  А ССР .
ЧІСТН. . .








( - 6 ,9 )
- 0 , 2






















II I . Зап адн ы й  
рай о н ......................
ч а с т н . . .  







(8 5 ,7 )
(+ 0 ,9 )
- 1 . 1
(+ 2 2 ,1 ) 
— 5 ,5
59 .5






+ 0 , 2
(+1,5)











IV . Ц ентр.-П ро- 
мыш л. р ай о н . . .
ч а с т н . . .  








- 0 , 6
- 0 , 2
+ 4 7 ,4 .







- 1 , 0
+ 0 , 4
+ 7 , 7










П роизводящ ая п о­
лоса (V — X I) . . . .
ч а с т н . . .  
к о о п ер .. 
разн.в %




5 4 .6  
7 1 ,4
+ 2 , 6
+ 1 . 7








+ 0 , 1
0
+ 3 , 9









V . Ц ен тр .-Ч ерн о- 
зем н . р а й о н . . . .
ч а с т н .. .  








- 0 , 4
+ 0 , 2








+ 1 , 0
+ 1 , 5
+ 1 , 7











V I. Вятский район ч а с т н .. .  
коопер .. 
разн.в %






+ 0 , 1
+ 0 , 5
+ 7 ,1
- 0 , 2
5 .2









V I I .  У ральская 
область .........
ч а с т н .. .  









+ 1 , 2
(+ 4 8 ,3 )





5 8 .6  
2 2 ,2
+ °
+ 5 , 0
- 2 , 0
5 .5






0 ~ 7’! — 2,8
V III. Б аш ки рская  
А С С Р ....................
ч а с т н .. .  
коопер .. 
разн.в %






- 0 , 7
- 2 , 1
- 0 , 9









(+ 1 4 ,о; 
(+ 9 ,3 !
— —
ІХ .Средне-Волжск. 
рай о н .............






(9 8 ,7 )
(60,2)
6 4 ,0
(+ 6 ,9 )
(+ 4 ,2 )
(+ 2 1 ,0 )





6 1 .0  
13,1
- 1 , 1
- 0 , 8
,0









— з .*  
- 2 ,2
Примечания. Число торговы х пунктов, цены по которым принимаю тся при исчислении средних 
П риведенная в таблице разница в % %  меж ду ценами частной и кооперативной торговли
по районам европейской части Союза ССР на I июня 1927 г. I июня 1928 г.












цен в % ° /0







CQ О-ж о « *
та




U U Цены за килограмм
С
О  п







































































16 17 18 19 20 21 22 23 24





- 0 , 3 - 0 , 7 7 1 ,4 6 3 ,4 1 1 ,8 14,5 6 ,4 3 4 ,3
36 ,7 3 5 ,8 + 1 , 1 — 2 ,5 7 4 ,4 ' 6 6 ,2 13,7 14 ,9 6 ,5 —
30,8
19,2
. 3 0 ,5  
1 7 ,4
- 0 , 3 - 1 , 0 71,1 6 3 ,3 12 ,3 14 ,5 6 ,4 3 3 ,9




(1 5 ,4 )
3 ,2 - 2 , 1 73 ,6 6 6 ,2 13 ,2 14 ,2 6 ,5





- 0 , 7 - 3 , 2 7 0 ,9 6 2 ,4 12 ,6 14 ,7 6 ,4 3 3 ,8





+ 1 , 0 + 9 , 7 70 ,8 6 2 ,5 12 ,4 14,3 6 ,4 (34 ,1 )





0 - 2 , 3 71 ,0 6 3 ,5 1 2 ,0 14,5 6 ,4 3 4 ,0





0 — 0 ,3 7 1 ,8 6 3 ,6 П ,7 14 ,5 6 ,4 3 4 ,5





- 0 , 3 - 0 , 3 70 ,6 6 1 ,7 1 2 ,0 14 ,6 6 ,3 3 4 ,5





+ 0 , 9 + 2 , 5 73 ,6 6 6 ,2 12 ,2 14 ,2 6 ,5 3 5 ,3





0 - 2 , 0 71 ,4 6 4 ,0 12 ,0 14 ,3 6 ,5 33 ,5
36 ,0 (3 9 ,4 ) (0) ( + 9 ,4 ) (76 ,0 ) (6 9 ,3 ) (1 4 ,8 ) 1 4 ,8 6 ,7 —
29,(5
2 1 ,6
(3 0 ,0 )
(3 1 ,3 )
(0) ( + 1 ,4 ) 73 ,8 6 6 ,6 (13 ,0 ) 14 ,6 6 ,5 35 ,3





- 1 , 3 0 72 ,6 6 4 ,1 1 1 ,4 1 4 ,4 6 ,4 3 4 ,6
по отдельным районам  и способ исчисления средних цен излож ены  в №  12 ж урнала „Д виж ение цен*, 
исчислена по отнош ению  к ценам кооперативной торговли . {Продолж. примеч. см . н а  стр. 3S— 39)
Таблица 10. Средние розничные цены (в копейках) на промтовары
(п о ч  а с т н о й и к о о п е












И зм енение 
цен в о/о%
Н аим енование м03
р ай о н о в <иЯ53 .
u С ^
. оо u u  Іс-8  'со




















1 >  1
Т і
>Т-








г-н о  і г и  §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X. Н нж не-Волж ск. 
р а й о н .......................
ч а с т и .. .  
к о о п е р .. 




(« 5 ,5 )
(50 .2 )
(9 0 .2 )
( 4 3 .7 )
40,2
(4 3 9 ,4 )







4 1 < 4
4 ° , 2
4 1 0 ,8





2 .4  
3 7 ,5
-  5 ,7
0
— 25,0
- 1 7 , 2
X I. Крымская 
А С С Р ......................
ч а с т н .. .
к о о п е р .. 
разн.в %
— — 71.8





- 1 , 0
— 0 ,3





4 .5  
6 4 ,4





XII. С ев.-К авказ­
ский к р а й .............
ч а с т н .. .  
к о о п ер .. 

















- 0 , 4
- 0 , 2
4 0 , 8







4 1 , 6
0
4  5,0 
4  5,6
X III. Д агестанская 
А С С Р .....................
ч а с т н .. .  





(6 8 ,7 )
4 8 ,5
(4 1 ,6 )
(0)








5 6 .5  
4 9 ,3
14 .6
- 1 , 2
- 0 , 2
4 2 , 9









- 1 3 , 6  
-  1,8
Б . Б елорусская  
С С Р ..........................
ч а с т н . . .  
к о о п е р .. 
разн.в °/о
7 0 .4
5 3 .4  
3 1 ,8
(8 9 ,9 )
5 2 .9
6 9 .9
- 0 , 2
40,2








4 1  ,о  
0
43,8











В . У краинская
с с р  (142434 
4 4 4 5 4 6 ) ............
ч а с т н .. .  



















4 0 , 5
40,2
4 3 , 5
42,8
4 .3
3 .3  
3 0 ,3
4 .1






1) П о л е с ь е ............ ч а с т н . . . 8 6 ,6
,5 5 ,0
5 7 ,5
(7 0 ,0 )
4 7 ,3
4 8 ,0




4 0 , 5
4 7 , 3
4 7 , 0
4 ,1 3 ,7
3 ,2
1 5 ,6
0 — 9,8 
4  3,2к о о п е р .. 
разн.в %





2) П равобер. Л е ­
состепь .................
ч а с т н . . .  
к о о п е р .. 
разн.в %
8 5 ,9  
52 3
9 2 .9  
4 6 ,7
9 8 .9
4 7 , 8









- 0 , 6
0
4 2 , 6
4 4 , 2





—  3 ,8
-  2 ,5
- 5 , 6
0
6 4 ,2 3 8 ’,5
3) Л евобереж н ая  
Л е с о с т е п ь ............
ч а с т н .. .  








- 0 , 9
0
4 0 , 4




5 6 .9  
5 1 ,3
1 0 .9
4 2 , 0















4 6 .2  
2 7 ,9
4 1 , 5  
- 0 , 2
Л-0 9 5 8 ,5
57 ,0
2 ,6
6 0 ,8  
5 6 ,6  
7 ,4
40,8
- 1 , 2
4 3 , 9
- 0 , 7
4 4 3 .9
3 ,3
1 8 ,2
0 - 1 1 ,4
— 5,7к о о п ер .. 
разн.в о/0




П ромы ш ленны й | 
подрайон .................;
ч а с т н .. .  





8 1 .7  
4 8 ,4
6 8 .8
4 4 , 7
0
4 1 9 ,8  







4 2 , 1
0
4 7 , 6







-  2 ,7  
0
— 10,0
- 3 , 4
6) Горно-промы ш ­
ленный подрайон
ч а с т н .. .  






4 5 .9  
3 9 ,0
4 3 , 7
0
4 Ю ,6





4 9 .8  
7 ,8
4 0 , 8
0
40,8
- 1 , 8
3 .2
2 .2  
45 ,5
2 .7






Е вроп ей ская  часть 
Союза С С Р ...........
ч а с т н . . .  








4 1 , 2
40,6








- 0 , 2
0
4 3 , 6











В скобки заклю чены  те данны е при исчислении которы х половина или более цен по отдельным 
С редние цены на ситец по частной торговле не исчислены, вследствие отсутствия цен по значительному
по районам европейской части Союза ССР на 1 июня 1927г. июня 1928 г. (П родолж ение) 
р а т и в н о й  т о р г о в л е )
Г в о з д и  4"



























2 9 .0  
4 ,6
3 2 .6
28 .7  
13 ,6
3 0 .0















3 1 .3  
7 ,0
















2 8 .8  
8 ,3
31,1
2 8 .9  
7 ,6
2 8 .7
2 7 .3  
5 ,1
2 8 .8
2 6 .3  
9 ,5










+  0 ,9  
+  1 ,1
+  1 .2  
-  0 ,3
-  0 ,9
-  0 ,3
+  0 ,7  
-  0 ,7
-Ц 0 ,3  
-  0 ,7
4 -  0 ,9  
0
+  0 ,9  
-  0 ,4
о





—  5 ,0
-  1 ,9
4  о , з
-  0 ,3
18
-  3 ,2
-  2 ,7
— 1 3 ,4
-  5 ,2
4  2 ,7  
—  0 ,3
-  4 , 1
-  3 ,2
-  1 ,9
-  1 ,7
-  4 ,3
4  о,з
-  1 ,8  
-  4 ,1
4  3 ,0  
-  3 ,7
-  4 ,6  
4  0 ,7
— 4 ,3
-  1 ,4
-  5 ,6
— 1 ,9
-  1 .4
-  1 ,0
ез
Л



















































































































































2 2 23 24
15,1 6 ,6
1 4 ,6 6 ,2 3 4 ,4
1 5 ,0 6 ,8
14 ,8 6 ,5 (3 4 ,9 )
1 4 ,9 6 ,8
14,6 6 ,4 34 ,7
1 5 ,0 7 ,1 _
1 5 ,0 6 ,6 ---
14 ,9 6 ,7 _
1 4 ,2 6 ,1 3 4 ,0
1 4 ,9 6 ,5
1 4 ,6 6 ,3 3 4 ,3
1 5 ,0 6 ,4 _
1 4 ,6 6 ,3 3 3 ,7
1 4 ,7 6 ,6 _
1 3 ,9 6 ,2 3 4 ,3
1 4 ,9 6 ,4 __
14 ,8 6 ,3 3 4 ,4
15 ,0 6 ,6 __
1 4 ,9 6 ,4 34 ,5
1 5 ,0 6 ,5 _
1 5 ,0 6 ,5 3 4 ,5
1 5 ,0 6 ,5 _
1 5 ,0 6 ,5 3 4 ,2
14 ,9 6 ,6 ——
1 4,5 6 ,4 34 ,3
городам были получены интерполированием, 
больш инству городов.
Таблица 11. Средние сельские цены (в копейках) по районам (респуб
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Потребляющая полоса ( I — IV ) . . 45 1096 1342 + 2 2 / — — —
I .  С еверо-В осточны й р а й о н .............. б 881 948 +  ѵ — — — —
II . Л ени нградская  область ................... 10 1110 1151 +  3 ,7 — — — —
III. Западны й рай о н ................................. 5 1005 1355 + 3 4 ,8 — — — —
IV . Ц ентр.-П ромы ш л. район (a-J- б ) . . 24 1167 1497 + 2 8 ,3 — — — —
а) М оск.-П ромы ш ленн. п одр . . . 20 1156 1465 + 2 6 ,7 — — — —
б) Р язано-Т ульски й  п о д р ............ • 4 1235 1694 + 3 7 ,2 — — — —
П роизводящ ая полоса (V — X I ) . . 30 771 987 + 2 8 ,0 17 924 912 - 1 , 3
V . Ц ентрально-Ч ерноземны й район. 5 715 1099 + 5 3 ,7 — — — —
V I. В ятский  р а й о н .................................................... 2 .863 1319 + 5 2 ,8 — — — —
VII. У ральская область............................... — — — — — — — —
VIII. Б аш к и рск ая  А С С Р ............................ 4 1010 1120 + 1 0 ,9 6 1169 1159 -  0 ,9
IX. С редне-В олж ский рай о н ................ 16 763 922 + 2 0 ,8 7 810 786 -  3 ,0
X . Н иж не-Волж ский р ай о н .................. 3 595 627 ' +  5 ,4 4 905 918 +  1 ,4
X I. К ры м ская А С С Р .............................. .. — — — — — — — —
XII. С еверо-К авказский  к р ай ................. — — — — — ’ — — —
Б. Белоруссная ССР...................................... 36 953 1106 + 1 1 ,6 13 1175 1269 +  8 ,0
В. Украинская ССР ( а + б + в + г + д + е ) 10 897 1091 + 1 2 ,2 23 893 1020 + 1 1 ,4
а) П о л есье ........................................... — — — — 1 719 750 +  4 ,3
б) П равобереж ная л е с о с т е п ь . . . 7 906 978 +  7 ,9 8 957 1012 + 1 0 ,6
в) Л евобереж ная л е с о с т е п ь . . . . — — — — 9 784 798 +  Ц 8
г) С теп ь ................................................. 3 875 1354 + 1 5 ,5 4 1039 1625 + 5 6 ,4
д) Д н епровский-П ром ы ш . подр.
е)- Горно-П ромы ш ленн. п о д р . . . . — — — — 1 938 938 0 ,0
В среднем по европейской части СССР 
(А +  Б + В ) ............................................ 121 884 1099 + 2 4 ,3 53 914 959 + 4 , 9
Приме ча ние .  Способ исчисления помещ енны х в таблице средних цен излож ен в 15— 16
ликам и областям) европейской части СССР на I июня 1928 года.
О в е с Р ж а н а  я м у к а (простая)
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
150 964 1043 +  8 ,2 204 9 ,54 9 ,7 3 +  2 ,0 26 11 ,53 15 ,69 + 3 6 ,1
86 1220 1344 + 1 0 ,2 160 11,51 11 ,70 1 +  1 ,6 6 12,87 19,80 + 5 3 ,8
5 903 926 +  +  5 13 11,70 11 ,73 +  0 ,3 — — — —
13 1149 1256 +  9 ,3 55 11,32 11 ,23 -  0 ,8 — і —
—
11 965 1102 + 1 4 ,2 10 10,60 10 ,85 + ' 2 , 4 — — — —
57 1345 1491 + 1 0 ,9 82 11,69 12 ,03 +  2 ,9 6 12,87 19 ,80 + 5 3 ,8
50 1379 1523 + 1 0 ,4 77 12,18 12 ,40 +  1 ,8 4 14 ,40 20 ,35 + 4 1 ,3
7 1207 1362 + 1 2 ,8 5 9,75 10,55 +  8 ,2 2 9 ,8 0 18 ,70 + 9 0 ,8
64 816 868 +  6 ,4 44 7 ,83 8,01 +  2 ,3 20 10 ,74 13 ,25 + 2 3 ,4
17 783 824 +  5 ,2 9 6 ,00 6 ,0 0 0 ,0 — — — —
9 772 745 -  3 ,5 2 8 ,8 0 10,30 + 1 7 ,0 10 9 ,8 3 12,50 + 2 7 ,2
3 885 1098 + 2 4 ,1 — — — — 3 10,40 15 ,60 + 5 0 ,0
8 778 786 +  і , о 7 11 ,6 12,1 +  4 ,3 — — — — '
25 847 813 — 4 ,0 9 6,87 6 ,8 3 —  0 ,6 7 12 ,25 13 ,25 +  8 ,2
2 625 634 +  1 ,4 17 9 ,03 9 ,07 +  0 ,4 — — — —
— — — — — — — — — — — ' —
— — — . — — — — — — —
34 1031 1169 + 1 3 ,4 28 10,17 1 0 ,24 +  0 ,7 8 11 ,63 1 3 ,4 4 + 1 5 ,6
17 852 +  959 + 1 2 ,6 23 6 ,77 6 ,8 7 +  1 ,5 22 7 ,6 4 9 ,1 9 + 2 0 ,3
Ь 788 906 + 1 5 ,0 3 8 ,47 8 ,7 3 +  3 ,1 6 8 ,9 0 1 1 ,30 + 1 2 ,7
5 878 875 -  0 ,3 V 8 6 ,45 6 ,8 4 +  6 ,0 2 8 ,3 0 9 ,1 0 +  .9 ,6
3 719 729 +  1 ,4 6 6 ,20 6 ,1 0 - 1 , 6 10 7 ,0 9 7 ,4 8 +  5 ,5
2 1131 1563 + 3 8 ,2 4 7 ,23 7 ,0 3 -  2 ,8 1 ■ 6 ,9 0 9 ,4 0 + 3 6 ,2
— — — — 2 6,30 6 ,2 0 -  1 ,6 1 6 ,3 0 10,00 + 1 5 ,9
2 844 1047 + 1 2 ,4 — — — — 2 6 ,9 5 10 ,95 + 5 7 ,6
201 949 1035 +  9 ,1 255 8 ,87 9 ,0 4 +  1 ,9 56 10 ,56 13 ,98 + 3 2 ,4
и 21— 22 ж урнала „Д виж ение цен" за 1927 г.
Таблица и. Средние сельские цены (в копейках) по районам (республикам 1
П о д е о л н е  ч н о е м a : л о
Н а з в а н и е  р а й о н о в
К ооперат. торговля Ч астная торговля
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в  * 
3 и і / ѵ 1 /Ѵ І
S и
S  1
21 22 23 24 25 26 27 28
А. Европейская часть РСФСР (1— X II). 198 56 ,7 5 6 ,9 +  0 ,3 34 9 0 ,5 8 8 ,4 -  2 ,3
П отребляю щ ая полоса (I— I V ) . . 124 58,1 58 ,1 0 ,0 128 ,0 1 2 1 ,0 -  5 ,5
I. С еверо-В осточны й р а й о н .............. 10 63 ,1 6 3 ,6 +  0 ,8 L 7 ГУ
44 59 .1
57 .1  
5 6 ,9
5 8 .3
5 6 .4  
5 7 ,0
-  1 ,4
— 1 ,2III. Зап адн ы й  р а й о н ................................ и
IV . Ц ентр.-П ром ы ш л. район (а-)—б ). . 59 +  0 ,2 2 1 2 8 ,0 121 ,0 -  5 ,5
а) М оск.-П ромы ш ленн. подр----- 57 5 7 ,4 5 7 ,5 +  0 ,2 2 128 ,0 1 2 1 ,0 -  5 .5
2 5 3 ,0 5 3 ,0 0 ,0
П роизводящ ая полоса (V— Х І) І . . 60 5 8 ,0 5 8 ,3 Т  0 ,5 20 7 0 ,0 7 1 ,3 +  1 ,9
V . Ц ентрально-Ч ернозем ны й район. 35 5 2 ,4 5 2 ,5 +  0 ,2 6 6 4 ,7 6 5 ,0 +  0 ,5
V I. Вятский рай о н .............................. .. 5 6 7 ,0 7 0 ,4 +  5 .1
__
V II. У ральская область ............................ — — — —
V IЛ . Б аш к и рск ая  А С С Р .......................... 4 7 4 ,3 7 4 ,3 0 ,0 8 8 8 ,6 8 8 ,6 0 ,0
IX . С редне-В олж ский рай о н .................




-  2 ,1  
0 ,0
6 7 2 ,7 7 2 ,1 -  0 ,8
XI. К ры м ская  А С С Р ................................ 3







12 6 3 .7





-  2 ,8
Б Белорусская ССР..................................... 29 13 0 ,0
+  8 ,8В. Украинсная ССР ( а + б + в + г + д + е ) . 35 4 9 ,6 0 ,0 16




— 0 ,8  






+  0 ,9б) П равобереж ная лесостеп ь___ 9 4
в) Л евобереж н ая лесостепь . . . . 9 5 0 ,7 5 1 ,7 +  2 ,0 3 61,7 6 2 ,7 +  1 ,6










+ 2 1 ,3
+ 1 2 ,0д) Д н епровскнй -П ром ы ш . подр. 1 3
е) Горно-П ромы ш ленн. п одр . . . 2 4 7 ,3 4 7 ,3 0 ,0 — — — —
В среднем по европейской части СССР
(А 4 -  Б 4 -  В ) .............................................. 262 5 4 ,9 55,1 +  0 ,4 63 86,1 8 6 ,3 +  0 ,2
и областям) европейской части СССР на 1 июня 1928 года (П родолж ение)
С и т е ц X» 2 стандарт N° 13 (80 ф.)
Ж елезо  кровельное 
(9— 10 ф.)
С текло оконное полу- 
белое (710X 665)
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я  *ПГ о 1/Ѵ 1/Ѵ І S  я
29 “ 30 i l l 32 33 34 35 30 37 38 39 40 41 42 43 44
128 3 5 ,5 3 5 ,4 -  0 ,3 20 5 0 ,3 5 0 ,3 0 ,0 165 2 9 ,7 2 9 ,8 + 0 ,3 182 68,1 6 8 ,8 +  1 ,0
57 3 5 ,2 3 4 ,9 - 0 , 9 10 4 3 ,3 4 3 ,2 -  0 ,2 75 2 9 ,9 3 0 ,0 + 0 ,3 96 6 8 ,5 6 8 ,8 +  0 ,4
.— — — — — — — — 6 3 0 ,6 3 0 ,3 — 1 ,0 10 7 1 ,2 7 2 ,4 +  1 .7
21 3 5 ,6 3 5 ,2 -  1 ,1 — — — — 21 2 9 ,7 2 9 ,2 — 1 ,7 28 ’ 6 2 ,6 6 2 ,9 +  0 ,5
4 3 4 ,0 3 3 ,8 -  0 ,6 — — — — 10 2 9 ,8 3 0 ,0 + 0 ,7 7 6 2 ,4 6 0 ,6 -  2 ,9
32 3 5 ,3 3 5 ,0 — 0 ,8 10 4 3 ,3 4 3 ,2 -  0 ,2 38 3 0 ,0 3 0 ,3 + 1 ,0 51 7 1 ,3 7 1 ,8 +  0 ,7
22 3 4 ,2 34 ,"5 +  0 ,9 6 4 2 ,5 4 3 ,8 +  з , і 32 3 0 ,3 3 0 ,8 + 1 ,6 42 7 0 ,4 7 0 ,6 +  0 ,3
10 3 7 ,6 3 6 ,0 -  4 ,3 4 4 5 ,7 4 1 ,5 -  9 ,1 6 29 ,1 2 9 ,0 — 0 ,3 9 7 4 ,5 7 5 ,9 +  1 .9
61 3 5 ,8 3 5 ,8 0 ,0 10 55 ,3 5 5 ,3 0 ,0 78 2 9 ,5 2 9 ,6 + 0 ,3 79 6 7 ,9 69 ,1 +  1 ,€
22 3 5 ,2 3 5 ,3 +  0 ,3 — — — - 20 29 ,1 2 9 ,2 + 0 ,3 23 64 ,1 6 3 ,3 -  1 ,2
5 38 ,5 3 9 ,0 +  1 .8 2 6 2 ,5 6 2 ,5 0 ,0 15 31 ,1 3 1 ,0 — 0 ,3 12 7 0 ,1 7 3 ,2 +  4 .4
__ _ — --- — — — — 4 2 7 ,4 2 7 ,8 + 1 ,5 5 6 6 ,0 6 6 ,6 +  0 ,9
8 3 6 ,3 3 6 ,3 0 ,0 8 48 ,1 48 ,1 0 ,0 3 2 8 ,0 2 8 ,8 + 2 ,9 6 7 6 ,2 7 4 ,5 -  2 ,2
17 3 5 ,5 3 5 ,3 — 0 ,6 — — — — 17 2 9 ,9 3 0 ,0 + 0 ,3 18 6 7 ,6 72,1 +  6 ,7
9 3 4 ,8 3 4 ,7 16 4 4 ,6 4 4 ,6 0 ,0 15 7 1 ,2 7 0 ,9 -  0 ,4
_ . — — — — — — 3 3 1 ,0 3 0 ,3 — 2 ,3 — — — —
10 35 ,5 3 5 ,4 -  0 ,3 — — — — 12 3 0 ,2 3 0 ,2 0 ,0 7 6 7 ,2 67 ,2
0 ,0
18 3 3 ,4 3 3 ,4 0 ,0 6 41 ,0 41 ,0 0 ,0 17 2 8 ,6 2 8 ,6 0 ,0 32 6 0 ,3 6 0 ,3
0 ,0
41 3 5 ,3 3 5 ,4 +  0 ,3 10 4 1 ,7 4 1 ,8 +  0 ,2 46 2 9 ,2 2 9 ,3 + 0 ,3 43 7 0 ,4 7 1 ,5 + 1 , 6
4 35 ,4 3 5 ,5 +  0 ,3 1 3 7 ,5 3 8 ,0 +  1 ,3 5 3 1 ,3 31 ,1 — 0 ,6 5
7 3 ,0 7 3 ,0 0 ,0
10 35 ,5 3 5 ,9 + 1 , 1 4 3 9 ,8 4 1 ,3 +  3 ,8 11 3 0 ,2 3 0 ,4 + 0 ,7 11 6 9 ,1 7 1 ,1 +  2 ,9
13 35 ,3 3 5 ,2 -  0 ,3 1 3 8 ,0 3 8 ,0 0 ,0 12
2 9 ,2 2 9 ,6 + 1 ,4 13 7 0 ,2 7 0 ,7 +  0 ,7
7 35,5 3 5 ,9 + 1 , 1 3 46 ,7 4 5 ,7 -  2 ,1 11 2 8 ,3
2 8 ,3 0 ,0 8 7 0 ,5 7 0 ,3 -  0 ,3
5 34 ,9 3 5 ,0 +  0 ,3 — — — — 3 2 8 ,2 2 8 ,2
0 ,0 3 7 5 ,7 8 0 ,7 +  6 ,6
2 3 4 ,5 34 ,5 0 ,0 1 4 2 ,0 4 0 ,0 -  4 ,8 4 2 7 ,3 26 ,5 — 2 ,9
3 6 6 ,0 6 9 ,7 +  5 ,6
187 3 5 ,4 35 ,3 -  0 ,3 36 4 7 ,8 4 7 ,8 0 ,0
228 2 9 ,5 2 9 ,6 + 0 ,3 257 6 8 ,4 69,1 +  1 ,0
Т О Р
Таблица 1. Обороты и остатки товаров по отраслям
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1 . С С С Р 2 Б  С
1 2 3 4 5 6 7 Ь
1. Обороты:
1 . Х л е б о -ф у р а ж н а я .......................... 18615,4 
6597 ,7
8944 ,3 9 ,2 9 0 ,8 8 2 ,9 8 8 ,4 — — —
2 . П ищ евая (с е л .-х о з .)................... 19285,3 8 10 ,3 115,6 9 6 ,6 107,4 — — 7,3
3 . Б акал.-колон и альн ая  ................ 29793 ,7 16546,2 6 24 .8 1 18 ,9 1 03 ,5 121,4 3 9 6 ,0 — 16,0
4 . М ануф актурная.............................. 91769,5 14352,6 7 1 ,5 1 15 ,4 9 7 ,7 107,0 4 3 2 ,0 — —
5 . О деж до-бельев. и талант......... 9201 ,7 5805 ,8 850,1 1 22 .9 1 0 0 ,0 144,1
120,7
— — 20,9
6 . М етал л и ческая .............................. 37021,1 3523 ,7 3 7 1 ,0 113 ,3 122 ,5 1699 ,0 — 17,0
7 . С ел.-хоз. маш ины  и орудия . 6046 ,4 5229 ,4 — 9 9 ,8 9 9 .9 139 ,0 — —
8 . Л есны е и строи т, м ат................ 13459.9 3853 ,0 171 ,0 137 ,9 125.1 156,2 1 7 ,9 — —
9 . Х озяйственны е п ри н адл еж и .. 2320 ,4 1309,3 7 ,8 8 5 .3 7 7 ,8 181,4 179 ,0 — —
10. К ож евенн о-обувн ая ..................... 31120,6 7683 ,3 2 6 0 ,6 111 ,2 1 0 5 ,2 9 5 ,6 9 6 6 ,0 — 10,0
1 1 . С меш анная и универсальная.. 10543,9 115979,1 8 9 ,7 1 21 ,0 1 2 0 ,8 9 3 ,0І 3 35 ,6 32 37 ,0 —
Итого по всем отраслям........ 256490,2 202513,0 3275 ,0 113,4 1 10,4 119 ,8 4164,5 3 237 ,0 71,2
і 1. Остатки:
1 . Х леб е-ф ураж н ая........................... 13063,0 467 ,5 3 ,6 68 ,1 7 2 ,6 9 2 ,3 ___ —
2 . П ищ евая  (с е л .-х о з .) ................... 1958,7 3205 ,8 3 2 6 ,9 124 ,4 1 0 3 ,3 9 6 ,3 — — —.
3 . Бакал.-колониальная................... 48939 ,3 3 942 ,0 293 ,9 9 2 ,3 9 7 ,3 8 1 ,7 5 92 ,0 — 6,3
4 . М ан у ф ак ту р н ая ............................ 23136 ,0 1375,1 2 1 7 ,3 1 05 ,4 8 4 ,4 9 3 ,3 4 1 3 ,0 — —
'5 . О деж до-бельев. и талант......... 4 5 71 ,0 1800 ,0 1382 ,5 9 3 ,7 9 0 ,8 9 1 ,5 — — 4,9
6 . М еталлическая............................... 20609.3 4628 ,0 174 ,7 9 9 ,5 100 .0 114,9 5 1 6 ,0 — 19,2
7 .  Сел.-хоз. маш ины и о р у д и я .. 18112.1 8017 ,0 — 100 ,6 1 10 ,9 — 5 8 0 ,0 —. —
8 . Л есны е и стронт. м ат................ 21459 ,9 2 375 ,0 147 ,9 103,1 9 1 ,1 86 ,7 4 8 ,0 — —
9 . Х озяйственны е п ри н адл еж и .. 3 3 59 ,0 726 ,0 3 9 ,0 108 ,5 1 04 .3 90 ,7 142 ,0 — —
10. К о ж е в е н н о -о б у в н а я .................. 14830,6 1 801 ,0 7 9 ,3 9 8 ,8 9 6 ,6 64 ,7 150 ,0 — 6,8
11. С меш анная и ун иверсальная .. 16283 ,0 92779 ,4 101 ,0 9 4 ,6 9 6 ,9 9 0 ,2 3 04 ,0 2634 ,0
Итого по воѳм отраслям___ 186320,9 121116,2 2766,1 9 5 ,3 9 7 ,5 9 0 ,8 2745 ,0 2 6 34 ,0 37,2
5 . У збекская ССР 6. Туркмении
1. Обороты:
1. Х лебо-ф ураж ная .......................... 4 0 9 ,0 4 5 .0 __ 7 7 ,3 7 7 ,6 — — — —
2. П ищ евая (с е л .-х о з .) ................... 1 7 ,0 7 5 ,0 — 1 4 1 .8 6 8 ,2 — — — —
3 . Б а к а л .-к о л о н и а л ь н а я ................ 5 75 ,0 5 6 3 ,0 — 108,7 122,1 — 2 3 7 ,0 — —
4. М ануф актурная.............................. 5 7 3 5 ,0 7 16 ,0 9 ,0 8 3 ,7 1 43 ,2 6 9 ,2 4 4 6 ,0 — —
5 . О деж до-бельев. и тал ан т .......... 2 5 ,0 — — 1 04,2 — — — — —
6 . М еталлическая................................ — 2 1 ,0 — — 8 3 ,3 — — - — —
7 . Сел.-хоз. маш ины  и орудия . 1 3 ,0 — — 3 25 ,0 — — — — —
8 . Л есны е и строит, м а т ................. 4 8 ,0 — — 2 18 ,2 — — 17,0 — —
9. Х озяйственные принадлеж и. . 2 9 6 ,0 — — 1 06 ,9 — — 4 6 ,0 — —
10. К ож евенно-обувная..................... 7 4 ,0 17 .0 — 189,7 1 06 .3 — 1 ,0 — —
11. С меш анная и универсальная .. 4 0 5 ,0 165 ,0 — 9 0 ,8 4 0 ,3 — 9 ,0 4 9 7 ,0 —
Итого по всем отраслям . . . 7597 ,0 1602 ,0 9 ,0 8 7 ,0 99,1 69 ,2 756 ,0 497 ,0 —
II.- Остатки:
1 . Х л еб о -ф у р аж н ая .......................... 1 3 5 ,0 1 7 ,0 — 6 8 .9 1 5 4 ,5 — — — —
2 . П ищ евая ( с е л .-х о з .) ................... 5 ,0 2 7 ,0 — 2 5 0 ,0 6 2 ,2 — — — —
3. Б акал.-колон и альн ая ................... 9 9 4 ,0 108 ,0 — 126.8 1 5 4 ,3 — 5 6 5 ,0 — —
4 . М ануф актурная ............................. 1 8 64 ,0 1 38 ,0 8 9 ,0 130 ,9 8 6 ,3 93 ,7 8 59 ,0 — —
5 . О деж до-бельев. и талант. — 1 — — — — — — — — —
6. М еталлическая................................ — 3 0 ,0 — — 136,4 — — — —
7. Сел.-хоз. маш ины и о р у д и я .. — — — — — — — — —
8 . Л есны е и строит, м ат................. ___ _ — — — — 3 ,0 — —
9. Х озяйственны е принадлеж и. . 4 7 5 ,0 — — 1 26 ,0 — — 167,0 — —  ■
10. К ож евенно-обувная .....................
11. Смешанная и универсальная ..
— 2 7 ,0 — — 1 12 ,5 — 3 ,0 — —
5 8 0 ,0 157 ,0 —  ■ 107,4 9 5 ,7 — — 4 65 ,0 —
Итого по всей отр асля м .. . . 4 0 5 3 ,0 5 0 4 ,0 8 9 ,0 122,0 1 0 2 .9 9 3 ,7 1597 ,0 465 ,0
"
СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И ЦЕН 45
г о в л я
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В °/о° о к п реды дущ . Абсолютные данные в  °/о°/о к п реды д . А бсолютные данныеі с
о со о к предыдущ .
м ес. мес. 1 м ес.
о. о. а. о. а.
ч О) К ч <иД X ч <иС X ч <ис ш <ѵЕЗ S
о О о*0
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С Р 3 У С С Р 4 . 3  С Ф С Р
10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2735 ,0 9 9 8 ,0 9 0 ,7 111,1 1025,0 2 6 ,0 0 ,5 6 5 ,2 7 6 ,5 5 0 ,0
— — 8 8 ,0 3883 ,0 16 61 ,0 2 3 0 ,0 110,7 118 ,2 101,8 2 0 8 ,0 3 86 ,0 1 7 ,0 8 1 ,2 147 ,9 141,7
111,9 — 8 4 ,2 7 7 33 ,0 3 2 0 4 ,0 2 4 0 ,0 123,0 101,7 101,7 2540 ,0 — 5 ,5 138 ,9 — 101,9
96,6 — — 6890 ,0 12 37 ,0 — 135,0 104,5 — 3658 ,0 2 9 ,0 • — 125 ,6 8 7 ,9 —
— — 128 ,2 2433 ,0 5 8 6 ,0 1 5 9 ,0 103,2 108,7 111,2 180 ,0 — 5 ,8 9 5 ,7 — 96 ,7
101,3 — 1 30 ,8 7382 ,0 18 77 ,0 1 73 ,0 116,2 129 ,8 126 ,3 3991 ,0 — 6 ,6 8 5 ,9 — 8 2 ,5
106,9 — — 9 0 1 ,0 1 9 40 ,0 — 73 ,7 85,1 — 5 6 1 ,0 129 ,0 — 140 ,3 6 0 ,8 —
192,5 — — 2258 ,0 2 6 2 6 ,0 1 40 ,0 126,4 129 ,9 168,7 1393,0 6 4 ,0 — І 5 5 ,6 1 7 3 ,0 —
221,0 — — — — — — — — 399 ,0 — — 6 3 ,7 — —
115,3 — 7 6 ,9 7105 ,0 1 0 04 ,0 — 120,9 9 3 ,7 — 1093,0 — — 116 ,4 .— —
76,3 108 ,7 — 3808 ,0 3 2 2 34 ,0 4 5 ,0 132,2 117 ,8 9 3 ,8 171 ,0 7951 ,0 4 ,0 78 ,1 131,5 80 ,0
104,7 108,7 1 02 ,3 45128,0 47367 ,0 987 ,0 117 ,0 114,5 113,1 15219,0 8585,0 3 9 ,4 105,1 129,6 105,3
2 9 4 9 ,0 5 8 ,0 8 2 ,3 4 3 ,6 9 3 7 ,0 3 ,5 0 , 2 6 0 ,5 8 3 ,3 4 0 ,0
[- — — — 6 9 0 ,0 8 2 ,0 2 9 ,0 156,8 8 4 ,5 7 8 ,4 2 4 2 ,0 1 0 2 ,5 — —
84,7 — 143 ,2 8 5 49 ,0 1 1 93 ,0 6 1 ,0 87 ,1 S4 .7 8 4 ,7 3664 ,0 — 1 3 ,0 9 8 ,5 — 118,2
111,6 — — 3511 ,0 5 3 3 ,0 — 9 9 ,8 7 3 .2 __ 2356 ,0 1 ,2 — 8 5 ,4 8 0 ,0 —
— — 5 8 ,3 3224 ,0 8 6 8 ,0 1 08 ,0 9 2 ,9 9 0 ,4 8 3 .7 2 0 6 ,0 8 ,0 1 39 ,2 — 84 ,2
98,3 — 234 ,1 7664 ,0 2 005 ,0 8 2 ,0 98 ,4 9 2 .2 128,1 1593,0 — 8 ,0 103 ,6 — 100,0
115,3 — — 3397 ,0 2 4 4 3 ,0 — 9 8 ,8 116,7 — — — — — — —
184,6 — — 6728 ,0 1 1 6 0 ,0 1 31 ,0 91 ,5 8 6 ,0 85 ,1 3 7 5 ,0 — — 98 ,7 — —
101,4 — — — — — — — — 1119,0 — — 1 1 4 ,3 — —
170,5 — 4 7 ,9 3462 ,0 4 3 3 ,0 — 108,3 92 ,1 ■ — 5 7 9 ,0 — — 1 1 1 ,8 — —
98,1 9 3 ,2 — 25 30 ,0 22272 ,0 4 7 ,0 9 3 ,8 9 7 ,2 1 0 0 ,0 3 5 5 ,0 1089,0 5 ,0 9 6 ,7 132 ,0 4 5 ,5
103,2 9 3 ,2 105 ,7 41704 ,0 31047 ,0 458 ,0 94,3 9 6 ,0 91,1 11426,0 1093,7 3 4 ,2 9 3 ,7 131,7 8 5 ,5
ССР • 7 . Р  С Ф С Р 8 .  С еверо-В осточны й район
14446,4 7 8 7 5 ,3 . 8 Л 9 3 ,9 8 0 ,3 9 2 ,6 179 ,0 7 6 ,8
__ __ — 2489,7 17163 ,3 5 5 6 ,0 129 ,0 9 4 ,4 109,4 — 97 ,8 0 ,1 — 134 ,5 100,0
88.4 — — 18312,7 12779,2 3 6 3 ,0 115,6 103 ,2 142 ,9 382 ,4 167 ,0 5 ,0 8 8 ,8 7 9 ,5 113,6
51,9 __ — 74608 ,5 12371 ,6 6 2 ,5 117,8 9 5 ,4 127 ,0 3 14 ,9 — 7 ,1 1 84 ,9 — 507,1
__ — 6563,7 5 2 1 9 ,8 6 6 4 ,4 133,5 9 9 ,1 156 ,5 8 5 ,5 — 2 8 ,6 210 ,5 — 198,6
- __ — 23949,1 1625 ,7 174 ,4 119,7 118,9 116,7 197 ,0 — 6 ,2 163 ,2 — 563,6
___ — 4432 ,4 3 1 6 0 ,4 — 103,0 115,2 — 121 ,0 117,1 124,7 380 ,2 —
154,5 —  ' 97 26 ,0 1 1 63 ,0 3 1 ,0 138,3 113,9 117 ,0 305 ,0 2 1 ,0 8 ,1 141,2 190,9 77,1
65,7 __ — 1400 ,4 1309 ,3 7 ,8 8 4 ,0 7 7 ,8 181,4 — — — —
100,0 _ _ — 21881 ,5 6 6 6 2 ,3 2 5 0 ,6 107,8 107 ,2 9 6 ,6 173 ,9 — 7 ,0 113 ,7 — 200,0
64,3 1 03 ,8 — 5815 ,3 71895,1 4 0 ,7 123,3 113 ,9 9 3 ,6 303 ,0 3640 .0 3 ,2 139 ,6 112 ,6 114,3
61,8 1 0 3 ,8 — 183625,7 141225,0 2159,4 115 ,2 122,4 124,9 2061 ,7 4042 ,9 65,3 122,8 113 ,9 170 ,9
9042 ,0 3 8 9 ,0 3 ,4 6 5 ,2 7 8 ,4 100 ,0 2 0 8 ,0 9 6 ,7
__ 1021,7 3 0 9 6 ,8 2 97 ,9 114 ,0 104 .4 9 8 ,5 __ 3 5 ,0 — — 5 9 ,3 —
(ЧРС А — 34575 ,3 2 6 41 ,0 2 13 ,6 9 2 ,4 1 0 2 ,7 7 8 ,4 8 6 4 ,0 6 4 ,0 — 7 2 ,5 9 6 ,9 —УЭ ,и .— 14133,0 7 0 2 ,9 3 9 ,3 105,6 9 4 ,9 9 1 ,8 175 ,0 — — 8 9 ,3 — —174,6 __ 1141,0 9 3 2 ,0 1261,6 90,7 91 ,1 9 2 ,5 — — — — — —-- __ _ 10835,3 2 5 9 3 ,0 6 5 ,5 9 9 ,8 106 ,6 9 1 ,2 128 ,4 — — 9 8 ,2 — —-- _ _ 14135,1 5 5 74 ,0 — 100,6 108,5 .— 259 ,0 7 3 ,0 — 9 7 ,7 1 00 ,0 —
■-- ’ _ _ 15305,9 1215 ,0 1 6 ,9 108,3 9 8 ,1  101,8 __ __ — — — —
27,3 ' - 1456 ,0 7 2 6 ,0 3 9 ,0 9 9 ,3 104,3 9 0 ,7 --- — — — — —
124,6 -- 10636,6 1 3 4 1 ,0 7 2 ,5 9 5 ,0 9 7 ,8 6 6 ,9 --- — — — — —
75 ,0 -- --- _ 12514,0 66162 ,4 4 9 ,0 94 ,1 9 6 ,3 9 0 ,7 --- 5607 ,0 — — 9 9 .0 —
1 4 4 ,0 124795,9 8 5 3 7 3 ,1 2058 ,7 94 ,7 9 7 ,7 9 0 ,4 1634,4 5779 ,0 — 8 1,8 9 8 ,6 —
129:2 1 4 4 ,0
Таблица 1. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В  т ы с я ч а :
Отрасли торговли
А . О П Т О































































Х леб о -ф у р аж н ая ......................
П ищ евая (сел .-хоз.)................
В акал.-колониальная ...............
М ануф актурная  .......................
О деж до-бельев. и т а л а н т .. .
М етал л и ческая ..........................
Сел.-хоз. маш ины и орудия
Л есн ы е и строит, мат...........
Х озяйственны е принадлежи
К ож евенн о-обувн ая................
С м еш анная и универсальная 
Итого по всем отраслям....
II. Остатки:
Х леб о-ф ураж н ая ........................
П ищ евая (сел .-х о з .)................
Б акал .-колон и альн ая ..............
М ан уф актурн ая ........................
О деж до-бельев. и талан т....
М еталлическая...........................
Сел.-хоз. маш ины и орудия
Л есн ы е  строит, мат................
Х озяйственны е принадлежи
К ож евенн о-обувн ая .................
С меш анная и универсальная 
Итого па всем отраслям...
I. Обороты:
Х л еб о -ф у р аж н ая .................
П ищ евая (с е л .-х о з .) .........
Б ак ал .-колон и альн ая .........
М ануф актурная ....................
О деж до-бельев. и талант.
М еталлическая.............
С е л .-х о з . маш ины и орудия
Л есн ы е ' строит, м а т ..............
Х озяйственны е принадлежи.
, К о ж ев ен н о -о б у в н ая ................
С м еш анная и универсальная 
Итого по всем отраслям.........
II. Остатки:
Х леб о -ф у р аж н ая ......................
П ищ евая ( с е л .- х о з . ) ..............
Б акал .-колон и альн ая ..............
М ан уф актурн ая.........................
О деж до-бельев. и т а л а н т .. .
М еталлическая...........................
Сел.-хоз. м аш ины  и орудия
Л есн ы е  и строит, м ат ...........
Х озяйственны е принадлеж и.
К ож евенн о-обувн ая .................
С м еш анная и универсальная 
Итого по всем отраслям___




4 9 2 9 .0
6305 .1
6 72 .0
1 5 21 .0




2 6 9 .0
3 5 4 .0
1 224 .0
151 ,9
292 .1  









8 4 7 9 ,9















119 .6  
1 1 6 ,0  
1 3 2 ,8  
121 ,5
1 11 .7





1 5 2 ,0
8 2 3 ,3
102,2
9 5 .7  
9 5 ,9







2 9 9 .0





















4 9 29 .0
6278 .0  
.- 1 2 3 .0  
Л.521,0  
■-755,0
3 3 2 9 .0
31483,0
36 53 .0
2 6 9 .0
3 5 4 .0
1224 .0
7 8 .0
8 0 6 .0
2 5 .0  
7 3 0 ,0
7139.0
1,1













13. В том числе М осква
6 0 18 ,0
57004 .0  
182 ,0  
8 0 0 ,0






4 3 6 2 .0
3 0 9 .0




























1 8 3 .8  




10S ,3  
113 ,7
1 0 7 .6
112 .7  
1 7 2 ,6
133 .8
169 .9
1 8 3 ,6
142,3





1 1 3 ,0
8 7 .4
7 3 .5
9 0 .9  














2 6 4 .0
2 0 3 .0
3 4 5 .0
1 39 .0
































торговли з а  май 1928 г. (П родолж ение).
р у б л е й )
Я О О В Л Я




































113,6! —  
115,9













































2 5 6 .0
3788 .0
6807 .0
7 7 7 .0
81431.6
5 5 3 .0
3 8 23 .0
43 62 .0
3 0 9 .0
30 64 .0
4 2 2 .0
55 86 .0































3 2 .0  
123 ,5





















172 .6  
101 ,4










9 6 .7  
114 ,9  
108 ,2  
106 ,8


















9 7 ,9123 ,6  
7 4 ,6
8 7 .5  150,0
— ! 37 ,1
9 3 .6  — 






































































9 5 .8  

















103 ,3  
6 0 ,0








16. У ральская область
2 4 56 .0




3 0 36 .0
183 .0  
2 8 ,0  
6 3 ,0
1693.0
2 7 2 .0
13053.0
2258 .0
3 5 4 .0
7789 .0
6 6 2 .0
942 .0
8 4 8 .0  
7 2 ,0
4 1 5 .0
1076.0


























1 1 5 .4








107 .3  
9 2 ,6
7 4 .8














101 ,3  —











Таблица 1. Обороты и остатки товаров по отрасля;
(В т ы с я ч а !
Абсолюты, данные
Отрасли торговли
А. О П О
соо
ЬЗ











































Одеждо бельев. и талант---
Металлическая............................
Сел.-хоз. машины и орудия.
Лесные и строит, мат.............
Хозяйственные принадлежи..
Кожевенно-обувная..................
Смешанная и универсальная. 






Одеждо-бельев. и тал ант ....
Металлическая............................
Сел.-хоз. машины и орудия.
Лесные и строит, мат.............
Хозяйственные принадлежи..
Кожевенно-обувная..................
Смешанная и универсальная. 





























Сел.-хоз. машины и орудия.........
Лесные и строит, мат.....................
Хозяйственные принадлежи..........
Кожевенно-обувная..........................
Смешанная и универсальная.... 
Итого по всем отраслям.........
II. Остатки
Хлебо-фуражная..............................
Пищевая (с .- х оз .) .........................
Бакалейно-колониальная...............
Мануфактурная................................
Одеждо-бельев. и галант......... .
Металлическая..................................
, Сел.-хоз. машины и орудия___
Лесные строит, мат........................
Хозяйственные принадлежи.. . .
Кожевенно-обувная.......................
Смешанная и универсальная.... 
Итого по всем отраслям........
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. 1395,0 620,0 238,0 49,0
— 220,0 19,0 — 111,7 105,6 206,4 — —
. 51,0 117,0 2,0 145,7 131,5 181.8 257,0 340,0 15,
. 105,0 36.0 118,0 56,3 1518.0 212,0 18.
. 0 ,2 31,0 — 50,0 258,3 407,0 94,0 20.
. 34,0 21,7 — 261,5 235,9 213,0 111,0 3.
. 113,0 74,0 — 19,2 63,8 /  - 395,0 97,0
— — — — — - 1002,0 — —
— — 0,2 — — 200,0 101,0 15,0 ___
. 233,0 — — 112,0 ____ — 1396,0 478,о ___
. 77.0 — — 106,9 — — 678,0 7088,0 —
. 2008,2 499,7 21,2 163,2 102,6 110,4 6411 ,4 8484,0 58,
. 215,0 15,2 582,0
— 96,0 7,2 — 107,9 126,3 13,7 — —
. 318,0 — 90,1 — — 2265,0 283,0 13:
. 41,0 — — 41,0 — ■— 818,0 67,9 6,
. 1,0 — — 50,0 — — 278,0 110,0 17;
. 53,0 — — 89,8 — — 907,0 251,0 7,:
856,0 130,0 — 169,5 113,0 — 2146,0 267,0
- ____ ____ ____ ____ __
/ ,и 
352,0 177,0 _
. 533,0 — — 104,3 — — 449,0 292,0 —
. 178,0 — — 89,4 — — 1478,6 6758,0 —
2195,0 226,0 7,2 69,9 110,8 126,3 9295,7 8205,9 43,!
21. Северный Кавказ 22. Да теста
519,0 1082,0 67,8 114,3 9 ,0 241,0
— 559,0 2.0 — 108,1 100,0 — — —
250,0 581,0 10,0 110,1 167,4 100,01 568,0 — —
1562,0 662,0 — 124,2 144,5 — 236.0 — —
289,0 148,0 35.0 127,9 125,4 106,1 — — —
2302,0 220,0 15.0 128,5 102,8 220,6 49,0 — —
508,0 724,0 — 122,7 130,0 — — 82,0 —
818,0 185,0 — 117,9 135,0 — 109,0 — —
—- 18,7 — — 220,0 — — — —
. 3246,0 169,0 ___ 126,5 140,8 — 8,9 — —
.! 250,3 12239,0 10,0 94,3 121,5 158,7 29,0 144,0 —
9744,3 16587,7 72,0 118,7 122,9 123,9 1008,9 467,0 —*
. 1 138,0 — — 35,2 — — — 12,0 —
.1 630,0 317,0 __, 92,1 75,1 __ 221,0 — —
.11460,0 188,0 — 115,2 169,4 — — —
— 240,0 18,0 — 111,6 78,3 — — —
. 34S,0 332,0 — 74,2 98,5 — 149,0 — —
. 1353,0 663,0 — 106,1 127,5 — — 49,0 —
. 34,0 80,0 — 125,9 112,7 — 53,9 — —
— 26,0 — — 118,2 — — — —
. 936,0 312,0 — 110,1 106,1 ___ — — —
. 662,0 4521,0 15,0 104,7 104,2 75,0 11,0 277,0 —
5561,0 6679,0 33,0 99,4 105,5 76,7 434,9 338,0
торговли за май 1928 Г. (Продолжение) 
р у б л е й )
В Я О о в Л я
























































































































































































































































































































































































































Таблица 1. Обороты и остатки товаров по отраслям торговли за май 1927/28 г. (П родолж ение). 
_____________________________________________(В т ы с я ч а х  р у б л е й ) ___________________________________________
А. О И Т О В А я Т О Р г 0 В Л Я
Абсолютные
данные
























О) В к . а> вн О в «и в
«а <ѵ в <V к
о о о а о иса и о о U о а и о о О о а
t-. и U К U к У U a У
25 Бурято-М онгбльская АССР 26. Я кутская АССР 27. Дальне-Восточный район
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 іб 17 18
1. О б о р о т ы




_ _ 1046,0 127,1 _









л 95.2  
118,2
73.3
5 О деждо-бельев. и талант............... _ _ _ _ _ , _ . _ _ 35.0
11.0
__
6 М еталлическая.................................... 146.0
160.0 
440,0
_ 48 ,0 _
7 Сел.-хоз. маш и оруди я ................ 8 ,4 61 ,0 8 4 ,0 145,2 _ _ _ _ _ _ _ 166,0 78 ,0 90,2
8 Л есн. и проч. строит, мат............. _ _ _ _ _ _ _ _ . . . 109,7 _
0 Х озяйств, принадлежи....................
10.
11.







87.1Смеш. и универсальная.................. 359,0 833,0 244,2 101,2 __ 9 ,5 __ 2,1 11,9 __ 37,5 4277,0 158,8
Итого по всем отраслям............. 480,4 (023,0 __ 175,3 107,3 — 9,5 — 2,1 11,9 — 37,5 3946,0 4443,0 134,7 106,6 154,4 116,9
II. О с т а т к и
1 _ 315,0 . _ 123,0 _ _













С ел.-хоз. маш. и орудия............... 42 ,0 100,0 _ _ _ _ _ _ _ _ 251,0 360,0 104,6 270,7
8 Лесн. и проч. строит, м а т ... . . . . 78 ,7
8 Х озяйств, принадлежи....................
10 К ожевенно-обувная........................... _ . _ _ _ _ — _ _ _ 28,0
127,0
_ _ 62,2 _ _






155,0 _ _ — _ _ _ _ 2106,0 34 ,0 282,2 126,0 100,0


































































































































1 •*2 з 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 13 14 15 ІІ 16 17 18 || 19 2U 21
О П Т О в  а Я т о  р Г О В Л Я
1. Х лебо-ф ураж ная........................... 88 ,5 25 ,8 37 ,9 80 ,6 46 ,0 39,1 _ __ _ 135,1 6,3 --- 96 ,4 41,2 25 ,0 34 ,9 37 ,8 _ —
2. П ищ евая (с е л .-х о з .) .................. 4.9,7 53 ,6 50,5 48 ,5 63 ,8 63,6 --- --- — 43,2 7 ,8 13,6 111,0 — 29,4 36 ,0 — 1 _ — --
3 . Б акал.-колониальная .................. 201,0 104,8 64,2 248,6 126,1 74,0 160,0 --- 64,3 115,0 108,0 40,4 172,6 --- 156,6 355,0 19,2 — 238,4 —
4 . М ануфактурная............................. 73 ,6 44 ,4 382,6 91,6 60 ,0 101,3 83 ,6 --- — 5 4 ,2 45,2 — 82 ,2 4 ,1 — 32,6 19.3 — 192,6 — ---
5 . О деж до-бельев. и талант......... 133,6 204,5 200,8 148,1 215,7 225,8 — --- 65,3 132,5 193,8 90,8 94,9 137,9
6 . М еталлическая.............................. 117,2 148,7 104,7 107,7 165,7 68 ,3 163,8 --- 184,6 116,5 131,4 151,9 251,7 — 121,2 — 142,9 — — — —
7. Сел.-хоз. маш. и о р у д и я ......... 382,6 228,0 — 347,7 221,8 — 291,5 --- — 722,8 243,3 — — — — — — — — — ---
8 . Л есн. и пр. строит, м ат.......... 3 0 2 ,8 2 7 6 ,5 104,4 292,6 259.1 256,1 268,2 --- — 329,2 297,4 97,0 463 ,0 — — — — — 17,6 — ---
9 . Хозяйств, принадлежи............... 154,5 345,7 361,1 116,1 345,7 361,1 79 ,3 --- — — — — 280,5 — — 160.5 — — 363,0 — —
10. К ожевенно-обувная.................... 8 7 ,4 152,9 56,8 93,9 186,0 56,6 15,5 --- 68,0 91 ,5 98,4 — 64.5 — — — 158,8 — 300,0 — --
11. Смеш. и универсальн. . 201,1 108,3 118,4 250,1 116,2 135,0 183 1 92,6 101,5 109 4 104 4 215 2 22 3 125 0 214,0 95,2 _ 93. 9 ---




Р О 3 н И Ч н а Я Т о  р  г О В Л Я
1. Х лебо-ф ураж ная........................... 68 ,7 62 ,6 82,5 103,2 60,4 68,2 __ ___ 19,4 11,9 53,4 214,3 45 ,6 302,3 114,8) 70,7 ___ 65 ,0 __ --- 133,3
2. Пищевая (сел .-х о з .) ................... 38 ,4 45 ,4 24,5 49,9 41 ,4 21,7 — — 23,8 — 18,1 14,7 23 ,0 84 ,4 77,4 1,5 100,0 23,7 --- --- 7 5 ,0
3. Б акал.-колониальная................. 150,3 91,9 93,4 132,4 101,0 98,2 — — 58,5 100,0 60,3 57,4 3 6 ,0 137,7 131,5 336,3 94,1 92,1 --- —- 100,0
4 . М ануф актурная............................ 114,6 9 3 ,0 127,8 120,4 96 ,8 190,9 63,3 — 39,1 116,1 76 ,3 83,4 88 ,6 88 ,4 184,4 100,9 146,6 97,4 129,5 --- 300,0
5 . Одеждо-бельев. и талант. . . . 182,5 156,6 126,0 207,1 141,1 129,7 — — 78,2 165,6 159,6 116,3 100,0 240,2 161,6 179,1 321,3 114,1 — --- 166,1
6 . М еталлическая ............................. 359,1 295,9 209,1 359,6 352,7 246,6 — — 123,5 296,2 242,3 142,5 410,6 — 166,7 316,3 94,7 142,3 — --- 200,0
7. Сел.-хоз. маш . и орудия .......... 658,2 171,5 — 629,0 124,3 — — — — 850,7 211,0 — 543,8 — — 447,4 393,3 — — --- —
8. Лесн. и пр. строит, мат.......... 146,9 205,8 133,2 119,8 171,0 107,3 — — 107,3 209,8 220,3 160,5 348,7 — 174,9 276,8 — 57,5 — --- 240,0
9. Хозяйств, принадлеж и............... 255,9 310,2 196,2 245,1 343,4 213,0 — — 144,7 295,5 223,4 183,3 — 387,6 172,4 271,1 — 133,3 — --- 500,0
10. К ож евенно-обувная.................... 195,4 160,9 106,9 189,6 178,5 116,1 — — 93,3 180,9 139,0 79,3 304,4 163,2. 141,5 207,2 152,8 72 ,3 233,3 200,0
11. Смеш. и универсальн................ 209,0 109,0 199,6 227,0 105,4 225,2 — 142,5 70,8 132,1 103,2 78,1 384,4 182,6 191,1 102,3 186,5 151,4 282,5 185,8 —
















Т аблица 3. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В т ы с я ч а х
О трасли торговли
Б . О Н И
А бсолю тны е данные
о[—
о.<Dаоо







1. С С С Р



















































Х л еб о -ф у р аж н ая .......................
П ищ евая (с е л .-х о з .) .................
Б акал .-колон и альн ая................
М ануф актурная...........................
О деж до-бельев. и т а л а н т .. . .
М еталлическая.............................
Сел.-хоз. машины п оруди я.
Л есны е и строит, мат..............
Х озяйственные принадлеж и..
К ож евенн о-обувн ая..................
Смешанная и универсальная. 
Итого по всем о т р а с л я м ... .
II .  Остатки:
Х лебо-ф ураж ная.......................
П ищ евая (сел .-хоз .)................
Б акал .-колон и альн ая .............
М ануф актурная.........................
О деждо-бельев. и талант__
М еталлическая..........................
Сел.-хоз. машины и орудия
Л есны е и строит, м ат............
Х озяйственные принадлеж и
К ож евенно-обувная ................
Смеш анная и универсальная 
Итого по всем отраслям
I. Обороты:
Х лебо-ф ураж н ад....................
П ищ евая (сел .-хоз.)..............
Б акал.-колониальная.............
М ан уф актурн ая ......................
О деж до-бельев. и талант..
М еталлическая........................
С ел.-хоз. машины и орудия 
Л есны е и строит, мат—  
Х озяйственные принадлежи
К ож евенно-обувная  .
С меш анная и универсальная 
Итого по всем отраслям...
II. Остатки:
Х лебо-ф ураж ная...................





С ел .-х о з . машины и орудия
Л есны е и строит, м ат ............
Х озяйственны е принадлежи
К ож евенн о-обувн ая ................
Смешанная и универсальная 
Итого по всем о т р а с л я м ..

















2984 .8  
5709,4  
5284,7
7 6 0 ,8

















7397 .8  
5085 ,2  
5364,5























































9 0 .2  
8 7 ,9
109.7
7 3 .2  
142 ,5  
118 ,2
1 6 5 .8
7 4 .6
8 9 .6
9 3 .2  
93,1




9 7 .3  
100 ,2
9 7 .8
9 9 .4  
100,6
9 3 .8  





97 .2  
119,3
138,8










8 4 ,0  































" б ,9 
11,0 
14,0 
8 ,5  
84,8










1 66 .0  
9 9 7 ,0
3238 .0












4 0 ,0 7 1 ,0 6 4 ,5 3 ,0
2 5 ,0 5 7 ,0 104,5 7 1 ,4 116,3 — — 4 ,0
2 02 .0 7 6 ,0 9 9 ,3 116,1 102,7 — — 2 ,0
2 79 ,0 189 ,0 129,9 111 ,6 121.9 7 8 ,0 — 3 ,0
6 4 ,0 71 ,0 78 ,2 5 8 ,2 95 ,9 — — 6 ,0
1 9 ,0 2 6 ,0 5 8 ,9 1 90 ,0 144,4 — — 5,0
1 5 ,0 — 8 3 ,0 6 5 ,2 — — —
— 4 0 ,0 1 2 5 ,0 — 190,5 — — 5,0
— 6 ,0 100 ,0 — 7 5 ,0 — — 1,0
7 2 ,0 6 5 ,0 106,4 1 00 ,0 8 2 ,3 18 ,0 — 5 ,0
1298,0 111 ,0 135,1 8 4 ,2 194,7 2 28 ,0 3 0 2 ,0 —
1974 ,0 681 ,0 115 ,0 89,1 114,1 3 24 ,0 302 ,0 34,0
2 6 ,0 8 5 ,4 8 1 ,3 ___ 4 ,0
1 9 ,0 9 ,0 5 0 ,0 1 58 ,3 9 0 ,0 ---- — 3,0
190 ,0 7 0 ,0 102,1 1 04 ,4 9 4 .6 ---- — 2,0
4 0 9 ,0 1 8 4 ,0 7 1 ,0 131 ,9 9 8 ,9 101 ,0 — 9,0
2 0 6 ,0 8 1 ,0 9 1 ,7 146,1 8 1 ,0 — — 10,0
1 8 ,0 3 7 ,0 115 ,3 6 0 ,0 105,7 — — 10,0
5 9 ,0 — 111,8 1 03 ,5 ■ — — — —
— 2 3 ,0 143,1 — 51,1 — — 12,0
— 8 ,0 7 8 ,0 — 8 0 ,0 — — 5,0
110 .0 4 7 ,0 114,7 8 0 ,0 100,0 4 2 .0 — 10,0
1600 ,0 168,0) 88 ,5 123 ,6 146,1 644 ,0 5 61 ,0 —
2611 ,0 653 ,0 8 8 ,7 120 .8 9 9 ,8 787 ,0 561 ,0 65,0
6 . Турхм.
торговли з а  май 1 9 2 8  г.
р у б л е й )
Н А Я Т О Р Г О В Л  Я
В % % к п ред ы д ущ . А бсолю тные данные В °/о°/о к преды ­ Абсолютные данные В % %  к предыдущ .м ес. дущ . мес. мес.
а . еі. о. о. о.
ч о я ч и я ч с и ч <L> и ч ы к
и о и и О о о U О О О О о и
С- У к У С—. гг і— X. V и, и S '
С Р
*
3 . у с С Р 4. 3  С Ф С Р
10 11 12 13 14 15 іб 17 1 8 , 19 20 21 22 is 24
95 ,3 174 ,0 5 8 ,0 2 5 .0 63 ,3 6 2 ,4 8 6 ,2 . ю з , о 9 6 ,0 2 9 ,0 83 ,1 128 ,0 93 ,5
,— — 97 ,1 2 4 ,0 7 3 0 .0 197.0 77 ,4 9 5 ,3 9 8 ,5 7 3 ,0 2412,0 7 1 .0 9 4 ,8 89 ,1 112,7
— — 9 2 .5 1 2 ,0 2 9 9 8 ,0 254 ,0 63 .2 80 ,7 9Э;6 4 0 ,0 2285,0 125 ,0 9 0 ,9 9 4 ,4 100,8
142,9 — 130,1 8 45 ,0 2 2 06 ,0 350 ,0 125.9 109,8 121,1 2 97 ,0 2281,0 7 7 ,0 9 3 ,4 106,6 100,0
— — 101,2 3 23 ,0 1759 ,0 223 ,0 66 ,3 '6 1 ,9 9 2 ,5 110,0 7 17 ,0 3 6 ,9 9 1 ,7 8 5 ,9 79 ,5
— — 111,8 124 .0 6 4 9 .0 183 ,0 131,9 153,1 122,4 151 ,0 — 6 0 ,0 152,5 — 115 ,4
7 5 .8 — — 2 00 ,0 1 78 ,0 _ _ 62,1 104,7 — 1 6 ,0 13 .0 — 106,7 100,0 ___
— — 9 2 ,6 693 ,0 • 1238 ,0 262 ,0 205 ,0 170,8 136,5 130 ,0 — 3 2 ,3 180 .6 — 105,9
— — 9 8 ,9 5 5 ,0 2 8 1 ,0 2 0 ,0 131,0 74,1 111,1 — 472 ,0 1 1 ,0 —  ■ 9 2 ,4 91 ,7
— — 9 4 ,4 383 ,0 1361 ,0 236 ,0 103,2 90 ,7 9 4 ,4 4 5 ,0 4 91 ,0 4 1 ,0 4 7 ,9 8 2 ,8 91,1
81 ,4 8 7 ,6 8 0 ,0 261 ,0 6345 ,0 7 4 ,0 114,5 9 0 ,5 102,8 7 7 .0 2966,0 9 4 ,0 91 ,7 9 7 ,8 9 8 ,9
92 ,3 8 7 ,6 9 7 ,8 3094 ,0 17803,0 1827,0 107,5 9 0 ,7 107 ,6 1042 ,0 11723,0 577 ,2 9 9 ,5 9 5 ,2 100 ,2
8 7 ,5 2 0 ,0 3 1 ,0 15,0 50 ,0 100,0 8 8 .2 4 7 ,0 13,3 3 1 ,0 5 0 ,0 429 ,0 86 ,1
— — 102,0 — 100 ,0 17,0 — 97,1 6 8 .0 14 ,5 443 ,0 2 4 .0 580 ,0 102.5 100 ,0
— — 104,1 10 .0 4 6 1 .0 108 ,0 66 .7 9 9 ,6 9 7 ,3 7 ,2 1009,0 163 ,0 8 0 ,0 128.2 9 7 ,6
65 ,5 — 35 ,3 960 .0 16S4.0 247 ,0 102,7 98 .9 86 .1 2 63 ,0 834 ,0 142 .0 8 4 ,8 84,1 9 7 ,3
— — 7 1 .5 5 35 ,0 2660 ,0 228 .0 128,0 101,4 9 7 .9 2 60 ,0 257 ,0 45 ,1 9 5 ,2 102.4 94 ,2
— — 8 4 ,0 157,0 1231 ,0 20S.O 109,0 92 ,4 95 .4 3 8 6 ,0 — 8 5 ,0 9 3 ,2 — 9 4 ,4
— — — 1157,0 3 16 .0 — 111.4 9 1 ,5 — 8 7 .0 — — 8 4 ,5 — —
— — 98 ,3 1376,0 1985,0 345 ,0 S 6.0 96,1 8 5 ,8 259 ,4 — 5 6 ,5 111 ,4 — 8 5 ,7
— — 91.7 130 ,0 5 54 ,0 2 2 ,0 114,0 100,9 91 .7 — 562 ,0 15 ,0 — 9 4 .0 100,0
— — 93 ,3 199,0 1448,0 169,0 123,6 94 .1 9 3 ,9 137 ,0 248 ,0 5 8 ,0 148,9 8 9 ,5 100.0
— 9 8 ,2 107,6 321 ,0 4877 .0 50 ,0 102,2 98 .7 9 0 ,9 296 ,0 4319 ,0 151 ,0 115 .6 103,7 9 4 ,4
66,5 9 7 ,8 88 ,9 4865 ,0 16377,0 1409,0 101 ,8 9 7 ,9 9 0 ,8 1757,1 7685,3 7 70 ,6 9 8 ,4 102 ,0 9 5 ,2
ССР 7 . Р С Ф С Р 8 . С еверо-Восточны й район
100,0 401 ,8 944 .3 77,1 76 ,8 109,6 103,1 3 ,7 2 0 ,0 1 ,9 32 ,5 8 6 ,9 146,2
— --- 100,0 390 ,2 3004 ,4 493 ,8 101,5 90,1 9 7 ,2 129 .0 102 .0 2 2 ,6 140 .2 9 2 ,7 114,1
— --- 100(0 2717,2 8049 ,3 656.1 9 2 ,5 8 7 .0 8 5 ,4 2 8 ,0 145,0 2 5 ,3 9 6 ,6 8 1 ,0 8 3 ,0
97 ,5 --- 100,0 6963,5 4584 .5 419 ,3 116,9 111,1 109,7 138 ,0 2 21 ,0 3 6 .9 136 ,6 107,3 174,9
--- --- 75 ,0 2368,0 3215 ,7 760,7 8 7 ,9 7 8 ,9 100,0 6 ,9 3 1 ,0 2 8 ,9 6 9 .7 7 8 ,3 127,3
__ --- 125,0 1323,1 669,1 569,2 140,5 132,7 118 ,0 4 8 ,0 --- 7 ,0 9 6 ,0 — 137,3
__ --- 1495.5 2 12 ,5 — 121,1 143,6 — 3 6 ,0 --- 144 ,0 __ __
__ --- 100,0 3495,0 919 .3 251 ,6 148.6 159.5 144,2 __ 1 .7 __ — 26 ,6 __
__ --- 100,0 413 ,7 569 ,7 96 .9 104,6 64 .4 100,1 __ 8 ,2 2*9 _ 106,5 7 8 ,4
7 5 .0 --- 55 ,6 3250,5 2650 .6 901 .0 103/1 9 0 ,0 107,5 51 ,0 103,0 3 0 ,2 Ю 2,0 118 ,4 117.5
93 ,4 8 3 ,0 — 7524,5 111099,7 818 .3 9 7 ,9 93 ,7 98 ,7 170 ,0 2156,0 1 7 ,4 8 2 ,9 9 5 ,8 9 7 ,3
93,1 8 3 ,0 87 ,2 30343,3 135919,1 5044,0 107,4 9 3 ,6 102,6 6 10 ,6 2787 ,9 173,1 106 ,5 9 5 ,8 117 ,8
100,0 345 ,9 143.7 4 9 ,0 82 ,5 87 ,5 88 ,4
__ —- 100,0 145.0 662 ,3 5 1 .0 80 ,5 77 ,0 9 4 ,6 6 5 ,0 2 1 .3 19,1 175,7 138 ,3 6 7 ,9
.—. 66 ,7 180S,7 4737 ,8 536,4 109,1 9 5 ,5 100,9 — 8 1 ,0 5 0 ,5 — 8 8 .0 150.2


























7 6 ,0 170,0
8 7 ,5
_, 109,1 3267,3 641 ,0 188,5 78,7 111,3 8 5 ,4 — — _ __ __ —




__ 90 ,9 1966,6 2336 ,4 813 .8 8 7 ,6 9 4 ,8 9 0 ,8 6 5 ,0 115 ,0 1 8 ,0 8 7 ,8 8 7 ,8 105,9
100 ,2 — 11911,4 108635,0 1334,2 9 3 ,4 9 9 ,0 103 ,8 — 2771 ,0 4 ,5 — 9 2 ,3 109,8
100 ,2 103,2 '34013,2 124801,2 5408.4 9 4 ,7 9 8 .5 9 9 ,0 3 8 5 .0 3260 .3 115 ,0 9 6 ,9 9 4 ,6 108,0
Таблица 3. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В т ы с я ч а х
Отрасли торговли
О Н И


















10. В том числе
И Я О О В Л Я

























1 2 3 4 5 6 7 Я 9
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная........................ 13,0 8.6 61,9 116^2 13,0 7,9
2. Пищевая (сел.-хоз.).................. — 318,0 29,6 — 77,3 85,> 191.0 18,0
3. Бакал.-колониальная................ 846,5 576,4 14,0 95,2 89,9 96,6 718,0 199,0 3,1
4. Мануфактурная.......................... 1542,5 463,0 74,0 137,3 101,0 128 ;9 1496,0 280 г0 60,0
5. Одеждо-бельев. и талант........ 813,0 619,8 96,5 80,7 66,5 91,3 913,0 598.0 70,0
6. Металлическая........................... 92,3 159,2 59,8 111,9 136.5 111,6 — 154,0 20,0
7. Сел.-хоз. машины и орудия.. 316,8 64,0 — 118,6 94,7 — 212,0 -----
8. Лесн. и строит, мат................ 22,0 317,0 12.4 137,5 138,4 229,6 22,0 317,0 12,4
9. Хозяйственные принадлежи.. 6,8 73,0 17,4 79,1 76,8 84,1 — 73.0 13,0
10. Кожевенно-обувная.................. 893,4 337,3 70.7 119,6 100,8 104,1 864,0 256,0 51.0
11. Смешанная и универсальная. 53,5 22596,5 15,9 187,7 86,2 87,8 — 20382,0 5.0




1. Хлебо-фуражная........................ 13,0 0,6 61.9 13,0 0,6
2. Пищевая (сел.-хоз.''.................. — 118,3 4.0 — 98,6 85,1 — 34,0 2,9
3. Бакал.-колониальная................ 84,7 510,7 5,7 94,7 89.5 87,6 — 111,0
4. Мануфактурная.......................... — 387,4
581,3
93,6 — 79,6 106,5 — 161,0 78,0
5. Одеждо-бельев. и талант........ — 45,2 — 70,3 86,6 — 561.0 36,7
6. Металлическая............................ 199.3 325.9 69,2 100,4 109.5 92,6 — 312,0 11,0
7. Сел.-хоз. машины и орудия.. 197,4 80,8 — 77,7 91.0 — — —
8. Лесные и строит, мат............... — 315,0 — — 118.4 — — 31 о,0 —
9. Хозяйственные принадлежи... 35.2 137,0 6,8 91,7 114,2 103,0 — 137,0 0,7
10. Кожевенно-обувная................... — 397.9 36,6 — 91.6 114.7 — 293.0 22,0
11. Смешанная и универсальная.. 133,4 16978,9 12,3 93,6 103.7 98,4 — 14661,0 0,6
Итого по всем отраслям .... 650,0 19846.2 274,0 89,9 101 ,2 98,7 — 16598.0 152,5
13. В том числе г. Москва 14. Центрально-Черно
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная........................ — 5,8 1,2 — 85,3 220,0 14,0 — 2,2
2. Пищевая (сел.-хоз ) ................. — 599,0 19,0 — 108,3 70,4 12,7 45,0 26,1
3. Бакал.-колониальная................. — 39.0 60,0 — 90.3 42.9 155.0 470,1 47,5
17,94. Мануфактурная........................... 2036.0768,5 117,0 106,9 111.9 97,5 372.0 182,0
5. Одеждо-бельев. и талант........ 722,0 647,5 27.8 91.7 224,9 90.6 46.0 191,0 53,2
6. Металлическая............................. 43.0 — 56,0 130,3 — 107,7 53,0 5,7 13,6
7. С.-хоз. машины и орудия___ 86,0 — — 286,7 — — 26.0 6,4 —
8. Лесные и строит, мат............ 2323,0 — 23.1 164.1 — 141,7 10.5 28.0 11,7
9. Хозяйственные принадлежи.. 153,0 153,8 — 86.4 37,1 — 49.4 28,0 9,2
10. Кожевенно-обувная.................. 1048,0 463.1 31,0 88,1 73.5 114,8 59,0 153,0 85,9
11. Смешанная и универсальная. 1165,0 37460.2 17,0 82.0 93,4 89,5 — 2254,0 41,5
Итого по всем отраслям...... 7576,0 40136,9 352,1 108,9 93,4 81,3 797,6 3363,2 308,8
II. Остатки:
1. Хлебо-фуражная......................... 2,5 0,1 61.0 25,0 0,4
2. Пищевая (сел.-хоз.).................. — 54,0 — 108.0 — — 33,1 1,3
3. Бакал.-колониальная................ — 19,1 31.0 — 102,2 114,8 45,0 95,0 25,1
4. Мануфактурная........................... 2070.0 64.0 169,0 94,7 130,6 93,4 149.0 50,0 14,1
5. Одеждо-бельев. и талант........ 1187,0 35,0 2.5 105,1 .109,4 69.4 43,0 130.0 50,5
6. Металлическая........................... 155,0 — 29.0 101.3 — 96.7 220,0 21,0 14,1
7 . Сел.-хоз. машины и орудия.. — — — — — — 87,0 ------
8. Лесные и строит, мат.............. 1960.0 — 7,5 76,4 — 115.4 — — 11,0
9. Хозяйственные принадлежи.. 242,0 — 107,1 — — — — 8,9
Ю. Кожевенно-обувная.................. 469,0 18,0 17.0 79,9 112,5 68,0 62,0 44,0 76,9

















































































































































































































































земный район 15. В я т с к и й р а й о н II 16. Уральская область
58,3 100,0 24,0 0.6 126,3 75,0 168,0 48,6
317.5 87,4 79.3 8,0 1,9 66,7 67,9 — — 5,0 — — 125,0
93.4 81,9 85,3 — 3,0 — — 90,9 589,0 — 39,0 124,5 — 108,3
121.6 96,3 123,4 59,0 — 1,2 134,1 — 85,7 38,0 — 10,0 70,4 —. 166,7
93,9 76.1 92,5 — — 27,0 — — 142,1 122,0 — 51,0 100,8 — 91,1
160.6 154,1 110,6 29,0 — 12,2 126,1 — 83,6 41,0 — 20,0 113,9 — 105,3
■ 89,7 116.4 — 60,0 — — 78,9 — — 154,0 — — 116.7 — —
122,1 133,3 146,3 — — — — — — 72.0 — ’ 2,0 122,0 — 100,0
125,7 84,8 107,0 27,0 — 3,1 128,6 — 86,1 6,0 — 11,0 120,0 — 73,3
86,8 82,7 117.5
107.5
— — 9,1 — — 91,0 107,0 — 38,0 118,0 — 105,6
99,2 125.0 1940,8 125,0 98,2 — 2563,0 3760,0 20.0 101,4 100,5 74,1
109,7 93,8 101,8 324,0 1948,0 58,1 114,5 98,0 104,7 3860,0 3760,0 196,0 100,4 100,5 97,5
!
133,3 76,0 _ 0,4 83,5 400,0 224,0 95,3 _ _
102,5 118,2 — 2,0 — 142,9 _ — — 2,0 — — 200,0
140.6 85,6 86,6 — — — — — — 414,0 — 41,0 208,0 — 117,1
87 Л 94,3 91,6 26,0 — 1,5 66,7 — 68,2 96,0 — 18,0 94,1 — 100.0
102,4 131,3 92,3 — — 14,2 — — 83,5 118,0 — 69,0 95,2 — 113,1
80,6 77,8 106,0 38,0 — 10,0 146,2 — 113,6 — — 30,0 — — 103,4
108,8
73,3








_ 103.5! — — -- -- _ _ 22,0 _ 25,0 129,4 — 108,7
56,4 97,8 107,7 — — 29,0 --- _ 93,5 188,0 — 30.0 137,2 — 90,990,9 113,0' — 2357,0 — -- 90,1 5370,0 5407,0 54,0 97.1 107,5 90,0
82,6 92,7 98,4| 672,0 2359,0 55,1 94 ; 5 90,1 93,4 7062,0 5407,0 272,0 101,6 107,5 102,6
56 С Т А Т И С Т И К А  О Б М Е Н А
Таблица 3. Обороты и остатки товаров 
(В
по отраслял 
т ы с я ч а ;
Б. Р о 3 Н И Ч
Абсолютные данные В % %  к преды- Абсолютные данныедущ. мес.
Отрасли торговли • о.4)С ан >->
о.ОС яи
сі.CJс но о и и О и
нн Т ІС ГГ & 1
17: Башкирская АССР 18. Средне-Воля
1 2 з • 4 5 6 7 Я 9
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная....................... — 30.0 0,7 — 71,4 116,7 — — 4 А
2. Пищевая (сел.-хоз.)................ — 63,0 7,4 — 116.7 уэ-9,2 81.0 45,6 21.:
3. Бакал.-колониальная................ 20,0 234,0 5,5 95,2 91 ,8, Л - з , з 83,0 481.0 44,1
4. М ануфактурная........................ 106,0 142,0 9,7 143,2 135,2 1,29.3 412,0 68.0
5. Одеждо-бельевая" и талант. .. 0 ,6 23.0 48,4 42,9 67,6 Л  58,2 66,3 120.0 24,:
6. Металлическая.......................... 37,0 — 5,0 132,1 — 142,9 33.5 22,0 47,(
7. Сел.-хоз. машины и орудия.. 13,6 — 251,9 — — 70,6 1,3
8. Лесные и строит, мат.............. 21,9 — — 221,2 — — 46.0 12,!
9. Хозяйственные принадлежи... — 6,4 4,4 — 72,7 66.7 13,0 32,0 6,1
10. Кожевенно-обувная................... 30,0 40,0 7,6 111.1 114.3 172,7 69,0 71,0 52.(
11. Смешанная и универсальная . 29,0 325,0 7,9 100,0 121,7 146,3 607,0 4026,0 21.:
Итого rfo всем отраслям___ 258,1 863,4 96,6 131,9 107,8 122,9 1486,4 4866,9 241,(
II. Остатки:
1. Хлебо-фуражная....................... 47,0 0,5 — 127,0 83,3 — — 2,(
2. Пищевая (сел.-хоз.).................. | — 6Д 0,7 — 24.1 1 18,4 . 2,6 4,9 2,4
3. Бакал.-колониальная................. — 142.0 11,3 — 64,0 125.6 — 350.0 34,6
4. Мануфактурная......................... ( — 143.0 20.0 163,2 99.3 95.2 481,0 37,0 9,!
5. Одеждо-бельевая и талант.... 111,0 55.0 77,0 — 119.6 91,7 22.0 163,0 26,в
6. Металлическая............................ _ __ 10 0 _ 83,3 28,5 157 0 68 т
7. Сел.-хоз. машины и орудия . 1119,0 8,2
8. Лесные и строит, мат.............. --- --- — — — — 47,0 12, S9. Хозяйственные принадлежи. . г ' — 42,0 19,0 — 100,0 86,4 26,0 104.0 6,1
10. Кожевенно-обувная.................. _ 93,0 4,3 — 88,3 39 .а 76,0 243,0 51,5
И . Смешанная и универсальная. — 563,0 8,5 — 81,4 100,0 401,0 5592,0 20,3
Итого по всем отраслям___ 111 ,0 1096,1 151 ,3 163,2 83.1 88,1 2203,1 6659,1 233,6
21. С е в е р н ы й  К а в к а з 22. Дагестав
1. Обороты: I
1. Хлебо-фѵражная........................ 12,0 665,0 3,1 70,6 116,5 91,2 — — 4.11
2. Пищевая (сел.-хоз.)................ 12,0 854,0 100,0 80,0 86,0 95.2 — — 22,(
3. Бакал.-колониальная................. 34,0 2470.0 77,0 54,0 82,3 86,5 25.0 29,0 24,(
4. Мануфактурная ......................... 605,0 1485,0 33,0 121,7 115,0 106,5 117,0 — 2.І
5. Одеждо-бельевая и талант. .. 53.1 1033.0 89,0 77,4 65.8 90,8 — — з ;
6. Металлическая........................... 151,0 119.0 50,0 118,9 126,6 111,1 59,0 — 4.
7. Сел.-хоз. машины и орудия.. 87,0 78.0 — 248,6 166,0 — — 6,8 —
8. Лесные строит, мат................... 200,0 400,0 92,3 213,0 168,8 134,4 51,0 — —
9. Хозяйственные принадлежи. . 21,0 128,0 15,0 91,3 101,6 125,0 — — —
10. Кожевенно-обувная................ 33,0 928,0 90,0 97,1 92.2 88,2 52,0 — 2,5
11. Смешанная и универсальная-. 15,7 2826,0 41,6 89,7 98,1 91,4 — 254,0 —
Итого по всем отраслям___ 1223,8 10986,0 591 ,0 123,5 93,0 98,6 304,0 289,8 63 ,і
I I .  Остатки:
1. Хлебо-фуражная....................... 6,7 — 0,8 394,1 — 114,3 — ’ — О,1
2. Пищевая (сел.-хоз.).................. 1,8 72,0 78,3 105,9 — — — 1>!
3. Бакал.-колониальная............... 77.0 794,0 36,0 132,8 97,4 97,3 12,0 38,0 18, (
4. Мануфактурная.......................... 763,0 248,0 26,0 94,1 66,3 89,7 40‘0 — 2,і
5. Одеждо-бельевая и талант. . . 20,5 524,0 85,3 76,8 91,9 98,V — — 5,.
6. М еталлическая........................... 445,0 158,0 54,0 104,2 126,4 91,5 120,0 — 9,-j
7. Сел.-хоз. машины и орудия . 181,0 18,0 — 111,0 100,0 — 20,0 —
8. Лесные и строит, мат............... 180.0 108,0 37 ,S 65,2 101,9 78,4 95,0 — ‘
9. Хозяйственные принадлежи... 26.0 458,0 34.0, 118,2 101,3 89,5 — —
10. Кожевенно-обувная.................. 36,0 554,0 55,0 112,5 104,3 105,8 82,0 — 5,4
11. Смешанная и универсальная.. 38,0 3622,5 33,7; 111,8 98,9 70,2 — 287,0
Итого по всем отраслям....... 1780,0 6556,5 362,6 95,8 97,6 91,0 349.0 345,0 48,L1
СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И ЦЕН 57
торговли -за май 1928 г . (Продолжение) 
р у б л е й )
н А Я Т О Р Г О В Л Я
В °/о° о К преды- Абсолютные данные В %°/о к преды- Абсолютные данные В °/о0/о к преды-дущ. мес. дущ. мес. дущ. мес.
Си сі. о. еі, d,О)с S <ис я 01 03 •і Vz: Я si О)с я.ои оо и
г*■>и о о и О о *>■»О оо о
гОCJ О о
- к $
Ои £ £ оU :? ОРн у •у О •2, :г
ский район 19. Нижне-Волжский район 20. Крымская АССР
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 гд 24
107,3 41,0 15,5 2,2 151,9 78.3 137,5 12,0 52,2
75,0 106,0 102.9 — 122,0 17,0 — 61,0 77,6 — — 37,0 — — 115,6
85,4 95,1 114,4 233,0 563,0 20,5 96,7 83,2 139,5 — — 28,0 — " — 93,3
121.5 101,5 108.5 554,0 277,0 7,9 105,7 139.9 109,7 . 91,0 — 29,0 124,7 — 126,1
83,4 113,2 99.2 250,0 177,0 30,1 98,0 9б;7 118.0 — — 8,0 — — 66.7
159,5 104,8 184,3 183,4 41,5 4,6 307,7 241,3 74,2 — — , ■ 15,0 — — 107,1
233.0 81,3 — 68,9 — 62.1 — — — — — — — —
107.0 — 113,3 258,0 36,1 16,4 191,1 293.5 114,7 — — 8,0 — — 114,3
118,2 123,1 132.6 58,0 45,0 4,4 126,1 83,3 104,81 — — 1,0 — — 100,0
125,5 100,0 116,1 425,0 152,0 92,7 111,0 99,3 128,8, — — 20,0 — — 95,2
195,6 95,1 134,2 171,0 3772,0 68,0 142,5 92,3 111,1 — 1404,0 32,0 — 95,7 84,2
123,6 95,9 122,3 2242,3 5201,0 263,8 117,9 92,9 115,3 91 ,0 1404,0 190,0 124,7 95,7 94,5
113,0 _ 7,3 0,7 317,4 58,3 1,0 50.0
76,5 128,9 92,3 — 7,2 0,3 — 97.3 100,0 — — 6,0 — — 150.0
— 93,1 103,9 211,0 94.0 9,6 78,1 101,1 88,1 — — 16,0 — — 94,1
115,3 55,2 86,8 190,0 45,0 11.0 63,3 72,6 57,9 139,0 — 14,0 81,8 127,3
88,0 121,6 85,0 311,0 25,9 33.4 93,9 82,2 167,8' — — 5,0 — — 83,3
106,7 98,7 83,9 — 143,9 17,1 — 86,3 93,9 — — 15,0 — — 100,0
105,2 98,8 — 165,0 — 90,7 — — -— - — — —’ — —81,0 — 98,4 720,0 58,0 52,5 86,1 73,4 79,6 — — 9,0 — 225,0
104,0 110,6 95,3 — 0,4 — — 57,1 — — — 1,0 — 50,0
84,4 104,3 90,9 388,5 126,4 99,7 82,0 106,8 69,5 — — 10,0 - — 100,0
75.0 93,8 101,0 326,0 5103.0 73,5 94,2 98,5 95.3, — 1912,0 22,0 95,6 78.6
98,2 94,7 91 ,0 2311,5 5611 ,1 297,8 85,1 97,7 8 3 ,7і 139,0 1912,0 99,0, 81,8 95,6 100,0
ская АССР 23. Казанская АССР 24. Сибирский край
95,2 0,8 1,2 57,1 133,3 23,0 150,0 8,7 143,8 104,9 92,6
.— — 100,0 — 22,7 21,0 — 84,4 139,1 123.0 260,0 62,0 107,0 96,7 108,8
104.2 90,6 104,3 22,0 17,0 49,1 110,0 170,0 89,6 470,0 784,0 42,0 74,0 82,8 105,0
107,3 — 116,7 121,0 8,0 23,1 195,2 66,7 140,9 282,0 190.0 5,7 94,9 105,0 91,9
— — 102,9 6,1 1,4 40.2 70,9 175,0 103,9 189.0 94,0 42,0 95,5 71,9 91,3
134,1 — 117,9 32,і — — 145,3 321,0 189,0 33,0 116,7 128,6 143,5
— 109,7 — 90,0 3S,0 ■— . 122,0 623,0 — 246,0 — — 102,9 — —
137,8 — — 21,0 5.3 32,0 140,0 126,2 213,3 161,0 31,0 0,4 55,2 193,8 57,1
— — — 3,5 0,8 4,0 205,9 133.3 444,4 65,0 26,0 10,1 127.5 57,8 144,3
140,5 ■— 96,7 4,1 2,2 47,5 35,0 440,0 79,7 158,0 86,0 89,0 88,3 74,1 123,6
— 118,1 — 163,3 920,0 29,1 100,6 94,4 108,9 1378,0 11835.0 22,0 81,7 98,1 96,5
121 ,1 114,5 103,1 431 ,0 1016,2 279,9 121 ,4 97,9 111 ,7 3416,0 13645,0 314,9 86,7 97,2 110,8
109,6 1,9 0,6 100,0 200,0 6,9 17.0 3,4 46,3 56,7 100,0
— -— ■ 75,0 — 5,9 0,7 — 2950,0 63,6 71,0 239,0 14,0 53.8 54.2 87.5
6 6 ,7 92,7 100,0, 6,0 15,0 56,2 54.5 288,5 111,3 625,0 1398,0 37,0 98; 1 105,6 97,4
85,1 — 100.0, 100.8 2,8 63,5 79,0 82,4 207,5 378,0 291,0 6,3 107,1 103,2 75,0
— — 106,1! 14,0 4,3 58,8 87,5 81,1 114,4 436,0 399,0 48,0 96,9 101,8 92,3
82,8 — 72,3 — 14,6 — — 88,5 S63.0 895,0 46,0 112,5 108,6 90,2
— 95,2 ---- — 19.0 — — 1117,6 — 452,0 — — 108,9 — —
84,S — ----- — • 31.0 15,3 — 182,4 162,8 8,3 97,0 0,2 67,5 138,6 200,0
— — ----- 5,6 1,7 3,5 200,0 566.7 106,1 136,0 190,0 97,8 96,9 —
117,1 — 122,2 8,1 0,7 74,3 213,2 116,7 93,7. 381,0 265.0 98,0 103,8 86,0 99,0
— 94,7 — 218,0 1558,0 47,6 92,0 95,9 97,9 3801,0 19286,0 63,1 90,8 98,0 89,5
89,0 94,5 95,4 352,5 1640,3 335,1 88,5 98.8 115,2 7163,2 23077,0 316,0 95,9 98,0 95,1
(В т ы с я ч а х  р у б л е й )
Е Р 0 3 Н И Ч Н А Я Т 0 Р  Г О В  Л Я'
Абсолютные
данные













































































































25 . Бурято-М онгольская АССР 26. Якутская А С С Р 27. Дальне-Восточный район
1. Обороты:
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Х лебо-ф ураж ная................................. --- 8 ,3 0 ,2 — 75,5 100,0 _ __ __ __ __ __ 54 ,0 20 ,9 16,0 450 ,0 307 ,4 106,7
2. П ищ евая (сел .-хоз.).......................... --- 2 9 ,0 — 111,5 — 3 9 ,0 2 ,9 16,0 66,1 64 ,4 106,7 — 287,0 34 ,0 96 ,6 108.0
3. Б акал .-колон и альн ая ........................ --- — 17,0 — — 68,0 4 9 ,0 — 35,5 — — — 529,0 43 ,0 — 109,5 72 ,9
4. М ануф актурная................................... --- — — — — 6 1,0 14,9 — 51,3 677,3 — 206,0 113,0 23 ,0 102,0 134,5 104,5
5. О деждо-бельевая и талант............ --- — 53,0 — — 86,9 5 3 ,0 --- — 353,3 — — — 157,0 26 ,0 — 6 2 ,8 100,0
6. М еталлическая.................................... --- — 10,0 — — 100,0 — --- — — — — — — 99,0 — 122,2
7. Сел.-хоз. машины и орудия......... 8 ,0 — — 61,5 — — — 6 ,2 — — 22,8 — 208,0 — — 138,7 ■— —
8. Л есны е и пр. строит, мат............... 30 ,0 — .— 120,0 — — — — — — — '1 1 0 ,0 — 7 ,6 118,3 — 138,1
9. Х озяйственные принадлежи.......... — — 0 ,2 — — 66,7 — 0 ,5 — — 50,0 — — 38,0 — 102,7 —
10. К ож евенно-обувная........................... — 27 ,0 — — 93,1 2 ,6 — — 57,8 - — . 23 ,0 116,0 4 7 ,0 104,5 116,0 85 ,0
11. Смешанная и ун и версал ьн ая___ 9 2 ,0 608,0 22 ,0 7 7 ,3 99,7 78 ,6 55 ,0 91 ,0 25 ,0 392,8 94 ,8 59,5 560 ,0 2107,0 344,0 116,1 99,7 101 ,8
Итого по всем отраслям ..............
II. Остатки:
130,0 672,3 102,4 82 ,8 99 ,5 82,2 259,6 115,5 41,0 74 ,3 88 ,2 71 ,9 1161,0 3367,9 639,6 120,8 101,7 (00,8
1. Х лебо-ф ураж ная................................. — 42 ,0 — — 82*, 4 __ _ — — — — — 14,0 — 14,0 56 ,0 — 116,7
2. Пищевая (с е л .-х о з .) ......................... — 45 ,0 — — 160,7 ■ — 12 ,0 — 2 ,3 42 ,9 — 71,9 — 6 ,4 3 ,2 — 56,1 72,7
3 . Бакал.-колониальная......................... — — 43 ,0 — —  ■ 93 ,5 3 3 ,0 — — 5 8 ,9 — — ■ — 249,0 8 1 ,0 —• 91 ,5 117,4
4. М ан уф актурн ая....................... ........... — — — — 9 2 ,0 23 ,0 — 164,3 60 ,5 — 200,0 107,0 96 ,0 229,9 110,3 120,0
5 . О деждо-бельевая и талант............ —Г — 4 1 ,0 — — 89,1 — — — — — — — 157,0 59,0 — 82,6 93,7
а. М еталлическая..................................... — — 19,0 — — 70,4 — — — — — — — — 541.0 — — 111,1
7. Сел.-хоз. машины и ор у д и я ......... —. — — — -- — 8 7 ,0 — — 94,6 — 996 ,0 — 101,1 - — —
8. Л есные и пр. строит, м ат .............. 25 ,0 — — 67,6 — --- — — — ■ — — — V ^ Ѵ - 6,1 —
125,0
107,0
9. Хозяйственные принадлеж и......... — — — — — --- — 16,0 ' — — 100,0 — 7 5 ,0 — — —
10. К ож евен н о-об увн ая ......................... __ 5 5 ,0 — — 117,0 - - - — — — — — — --- 150,0 104,0 — 60,2 86 ,0
и. Смешанная и универсальная........ — 965,0 41 ,0 — 98,6 85 ,4 — 341,0 34 ,0 — 82,6 75,6 672 ,0 2659,0 834,7 94 ,8 107,7 113,4


















СТАТИСТИКА Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К
ЗАГОТОВКИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕШ Ш Х ПРОДУКТОВ В МАЕ 1938 ГОДА.
Х лебо­
заго то в к и
Отмеченное в пред- 
идущем обзоре резкое па­
дение заготовок в апреле 
с окончанием распутицы остановилось: 
с первой декады мая наблюдается по­
степенное возрастание хлебозаготовок, 
как видно из следующей таблицы (в де- 
кат.):
I 1 д ек ад а ........................................12515 дек.
А прель., ч 2   5859 „
{ 3  4147
{1 д ек ад а .......................................  5674 дек.2    9824 „3 „  12529 „
Это подекадное нарастание заготовок 
проходит по большинству районов; в 
меньшей степени чем были затронуты 
Урал и Казахстан. В результате пред­
варительный итог заготовок за май со­
ставляет 28.126 дек., т.-е. больше ап­
рельского (22.550) на 24,7%.
Принимая во внимание ничтожный 
Уровень апрельских заготовок, не до­
стигший даже высоты неурожайного 
1924/25 года, повышение хлебозаготовок 
в мае нельзя считать значительным.
Относительное повышение майских за­
готовок по сравнению с апрельскими, 
очевидно, вызвано лишь улучшением по­
годы и условий подвоза в связи с окон­
чанием распутицы и носит сезонный ха­
рактер, но сам по себе итог майских 
хлебозаготовок невелик по сравнению 
с прошлыми годами и превышает только 
соответствующий итог неурожайного 
1924/1925 года, как видно из следую­
щего сопоставления:
Май 1924/25 г ........................... 21137 дек.
1925/26 г ........................... 44772 „
1926/27 г ........................... 31838 „
1927/28 г  28126 „
Обращаясь к порайонному распреде­
лению хлебозаготовок следует отметить 
значительное падение их по сравнению 
с апрелем на Урале, в Сибири и Казах­
стане, где распутица захватила первую 
половину мая. Наоборот, в южных райо­
нах—Украине и Сев. Кавказе, где в мае
установилась весенняя погода, итог май­
ских заготовок значительно превысил 





( Д е к а т о н н ы )
Ц ентр.-Черноземн. район 1992
Украина и К ры м ...... 9059
Северный К а в к а з ........... 1583
Ср. и Н .-В олж ский, Б аш ­
кирский и Вятский p.p. 3213
У р а л ..............................  1318
Сибирь ..................... 3345
К а за к с т а н .................... 1043










Майские заготовки текущего года 
ниже прошлогодних на 12,3%; эта раз­
ница обусловлена неурожайными райо­
нами— Казахстаном и волжскими райо­
нами, а также ничтожными заготовками 
на Урале; в благополучных по урожаю 
1927 г. районах — Украине, ЦЧО и Си­
бири напротив заготовки выше прошло­
годних.
За истекший период были получены 
дополнительные сведения от НКторга 
СССР о ходе хлебозаготовок в текущем 
сельско-хозяйственном году, что позво­
ляет внести исправления в выводы пре­
дыдущего очерка о конечных итогах 
плановых хлебозаготовок на 1 мая теку­
щего года. Вместо 1.051.918 дек. итог 
на 1 мая повышается до 1.080.545 дек., 
т.-е. уже выше прошлогоднего итога 
к 1 мая на 1,6%.
Итог заготовок на 1 июня—1.108.671 дек. 
больше прошлогоднего итога к 1 июня 
на 1,2%; разница эта настолько неве­
лика, что можно говорить о равенстве 
итогов хлебозаготовок за оба года.
По районам сопоставление итогов за­
готовок на 1 июня дает следующая: 
таблица:
к «К «я S «3
9 5  9  5~  о  £  о» и к  с-і
*-* 00 ^  t>-
ем  _  СЧ^  05 J2 ^К н  Д  т-4
Украина и Крым  433305 324182
■Северный Кавказ...........................  166886 212138
Центр.-Черноземн. район  160469 70924
•Ср. И Н.-ВОЛЖСКИЙ р .....................\l429QT 9421ЯЧ
Башкирия и Вятский р.................)134291 242183
Урал  46292 54882
Сибирь...............................................  121395 97142
Казакстан.......................................... 31760 ’ 65568
Прочие районы  16273 28867
В с е г о  по  СССР . .  .1108671 1095886
П о р а й о н н о е  со п о ст а в л ен и е  остав л яет  
в силе п р еж н и е  вы воды  о п он и ж ен н ом  
у р о в н е  х л еб о за г о т о в о к  в н еур ож ай н ы х  
р ай он ах  —  П о в о л ж ь е , К азахстан е и С е­
верн ом  К а в к а зе ,— и вы соком  их у р ов н е  
в бл агоп ол уч н ы х р ай он ах  —  У краине, 
Ц ен т р -Ч ер н о зем н о м  р ай он е (почти в 2 7 а 
р аза  б о л ь ш е п р о ш л о го  г о д а ) и в С и ­
бири.
П о к ультурам  общ и е итоги  х л е б о з а г о ­
т ов ок  на 1 ию ня р а сп р ед ел я ю т ся  с л е ­
д ую щ им  о б р а зо м  (декат.):
сг кК W я  пз
о  ^  о  =(
я  о  я  о55 U ■— U
СО ^  t -
сч см
т-4 ніц т-4
Рожь..................................  256219 218871
Пшеница...........................  526981 578217
Овес...................................  71533 102215
Ячмень...............................  26011 47456
Кукуруза..........................  37063 39529
Крупяные, бобовые и грочне... 73702 43766
Маслосемена....................  117162 65332
В с е г о  по С С С Р ....1108671 1095886
Как в и дн о  и з таблицы , п он и ж ен н ы е  
заготов к и  д а ю т  пш еница (на 8 ,9% ), ов ес  
(на 30% ) и ячм ень (на 45 ,2% ), т .-е . куль­
туры  с п ониж енны м  против п р о ш л о г о д ­
н его  ур ов н я  у р о ж а ем . Х ор ош ем у  у р о ж а ю  
в рж аны х рай он ах  со о тв ет ств у ет  п овы ­
ш ен ие о б щ его  к оличества заготов л ен н ой  
рж и в тек ущ ем  г о д у  (на 17,1% ); так ж е  
вы ш е п р о ш л о г о д н е г о  уровн я заготов к и  
крупяны х (на 68 ,4% ) и м аслосем ян  (на 
78% ) с о о б р а зн о  п овы ш енном у в ал овом у  
с б о р у  эти х  культур.
И склю чив м асл осем ен а  и приним ая  
в р асч ет тол ь к о  хл ебн ы е к ул ьтур ы , п о­
лучаем  и тог х л е б о за г о т о в о к  на 1 и ю н я—  
99 1 .5 0 9  д ек ., при  соотв етств ую щ ей  циф ре  
п р ош л ого  г о д а — 1.030 .054  д е к ., с п он и ­
ж ен и ем  о б щ е г о  ур ов н я  х л еб о ф у р а ж н ы х  
за го то в о к  против п рош л ого  года  на'38.545  
д ек . или на 3 ,7% .
Сырьевые З аготов к и  сы р ьевы х и
и скоропортя- ск ор оп ор тя щ и хся  п родую  
щиеея про- тов  за  май 1928 г. дают 
дукты сл е д у ю щ у ю  к арти н у по 
сравнению  с ап рельски м и  заготовками  
т ек у щ ег о  г о д а  и м айскими 1927 года
(в д ек а т .):
U ІІ U
0.00 00 эД I"
С  S? *  СМ СЗСЯ05 О) hrH 05<4 т-4 г-< г-
Лен и кудель.................................... 425 209 481
Пенька  3 43 1 963 1 385
Хлопок-сырец................................  82 — —
Табак................................................... 486 252 189
Махорка...........................................  40 2 4 321
Масло кор.......................................... 501 661 862
Яйца (вагон.1...................................  1904 4538 2962
Мясо...................................................  1298 1 82 9 529
Кожи крупн. ск. (тыс. шт). . . .  610 770 426
Кожи мелк. ск. (тыс. шт)  1935 1 979 1291
Шерсть.............................................  — 680 387
В общ ем  п о н и ж е н и и /м а й с к и х  загото­
вок р асти тел ь н ого  сы рья сказывается 
к онец  сезо н а , у ж е  наступивш ий для
хлопка и м ахорки; исклю чен и е соста­
вляет пенька, за готов к а  к о т о р о й  в мае 
п одн я л ась  д о  очень зн ач ительны х раз­
м еров; в п рош лом  г о д у  в м ае заготовка 
пеньки  т о ж е  д а л а  б о л ь ш о е  повышение, 
хотя  и не д о ст и гл а  т о го  у р ов н я , как 
в настоящ ем  г о д у .
П о п р одук там  ж и в о т н о в о д ств а  следует 
отм етить о б щ ее  п овы ш ен и е заготовок  
в мае и о с о б е н н о  по м ясу и яйцам; за­
готовки  прош ли б о л е е  у сп еш н о  также 
и п о сравн ен ию  с маем  п р о ш л о го  года. 
В м ае началась заготов к а  в есен н ей  шер­
сти, при чем о к а за л а сь  на 7 5 ,7 %  выше 
против мая п р ош л ого  го д а .
И тог за го т о в о к  за  8 м еся ц ев  опера­
ц и он н ого го д а  (с окт. по 1 мая) дает
сл ед у ю щ и е  результаты :
а) П о техн и ческ и м  к ультурам  (в де­
кат.);
с о  Г -
СЧ .*М
пз со йСЧ е* СЧ г(05 о 05 О1—t Т-4 U
Лен и кудель.......................................  11520 11231
Пенька..............................................  3905 29S3
Хлопок-сырец (с сент.) 68 2 9 8 5 4021
Табак..............................................   2994 2371
Махорка..............  :   7645 10076
б ) по ж и в отн ов одч еск и м  продуктам :
00 с -СЧ СІ
ста СО й
с ч  с *  с ч  405 о 05 ог—I {—. T-t I-
Масло кор. (декат.)  2784 2863
Яйца (тыс. ящ .)  89 8 631
Мясо (дек.) 13408 5244
Кожи кр. ск. (тыс. ш т .)   7162 5431
„ мелк. ск. (тыс. ш т .)  15042 1058S
Шерсть (дек)  1216 873
За исключением махорки и масла, все 
прочие заготовки сырья и скоропортя­
щихся продуктов проходят в текущем 
году с превышением прошлогодних ито­
гов; особенно большое превышение 
имеется по продуктам убоя скота— 
мясу и кожам; усиленный убой скота 
связан с недостатком кормов, осо­
бенно в последние месяцы в связи с затя­
нувшейся холодной погодой.
В заключение несколько слов о стои­
мости плановых заготовок. За 11 меся­
цев с начала кампании (с 1 июля по 
1 июня) стоимость заготовок выражается 
в следующих суммах:
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. 530 3 8 ,3 540 4 7 ,0 -  1 ,7
..  79 5 ,7 46 4 ,0 -7 1 ,9
. 395 28 ,6 312 2 7 ,2 [-26,6
. 378 27 ,4 250 21 ,8 г  51 ,2
В с е г о .  . . .1 3 8 2  100 1148 100 + 2 0 ,4  
По сравнению с прошлогодними ито­
гами можно отметить недобор по хлебо­
фуражу в размере 10 млн. р,; от про­
дажи технических культур и продуктов 
животноводства крестьянство выручило 
больше прошлого года на 244 млн. руб.; 
таким образом общий доход крестьян­
ства от заготовок повысился против 
прошлого года на 234 млн. руб.
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В t-о и те о 
U  S
СО Я 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
2 3 4 5 6 7 8 -
В с е г о  по С С С Р ................ 82197 ,0
3822 ,6  
7421.4  
518 ,3  
369 ,9  
557 ,5
51401 ,8
3 7 3 5 ,8  
6588 ,6  
4 4 4 ,5  
2 79 ,4
159 ,9 132 ,6
100.5




54738,7 34358,1 159,4 131,3 — — 63908,3 43253,1 147 ,8 131 ,2 149,6 1 5 0 ,0 118 ,8 128,6
Р о ж ь .............................................................. 8383 456 6364 441
2806.5
5988.6 
661 ,8  
4 04 ,3  
280 .8
2836 .1
541 4 .1  
6 3 3 ,9
273 .7
2 6 3 .7  
5 3 2 ,5
3 1 ,6
6 2 6 .8



























П ш е н и ц а ..................................................... 11596 640 9536 628 2055 357 7 3 3 ,6 7 4 0 ,2 __ 7 8 ,3 6 0 ,0 70 ,7
О вес ............................................................... 1234 420 , т 1760 376 406 389 157,9 151 ,2 __ 105,3 102,0
205 ,4
9 1 ,4
9 1 ,5 184,7 234 ,2
Я чм ень.......................................................... 750 493 __ 735 550 1081 344 371 ,9 3 9 6 ,0 — 96,1 198 ,5 136 ,8
9 3 ,6
149,9
К ѵ к ѵ о ѵ з а .............. > ................................. 1479 377 5 41 .7  
4 8 1 ,0
2 4 ,1
1 0 5 7 ,4
13153,5
4 6 5 .8  
3 18 ,4
8 8 .0
__ 720 390 6 '6 .2 1234 536 661 ,4
6 0 ,0
5 1 9 ,8 127,2
'9 4 ,9
9 0 ,4 9 2 ,5
К р у п я н ы е ................................................... 1156 529 611 ,5 - 13^,6 1264 535 41 .4
626 ,8
108 556 6 3 ,3 7 5 ,9 7 5 ,9 3 7 ,9 5 2 ,5
Б о б о в ы е ..................................................... 41 766 3 1 .5  
1057,4
14390,1
5 2 1 ,8
357,1
9 8 .6  
7 6 ,2
1053,7
__ Т30_7 54 766 134 __ 64 ,9 6 4 ,9 __ __ _ —
П р о ч и е .......................................................... 2185 __ <г 1295 —







11486,4 10612,4 108,7 108,7 31155 5 65 ,6 17622,1 15749,0 111 ,9 111,3 123,4 125 ,3 86,1 81 ,6
Семя подсолнечное................................. 727 446 739
329 .8
237 .8  
5 6 ,8  
50 ,5
286 ,1
























2 1 2 ,2
192.4
180.5
, л ь н я н о е ............................................ 347 1027 __ 236 100S 57 720 4 1 ,0 __ 1 73 ,5 240,5
, коноп лян ое..................................... 121 816 . - 69 822 5 0 ,5 59 42 ,1 4 2 ,1 --- __ _
, п рочее............................................... 107
1302
7 6 ,2
9 4 8 ,4
5 78 ,6
3834,1
. , 71 —
И того м аслосем ян ..................... 809 .3 112,1 112,1 8 2 2 ,0 821
674,9 6 0 2 ,8 113,1 114 ,0 683 808 ,3 552,1 5 0 0 ,8 110,2 116,2 158 ,4 156,1 190 ,7 190,8



































П ен ьк а .......................................................... 3712 __ 3 4 3 ,0 3710 1 7 5 ,6 129.1
129.2
__ — —
Х л о п о к -сы р ец .......................................... _ 8 2 ,2 2800 --- __ __ __ _ __ __ __ — —
Свекла сах ар н ая ...................................... , 129,2 — — --- ___ 18 12500 2 25 ,0 __ __ __ __ — —




1 7 0 ,9 7315 1250,1 __ _ __ 51 ,9 5 1 ,3 147 ,3 220 ,9
27 г ................................. 2 5 1 .8














__ __ 4 8 5 ,5 11100 5388,7 _ 188 .9 7805 1475.1 984 ,9 __ 155,1 51 ,9 5 1 .3 133,2 187,2
10970 __ 161 ,8 4 85 .5 11100 5 ,2 2 ,6
3 8 ,1
4 0 ,7
1 44 ,2 1007 145,2 9 6 ,8 __ 56 ,4
59 ,6
56 ,4 1 ,6 2 ,2
Махорка р у с с к а я .................................... 1342 3 ,9 1342 5 8 ,6 __ __ 177 ,0 1604 283 ,9 189,1 __ __ 5 9 ,6 1 2 ,0 12,4
1641
1616
2 2 ,8 . . _ 3 5 ,7 1641 ' 6 3 ,8 __ 167,2 .321 ,2 1336 529 ,1 2 8 5 ,6 __ 150,3 59 ,3 5 9 ,5 7 ,3 8 ,8






3 9 ,6 1611
И того техннч. к у л ь ту р ..........




































2 83 ,5 13124
3720,7
1360,4






— — — 147.0
140.1
— 6 8 ,5
121,4 .
Масло топ лен ое....................................... 15120 . . . - - 8 5 ,4 16000 2351,7 __ __ __ 1 5 5 ,8 17664 2720,9 — — — 9 4 ,8 — 8 0 ,2 7 4 ,7М асло сливочное.....................................
В сего  масла коровьего  по РСФ СР
16260





7441,8 4156 ,4 --- 172,4 8 6 2 ,1 14209 12277,4 7157 ,8 172,6 132,0 123 ,2 76 ,8
Яйца (ты с. ящ и к о в )............................ 4538 
1828 ,8  
770 ,2  
1978 8
4250 19286,5














2 1 0 ,0


































М ясо ............................................................ 4571
1148
251
__ 1297 ,5 4312 7033,2 43 61 ,5 --- 161,6 426 ,1 1169 4981,1 3046 ,6 --- 162,4 126,3 125 ,7
К ож и  крупн . ск. (ты с. ш т . ) ........... __ 6 1 0 ,0 1153 4838,0 2399 ,6 --- 210 ,8 1 2 97 ,2 234 •3035,4 1608,5 --- 196,2 102,2 102 ,6
К о ж и  мелк. ск. (ты с. ш т .) ............... __ 1935,2 250 — — --- — 3 8 6 ,6 7400 2860 ,8 1663 ,8 --- 1 /5 ,6 — —
Ш ерсть ....................... ........... .................. 679 ,8 7695 __
И того ж ивотн. п р о д у к т о в ... 176 ,6 —
34022,2 18710,1 181 ,8 178 ,8 37618,8 21689,7 173 ,4 173 ,0 169,1 164 ,2 145 ,8 148,4
Т а б л и ц а  2 .  Заготовка хлебопрод. плановыми заготовител. з а  май 1 9 2 8  г. по культурам.
(по предварительны м данным Н арком торга С С С Р)


















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12
Всего по С С С Р ... . 8383 11596 1234 750 1479 41 1156 2185 26824 1302 28126 1108671
И того по Р С Ф С Р .. 4382 5946 729 169 1366 41 1156 446 14235 725 14960 686708
1 . П отребляю щ ий р . . . . 282 11 116 — — 4 64 15 492 7 499 14259
В  том числе:
Р язан ск ая  г у б ............. 102 — 26 — — _ 34 6 168 — 168 5277
Тульская г у б ................ 67 — 58 — — 4 3 6 138 — 138 3585
2 . В отско-В ятский р ___ 51 1 5 — __ __ — 2 59 __ 59 2179
3 . Татреспублика.............. 287 4 32 — — — 29 63 415 415 20192
4 . Б аш р есп у б л и к а ........... 93 51 27 — — — 18 5 194 194 17421
5 . О ренбургская г у б . . . 2 237 — — — — — — 239 j. __ 239 3948
6 . П овол ж ье ....................... 1519 833 54 14 — 2 382 19 2823 ' 77 2900 88551
В том числе:
С ам арская г у б ............ 398 279 14 — — — 14 5 710 10 720 23575
С аратовская г ............. 521 172 12 — — 2 209 7 923 49 972 32809
С талинградская г . . . . 310 307 — 13 — — 102 1 733 16 749 9903
П ензенская г ............... 192 — 21 — — — 31 4 248 1 249 11480
7 . Ц ентр .-Зем ледел . р .. 1283 199 135 11 — 17 572 69 2276 197 2473 160469
В  том числе:
В оронеж ская  г ........... 549 185 23 4 — 3 166 19 949 97 1046 60957
К урская г ...................... 219 13 29 7 — 8 217 1 494 14 508 38552
Тамбовская г ................ 281 1 36 — — з 157 14 492 84 576 44334
8 . У рал ................................. 80 278 134 11 __ __ 2 10 515 7 522 46292
9 . Сев. К ав к аз .................. 285 2401 21 125 1366 18 80 156 4452 435 4887 166886
10 . С ибирь............................ 493 1250 186 — — 114 2043 — 2043 121395
11 . К азак стан ....................... 7 584 19 8 — * 9 3 630 2 632 31760
В  том числе:
А км олинская г ........... 1 257 15 5 __ _ __ 1 279 — 279 11983
Семипалатинская г . . 4 247 5 3 — — 4 3 266 — 266 12802
12. К р ы м ................................ — 97 — — — — — — — — 97 13356
13 . Украина........................... 4001 5650 505 581 113 1739 12589 571 13160 419949
14 . Белоруссия ................... 6 6 2014
Заготовители:
1 . Х лебопродукт.............. 1681 1623 311 34 588 9 332 189 4797 117 4914 265715
2 .  Ц ентросою з................... 1512 2398 235 77 304 21 548 105 5200 163 5363 195071
3 . М .С .П .О ...................... 222 219 20 3 — 1 106 8 579 11 590 40437
4 . Х лебоцентр .................... 983 1821 134 60 474 10 170 215 3867 243 4110 157504
5 .  М аслож ирсиндикат. . — — — — — — — — — 246 246 42331
6 . К авх л еб ........................... — — — — — — — —• — — — 21542
7 . С ибторг........................... — — — — — — — — — — — 7122
И того по 7 заготовит. 4398 6061 730 174 1366 41 1156 517 14443 780 15223 729722
В укосп и лка................... 2374 2910 214 281 54 __ __ 788 6621 279 6900 150855
С ельгосподарь.. 1279 1641 261 235 56 — — 775 4247 161 4408 142481
У крхлеб ........................... 332 984 29 60 3 — — 105 1513 82 1595 85613
И того по укр .орган и з 3985 5535 504 576 113 — 1668 12381 522 12903 378949
Всего по веем за го то в и т . 8383 11596 1234 750 1479 41
:
1156 2185 26824 1302 28126 1108671
Т аблица 3. Заготовк а  зѳрнопродуктов плановыми заготовителям и  
за  май а) 1928 г. по д е к а д а м .
(В д е к а т о н н а х )
Д е к а д ы















да Всего  
за  май
1 2 3 4
Всего по СССР..........................................
«
5674 9824 12529 28126
Итого по РСФ СР..................................... 2512 4549 7806 I49G0
1 . П отребляю щ ий район .................................... 40 167 294 499
В том числе:
Р язан ск ая  ........................................................... 15 74 80 168
Т у л ь с к а я ............................................................ 5 40 93 138
2 . В отско-В ятская  о б л ........................................... 28 31 __ 59
3 . Т атреспублика .................................................... 98 138 179 415
4 . Б а ш р е с п у б л и к а ................................................... 16 34 144 194
5 . О рен б ургская  г у б ............................................... 33 '2 8 178 239
6 . П оволж ье .............................................................. 223 728 1918 2900
В том числе:
С ам ар ск ая ........................................................... 49 163 507 720
С аратовская ................................................... 86 219 653 972
С талинградская ............................................. 55 256 422 749
П ензен ская  ...................................................... 17 36 197 249
7 . Ц ентрально-Зем ледельческий рай он ......... 397 766 1247 2473
В  том числе:
В оронеж ская  ................................................... 117 336 571 1046
К урігкая ...............................................................
Т ам б о в ск ая ........................................................
118 146 - 242 БОЙ
72 1S3 282 576
О рловская ........................................................ 90 101 152 343
8 . У р а л ........................................................................... 211 134 266 522
9 . С еверны й К а в к а з ................................................ 909 1806 2082 4887
10 . С и б и р ь ...................................................................... 367 453 1223 2043
11 . К азак стан ................................................................. 160 211 261 632
В том числе:
А кмолинская .................................................... 57 111 111 279
С ем и палати нская ............................................. 91 78 97 266
12 . Крым ........................................................................
Осо1 53 14 97
Унраина ............................................................... 3162 5275 4723 13160
Белоруссия ........................................................ — — — 6
Заготовители:
Х лебопродукт................................................... 914 1496 2594 4914
Ц ен тр о со ю з........................................................ 955 1601 2807 5363
М С П О ................................................................... 58 174 359 580
Х лебоцентр ........................................................ 645 1364 2101 4110
К ав х л еб ................................................................ __ — __ —
М асл о ж и р си н д и кат ....................................... 17 25 15 246
В укоспилка ..................................................... 1627 2648 2625 6900
С ел ь го с п о д а р ь ................................................. 1010 1818 1580 4408
У к р х д еб ............................................................... 448 698 448 1595
Всего по всем заготовителям .......................... 5674 9824 12529 28126
J) М есячные данные о заготовках  вносят уточн ен и я  в п редварительн ы е подекадны е итоги, — 
и поэтому м есячны й итог заготовок  разнится от суммы  3 м айских д ек ад .
СТАТИСТИКА Т Р А НС ПО Р Т А
ОСНОВНЫЕ П О К А ЗА Т Е Л И  ГРУЗООБОРОТА З А  МАП 1938 года
Майская конъюнктура грузооборота 
текущего года сложилась под влиянием 
четырех основных моментов: 1) истоще­
ния хлебных запасов, ослабления хлеб­
ных заготовок и не вполне благоприят­
ных перспектив нового урожая; 2) раз­
вертывания навигации, запоздавшей в те­
кущем году, вследствие поздней весны; 
3) развертывания запоздалого строитель­
ного сезона и 4) постоянных факторов 
сезонного порядка, вызывающих обыч­
ные понижения или повышения тех или 
иных товаров.
Под влиянием указанных факторов, 
нередко действующих в противополож­
ных направлениях, майский железнодо­
рожный грузооборот текущего года все 
же достиг 1.170 тыс. декатонн, т.-е. ока­
зался на 6,4% выше апрельского грузо­
оборота и на 7,4% выше майского гру­
зооборота прошлого года.
Как показывает диаграмма, динамиче­
ская кривая железнодорожного грузо­
оборота за 8 месяцев текущего года стоит 
выше соответствующей кривой в прош­
лом году, но интервал между этими 
кривыми, весьма значительный в первые
четыре месяца (октябрь—январь), во вто­
рую половину рассматриваемого периода 
все более суживается и апрельские пе­
ревозки стоят уже почти на уровне 
прошлогодних и только в мае темп 
роста грузооборота несколько усили­
вается по сравнению с предшествующими 
весенними месяцами.
При характеристике майского грузо­
оборота необходимо принять во внима­
ние кроме железнодорожного грузообо­
рота и перевозки по внутренним вод­
ным путям, кои в текущем году с на­
чала навигации составили всего около 
60% прошлогодних размеров грузообо­
рота за соответствующий период1). Еще 
менее благоприятной представляется 
конъюнктура грузооборота крупных и 
средних центров, характеризующих под­
воз товаров на крупные/и средние рынки 
(850 центров). Прибытий в эти центры 
составило 90% апрельского прибытия и 
95% майского привоза в прошлом году.
Групповые показатели динамики гру­
зооборота характеризуются данными ни­
жеследующей таблицы и диаграммы.
Общий и групповой товаро-транспортный индекс ЦСУ за  май 1 9 2 8  г.
Н аименование главных 
групп товаров
I.- Н атуральн ы е показатели  
динамики грузооборота
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. .  ста
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
В сего ........................... 1170,0 100 ,0 106 ,4 1 0 7 ,4 1 00 ,4 1089,5 100 ,0 103,7 108,1 615 ,2 100,0 102,7 111 ,0
И того по главным това­
рам ..................................... 809 ,6 100,0 9 6 ,6 9 9 ,0 97 ,2 753 ,9 100,0 9 4 ,2 99 ,4 425,7 100,0 9 3 ,3 102,4
Групповые показатели:
А . Но отраслям н ар . 
хоз-ва.
1 . П род. сельского х о з. 102,1 8 ,7 7 8 ,0 8 6 ,6 76,1 217 ,9 2 0 ,0 84 ,1 96 ,2 154,7 25 ,2 84,1 9 7 ,0
2 . Продукты лесоводства 2 24 ,4 1 9 ,2 97,1 8 6 ,8 100,7 91 ,3 8 ,4 103,7 92 ,1 38 ,4 6 ,2 103 ,2 9 5 ,2
3. Прод. доб. и обр.пром. 483,1 4 1 ,3 101,4 109,5 102,7 444 ,7 4 0 ,8 98 ,1 102,7 232,5 3 7 ,8 9 8 ,9 107,7
Б .  По назначению  
1. Предм. произвол, потр. 584 ,7 7 2 ,2 103,9 105,9 105,6 276,5 36 ,7 9 9 ,0 105 ,8 153,0 3 5 ,9 9 8 ,2 112,2
2 .П р ед м . н епосред .потр. 2 2 4 ,9 2 7 ,8 8 1 ,7 8 4 ,7 8 3 ,3 477 ,4 63 ,3 9 1 ,7 9 6 ,0 272,7 64 ,1 9 0 ,7 9 4 ,9
*) По предварительным телеграф ны м сведениям конъю нктурной речной статистики ЦСУ.
ОБЩИЙ ГРУЗООБОРОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИТОГО ПО 3 6  ГЛАВНЕЙШИМ ТОВАРАМ ПРОДУКТЫ ЛЕСОВОДСТВА
ребления представляет собой выпуклую 
кривую с подъемом в январе—марте и 
со стремительным снижением от марта 
к маю, при чем со значительно более 
резким падением в текущем году, чем 
в прошлом.
Отмеченное весеннее снижение пере­
возок предметов непосредственного пот­
ребления, как показывают отраслевые 
групповые диаграммы, обусловливается 
резким падением от марта к маю пере­
возок продуктов сельского хозяйства. 
Вообще динамическая кривая месячных 
колебаний перевозок этой группы в те­
кущем году носит совершенно другой 
характер, чем в прошлом и, повидимому, 
заметно уклоняется от общего типа рас­
пределения перевозок продуктов сель­
ского хозяйства по месяцам.
I VI 1 VII I VIII I IX I




Из диаграммы видно, что в то время 
как продукты производственного потре­
бления, начиная с января, растут уско­
ренным темпом и за последние месяцы 
заметно обогнали прошлогодние пере­
возки этой группы, динамика грузообо­
рота продуктов непосредственного пот­
В осенние месяцы перевозки продук­
тов сельского хозяйства были значительно 
ниже прошлогодних, в период январь— 
март они резко повысились и значительно 
превышали прошлогодние перевозки 
группы, но с марта вплоть до мая опять 
отмечается стремительное падение гру­
зооборота продуктовсельского хозяйства, 
при том более резкое чем в прошлом 
году.
Понижательный характер носит дина­
мика грузооборота и второй группы то ­
варов— продуктов лесоводства, при чем 
понижение по сравнению с прошлым 
годом перевозок этой группы особенно 
резко выявилось в мае.
И только кривая грузооборота про­
дуктов группы добывающей и обраба­
тывающей промышленности на всем про­
тяжении рассматриваемого периода за­
нимает доминирующее положение по 
сравнению с соответствующей кривой 
прошлого года. Майские перевозки про­
мышленной группы несколько выше
апрельских и заметно выше прошлогод­
них (—)—9,5%).
Несколько другой характер носят май­
ские изменения групповых ценностных 
показателей динамики грузооборота по 
сравнению с натуральными. Коэффи­
циенты снижения перевозок продуктов 
сельского хозяйства здесь слабее, чем 
в натуральной массе грузооборота. 
В группе, продуктов лесного хозяйства 
ценностная сумма перевозок в мае по 
сравнению с апрельской не только не 
упала, но даже несколько повысилась. 
Отмеченное расхождение в динамике на­
туральных и ценностных показателей 
грузооборота рассматриваемых групп 
является результатом не столько изме­
нения цен, сколько повышения каче­
ственного состава майского грузооборота.
Показатели динамики грузооборота по 
подгруппам сельско-хозяйственной и лес­
ной группы, характеризуются данными 
помещаемой ниже таблицы и соответ­
ствующими диаграммами.
Показатели динамики грузооборота по подгр^уппам
I. Н атуральны е показатели 
динамики грузооборота
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1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Продукты сельского хо­
зяйства и лесоводства
А. П родукты  сельского 
хозяйства
1. Хлебные грузы ............ 6 9 ,0 6 7 ,6 7 1 ,2 7 5 ,9 70 ,3 74 ,9 3 4 ,4 7 0 ,8 7 5 ,9 58 ,3 37 ,7 70 ,5 78,7
2 . Технические к у л ьт ... 2 1 ,3 2 0 ,8 9 0 ,4 133,1 98 ,3 67 ,7 31 ,1 85,1 121,6 47 ,1 3 0 ,5 84 ,3 131,8
3 . Прод. животн. и скот. 1 1 ,8 11 ,6 114 ,2 107 ,0 117,6 75 ,3 34 ,5 102,3 104,1 4 9 ,3 3 1 ,8 108,8 99 ,3
Б.П родукты  лесоводства
j 1. Л есны е строительные 
материалы ..................... 158,5 7 0 ,6 110,1 101 ,8 114,1 8 2 ,8 9 0 ,8 107 ,8 9 6 ,8 3 3 ,9 8 8 ,3 108,5 101,8
J 2 . Д рова............................... 6 5 ,9 2 9 ,4 7 5 ,7 6 4 ,2 85 ,5 8 ,4 9 ,2 75 ,7 6 2 ,4 4 ,5 11 ,7 7 5 ,7
Jr К-
85 ,5
Как видно из диаграммы динамики пе­
ревозок хлеба, характер изменений кри­
вой грузооборота хлеба вполне совпа­
дает с характером изменений кривой
грузооборота всей группы продуктов 
сельского хозяйства и в частности стре­
мительное падение общей кривой по 
сельскому хозяйству в апреле и в мае
Хлебны е г р у з ы
обусловливается исключительно резким 
падением в эти месяцы перевозок хлеба, 
вызванным частью сезонными причинами, 
частью большим ослаблением хлебоза­
готовок.
Перевозки технических культур хотя 
и упавшие в мае по сравнению с апре­
лем, держатся за последние три месяца 
на заметно более высоком уровне, чем 
в прошлом году. Перевозки продуктов 
животноводства значительно повысились 
в мае по сравнению с апрелем (-j-14,2%) 
и стоят выше грузооборота этой под­
группы в прошлом году.
Что же касается динамики ценностных 
показателей грузооборота рассматривае­
мых подгрупп, то по хлебу натураль­
ные и ценностные показатели почти сов­
падают, по техническим культурам и 
продуктам животноводства ценностные 
показатели ниже натуральных, что опять- 
таки стоит не столько в связи с пони-
Т ехнические к у л ь т у р ы
ЛЕСНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
жениец цен, сколько с изменением со­
става грузооборота.
В группе продуктов лесоводства мы 
отмечаем плавный рост железнодорож­
ного грузооборота лесных строительных 
материалов и резкое снижение за послед­
ние три месяца перевозок дров, что обу­
словливается, с одной стороны, сезонными 
факторами, а с другой стороны,—конъ­
юнктурными моментами, как повышен­
ный спрос на лесные строительные ма­
териалы текущего сезона, усиление про­
цесса минерализации топлива и др.
О характере изменений динамических 
показателей грузооборота отдельных 
родов и подгрупп промышленной группы 
дают представление таблица и диаг­
раммы, помещенные на следующей 
странице.
Насколько можно судить из диаграммы, 
отличительной чертой динамики перево­
зок промышленной группы является то, 
что здесь по всем подгруппам и родам 
мы имеем на протяжении большей части 
рассматриваемого периода превышение 
над грузооборотом прошлого года; осо­
бенно заметен этот прирост по мине­
ральному топливу и металлам не в деле. 
Но имеется два товара, именно минераль­
ные строительные материалы и ману­
фактура, которые дают за май пониже­
ние перевозок как по сравнению с апре­
лем, так и с маем прошлого года.
Показатели динамики грузооборота по подгруппам
I , Н атуральны е показатели 
динамики грузооборота
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Продукты добывающей 
и обрабатыв. про.чышлен.
А . М инер, топл. и освет. 
масла ................................ 317 ,3 65 ,7 100,7 115,7 99 ,5 6 8 ,2 15 ,3 100 ,3 125,6 31,1 1 3 ,4 101 ,3 123,3
Б .  Руды  .............................. 56 ,1 11,6 112,6 102 ,3 113,2 3 ,5 0 ,8 114 ,8 99 ,3 О ч 1 ,0 114,7 99,4
В . Ж елезо, сталь и чу­
гун не в д е л е ................ 4 5 ,4 9 ,4 111,5 107 ,0 106,8 5 6 ,8 12,7 111,5 107,0 3 6 ,2 1 5 ,6 111,5 107,6
Г . М инер, стр. м а т е р ... 2 6 ,0 5 ,4 8 6 ,6 7 9 ,6 108,8 7 ,8 1 ,8 9 5 ,3 2 ,9 1 ,3 9 6 ,9 98,3
Д . М ан уф актура .............. 5 ,0 1 ,0 9 3 ,5 9 4 ,8 101,8 195,7 4 4 ,0 9 2 ,7 СО чр
і
Ъ
"- 103,2 4 4 ,4 93 ,5 94,8
Е . П род. пищ. и вкус, 
промыш л........................... 3 3 ,4 6 ,9 9 4 ,2 104 ,8 103,4 112,9 2 5 ,4 100 ,6 134,7 5 6 ,8 2 4 ,4 100,2 133,0*
МИНЕР ТОПЛИВО И ОСВЕТИТ. ПАСЛА РУЛЫ
МАЙСКАЯ РАЙ О Н Н А Я  КОНЪЮ НКТУРА П ЕРЕВО ЗО К ГЛА ВН ЕЙ Ш И Х ГРУ ЗО В *).
Хлебный грузооборот 
Х лебопродукты . в мае дает попрежнему 
крайне неблагоприятную 
картину продолжающегося ослабления 
перевозок. Если апрельский грузообо­
рот хлеба складывался в условиях спе­
цифических сезонных моментов (бездо­
рожье, вскрытие рек, праздники) и при 
резком снижении хлебозаготовок, то 
падение майских перевозок хлеба уже 
обусловливалось, главным образом, исто­
щением хлебных ресурсов, чрезвычайно 
упавшим темпом хлебозаготовок, усиле­
нием внутрирайонного местного спроса 
на зерно ш  муку и общим напряжением 
хлебного рынка. Грузооборот хлебных 
продуктов в мае по производящим рай­
онам Союза в отношении главных зер­
новых хлебов, муки и второстепенных 
хлебных продуктов сравнительно с 
апрелем представляется в следующем 
виде:
О тп равлени е в  м ае  1928 г . к  ап рел ю  1928 г . в  % •
Н азвание районов
О




3 “  
5  йJ3-1* ш
Ц ентр .-чернозем ны й ...........
У ральская обл асть ...............
Баш кирская А С С Р ..............
С редне-В олж ский .................
Н иж не-В олж ский..................
С еверный К авказ..................
К азанская А ССР и К иргиз­
ская А С С Р ........................
Сибирский к р а й .....................
У краинская С С Р ....................
79.3 
8 7 ,0  
8 1 ,6
8 6 .3  







92 .1  
102,1
2 8 .6  
142,3
4 0 .1
7 8 .2  
6 9 ,9
аН
§ 3rS-OС  с
2і и
X Ч1 я  о <ѵ о. я  сО)Н О) 
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7 2 ,1 7 5 ,6
7 2 .7  
8 1 ,9
5 0 .7
4 7 .2  
77 ,5
64 .3
Приведенные данные показывают, что 
Железнодорожные отправки хлеба из 
товарных районов продолжают неуклон­
но падать и в мае, но темп майского 
снижения уже не выражен так резко, 
как это наблюдалось в апреле. Сжатие 
хлебных перевозок в мае носит общий 
характер и им затронуты все произво­
дящие районы Союза указывающие 
как на одну из главных причин пониже­
ния вывоза хлеба на истощение хлеб­
ных запасов. Общее понижение грузо­
оборота по Тамбовской губернии „объ­
ясняется истощением хлебных запасов 
у крестьянского населения, а также 
наступлением периода летних крестьян­
ских работ". „Уменьшение грузооборота 
овса и ячменя,—пишут из Воронежа,— 
следует объяснить истощением запасов 
этих культур". „Уменьшение хлебных 
перевозок по Вятской губернии, — по 
сообщению с мест, — произошло вслед­
ствие слабости местных хлебозаготовок 
и незначительности завоза пшеничной 
муки, в виду общего кризиса с этим 
товаром". „Уменьшение отправления 
хлебных грузов по Украине объясняется, 
с одной стороны, уменьшением хлебо­
заготовок и с другой, — уменьшением 
вывоза хлеба за пределы Украины".
Наиболее сильный темп падения 
железнодорожных хлебных отправок про­
тив апреля испытал Казакстан (—46,8%) 
и Украина (— 41,7°/0,); минимум сни­
жения падает на Уральскую область, 
Среднее Поволжье, Северный Кавказ и 
Сибирский Край. Сдвиги, происшедшие 
в майском грузообороте между отдель­
ными группами хлебных продуктов по 
районам, в основном сводятся к тому, 
что перевозки муки в сравнении 
с апрелем не обнаружили тех резких 
отклонений в сторону снижения, какие 
являются характерными в мае для зер­
новых хлебов как главных, так и вто­
ростепенных.
На общем фоне депрессии хлебного 
грузооборота в мае выделяются Сред­
не-Волжский район, давший небольшой 
коэффициент прироста против апреля 
по перевозкам зерна (+2,1% ), Ураль­
ская область со значительным коэф­
фициентом прироста по группе перемо- 
лочных продуктов (-(-21,1%) и Север­
ный Кавказ по зерновым хлебам 
(—}— 42,3°/о) при заметном снижении 
отправления прочих хлебных продуктов.
Майское поступление хлеба в потре­
бляющие районы обнаруживает против 
апреля понижение, но прирост в при­
бытии хлеба показывают крупнейшие 
производящие районы (Северный Кав­
каз -(-65,6% и Украина -(-4,1%), предъ­
являющие усиленный спрос на хлеб 
внутри своих районов.
„Увеличение прибытия хлеба,— по
сообщению из Украины,—объясняется 
более усиленными перебросками его 
внутри Украины в неурожайные рай­
оны (Степь)." Изменения в хлебном гру­
зообороте Сев. Кавказа находят следую-
*) П о телеграф ны м сведениям о ж.-д. грузо ­
обороте 848 пунктов (телеграф ны е сведения кон‘- 
ю нктурной стати сти ки . См. стр. 82).
щее объяснение в сообщении Северо- 
Кавказского Крайстатуправления. „Уве­
личение хлебозаготовок, как результат 
перехода от системы пассивных закупок 
прибывающих на ссыпки хлебных товар­
ных излишков самотеком к системе 
активных закупок через закупочные 
комиссии, обследующие экономическое 
состояние каждого хозяйства; запреще­
ние потребления на месте заготовлен­
ного хлеба вызвали повышение перево­
зок основных зерновых хлебов. С другой 
стороны,— истощение хлебозапасов у 
сельского населения вызвало резкое 
сокращение против апреля вывоза из 
края муки—этого типичного для Северо- 
Кавказского края товара, вывоз кото­
рого за последние годы все возрастал".
При продолжающемся 
М аслосем ен а. сезонном сжатии загото­
вок, железнодорожные 
отправки маслосемян в мае по Союзу 
дают недобор против апрельского уро­
вня на 12,2%. К районам, характеризую­
щимся в мае высоким коэффициентом 
прироста отправления, относятся Цент­
рально-Черноземный (-}-97,6%) и Цен­
трально-Промышленный (4-24,5%) рай­
оны. Средне-Волжский район, давший 
в апреле сильный прирост, в мае обна­
руживает уже уменьшение отправок 
(— 12,7%), которое, однако, компенси­
руется отправкам маслосемян из района 
по Волге. Крайне упавший железнодо­
рожный грузооборот семян масленичных 
по Нижнему Поволжью обясняется пере­
ходом значительной части маслосемян 
с железной дороги на воду; так, из 
Нижнего Поволожья отправлено в мае 
по водпутям 153 дкт. маслосемян, тогда 
как майское отправление по железным 
дорогам из цензовых пунктов соста­
вляет только 22 дкт:
1 Другие товарные масличные рай­
оны— Украина и Северный Кавказ — 
являются наиболее отстающими по 
перевозкам маслосемян, при чем продол­
жающееся снижение отправок масло­
семян по этим районам в мае выражено 
особенно резко.
Перевозки льна в связи 
В олокн и сты е с истощением запасов и 
п родукты . и сокращением льнозаго-
товок продолжали сни­
жаться и в мае. Поступление льна 
в Западный район, отмеченное против 
апреля повышением, объясняется заво­
зом льна на Ярцевскую мануфактуру. 
Грузооборот хлопка как по прибытию, 
так и по отправлению дает к предыду­
щему месяцу высокий коэффициент 
прироста (4-25,2% и4~ 16,70/0), что нахо­
дится в связи с переброской импорт­
ного хлопка из Мурманска в текстиль­
ные районы Союза.
В майском грузообороте 
М ясоп родукты , крупного рогатого скота 
и мяса уже сказывается 
весьма значительное оживление, вызван­
ное снятием запрещения погрузки скота 
в центральные районы, а также увели­
чением экспорта мяса. В мае все ското­
водческие районы отмечены коэффици 
циентом прироста железнодорожного 
отправления крупного рогатого скота 
против апреля: Украина (4-52,9%),
Центрально-Черноземный (-(-42,0%), Си­
бирский Край (-J-58,3%), Казакстан 
(4-15,7%), Северный Кавказ (-(-67,8%), 
Урал (4-35,6%)- Прибытие скота концен­
трируется в Центрально-Промышлен­
ном районе (прирост к предыдущему 
месяцу 32,1%), Ленинградской Области 
(4-74,4%) и УкраинеХ%8,2%). Явление 
роста грузооборота относится в несколь­
ко ослабленном вид^, ’и к ж.-д. отпра­
влению мяса. В связи с успешном ходом 
мясозаготовок госорганов и кооперации, 
коэффициентом прироста характери­
зуется Украина (-(-3,3%), Средне-Волж­
ский (-4-41,7%) и Западный (-(-128,5%) 
районы.
Помесячные колебания 
М асло коровье, железнодорожных отпра­
вок масла со времени 
сезонного подъема грузооборота этого 
продукта отражают еще не изжитые 
последствия запоздалой весны. Рост 
мартовских перевозок масла сменился 
апрельским снижением, которое в мае 
перешло опять в фазу нового подъема. 
Из крупных товарных районов коэффи­
циент прироста к апрелю показывают 
Северо-Восточный район (4-15,8%), Си­
бирский Край (4-2,1%), Казакстан 
(4-43,5%) и Средне-Волжский (4-16,7%).
По прибытию коэффициентом приро­
ста отмечена Ленинградская область 
(4-15,5°/о), благодаря усилившемуся эк­
спорту масла (в мае экспортировано 
через Ленинградский торговый порт 
1048 тонн). Поступление масла в Цен­
трально-Промышленный район обнару­
живает падение против апреля на 36,4%.
Уменьшение грузообо- 
Л есом ате- рота лесоматериалов, от-
ри алы . меченное в апреле, уси­
лило дефицитность лес­
ного рынка и привело к частичному 
срыву строительных работ в некоторых
районах Союза. Майские перевозки 
лесоматериалов по Союзу в целом дают 
уже небольшой коэффициент повыше­
ния против апреля: по отправлению на 
2,1%. по прибытию—на 1,9%. Из отдель­
ных районоз высоким коэффициентом 
прироста характеризуется Центрально­
черноземный район, что стоит в связи с 
усилением хозяйственных перевозок лесо­
материалов для строющейся линии Ве- 
нев—Узловая. Открытие навигации выз­
вало повышение железнодорожных от­
правок лесоматериалов из Центрально- 
Промышленного и Средне-Волжского 
районов.
Прибытие лесоматериалов по желез­
ным дорогам в Ленинградскую область 
и Центрально - Промышленный район 
продолжает оставаться сниженным, но 
необходимо при этом отметить, что 
прибытие лесоматериалов в эти районы 
водой довольно значительно: в Централь­
но-Промышленный район — 3909 дкт. 
(повышение сравнительно с маем прош­
лого года на 7°/0), в Ленинградскую 
область—7088 дкт. (прирост на 19,2°/0). 
Обращают на себя внимание размеры 
завоза водой лесоматериалов в мае
в Северо-Восточный район (в Архан­
гельск)—9610 дкт., что дает к маю нави­
гации 1927 года повышение на 79,7%. 
Рост железнодорожноого грузооборота 
лесоматериалов обнаруживают еще У кра­
жа, Северный Кавказ и Сибирский
Край.
После резкого сокра- 
К ам ен н ы й  щения объема каменно-
уголь. угольного производства
и размеров перевозок
в апреле, мы можем констатировать 
в мае обусловленное увеличением числа 
рабочих дней повышение валовой до­
бычи, коснувшееся донецких и сибир­
ских копей.
Железнодорожные перевозки (отправление 843 
пунктов) и валовая добыча каменного угля в мае 
1928 г .
О тправле­
ние В °/о _о
и Гн и
Но Союзу С СР................................. 93 ,7  9 5 ,6  108,2
Украинская ССР и Северный
К авказ (Д о н б асс )...................... 9 1 ,2  100,2 1 11 ,0
Сибирский Край( К узбасс и Че-
ремховские к о п и )........................ 9 1 ,2  7 7 ,8  107,6
Уральская О бласть ( Кизеловские
и Богословские к о п и )  8 2 ,4  117,2  74 ,0
В мае наблюдается определенное от­
ставание отправления каменного угля 
(в частности, кокса) от его добычи. 
В отношении Донецкого бассейна это 
явление в известной мере соответствует 
факту недовывоза угля потребителям 
против намеченного плана.
В отношении же сибирских копей, а 
также копей Москвугля, расхождение 
коэффициентов по продукции и по 
грузообороту надо поставить в связь 
с затруднениями в сбыте добычи; как 
известно, работа этих копей была во 
втором полугодии искусственно сжата, 
так как добыча первого полугодия 
перевысила плановые назначения. Так, 
по сообщению Тульского губстатотдела, 
„снижение перевозок каменного угля 
обусловлено уменьшением плановых 
заданий, а в связи с этим и некоторым 
сокращением добычи угля, в частности, 
по Товарковскому руднику11.
Что касается прибытия, то по всем 
районам потребляющим основные массы 
перевозимого угля поступление его (за 
малозначительными исключениями) обна­
ружило сдвиг в сторону уменьшения, 
которое в сравнении с апрельским за­
возом оказалось особенно существенным 
по двум промышленным районам центра 
(Центрально - Промышленный район — 
21,4% и Ленинградская область—7,1%), 
Уральской Области (—7,2%) и Сибири 
(— 5,6%).
Характеристика отпра- 
Н еф тси ро- вления нефтепродуктов
дукты. по железным дорогам в
мае с. г. в связи с про­
дукцией нефтедобывающей промыш­
ленности по двум основным районам 
производства и по Союзу в целом дае­
тся ниже.
Ж елезнодорож ные перевозки (отправление 848 





Но Союзу С С Р   103,3 129,9
С еверн. К авказ (Гроз-
нефгь)    121,1 173,5
ЗСФСР (А з н е ф т ь ) .. . .  97 ,1  98 ,2
Добыча бакинской нефти, давшая рез­
кий скачек против добычи в апреле, 
оказалась рекордной для Азербайдажан- 









вление нефтепродуктов по железным 
дорогам упало, так как имевший место 
в апреле недозавоз водой в Астрахань, 
обусловленный поздним началом нави­
гации, интенсивно восполнялся в мае. 
Несмотря на задержку в вывозе нефте­
продуктов из низовьев Волги вверх, 
перевозки по Волжской речной системе 
составили от открытия навигации до 
1 июня около 100 тыс. декатонн и 
были ниже соответствующей цифры 
прошлого года лишь на 3-4% .
Такое форсированное продвижение 
нефтепродуктов в течение мая вглубь 
Союза должно было отразиться на раз­
мерах перевалки нефтепродуктов с воды 
на железную дорогу в приречных пун­
ктах Среднего и Верхнего Поволжья. 
Действительно, отправление из этих 
районов при сопоставлении с данными 
за май п. г. дает следующие коэффи­
циенты повышения: по Среднему По­
волжью -f-13,7%. по Центрально-Про­
мышленному району 103,6%-
Обычным понижающим сезонным фак­
том для грузооборота керосина является 
наступление светлого летнего времени, 
когда потребность в этом осветительном 
продукте заметно сокращается; несо­
мненно, что и в текущем году этот 
фактор играет известную роль: „умень­
шение количества керосина как по при­
бытию, так и по отправлению находится 
в связи с наступлением летнего сезона 
(сокращение освещения)'1 (Рязань).
Одновременно следует отметить, что 
в последние годы на сцену появляется 
новый фактор тоже сезонного порядка, 
но влияющий на развитие перевозок 
керосина в обратную сторону. Мы имеем 
в виду рост потребления керосина для 
тракторных двигателей внутреннего сго­
рания, благодаря которому (росту) об­
щее падение спроса на керосин в летние 
месяцы год от году становится все ме­
нее и менее резким. „Рост грузооборота 
нефтепродуктов, надо полагать, вызы­
вался тракторными работами" (Курск). 
„Увеличение отправления керосина объ­
ясняется усиленным потреблением трак­
торов" (Саратов).
Отправление минераль-
Ц ем снт и ных строительных мате-
к п рп н ч . риалов по Союзу ССР
показало в мае некоторое 
повышение по сравнению с апрелем 
(-(-4,1%), которое было все же слабее, 
чем в мае 1927 года (-j-32,8%)- Абсо­
лютные размеры перевозок строительных 
силикатов по 848 пунктам были в мае
этого года также ниже прошлогодних 
(по отправлению на 12,5% по прибытию— 
на 22,6%)
По отдельным районам повышение 
размеров отправления при сопоставле­
нии с апрельскими итогами отмечается 
по Украине (-f-13,5%) и по Ленинград­
ской области (4-90,6%); уменьшение 
дают Западный (—11,1%) и Центрально- 
Промышленный районы (— 10,7%) и Се­
верный Кавказ (—16 5%).
Несмотря на увеличение общего объ­
ема производства цементной промышлен­
ности в мае на 8,4% против апреля, 
явившегося следствием, главным образом, 
большего количества рабочих дней, ры­
нок строительных силикатов оставался 
в мае крайне напряженным. Особенно 
неблагоприятно было положение с кир­
пичом, так как кирпич свежего выпуска 
не всюду поступил на рынок; недоста­
ток нового кирпича частично воспол­
нялся кирпичом, убывшим в употребле­
нии. „Незначительнее сравнительно пере­
возки кирпича в /мае объясняются тем, 
что к середине месяца полностью исто­
щились запасы старого кирпича, а ввиду 
холодной дождливой погоды новая про­
дукция на рынок еще не поступила. 
Снабжение области цементом произво­
дилось без перебоев. Помимо железно­
дорожного сообщения, цемент поступил 
в Ленинград из Новороссийска и мор­
ским путем; часть’ этого цемента была 
направлена на областной рынок и в со­
седние губернии" (Ленинград). „Сокра­
щение прибытия кирпича произошло, 
главным образом, за счет сокращения 
вывоза его из Московской губернии, 
вследствие невыполнения договоров на 
поставку" (Москва). .Оживление строи­
тельного сезона не отразилось на пере­
возках строительных материалов; осно­
вного материала — кирпича — на рынке 
недостаточно; силикатная промышлен­
ность не удовлетворяет спроса" (Ростов 
на Дону).
Бесспорно, что, как сообщает Ниже­
городский губстатотдел,— „прибытие 
строительных материалов перешло на 
воду, что и вызвало, как следствие, 
уменьшение прибытия этих грузов по
ж.-д. путям". Тем не менее нельзя при­
знать нормальным явлением тот факт, 
что прибытие строительных силикатов 
по железным дорогам в главнейшие 
районы испытало в мае почти повсе­
местное несезонное снижение. Из числа 
важнейших районов это снижение не 
коснулось только Ленинградской обла-
сти (в мае 1928 г. больше, чем в апреле, 
на 30,4%) и Западного района (-f-42,2%). 
Показали уменьшение сравнительно с 
предшествующим годом: Центрально-
Промышленный район на 21,3%. Цент­
рально-Черноземный на 4,7%. Уральская 
область на 33,6%, Северный Кавказ 
на 3,5%, Сибирский край на 23,0°/0 и 
Украинская ССР на 0,8%.
Соль Общий грузооборот со­
ли по отправлению обна­
ружил в мае повышение на 8,5% в срав­
нении с апрельской союзной цифрой, 
обусловленное усилением вывоза соли 
из главнейшего района ее производ­
ства— Украинской ССР—на 29,7%-В свя­
зи с запозданием в открытии навигации 
на Волге, повлиявшем на уменьшение 
сдачи соли на пристанях назначения, от­
правление из Поволжья в целом харак­
теризуется падением как относительно 
апрельского уровня, так и по отноше­
нию к маю 1927 г. Второстепенные 
районы добычи соли также имеют в мае 
пониженные против апреля коэффи- 
' циенты вывоза: Уральская область—
74,7% и Крымская АССР—98,6%.
Порайонное прибытие соли претерпело 
в мае различные изменения, зависевшие 
от местных условий. „Увеличение грузо­
оборота продуктов пище-вкусовой про­
мышленности объясняется заброской 
этих товаров торговыми организациями 
Северо-Двинской губернии и Области 
Коми на станцию Котлас в начале мая 
для дальнейшей переработки их по от­
крытии навигации по водным путям со- 
общения“ (Великий Устюг). „Уменьше­
ние перевозок соли находилось в зави­
симости от запасов, сделанных ранее* 
(Рязань). „Грузооборот соли значительно 
снизился потому, что ранее он был вы­
сок, в силу принятых мер к накоплению 
двухмесячного запаса1 (Оренбург). „При­
чины увеличения грузооборота соли— 
заготовки для промыслово-рыбацких це­
лей с приближением сезона по засолу 
рыбы“ (Верхне-Удинск).
Саха.) В  т е к УЩем  ГОДУ май
' ‘1 * нужно считать месяцем
перелома в развитии перевозок сахара, 
протекавших на значительно повышен­
ном против прошлого года уровне. От­
правление основных сахаропроизводя­
щих районов испытало уменьшение по 
отношению к апрелю, выразившееся 
в 44,8% по Центрально-Черноземному 
Району и в 34,5% по Украинской ССР. 
И только Центрально-Промышленный 
Район, уже сильно снизивший свои от­
правки сахара в апреле, показывает 
в мае увеличение по сравнению с пред­
шествующим месяцем на 32,0%-
Спрос на сахар оживился в конце от­
четного месяца; однако, накопленные 
в предшествующий период запасы оста­
вались значительными; наиболее интен­
сивно реализация протекала в районах 
с преобладанием городского населения.
Характеристика апрельского положе­
ния сахарного рынка, данная нами на 
основании сообщений местных статисти­
ческих органов о конъюнктуре грузо­
оборота в предыдущем обзоре, остаю­
щаяся верной в значительной степени 
и для мая, пополняется рядом сообще­
ний с мест. „Сахар был в большом ко­
личестве завезен в декабре, январе и 
феврале по генеральному договору ме­
стных организаций с Сахаротрестом; 
в дальнейшем должно иметь место по­
степенное уменьшение завоза" (Тифлис). 
„Уменьшение грузооборота сахара объ­
ясняется уменьшением майской заявки 
на сахар, ввиду имеющегося запаса на 
складах Сахаротреста" (Минск). „Умень­
шение отправления объясняется насы­
щенностью северного рынка1 (Харьков). 
„Сахар дает уменьшение подвоза, что 
можно объяснить достаточными запа­
сами его на месте" (Вологда). „Грузо­
оборот сахара в мае снизился, ввиду 
завоза этого груза в предыдущем месяце 
в достаточном количестве“ (Воронеж).
Тем не менее ожидать понижения 
конъюнктуры сахарного рынка в бли­
жайшее время не приходится, поскольку 
в течение лета—периода варки варенья— 
спрос на сахар возрастает.
... Сопоставление майскойЖ е л е зо , стал ь продукции металлургиче­
ской промышленности 
(выплавка чугуна и ста­
ли и прокат) и отправления черных ме­
таллов из районов производства и по 
Союзу в целом в сравнении с предше­
ствующим месяцем дает следующие ре­
зультаты:
Ж елезнодорож ные перевозки (отправление 848 пунк­
тов) и продукция черных металлов в мае 1928 г.
Отправление в %
н чугун  ІІС п 
дел е .
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Данные таблицы свидетельствуют о 
высокой конъюнктуре грузооборота же­
леза, стали и чугуна не в деле в отчет­
ном месяце, обусловленной частично уве­
личением числа рабочих дней и частично 
пуском новой домны на юге.
Порайонные коэффициенты прибытия 
по всем значительным районам также 
дают относительно апрельского уровня 
заметное повышение, неуступающее 
(а в отношении некоторых районов даже 
превосходящее) повышению в соответ­
ствующем месяце 1927 г. Отклонение от 
этого общего правила имеется только 
в Западном районе(— 11,3%), где наблю­
дается „уменьшение завоза по преиму­
ществу дефицитных сортов железа— 
кровельного и сортового. В отправлении 
рост отгрузки лома“ (Смоленск).
„Возросшие в мае перевозки металлов 
не в деле (катанки, листового и кро­
вельного железа), недополученных за 
прошлые месяцы, внесли некоторое успо­
коение на рынке металлических строи­
тельных материалов. По расчетам, в те­
кущем строительном сезоне почти пол­
ностью будет покрыт спрос на листовое 
и кровельное железо со стороны гос- 
организаций и жилсоюза, а частично бу­
дет удовлетворен и распыленный потре­
битель" (Ленинград). „Увеличение при­
бытия железа в Вотскую область про­
изошло всецело за счет увеличения за­
воза на станцию Ижевск'1 (Ижевск).
Текстильная промыш­
ленность дала в мае при­
рост своего производства по всем трем 
отраслям (в целом на 13,9%), в силу 
чего отправление мануфактуры по Союзу 
увеличилось в мае на 8,1% в сравнении 
с предшествующим месяцем и на 2,5% 
сравнительно с маем 1927 года; коэффи­
циент прироста в мае 1927 года по от­
ношению к апрелю равнялся лишь 3,5%.
Весьма значительный коэффициент 
роста отправления мануфактуры по 
Северо-Восточному району (-}-180,0%) 
вызван „увеличением отправления льня­
ных тканей, прибывающих водным пу­
тем и следующих далее смешанным со­
общением" (Вологда). В Западном районе 
отмечается „увеличение отправок с 
Ярцевской фабрики" (Смоленск).
Колебания размеров завоза текстиля 
в мае в отдельные районы потребления 
носили относительно апрельского уровня 
неоднородный характер. Наряду с по­
вышением прибытия по Северному Кав­
казу (на 45 6%) и Ленинградской обла­
М ап у ф ак ту р а .
сти (на 8,3%) естц немало районов, где 
прибытие осталось стабильным (Узбек­
ская ССР, Казакстан, Сибирский край), 
а в некоторых случаях обнаружило 
тенденцию к понижению — Центрально- 
Промышленный район на 3,8%, Украин­
ская ССР на 7,1 %  и т. д.
Перераспределение мануфактуры в 
предшествующие месяцы в сторону обе­
спечения потребности незаготовитель­
ных районов Союза позволило в мае 
изжить напряжение спроса и внесло, 
успокоение на рынок. В то время как 
в городах держался более или менее 
ровный спрос в течение отчетного ме­
сяца, спрос сельского населения коле­
бался во времени и стал усиливаться 
к концу месяца.
На динамику спроса в деревне влияло 
множество факторов, действовавших 
в разных направлениях и в тех или иных 
комбинациях. К числу факторов, влияв­
ших отрицателей, следует отнести за­
тухание спроса бв послепраздничный 
период и в пёриод полевых работ, 
а также сокращение заготовок хлеба, 
мяса и льна, снижавшее покупательную 
способность крестьян.
Стимулировали спрос: улучшение до­
рог, открытие навигации, увеличение 
сбыта яиц, молока, масла и некоторые 
другие моменты, но преимущественно 
урожайный фактор—улучшение состоя­
ния озимых хлебов и хорошие всходы 
яровых в Среднем и Нижнем Поволжье, 
в Казахстане и Западной Сибири.
„Необходимо отметить дальнейшее 
улучшение снабжения Ленинграда ману­
фактурой при сократившемся вывозе из 
него хлопчато-бумажных тканей; на 
мануфактурном рынке Ленинграда на­
ступило успокоение. Несмотря на сокра­
тившийся завоз мануфактуры в округа, 
корреспонденции с мест продолжают 
отмечать спокойное состояние рынков 
округов и объясняют это отчасти тем, 
что спрос был уже удовлетворен в пред­
шествующие месяцы, а также тем, что 
население озабочено необходимостью 
сделать запасы хлеба до нового урожая" 
(Ленинград). „Уменьшение перевозок 
мануфактуры произошло вследствие уси­
ленного завоза и снабжения ею в апреле 
месяце т г.“ (Рязань). „Уменьшениехле­
бозаготовок в апреле месяце дало сни­
жение планового завоза мануфактуры" 
(Курск).
Для устранения возможного повторе­
ния прошлогодней ошибки—запоздания
поступления текстильных товаров в хле­
бопроизводящие районы — необходимо 
в июне и июле усилить резервный то­
варный фонд и форсировать завоз ману­
фактуры в места заготовок и в первую 
очередь в южные районы, реализующие
значительную часть своих хлебных из­
лишков в первом квартале сельско-хозяй- 
ственного года.
Г. В а с и л ь е в  и 
А. Я к о б и .
СНАБЖЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ М И ГРУ ЗАМ И  К Р У П Н Е Й Ш И Х
ЦЕНТРОВ.
Грузооборот крупнейших экономиче­
ских центров в мае месяце характеризо­
вался падением прибытия хлебных грузов 
н ростом прибытия продуктов скотовод­
ства и животноводства.
Сокращение подвоза хлебных грузов 
з 14 крупнейших центров сравнительно 
с апрелем выражается в 23°/0, причем 
наиболее сильное падение прибытия пока­
зывают ячмень (—37,1%). рожь(— 36,7°/0) 
і ржаная мука (—32,5°/0).
По отношению к цифрам прибытия 
в мае 1927 года, прибытие в мае теку­
щего года составляет по всем хлебным 
грузам лишь 50,9%, опускаясь для овса 
\о 18,7% и для ячменя—до 17,5%.
Особенно заметно сократился подвоз 
хлеба из Сибирского края, откуда 14 
центрами получено хлеба только 667 дека­
тонн вместо 2843 дкт. в апреле месяце 
и 5468 дкт. в мае прошлого года. При­
бытие хлеба из Казакстана упало по 
сравнению с апрелем на 71% и на 92,4% 
по сравнению с маем прошлого года. 
Значительное понижение вывоза хлеба 
необходимо отметить также для Укра­
ины и для Центрально-Черноземного 
района: сравнительно с предыдущим
месяцем Украиной в мае отправлено 
меньше на 24,4%, Центрально-Чернозем­
ным районом—на 19,1%. По отноше­
нию же к цифрам мая 1927 г. прибытие 
в мае этого года из УССР выше на 
8°'о, из Центрально-Черноземного райо­
на—на 18,7%.
Повышение участия в снабжении горо­
дов хлебом показываютСредне-Волжский 
район и Северный Кавказ; из первого 
района хлеба получено 14 центрами 
больше, нежели в предыдущем месяце 
на 48,3%. а из второго—на 140%, что 
Необходимо поставить в связь с усилением 
н этих районах хлебозаготовок. По срав­
нению же с маем 1927 года прибытие из 
Средне-Волжского района ниже на 53% 
а из Северного Кавказа -  на 33,4%.
Среди продуктов скотоводства и 
Животноводства обращает на себя вни­
мание сильный рост прибытия крупного
рогатого скота и свиней: по отношению 
к апрельским цифрам—прибытие круп­
ного рогатого скота выше на 4-1,8%, 
свиней на 48,2%. За прошлый год соот­
ветствующие коэффициенты роста соста­
вляли 18,2% и 19.2%.
Сравнительно с прибытием в мае прош­
лого года—прибытие крупного рогатого 
скота в мае этого года выше на 0,7%, 
свиней на 68,4%.
Усиленное поступление в центры мяс­
ных грузов наблюдалось из Украины 
(1191 дкт.' вместо 874 дкт.), Северного 
Кавказа (265 дкт. вместо 226 дкт.) Сред­
него Поволжья (122 дкт. вместо 111 дкт.) 
и Центрально - Черноземного района 
(275 дкт. вместо 188 дкт.). Сильное сок­
ращение прибытия показывает Сибирский 
Край (26 дкт. против 89.дкт.) й Казак­
стан (57 дкт. вместо 155 дкт.).
Сопоставляя данные за май этого года 
и замай прошлого, найдем, что увеличе­
ние. прибытия мясных грузов сравни­
тельно с 1927 годом имело место из УССР 
и Центрально - Черноземного района: из 
УССР поступление мясных грузов повы­
силось в мае текущего года против мая 
прошлого года на 48,5%, а из Центрально­
черноземного—на 34,8%-
По остальным же районам вывоз скота 
и мяса в отчетном месяце значительно 
уступает вывозу в соответствующем ме­
сяце прошлого года, а именно: по Средне- 
Волжскому району на 23,3%, по Нижне- 
Волжскому на 21,2%, Северному Кавказу 
на 35,5% и Казакстану на 58,7%.
Прибытие масла коровьего за май 
понизилось сравнительно с прибытием 
за предыдущий месяц на 12,6%, тогда 
как в прошлом году за май 1927 г. при­
бытие возросло на 56,1%. Ввиду такого 
снижения подвоза коровьего масла в мае 
этого года, абсолютная цифра прибытия 
масла ниже на 28,9% соответствующей 
цифры за май 1927 г.
Самое значительное снижение подвоза 
масла в мае наблюдалось из Сибири, 
откуда центрами получено 155 дкт. вместо 
200 дкт. в апреле и 222 дкт. в мае 1927 г.
Прибытиеже масла из Северо-Восточно­
го района составило 42 дкт.против 46 дкт. 
в предыдущем месяце и 76 дкт.в мае 1927 г.
Подвоз рыбного товара, в связи с сезон­
ными факторами, повысился на 63.3в/0, 
против 36,6% роста в мае 1927 г. Наи­
более интенсивное поступление рыбы 
имело место из Нижне-Волжского района, 
из которого центрами получено за май 
почти в шесть раз больше, чем за апрель. 
Сильно также увеличился (на 106,5%) 
подвоз рыбы и из Ленинградской области 
и Дальнего Востока (на 288,5%),
В целом по всем районам вывоз 
в центры рыбы по сравнению с вывозом 
в мае 1927 года повысился на 6,2%.
Что же касается продуктов пище-вкусо- 
вой промышлености, то прибытие всей 
этой группы возрасло по сравнению с 
прибытием в апреле на 7,7% при росте при 
бытия соли (на 35,1%) и сахара (на 6,2%) 
и при падении прибытия масла расти­
тельного (на 1,2%).
По отношению к прибытию в мае 1927 г. 
прибытие продуктов пище-вкусовой про­
мышленности в мае этого года выше 
на 82,1%. Весьма сильное повышение 
прибытия в мае этого года против мая: 
1927 г. показывают масла растительные 
(+94,2%) и сахар (+90,4%).
Падение вывоза в мае сравнительно 
с апрелем масла растительного произош­
ло за счет Центрально-Черноземного 
района, которым вывезено в центры 
только 320 дкт. вместо 420 дкт. в апреле 
Вывоз же растительного масла из таких 
районов как Северный Кавказ и 
Украина характеризовался в обзорном 
месяце более высокими цифрами, чем 
в предыдущем: из Северного Кавказа 
прибытие в центры масла повысилось 
на 38,4%, а из Украины —на 2,7%. По 
отношению же к маю 1927 года ввоз 
в центры растительных масел выше из 
Центрально-Черноземного района почти 
в 10 раз, из УССР более, чем в 10 раз 
и из Северного, Кавказа — более, чем 
в два раза. / у  
>
V  А. Ка л еда.
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II. Ценностные показатели динамики грузооборота
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3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 і 14
106,4 107,4 100,4 1089479 100 103,7 108,1 615180 100 102,7 111,0 101,1
9 6 ,6 99 0 97,2 753915 100 94,2 99,4 425705 100 93 ,3 102 4 97,8
2 103,9 105 9 105,6 276514 36 7 99,0 105,8 152967 35,9 9 8 ,2 112 2 104,4
8 81 ,7 84 7 83,3 477401 63 3 91,7 96 ,0 272738 64,1 90 ,7 97 6 94,9
7 78 ,0 86 6 76,1 217912 20 0 84,1 96,2 154733 25,2 84,1 97 0 89,1
6 71 ,2 75 9 70,3 74912 34 4 70,8 75 ,9 58334 37,7 70 ,5 78 7 73,9
4 5 9 ,5 66 0 77,3 4697 2 2 69,5 66,5 3606 2,3 6 9 ,5 66 0 77,3
1 57 ,6 55 1 58,0 12068 5 5 57,6 55,1 9357 6 ,0 5 7 ,6 55 1 58,0
4 7 3 ,8 110 8 67,4 8640 4 0 73,8 110,8 6614 4 ,3 7 3 ,8 110 8 67,4
0 6 9 ,0 88 6 95,1 33919 15 6 69,0 80 ,5 27050 17,5 6 9 ,0 88 6 95,1
0 4 6 ,6 31 7 53,1 2227 1 0 48,9 34 ,8 1627 1Д 4 6 ,6 31 7 53,1
6; з 9 ,о 49 1 78 ,9 420 0 2 39,0 47,1 341\
0 ,2 39 ,0 49 1 .79,0
1 110,6 103 6 74,7 J 12941 5 9 110,6 103,9 9739 6 ,3 110,6 103 6 74,7
8 90 ,4 133 1 98,3 67745 31 1 85,1 121,6 47131 30,5 84 ,3 131 8 99,9
6 90,7 143 1 103,3 52247 24 0 91,0 121,7 38997 25,3 90 ,7 143 1 103,3
6 43 ,1 60 2 97,6 2982 1 3 43.1 60,2 2381 1 ,5 43 ,1 60 2 97,7
4 64 ,2 115 7 74,7 5648 2 6 63,2 108,9 3255 2 ,1 64 ,2 115 7 74,4
2 108,4 143 8 108,4 6868 3 2 108,4 263,5 2498 1,6 108,4 143 8 108,4
6 114,2 107 0 117,6 75255 34 5 102,3 104,1 49268 31,8 108,8 99 3 115,9
6 140,9 117 2 125,3 17837 8 2 149,5 122,9 12055 7 ,8 140,9 117 0 125,3
1 69,1 126 1 96,0 7694 3 5 70,6 116,6 4410 2 ,9 69,1 126 1 96,0
9 105,7 160 2 105,8 5653 2 6 109,9 158,7 3416 2,2 105,7 160 ‘2 105,8
7 84 ,0 64 8 108,2 12784 5 9 84,0 71,2 6850 4 ,4 8 4 ,0 64 8 108,2
7 155,9 93 3 155,9 14894 6 8 144,1 102,6 13364 8 ,6 155,9 93 3 155,9
5 101,6 104 4 100,6 7603 3 5 101,7 115,0 4029 2,6 101,6 104 4 100,6
1 8 0 ,0 104 6 80,0 8790 4 0 70,3 103,3 6144 3,3 80,0. 104 t 80,0
2 97,1 86 8 100,7 91278 8 4 103,7 92,1 38424 6 ,2 103,2 95 2 109,7
4 75 ,7 64 2 85,5 8435 9 2 75,7 62 ,4 4494 11,7 75,7 64 2 85,5
6 110,1 101 8 114,1 82843 90 8 107,8 96 ,8 33930 88,3 108,5 101 8 116,6
9 117,8 101 8 104,2 19644 21 5 117,8 99,3 9923 25,8 117,8 101 8 104,2
7 105,0 101 8 122,6 63199 69 3 105,0 96,0 24007 62,5 105,0 101 8 122,6
8 101,3 109 6 102,4 427205 39 2 97,4 102,9 223572 36,3 98 ,2 108 1 102,1
5 100,7 115 7 99,5 68172 16 0 100,3 125,6 31106 13,9 101,3 123 3 98,6
8 100,1 111 1 100,1 33880 8 0 100,1 111,1 15085 6 ,7 100,1 111 1 100,1
7 102,9 135 6 97,1 34292 8 0 100,5 144,3 16021 7 ,2 102,4 137 6 97,0
6 109,6 117 4 98,4 14514 3 4 109,6 117.4 8762 3 ,9 109,7 117 5 98,4
1 9 4 ,8 173 4 94,5 19778 4 6 94,8 173,4 7259 3 ,3 94 ,8 173 5 94,5
3 110,0 106 3 110,0 2690 0 6 110,0 106,3 1791 0 ,8 109,9 106 3 110,0
5 135,0 81 1 133,1 780 0 2 134,9 81 ,0 520 0 ,2 135,1 81 6 133,0
5 111,5 107 0 106,8 56750 13 3 111,5 107,0 36211 16,2 111,5 107 0 106,8
4 8 6 ,6 79 6 103,8 7787 1 8 95,3 95,1 2862 1,3 9 6 ,9 98 3 100,5
7 74,7 61 9 118,0 1677 0 4 74.7 61 ,9 482 0 ,2 7 4 ,6 61 9 118,0
7 103,2 111 6 95,4 6110 1 4 103,2 111,6 2380 1,1 103,2 111 6 95,4
0 93 ,5 94 8 101,8 195683 45 8 92,7 85 ,0 Ю ЗівЗ 46,2 93 ,5 94 8 101,8
8 90 ,3 106 3 98,2 95343 22 3 97,7 144,5 47849 21,4 97,2 142 4 100,6
5 81 ,8 77 9 96,3 1590 0 4 81,8 7 7 ,9 1232 0 ,5 81 ,9 77 9 96,3
8 9 9 ,3 150 0 103,6 81290 19 0 99,3 150,0 38410 17,2 99 ,3 150 0 103,6
5 91 ,0 127 9 90,8 12463 2 9 91,0 127,9 8207 3,7 9 1 ,0 127 9 90,8
5 120,0 98 3 136,9 17520 1 6 120,0 98,3 8976 1 ,5 120,0 98 3 136,9
8 137,6 132 7 111,7 335564 30 8 134,2 135,0 189475 30,8 132,9 137 2 112,4
П о довоенным ценам
В с е г о .
Итого по поим-груз 
я; ІПредм. произ. потр. 
£  ІПредм. непоср.потр
I. Прод. сельск.хоз-ва
A. Хлебные г р у з ы .. .
Р о ж ь ................
П шеница.........




К у к у р у з а .. . .  
Ж м ы хи и выжимки 
П роч.хлебн. грузы
Б . Технич. культуры.
Хлопок.............
Л е н ..................
Семена масленичн. 
К артофель  .
B. Прод. ж ивотнов .. 
Крупн. рогат, скот
Мясо всяк о е .........
С ви н ьи .....................
Масло к о р о в ь е ...
Яйца..........................
Ш ерсть ж ивотн. . 
Ш куры  н ев ы д ел ..
II. Прод. лесоводства
Д р о в а ..............
Л есн. строит, мат.
Л ес  круглы й.........
Л ес  пиленый.........
III. Прод.доб. и обр. пр
А. М ин.топл.иосв.мас 
КаменИый уголь.. 
Н еф тепродукты ... 
Нефть и нсфт. ост. 
К еросин...............
Б . Р уда ж елезная__
„ марганцевая.
В. Ж елезо, сталь и чу­




Д . М ануф актура-----
Е . П р.пищ .и вкус.пр.
Соль......................
Сахар....................
Масла сем. и раст.
IV . Рыбный товар.






















































































Таблица 2. Итоги отправления и прибытия по железным дорогам хлебных грузов j
_______________________________________________________________Весь грузооборот по предварительным ^
Полосы и крупнейш ие районы













В / 0\ к
апрелю 1928 
маю 1927 г ..
Итого по РСФСР




маю 1927 г . . . .  
ом числе 
П от яю щ ая полоса, 
g  0, f  к апрелю  1928 г.




(  Ленинградская о б л аст ь .... 
R 0 / к  апрелю  1928 г
° \ к  маю 1927г ___
Центрально-Промышленный 
R / к апрелю 1928 г. 
к маю 1927 г ........
Производящая полоса.
d o ' /  к апрелю 1928 г. 





g  0/ j  к апрелю 1928 г
маю 1927 г ___
Уральская область................
п о  / к  апрелю  1928 г. 
° \  к маю 1927 г .  . . .
Ср едне-Волжски й ..................
апрелю 1928 г 
маю 1927 г . .
Н иж не-Волж ский..................
' к апрелю1928 г .. 
маю 1927 г . . .
В " / +
: олж
В • ; ,{ «
Северный К авказ.............................
g  0 , I к апрелю_1928 г . 
' ° \  к маю 1927 г .
Казакская АССР и Киргизск. АССР 
д о  / к  апрелю 1928 г . 
а  ° \ к маю 1927
Сибирский край
g  (уо j  к апрелю  1928 г . . .
маю 1927 г.
Украинская ССР.
В апрелю 1928 г . . . маю 1927 г ...........
Прочие районы .
В %
апрелю 1928 г . . 
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7200
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25921 — 15397 
5 6 ,2  — 30862 
59,1 — 28858
7437 —
54 .0  —
4 4 .0  — 
14484 —
5 8 ,2  — 
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2800 — 
71 ,9  —
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3300 —
5 5 .4  —
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3100 - 
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8 6 .6  — 
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5 9 .4  —
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4 6 ,2
62
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8 .5  
578
54.7



















*) В ез транзита по Дальн. Востоку
Примечания: 1) В графе .Б аланс ж.-д. перевозок" вместо 
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4 0 .0  — 
2 0 , 4 -
1890 +
74 .9  +
7 8 .9  +
814 + 1
201 .5  +  
157,8  +
178 — 
4 4 ,5  — 
3 8 ,3  +  
387 -і-
46.1 +
5 7 .2  +  
491 —
6 6 .3  +  
7 2 ,8  +
92 —
255.6  — 



































































































































по полосам и крупнейшим районам за  май 1928 года
исчислениям (д екатон н ы )__________________
®/0 отношений приводятся балансы 







































36 .2  



























































































—  60 
— 661
+  10 





























































" 2 9 0
50 .6




























































































2 9 .8  
1005
7 3 .8
4 4 .4  
488
7 3 .8
5 2 .8  
22















1 9 .9  
61 ,6
промышленный; к Производящей полосе— Центрально-черноземный, Вятский, Уральская обл., Баш кир- j Ь * ‘ ская А СС Р, Средне-Волжский, Нижне-Волжский.
У
\  за апрель 1928 г. и май 1927 г. 2) Порайонные сопоставления по м уке пшеничной и муке ржаной 
I II 3) К Потребляющей полосе отнесены районы: Северо-Восточный, Ленинградская обл., Западный, Центр.-























7 6 .6  
386
45 .7  
122.2
11



































—  482 
+  605
— 209 
+  1742 
+  102
— 183 









































84 .6  
32
39 .0
60 .4  
4
16.7
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Таблица 3. Порайонные итоги железнодорожного грузооборота главных















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 У 10
Всего по поимен. грузам. 505056 336110 4501 47049 12756 80430 23240 4301 36229 1137
о | н апрелю 1928 г .................... 89 ,5 86,8 81,8 84,4 79,0 75 ,8 87,8 85,1 87 ,9 68 ,0
н маю 1927 г .......................... 95 ,2 89,8 70 .4 86 ,0 109,2 83 ,9 36,8 92 ,2 92 ,5 68 ,2
и  I май І927 г. к апрелю І927 г. 90,2 87,7 109,8 96,9 80 ,4 75 ,2 79 ,0 83,7 8 9 ,2 55 ,9
j' И то го .................................... 61 6422) 48998 1914 5500 1290 10638 2079 549 1984 175
o f  к апрелю 1928 г ............. 67 .3 68,1 •80,3 53 ,0 37 ,0 69,1 50 ,9 51,1 26 ,5
О =~{ к маю 1927 г .................... 71 ,6 69,5 83 ,8 40 ,4 54 ,8 6 1 ,9 Г  49 ,2 83,4 4 4 ,0 48 ,6
3 и  ( май 1927 г. к апр. 1927 г 71,3 71,3 83,9 8 8 ,3 79,1 73/4 56 ,9 57 ,8 5 6 ,2 3 0 ,0
3 Р ож ь........................................... 5045 2976 25 416 159 440 623 16 90 __
о Мука р ж а н а я ....................... 6757 6220 1002 1379 444 2326 98 109 419 5
а> П ш ен и ц а .................................. 8791 5468 3 3 — 462 314 — 92 • 76
«=: Мука п ш ени чная.................. 17155 I2669 663 2686 357 4556 340 300 815 12
X О в е с ........................................... 1941 1707 38 324 33 479 27 7 236 10
Я чм ен ь...................................... 380 226 3 7 — 40 5 11 56 _
Прочие хлебные грузы  . . . 215732) 19732 180 685 297 2335 672 106 276 72
Х лоп ок ............................................... 2883 2793 — 247 49 2409 1 — 3 —
О 1 к апрелю 1928 г ...................... 91 .0 9 7 ,4 — 68,6 158,1 100,8 100,0 — 100,0 _
° і к маю 1927 г ............................ 125,2 124,4 <— 142.8 108,9 122,0 50 ,0 — зо о .о —май 1927 г. к апр. 1927 г . . . . 122,8 124,3 — 64,8 900 ,0 133,6 66 ,7 100,0 33 .3 —
Л е н ................................................... 399 375 4 56 13 220 1 8 25 —
О 1 к апрелю 1928 г ...................... 44 ,8 44 ,0 8 0 ,0 83 ,6 144,4 35 ,6 — 50 ,0 33,3 _
°  I к  маю 1927 г ............................ 66 ,5 73 ,4 133,3 75,7 325 ,0 64 ,9 — 133,3 125,0 —
« 1 май 1927 г. к апр. 1927 г ___ 97,7 92,1 300,0 68 ,5 100,0 98 ,3 — 300,0 95 ,2 —
Семена м асленичны е.................. 2822 1163 12 56 36 293 136 19 107 4
"2І к апрелю 1928 г ..................... 60,7 52 ,9 29 ,3 42,4 26,5 4 1 ,6 90,1 57,6 92 ,2 100,0к маю 1927 г ............................ I25.7 93,8 48,0 36 ,6 46 ,2 73 ,6 272 ,0 70,4 334,4 100,0
май 1927 г. к апр. 1927 г . . . . 64 ,2 57,6 46 ,3 100,0 54,2 55 ,0 51 ,0 45,8 71,1 133,3
Крупный рогатый ск о т .............. 3595 2778 ' 15 476 99 1219 60 23 223 139
к апрелю 1928 г . .................... 139,6 149,9 375 ,0 174,4 128,6 132,1 81 ,0 287,5 178,4 13900,0
° 1 к маю 1927 г ............................. 117,5 110.1 78 ,9 113,3 210,6 91,6 142,9 328,6 162,8 2780.0
май 1927 г. к апр. 1927 г ----- 120,3 130 ,2 95 ,0 106,3 92 ,2 140,0 120,0 63.6 428,1 125.0
Мясо в с я к о е .................................. 1010 880 5 362 3 420 16 — 22 —
і к апрелю 1928 г ...................... 72 ,6 73 ,5 45 ,5 84 ,4 27 ,3 78,7 32 ,0
_ 40,0 - ,
О  J 1 к маю 1927 г ............................. 121,5 116.4 — 125,7 5 0 ,0 100,2 800,0 ----- 169,2 _
Я 1 май 1927 г. к апр. 1927 г . . . . 91 ,7 90 ,6 — 72 ,2 50 ,0 146,0 40 ,0 — 26,5 —
Масло к о р о вье ................................................................ 572 516 3 275 1 173 3 — 14 ]
-21 к апрелю 1928 г ..................... 84 .0 86 ,3 30 ,0 115,5
— 63 ,6 100,0 ----- 100,0 33,3
к маю 1927 г ............................ 65 ,9 7 2 ,3 100,0 88 ,9 — 63 ,6 150,0 ------ 87,5 14,3
« 1 май 1927 г. к апр. 1927 г .........
1
139,8 139,2 3 0 ,0 264,1 9 9 ,6 50 ,0 66.7 69,6 233,3
*) Пункты конъю нктурного наблю дения распределяю тся следующим образом: С ев .-В ост .—20, 
Урал. о б л .— 59, В аш к. АССР— 13, С редне-В олж .— 55, Нижне-Волж.— 28, Крымская АССР—4, Северн, 
гол. А С С Р -4 , Д В К — 20, БС С Р—50, УССР— 106, ЗС Ф С Р—8, У з б .С С Р -1 4 , Т урки . С С Р -1 3 , ») Вклю
групп товаров по 8 4 8  х) пунктам за  май 1928 г. (по телеграфным данным).


















































































































































, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12233 7276 3000 37289 103613) 6887 21307 465 27349 13218 122790 21492 760І 3845
■ 67,5 7 6 ,2 105,2 108,4 135,8 122,5 84,8 51,8 99 ,5 100,1 96,6 92 ,2 78 ,5 99 ,8
72,1 3 8 ,9 138,2 100,2 253 ,4 103.3 78.2 68,0 143,5 119,5 109,2 104,0 125,7 114,9
83 ,4 9 6 ,4 124,9 108,4 163,0 113,5 112,9 94,6 72,9 81 ,5 96 ,8 103,5 91,7 124,6
2129 1490 133 3966 918 793 1551 4І 138482) 1518 6375 1912 1956 883
33,1 5 2 ,2 29 ,5 1С5»6 6 7 ,9 60,7 42,6 24 ,8 107,3 57 ,6 104,1 67 ,8 42,3 71,4
67 ,5 55 ,4 34 ,2 81 ,9 461 ,3 159,9 69 ,8 29,7 123,4 60,6 74,8 73 ,2 138,5 23 1,6
59,7 7 6 ,8 176,8 74,7 9 1 ,3 57,6 49,5 74,6 72 ,6 65 ,2 63,8 163,1 62,0 79,6
296 115 __ 76 193 — 124 2 101 282 1554 159 56 18
76 185 — 31 — 9 85 1 51 282 228 27 __ —
99S '263 19 1024 298 310 586 — 1020 6 2178 І48 571 420
251 411 9 837 378 323 412 28 291 465 1250 1361 1010 400
311 8 10 41 1 54 63 3 62 32 93 26 81 2
22 6 5 31 3 — 20 2 15 20 76 20 32 6
175 202 90 1926 45 97 261 5 123082) 431 996 171 206 37
25 18 — 23 4 1 8 — 5 — 39 21 28 2
86,2 120,0 __ 88 ,5 — — 200,0 — 100,0 — 81,3 60,0 13,1 50,0
166,7 180,0 — 127,8 — — 266,7 — 166,7 — 121,9 161 ,5 133,3 —
93,8 8 3 ,3 — 60,0 — — 50,0 — 300,0 — 118,5 76 ,5 91,3 —
24 1 2 3 — — 16 — 2 15 9 — — —
70,6 50 ,0 — 300,0 — — 72,7 — 50 ,0 107,1 90 ,0 __ — —
68,6 100,0 — — — — 55,2 — — 38,5 19,1 — — —
76,1 — — — — — 116,0 — — 102,6 247,4 — — —
114 135 1 144 1 9 ' 76 — 20 25 342 166 868 258
107,5 93,1 33,3 38 ,0 — 26,5 58 .9 — 2 3 ,5 5 0 ,0 99,1 56,5 69,8 50,0
542,9 156,9 50,0 63,4 100,0 450,0 78 ,4 — 54,1 20 ,3 397 .7 63 ,6 242,5 173,2
175,0 63 ,2 200,0 76,5 100,0 25,0 44,1 — 17,5 153,8 113,2 4 5 ,5 93,5 3 5 ,1
51 52 114 196 27 18 52 — 14 117 462 2І5 22 1
212,5 98,1 178,1 108,9 135,0 105,9 866 ,7 — 350 ,0 115,8 108,2 133,5 71,0 33,3
121,4 81 ,3 165,2 80 ,9 135,0 85,7 108,3 — 140,0 3 2 5 ,0 171,1 104,4 146,6 33,3
92,4 79 .0 103,0 136,5 133,5 56 ,8 685,7 — 9 0 ,9 66 ,7 102,3 94,9 39,5 42,9
24 5 — 8 3 — 11 — 1 13 117 — — —
133,3 166,7 __ 80 ,0 75 ,0 — 61,1 — 9,1 3 1 ,7 83,6 __ — —
600,0 250,0 — 133,3 100,0 — 1100,0 — 11,1 50,0 220,8 — — —
26,7 50 ,0 60,0 20,0 100,0 — 5 ,0 — 5 0 ,0 433,3 93,2 — — —
4 і 7 1 9 1 — 15 1 8 1 41 10 2 2
33,3 77 ,9 33,3 450,0 100.0 _  ■ 83 ,3 ю о ,о 133,3 33,3 89,1 30 ,0 200,0 _
__ 46,7 3,4 45,0 100.0 — 50 ,0 100,0 160 ,0 14,3 36 ,0 31 ,3 100,0 200.0
150,0 138,1 105,9 100.0 33 ,3 176,5 100 ,0 116,7 154,1 139,1 66,7 100,0
Ленингр. обл.—48, Запади. — 35, Ц ен тр .-П ром ы ш л .— 128, Ц ен трал ьн о-Ч ерн оз.— 65, Вятский—2'3(, 
К зв к .—65, Даг. АССР—6, Казанская АССР и К иргизская А ССР—34 , Сибирск. к р .—50, Бурято-Мон- 
чая транзит с Китайско-Восточной ж. д. 3) Включая передачу с ж ел. дороги на воду в Петровске.
Таблица 3. Порайонные итоги железнодорожного грузооборота главных групп
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Л ес круглый, лес п илен ы й ...
{к апрелю 1928 г .......................к маю 1927 г . . .........................
май 1927 г. к апр. 1927 г .......
Д р о в а ...............................................
о [ к  апрелю 1928 г .....................
к маю 1927 г . . ........................
03 I май 1927 г. к апр. 1927 г ___
Каменный уголь...........................
к  апрелю 1928 г.....................
к  маю 1927 г ..........................
03 [ май 1927 г. к апр. 1927 г ___
Н еф ть и нефт. остат., керосин 
и др. прод. перераб. нефти.
к апрелю 1928 г .....................
к маю 1927 г ..........................
33 ( май 1927 г. к апр. 1927 г . . . .
Кирпич, цемент...........................
_о( к апрелю 1928 г......................
к маю 1927 г .........................
33 1 май 1927 г. капр . 1927 г........
С о л ь .................................................
_of к апрелю 1928 г . ....................|
° " і  к  маю 1927 г .......................
03 I май 1927 г. к апр. 1927 г . . . .
С а х а р ...............................................
o f  к  апрелю 1928 г .....................
=■ { к маю 1927 г ...........................
33 ( май 1927 г. к  апр. 1927 г ___
Ж елезо,сталь и чугун не в деле
o f  к апрелю 1928 г ...................
S '!  к маю 1927 г ..........................
33 ( май 1927 г. к ап р . 1927 г . . .
М ануф актура...............................
o f  к апрелю  1928 г . . .............".
° 1 к маю 1927 г .........................
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97 .5  
114,1
7 8 9 10
3653 334 5052 127










47 .9  
126,8














































8 0 .4  
114,5
30 .2  
68 ,4
21.3


















































5 0 .0  
100,0
товаров по 8481) пунктам за май 1928 г. (по телеграфным данным)* (Продолжение), 

















































































































































11 12 13 14 15 16 17 ■ 18 19 20 21 22 23 24
2431 930 1148 4443 1374 1329 4371 44 4929 4002 20495 1749 1178 945
100,4 60 ,5 134,0 100,1 244 ,0 125,5 109,6 22,1 8 2 ,6 147,8 105,7 8 9 ,6 124,5 311,9
92 ,9 36 ,0 191,3 66,1 167,8 86 ,9 61,6 15,2 202 ,3 154,8 103,3 108,5 108,9 9 4 ,6
115,9 9 1 ,8 104,9 124,6 73 ,6 155,0 180,0 210,1 67 ,4 104,4 9 6 ,4 8 1 ,7 113,9 172,5
2506 764 242 991 75 445 2077 30 . 2036 2570 5199 889 260 318
89,6 165,4 146,7 125,8 119,0 80 ,5 80 ,6 18,0 87,1 8 8 ,3 67,3 9 3 ,6 36 ,2 100,6
48 ,4 36 ,9 396,7 66,7 60 ,5 69 ,7 51 ,0 81,1 207,5 109,5 106,3 112,1 43 ,2 117,8
92,3 84,1 77,2 170,7 84 ,4 8 8 ,9 156,6 — 81,2 8 1 ,4 92 ,3 61,1 129,5 76,1
2264 922 786 7413 47 2141 10996 246 5543 3301 64322 460 272 10
74 ,4 80,1 103,4 96,7 9 2 ,2 381,6 94,4 95 ,0 100,0 125,1 96,1 101,1 66,5 22,7
69 ,9 8 9 ,5 124,6 112,3 213 ,6 128,2 106,0 198,4 140,0 165,8 114,6 102,2 70,6 43,5
102,3 8 7 ,8 159,3 110,7 62 ,9 174,0 100,5 37 ,6 76,3 81 ,3 103,4 7 5 ,9 101,9 104,5
1418 793 163 15586 • 7644 1006 325 4 124 183 3248 14345 1329 974
111,3 67 ,7 145,5 115,7 175,4 82 ,9 8 7 ,4 3 6 ,4 9 6 ,0 62 ,2 94,1 9 8 ,9 214,7 99,1
112,8 42 ,7 131,5 128,5 315,5 83,1 85,8 8 0 ,0 119,2 97 ,9 139,7 110,0 119,2 94 ,3
67 ,2 6 7 ,3 121,6 104,5 316,7 73 ,8 108,6 20 ,8 142,5 102,7 90 ,6 112,6 95.1 126,4
444 304 63 1149 86 313 723 — 219 436 4688 539 228 27
8 6 ,0 8 0 ,2 56 ,3 96 ,5 136,5 171,0 77,0 . - 221,2 60 ,2 99 ,2 8 9 ,2 164,0 81 ,8
145,1 175,7 106,8 49,7 130,3 69,9 62,1 -- 842,3 112,1 74,5 9 6 ,6 83 ,8 29,0
63,2 28 ,8 109,3 199,3 124,5 171,6 274,5 2500,0 26 ,8 9 9 ,0 115,3 95,1 110,6 117,7
202 95 51 410 37 77 189 47 167 329 1804 137 150 53
6 5 ,8 83 ,8 141,7 128,5 6 1 ,8 82 ,8 30 ,8 138,2 149,1 146,9 68 ,3 9 6 ,5 185,2 82 ,8
66,4 1 ,7 118,6 116,1 137,0 70 ,0 29,3 427,3 192,0 198,2 133,8 6 5 ,6 164,8 60,2
72,2 153,1 6 7 ,2 89,1 6 1 ,4 134,1 76 ,3 157,1 113,0 35 ,5 80 ,8 5 5 ,0 9 7 ,8 209,5
204 91 92 470 85 186 112 24 40 143 4919 328 718 262
40,7 52 ,3 158,6 128,8 8 ,4 100,0 36,4 133,3 125,0 7 0 ,8 103,2 117,6 231,6 100,0
56 ,0 22 ,6 242,1 152,1 24 ,9 77 ,2 37,2 266,7 114,3 68 ,8 465 ,4 169,9 250,2 155,0
90,5 242,8 100,0 73,4 448,7 142,6 161,8 100 ,0 318 ,2 151 ,8 8 8 ,0 5 2 ,0 131,7 318,9
305 1586 197 2312 43 451 660 12 310 493 10348 582 337 54
65,7 118,6 Щ ,  2 115,7 66 ,2 176,9 93,1 54,5 189,0 83 ,8 104,6 6 6 ,8 337,0 257,1
94.4 7 1 ,4 191,3 128,7 122,9 134,6 116,6 150,0 306 ,9 126,7 94 ,3 9 9 ,5 149,1 40 ,3
67,3 110,5 109,6 114,9 129,6 189,3 113,2 72 ,7 63 ,2 78 ,0 102,7 9 4 ,8 127,0 159,5
8 S 83 7 166 . . 118 125 16 83 72 382 139 253 56
60 ,3 66,4 77,8 145,6 100,0 100,0 100,0 160,0 115,3 94 ,7 92 ,9 8 0 ,8 98,1 82,4
8 8 ,0 150,9 35,0 105,1 200,0 72,4 59,8 45,5 230 ,6 109,1 79,1 143,3 161,1 164,7
45 ,2 47 ,8 83,3 94,5 88 ,9 118,1 121,5 73 ,3 112,9 97,1 82 ,6 7 7 ,0 120,8 113,3
Таблица 3. Порайонные итоги железнодорожного грузооборота главных
О т п р а в л е н и е
Н аименование
районов












































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по поименованн. грузам.. 372254 225241 4671 13872 7906 35556 10257 2264 31018 794
к апрелю 1928 г .................. 95 ,7 95 ,4 103,5 97 ,4 8 9 ,9 8 9 ,7 9 5 ,8 64,1 8 9 ,4 4 9 ,4
к маю 1927 г .......................... 94 ,5 91 ,2 148,8 89 ,6 103,9 9 5 ,7 8 5 ,2 48 ,2 119,5 4 0 ,8
Ш май 1927 г. к апр. 1927 г. . 97,6 92 ,9 59,9 105,7 112,4 8 4 ,9 83 ,6 90 ,6 7 7 ,8 6 4 ,4
г И т о г о .............................. 44322 35481 168 1552 406 6888 5306 151 3225 525
О
~ °(к  апрелю 1928 г .......... 73 ,2 7 7 ,4 58,1 6 9 ,5 71 ,2 73,1 7 9 ,3 5 8 ,5 8 7 ,0 81 ,6
2 к маю 1927 г ................ 73.3 67 ,5 91 ,8 62 ,4 5 2 ,5  > 8 8 ,2 119,0 26 ,9 6 1 ,5 39.3
X са (май 1927г. к апр. 1927г.. 7 8 ,4 78 ,9 5 1 ,8 85 ,8 1 1 3 , 8 4 , 3 7 5 ,4 171,6 69 ,3 66,8
Р о ж ь ......................................... 3151 2621 39 48 81 і >  377 909 30 25 26\о Мука рж ан ая ......................... 7383 6504 29 542 69 2488 725 64 952 15
0) П ш еница................................. 5322 3951 — — 2 213 — 321 233
М ука пш еничная................ 15747 12343 53 579 77 2259 1097 24 1108 149
О в ес .......................................... 2023 1870 15 93 36 250 141 7 573 33
X Ячмень...................................... 319 157 3 2 — 3 8 10 26 —
. Прочие хлебные грузы . . 10377 8035 29 288 143 1509 2213 16 220 69
Хлопок ......................................... 2470 1447 — 549 2 752 1 — 1 —
1 к апрелю  1928 г ............. 116.7 147,5 _ 198,9 25 ,0 115,3 7 ,7 __ __ _
к маю 1927 rJ .................. 75 ,0 51 .5 — 29,0 33 ,3 157,3 10 ,0 — 14,3 —
и  j май 1927 г. к апр. 1927 г . . . 122,9 151 ,0 — 204,9 300,0 98 ,0 200 ,0 — 70 ,0 —
Л е н .................................................. 581 536 8 70 67 281 2 62 17 —
1 к  апрелю 1928 г ........... .. 73 ,8 71 ,6 88,9 7 7 ,8 54 ,9 84 ,4
__ 5 6 ,4 28 ,4 __
к маю 1927 г ........................ 99,1 116,5 200 ,0 100,0 81 ,7 132,5 — 229,6 56 ,7 —
и май 1927 г. к апр. 1927 г. . 76 ,5 67 ,3 50,0 6 7 ,3 76,6 76 ,5 — 26,5 71 ,4 —
Семена м асл ян и чн ы е............. 2985 1929 8 9 44 315 814 3 28 1
О Г к апрелю 1928 г ................. 8 7 .8 102,9 100,0 8 ,5 50 ,6 124,5 197.6 14,3 63 ,6 33,3
О к маю 1927 г ..................... 163,7 160,1 200 ,0 2 0 ,0 104,8 172,1 550 ,0 27 ,3 112.0 50,0
. май 1927 г. к апр. 1927 г. . 82 ,6 8 3 ,2 4 0 ,0 62,5 79 ,2 81 ,3 55 ,6 40 ,8 49 ,0 22,2
Крупный рогатый ск от .......... 2439 1888 15 15 101 71 142 9 141 —
к апрелю 1928 г ............... 143,8 142,1 150,0 53 ,6 439,1 89 ,9 142.0 450,0 135,6 __
О к маю 1927 г ........................ 81 ,0 6 2 ,4 136,4 40 ,5 214,9 65,1 169,0 47 ,4 92 ,2 ---
і май 1927 г . к апр. 1927 г. 169,7 193,1 137,5 308,3 174,1 173,0 120,0 211,1 184,3 200,0
Мясо в ся к о е ................................ 836 477 4 97 32 119 44 1 58 2
о к апрелю 1928 г ................. 89 ,2 8 2 ,2 133,3 119,9 228,5 102,6 102,3 14,3 75 ,3 200,0
° ' к маю 1927 г ........................ 138,0 118,1 — 81,5 86 ,5 148,8 61,1 100,0 305,3 50,0
в май 1927 г. к а п р . 1927г . . . 94 ,8 8 5 ,8 — 111,2 205,6 8 7 ,0 194,6 5 ,3 39,6 133,3
Масло коровье............................ 561 548 8S 17 — 63 17 18 36 20
о к апрелю 1928 г ................. 105,5 106 ,0 115,8 68 ,0 — 101,6 425 ,0 85 ,7 76 ,6 111,1
°  • к маю 1927 г ........................ 68 ,3 6 8 ,6 118,6 58 ,6 — 94,0 94.4 78,3 50,7 117,6
« май 1927 г. к апр. 1927 г . . 125.5 127,4 124,6 87 ,9 ■ 94,4 180,0 115,0 98 ,8 340,0
?
Г
ЯіГПТПІТПГТ поппттп тпг г  п п п и  т п  мгаттйвтпгтп тгпппгіг в Г О т п п в г у р
групп товаров по 8 4 8  пунктам за  май 1928 г. (по телеграфным данным).

















































































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
17135 16117 587 50398 669 Ц 2004 24506 45 7442 12206 110834 16322 2598 5053
104,1 8 6 .4 92 ,9 112,2 6 1 ,8 72 ,0 92,8 34 ,9 99 ,7 140,4 9 3 ,7 95 ,3 70,8 94,8
87,1 5 2 ,7 130.2 133,7 55 ,4 37 ,9 67,6 5 ,4 106,6 119,3 102,8 103,7 91 ,9 106,1
89,1 107 ,6 87 ,0 110,7 6 7 ,6 68,5 104,4 109,9 78 ,6 118,9 107,3 9 5 ,2 111,6 97,4
6041 1494 120 4451 53 1026 3166 40 869 411 6089 1352 801 188
8 6 ,3 6 1 ,8 173,9 82,6 6 0 ,9 53 ,2 81,6 35,7 79,1 69,1 58,3 69 ,7 5 5 ,5 58 ,8
70 ,1 3 6 .5 142,9 98 ,6 8 2 ,8 25,1 45,3 8,5 114,0 86,7 128,2 219,1 82,1 47 ,3
7 5 ,3 101,2 137,7 101,3 156,1 59,3 74 ,0 114,4 88 ,0 78 ,0 66 ,9 94 ,6 92 ,2 106,7
295 77 _ 382 __ 23 231 7 71 52 471 7 — —
740 586 --- 109 __ 3 89 10 83 78 797 1 — 3
865 46 --- 599 13 370 1219 3 67 1 1164 23 180 3
2913 381 98 1696 10 543 1077 7 272 46 2080 687 450 141
415 13 4 13 __ 23 146 6 102 3 120 2 27 1
3 9 8 31 2 13 28 7 4 11 98 38 8 7
810 382 10 1621 28 51 376 — 270 220 1359 594 136 33
' 3 О — — 21 115 — — 1 — 222 48 366 387
75 ,0 50 ,0 , . - 7 ,8 575 ,0 ___ _ 100,0 _ 143,2 42 ,9 61 ,7 140,7
100,0 — --- --- 6 ,2 174,2 --- __ — — 219,8 71 ,4 277,3 207.0
300)0 — — 100,0 7 9 ,6 3300,0 100,0 — — — 56,4 50 ,4 62 ,0 63 ,8
7 — — 6 — — 16 — — 36 9 — — —
140,0 __ _ 300,0 _ _ 100,0 ___ __ 116,1 128,6 — — —
63,6 — --- 200,0 __ --- 76 ,2 __ — 31 ,3 75 ,0 — — —
183,3 — — 200,0 — — 67,7 — — 174,2 75 ,0 — — —
117 22 — 512 — 11 30 — 15 27 120 262 460 187
S 7,3 43.1 __ 81,1 47 ,8 3 7 ,0 __ 71 ,4 108.0 6 0 ,0 8 0 ,4 71 ,9 55 ,8
354,5 3 1 ,0 --- 292.6 _ 2 5 ,0 7 ,3 — 136,4 27 ,0 279,1 206 ,3 272,2 126,4
49 ,3 6 9 ,6 — 59,0 — 65,7 243,2 366,7 200,0 110,3 65 ,5 5 9 ,3 86 ,0
98 110 1 767 3 354 57 — 4 24 500 24 — 3
115,3 113,4 __ 167,8 300 ,0 115,7 158,3 _ 400 .0 120,0 152.9 120,0 — —
65,3 4 1 ,8 --- 46 ,9 — 86,3 6 0 ,6 __ 36 ,4 64 ,9 153,8 141 ,2 — 100,0
157,9 120,7 — 310,3 — 102,5 284,8 — 157,1 137,0 107,6 106,3 150,0 150,0
34 31 ■ — 26 1 6 9 — 13 14 345 — — —
141,7 86,1 __ 45 ,6 __ 7 ,7 47 ,4 54 ,2 63 ,6 103,3 — — —
170,0 281 .8 -- 130,0 — 600,0 300,0 __ 76 ,5 175,0 172,5 ' — — —
71,4 29,7 -- 36 ,8 — 2 5 ,0 10,0 — 113,3 133,3 130,7 -—• — —
42 13 1 ' 6 — 33 192 — 2 2 11 — — —
116.7 92 ,9 -- 600,0 __ 143,5 102,1 . 200 ,0 66 ,6 100,0 — — —
107,7 6 8 ,4 --- 37,5 — 6 6 .0 53,2 .-- 4 0 ,0 200,0 45 ,8 — —- —
177.3 111,8 108,3 100,0 333,3 130,3 50 ,0 100,0 114,3
/
Таблица 3. Порайонные итоги железнодорожного грузооборота главных групп
О т п р а в л е н и е





































































































1 2 3 4 5 6 7 8 У 10
Лес круглый, лес пилены й.... 58378 42830 2086 4586 3432 8153 1807 1117 4247 60
о [  к апрелю 1928 г................ 102,1 92,4 59,1 76,9 98,6 113,4 142,8 52,3 75,9 8 ,5
S ' 1 к маю 1927 г ...................... 89,4 90.6 204,9 120,9 98,1 102,1 86,4 99,5 239,3 45,1
w ( май 1927 г. к апр. 1927 г. . 115,7 108,2 26,5 106,8 172,4 94,7 138,8 83,7 135,4 22,7
Дрова................................................ 17508 11836 2115 2025 1579 1412 337 674 436 43
о Г к апрелю 1928 г ................. 94,6 88,8 469,0 103,0 72,9 50,9 57,9 88,6 32,9 226,3
° '  < к маю 1927 г ..................... 74,7 66,2 123,5 104,4 206,1 28,1 44.3 24,2 156,8 12,3
55 (. май 1927 г.к апр. 1927 г. . . . 94,9 87,7 204,7 59,7 51,1 М Д 68,4 95,8 22,6 127,6
Каменный уголь .......................... 111450 47710 — 397 69 3964 ' 272 — 11172 —
о ( к апрелю 1928 г................ 93.7 85,5 __ 81,4 230,0 10<f,5 172,2 __ 82,4 _
° '  < к маю 1927 г ..................... 95,6 91 ,7 --- 104,5 431,3 114.6 9 ,2 --- 117,2 --
и  [май 1927 г. к апр. 1927 г.. 
Нефть и нефтяные остатки,
96,7 87,3 86,8 13,6 60,7 71,2 75,2 62,5
керосин и другие прод.
перераб. н еф ти .................... 59298 41668 1 127 24 3005 53 --- 677 1
о [ к апрелю 1928 г ................ 103.3 107,6 100,0 51,8 104,3 62,1 132,5 --- 87,4 1,1
°  ' { к маю 1927 г ...................... 129.9 149,9 25,0 57,6 53,3 203,6 69,7 --- 102,0 16,7
0:1 (. май 1927 г. к апр. 1927 г .. . 91,7 90,3 133,3 129,5 118,4 58,3 89,4 50,0 63,3 17,1
Кирпич, цем ент............... ........... 16! 81 11972 13 2421 1756 1728 412 . 6 731 96
о [ к  апрелю 1928 г................. 104,1 100,6 92,9 190,6 88,9 89,3 302,9 50,0 98,7 115,7
к маю 1927 г ...................... 87,5 97.3 1300,0 100,5 101,4 85,1 98,3 18,2 132,2 218,2
1X1 1 май 1927 г. к апр. 1927 г . . . 132,8 116,3 4,5 173,1 103,2 106,6 90,1 12,8 103,0 59,5
Соль.................................................. 9623 2541 — 55 18 75 223 — 435 —
о  [ к  апрелю 1928 г................ 108,5 76,3 __ 60,5 200.0 34,6 99,6 _ 74,7 _
° { к маю 1927 г ....................... 75,8 33.2 — 82,1 450,0 153,1 1715.4 --- 59,8 —
03 1 май 1927 г. к апр. 1927 г .. . 98,1 119,7 50,0 85,9 20,0 33,3 35,1 18,8 76,9 —
Сахар ............................................... 4462 1207 8 35 55 301 352 6 20 —
о I к апрелю 1928 г ................ 71,2 92,5 53,3 129,3 114,6 132,0 55,2 200,0 295,7 __
{ к маю 1927 г ...................... 119.9 81,7 100,0 35,7 87,3 90,7 69,6 66,7 80,0 —
13 1 май 1927 г. к апр. 1927 г . . . 92,2 83,1 88,9 98,0 121,2 54,2 126,2 81,8 47,2 100,0
Железо, сталь и чугун не
в деле....................................... 36871 19094 143 1863 244 2734 413 217 9775 41
о f к апрелю 1928 г................. 114.0 123,4 157,2 146,1 132,6 125,6 119.0 117,3 121,2 97,6
®~ { к маю 1927 г ...................... 111.0 124.8 158.9 102,6 55,2 109,8 109.3 235,9 142,9 128,1
1-1 1 май 1927 г. к апр. 1927 г . . . 106,5 99,7 116,9 126,1 110,5 103,3 127,7 69,2 89,2 163,4
Мануфактура.................................. 4289 4077 14 54 77 3695 62 — 19 5
/к апрелю 1928 г ................. 108,1 108,3 2S0,0 Г~Н І<7,1 132,8 108,0 117,0 — 380,0 166,7
° { к маю 1927 г...................... 102.5 103,0 82,4 72,0 135,1 103,9 126,5 — 118,8 71.4
23 (май 1927 г. к апр. 1927 г . . 103.5 103,8 г242,9 93,8 111,8 104,3 104.3 80,0 61,5 700,0
товаров по 848 пунктам за май 1928 г. (по телеграфным данным). (Продолжение).













































































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 / 23 24
5018 6550 103 1278 208 69 3409 1 706 8303 5951 358 321 615
118,0 95,0 81,7 164,5 442,6 121,1 109,0 11,1 58,4 152,4 131,6 125,6 115,( 218,1
107,7 49,4 234,1 90,3 216,7 31,8 63,7 0,4 138,7 122,6 71,9 47,7 64,8 73 9
94,8 118,2 133,3 165,9 27,4 401,9 185,0 83,6 82,0 119,9 155,3 128,6 131,0 1485,7
— 1569 502 15 197 15 77 690 — 150 2906 2887 59 4 16
88,0 130,7 100,0 140,7 300,0 145,3 107,0 _ 58,1 130,9 92,6 159,5 33,3 123,1
76,8 93,7 — 34,8 166,7 160,4 71,8 -і- 517,2 122,5 95,0 90,8 26,7 123,1
80,3 129,2 — 190,5 8 ,0 84,2 164,3 7300,0 46,0 140,5 118,5 135,4 46,9 86,7
13 54 8 8421 — 85 16292 —- 4963 98 63400 6 231 5
21,0 110,2 80,0 111,4 _ 944,4 91,2 _ _ _ 116,8 392,0 92,3 300,0 88,8 41,7
4,7 131,7 72,7 112,0 --- 653,8 77,8 -- 96,5 337,9 103,7 100,0 79,7 45,5
631,8 46,6 33,3 119,5 33,3 36,1 101,7 --- 77,5 80,5 105,3 75,0 232,0 220,0
2825 4808 3 29605 258 54 104 2 121 21 815 13316 108 3370
186,5 80,7 _ 121,1 51,2 65,1 126,8 _ 110,0 110,5 85,1 97.1 81,2 87,1
113,7 93,4 33,3 173,5 78,4 110,2 94.5 200,0 111,0 95,5 107,2 93,2 36,2 115,3
159,8 79,8 450,0 90,7 46,0 102,1 78,6 — 103,8 122,2 87,6 93,7 151,3 75,8
305 665 41 3436 16 90 234 — 22 109 3620 382 41 57
174,3 63,9 27,5 83,5 145,5 642,9 103,1 - 440,0 158,0 113,5 143,6 44,6 712,5
406 7 138,5 512,5 97,9 100,0 40,7 30,9 — 95,7 104,8 70.7 202,1 15,4 475,0
29,1 70,9 44,4 122Д 160,0 257,0 249,5 — 153,3 40,9 236,7 48,8 253,3 30,8
563 729 139 72 61 3 14 2 152 22 6680 152 31 197
58,2 126,1 98,6 50,3 48,4 2,2 140,0 40.0 181,0 183,3 129,7 76.8 59,6 156,3
66,7 13,8 87,4 77,4 18,7 13,0 93.3 _ 316,7 366,6 139,2 323,4 79,5 149,2
103,2 137,3 88,8 294,1 332,7 766,7 48,4 — 41,0 22,2 76,8 23,3 92,9 356,8
146 53 2 34 6 16 22 — 151 18 3151 9 77 Т—
108,1 220,8 200,0 117,2 600,0 106,7 115,8 _ _ 133,6 85,7 65,5 26,5 142,6 —
384,2 54,1 50,0 61,8 200.0 106,7 100.0 -- 76,6 43.9 152,5 23,1 167,4 —
102,7 612,5 66,7 69,7 100,0 214,3 47,8 -- 61,4 178,3 95,0 156,0 209,1 273,3
329 1046 152 1579 13 49 247 -- 249 205 17147 324 76 25
136,0 98,1 126,7 132,7 65,0 153,1 128,6 - 100,4 119,2 104,1 201,2 230.3 59,5
102.2 85,4 116,9 149,2 86,7 257,9 158,3 -- 230,6 105,2 99,2 144,0 140,7 45,5
167,7 97,1 78,3 116,3 250,0 172,7 157,6 — 104,9 107,1 112,6 99,6 142,1 343,8
25 ' 38 2 8 14 16 24 — 24 10 87 30 82 3
71,4 150,7 200,0 100,0 116,7 320,0 109,1 _ 61,5 83,3 107,4 120,0 105,1 60,0
46,3 88,4 100,0 32,0 200,0 145,5 88,9 -- 240,0 76,9 75,0 78,9 186,4 33,3
91,5 187,0 50,0 86,1 46,7 122,2 84,4 83,3 54,2 98,3 84,4 137,5 100,0
I
Таблица 4 . Прибытие в 14 крупнейших ц ентров1) главнейших продовольственных продуктов по ж. д .  за  май 1928 г.
(В  д е к а т о н н а х )
Наименование
грузов Х л е б н ы е
М я с н ы е М а с л о  к 0 р о в ь с Р  ы б н ы й т о в а р
\  Центры Итого
В т. ч. май 1928 г.'
Итого
В т. ч. май 1928 г.
Итого
В т. ч май 1928 г.
Итого
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\  прибы- В т. ч.
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е г 5  °  Я с Us О >> Е Е ►2 ОИ С 5а Ч и  я О >» Е Е С с S Ч и  в CJ Е Е С  с S U a О >5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего по СССР.. 12980 25511 7621 4056 2605 1200 1608 2551 2434 2307 1868 1007 744 70 111 385 487 685 429 140 281 8 11 39 2192 20641353 762 474 24
г>-оOJ
сооCD










Вдшкнр. АССР  
Средне-волжск.. 
Нижне-волжск.. 
Сев. Кавказ. . .  
Казакск. АССР. 
Сибирск. край . 
Д .-вост. край. .



































































































































































































































































































Прочие районы 219 511 172 78 83 18 15 14 93 130
: ’
56 39 14 1 5 31 60 131 15 6 7 4 8 33 421 546 201 88 78 4 40 <0 t—
*) Потребляющ ая полоса-. Ленинград, Москва, Н .-Новгород, И в.-В ознесенск, Рыбинск; Среднее и Ниж нее Поволжье'. Самара, Саратов, Сталинград; 



















Таблица 4. Прибытие в 14 крупнейших центров главнейших продовольственных продуктов по ж.д. за май 1928г. (Продолжение)
(В д е к а т о н н а х )
Н аименование грузов _  М а с л а р а с т и т е л ь н ы е С 0 л ь С а а Р
Ц ентры прибытия 
Р  а й о н ы ^ отп раш іен и ^
\
Итого
В т. ч. май 1928 г.
Итого
В т. ч . май 192S г .
Итого


















































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Всего по СССР.......................... 1173 604 827 285 392 9 229 108 812 584 502 216 257 28 45 237 4050 2127 1280 931 320 20 104 2646
Итого по РС Ф С Р ..................... 697 374 442 177 183 8 227 20 295 111 254 98 127 28 2 11 465 437 357 348
*
4 17 87
1 2 ] 1
Л енинград, обл. и Карел. АССР 8 5 8 8 _ __ __ 3 2 3 __ 3 _ _ __ 9 , 7 7 2 __ __
19 64 19 18 1 1 1 __.
Ц ен тр .-п ром ы ш л ен н ы й ................ 22 47 17 13 3 1 --- 4 57 18 57 --- 37 __ __ __ 51 35 51 51 --- --- __ __
Ц ен т р .-ч ер н о зем н ы й ..................... 320 36 312 97 142 1 --- 7 66 6 66 10 56 -- --- -- 401 384 299 297 —t 2 13 87
2 ,
У ральская об л ............................... 1 — __ __ — --- 1 7 2 7 5 — __ __ __ _ __ __ _ --- --- _ .
Б аш кирская  А С С Р ....................... — — --- — — — --- — — — — — — _ _ _ __ __ __ — --- --- -- - __
Средне-волжский ............................ 6 16 5 — 4 1 --- — 53 — 28 21 — 25 __ __ --- 10 __ _ --- --- --- _
Н иж не-волж ски й .............................. 40 64 35 21 12 4 --- 1 98 34 93 62 31 3 2 __ __ 3 __ _ --- --- -_ __
Северный К а в к а з ............................ 256 119 24 18 1 — 227 5 " — — — — — __ __ _ 4 4 _ __ --- — 4 __
К азакская АССР ............................ — — — — — — — — — 1 — — — _ _ __ . — ._ _ __ — --- -— __.
24 19 21 0 12 1 о
Ддльне-восточный к р а й ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — --- - - — —
Белорусская ССР.............................. 8 27 8 — 8 — — — — — — — — — 2 25 2 — 2 — — —
Украинская ССР................................ 191 18 116 45 52 — — 75 515 471 248 118 130 — 43 224 3581 1663 921 583 311 14 87 2559
З ак ав к азск ая  СФСР ..................... 28 16 28 2 23 — — — — — — — - — — — — — — — — —












































































































































































I 1 а 4 5 6 1 7 а 9 10 П 12
п Р и 6
А
1 и е
Всего по поименованным грузам 172945 156032 23519 7231 18076 12164 33417 9771 4039 3399 2704 2129
В °/о°/о к тому же периоду за /
1927 59,3 60 ,2 62 ,2 172,3 84 ,3 155,1 2 9 ,3 8 3 ,2 4 8 ,8 3 6 ,8 3 2 ,3 208,7
И того.............................. 9816 8926 861 220 162 2 2358 206 850 667 148 102
О
В % %  к 1927 г .................. 58 ,0 58 ,6 267,5 1257,8 9 4 ,2 — 4 5 ,7 3 0 ,0 35 ,5 7 2 ,4 24 ,8 143,7
3 ’ В том числе:
аз Р о ж ь ........................................ 2255 2184 126 — — — 873 145 319 355 58 5
о  * Рж аная м ук а........................ 1868 1765 415 152 57 %— 773 23 463 210 27 29
о> П ш ени ц а ................................ 3085 2763 — — — — 79 — — — — 4
ч Пшеничная м ука................ 1140 1000 190 39 54 — 134 — —- — 28 46
X О вес ......................................... 240 231 55 — 7 2 109 1 18 12 38 15 10
Ячмень.................................... 206 58 6 .— 1 — — J— ’ — — 10 1
. Прочие хлебные г р у з ы .. 1022 925 69 29 43 — 390 20 56 64 10 7
о (  Х лопок.................................... 425 425 1 __ __ __ 405 300 40 __ _ __
ьс 3 В о% к 1927 г ................. 226,1 229,7 500,0 — --- — 234,7  261,2 318,6 — --- ---
£ Л ен ........................................... 112 112 13 — 1 — 76 6 — 8 --- 4- н < S л В о°/о к 1927 г .................. 509.1 509,1 782.4 — — — 605,6  146,7 — 439,0 --- 4 00 ,0
Я 5т Семена маслякичные......... 478 467 16 — 2 — 36 1 — — 7 1О х
н і в °/оО/0 к 1927 г ................. 195,1 199,6 88 ,6 — — *— 4 8,5 3 ,0 — — 41,2 100,0
н са /К руп н ы й  рогатый ск о т .. 103 62 1 — 1 — 2 1 __ 1 --- __о о £2 *"* В %<% к 1927 г.................. 4 5 .4 54 ,9 16 ,0 — — — 460,0 140,0 — — -- —
М ясные то вар ы .................. 30 23 5 4 5 — 4 1 — 1 --- —О
3  5 - В % %  к 1927 г.................. ; 65 ,2 85 ,2 31 ,0 78,2 87 ,8 — 165,4 63 ,6 — 116,7 --- —f- .н Масло к оровье.................... 141 137 29 2 6 — 17 2 — 13 2 3
I * В  % %  к 1^27 г ................. 77 .9 77 .0 9 4 ,8 90 ,5 66 ,0
— 99,4 --- — 86,0 4 0 ,0 75 ,0
Яйца курины е...................... 247 247 1 1 1 — 8 з — 2 — —
J r  о 1 В в/о*/о к 1927 г ................ 111 ,3 111,3 5 4 ,6 66,7 200,0 — 29,0 31 ,7 — 29 ,4 — —
Рыбный товар................................... 1696 1696 50 .—. 70 38 299 256 8 3 — __
В о/0о/о к 1927 г............................... 117,8 117,8 180,0 — — 128,0 138,3 166,7 66,9 17,4 — -
~ X ( Соль................................. 1411 1313 108 7 __ __ 8 _ _ __ 222 165з  »к •И Ж О 5 В % %  к 1927 г . . . . 56 .3 5 4 ,0 85 ,4 8,1 --- — 1,5 — — --- 103,3 206,3
Э -г „ Сахар............................... 1254 908 35 31 — 60 — 17 8 309 3
§ 1 > 1 i s  1 В о/0о/о к J 927 г ......... 433.9 389,7 9 1 ,0 — 196,9 — 195,1 — — — 2060,0 75,0О* s  о м  S а  О. Масла семянны е......... 39 39 6 — 6 — 10 4 — — — —а с . В 0 „% к 1927 г ......... 4 2 ,9 4 2 ,9 114,5 — 414,3 — 44,2 35 ,0 — — — —
ес ( Деревянные изделия......... 1089 1089 89 2 и 5 87 32 4 18 — —
3 и В  %»/о к 1927 г.................. 53 ,8 5 3 ,8 3 5 ,0 11,0 91,7 61,9 12,8 111,6 83,3 181,8 — —
Л есные строит, м а т е р . . . 35920 29669 9610 6781 7089 4378 3909 1181 714 500 185 1712
| § В °/о% к 1927 г.................. 32 ,9 3 2 ,8 8 9 ,0 179,7 77 ,3 119,2 66 ,4 107,0 129.4 325,5 12,6 470,0
Дрова и дровяной л е с . . . [ 80530 72672 12288 135 9498 6689 19022 4258 769 2109 1473 129
<ие: В о,о%  к 1927 г ..................
1
1
66 ,7 65 .7 47 ,7 7 9 ,9 89 ,3 217,5 61 ,3 231 ,0 28,4 44 ,0 80,1 26,1
Примечаниѳ. При сопоставлении грузооборота по водпутям с начала текущ ей навигации по май 
вследствие позднего откры тия навигации 1928 г.
9  Пункты кон 'ю кгурного наблюдения речного грузооборота распределяются по отдельным эконо- 
мыш лен.—20, В ятски й —8, У ральская о б л .—3, Б аш кирско-О ренбургский— 4, Средне-Волжский—24,




























































































































































































1 13 1 14 15 1 16 і 17 I 18 19 20 21 22 23 24 25 2.6 27 28 29
(в д е и а т о и, н a * } .
9926 39435 25761 5094 19813 6488 7841 1864 3235 1753 1 3777 2667 7161 9752 244 2246
115,8 105,8 98 ,5 193,0 68,5 58,3 88,4 69 ,4 144,8 134,7 2 5 ,0 4 2 ,7 196,8 50,7 5 3 ,5 12,6 34,5
191 725 310 93 868 72 55 445 1460 1233 --- 2051 1616 145 745 3 93
42,1 4 5 ,4 71 ,9 18,0 20 ,8 4 ,4 13,0 97,7 114,5 101 ,9 --- 114,2 610,0 165,0 4 6 ,6 300,0 930,0
224 115 35 135 14 5 2 762 762 1 1 5 66 16
79 104 61 8 242 ,— — 203 — — --- 39 — 99 4 --- 3
1 52 1 25 111 5 13 — 551 366 --- 1965 1603 1 32 і 3 31
70 180 86 8 255 — 18 235 ( — --- 36 4 29 111 —. 32
• 6 20 17 9 ггі — 9 — 5
__ __ --- ___ 15 ___ __ 3 24 24 --- 1 1 — 148 — —
35 145 31 18 110 53 19 2 116 81 --- — — 11 86 — 6
1 _ 18 18 ■ _ __ __ ___ _ _ _ _ _ _ —
— 150,0 — — 163,6 350,0 —
~__ 7 6 ___ 1 — __ --- 9 9 --- 1 --- --- — — —
___ __ __ 83 ,6 _ — --- — — --- 27,0 --- --- — — —
1 39 7 __ 112 86 17 8 ' 238 211 --- 15 12 2 9 — —
144,4 196,5 69 ,5 — 45,5 2215,4 13,8 140,4 1313,8 2971,8 - - 23,2 26 ,6 24 ,2 150,0 — —
N _ 3 1 1 46 42 1 1 9 9 __ __ __ __ 41 ___ —
— 107,4 — 53,8 — 81 ,5 23,3 7,1 966,7 966,7 -- --- --- --- 36 ,2 — —
— 1 __ — 4 2 1 1 4 4 --- --- --- --- 7 1 2
__ 133,3 __ __ 100,0 1900,0 45 ,0 77 ,8 1050.0 1025,0 --- --- --- — 3 8 ,8 — 25,0
8 21 15 2 3 — — 1 3 3 --- 45 В 3 1 — ---
165,3 243,2 218.6 475,0 37,5 — — 27,8 41 ,4 41 ,4 --- 55 ,0 9 ,2 833,3 23 ,3 -— --
30 163 154 4 18 4 2 9 14 14 --- 12 9 — — — - ---
105,2 124,5 125,2 109,1 62,1 104,8 95 ,0 40 ,5 367,4 364,1 — 287,8 303,2 — — — ---
1 386 152 71 633 60 550 __' 249 61 1 7 __ __ ___ ___ --
70,6 95,4 98,8 83,6 54,9 85 ,7 80 ,9 — 291,5 1532,5 5 6 ,0 48 ,0 --- — — — ---
і
159 _ 650 201 448 ___ 1 1 ___ _ __ 67 31 __ ---
--- 4408,3 -- -- 38,2 — 210,4 --- — — — -- --- 0650,0 4 2 .3 — ---
4 208 116 12 258 — 2 187 18 328 ---
514,3 204,0 350',0 — 860,8 — ' 8130,4 — — — --- --- 6 5 ,8 1183,0 — ---
— 5 2 1 9 1 5 1 4 3 ----
— 16,6 8 ,0 23 ,8 20,5 250,0 28 ,8 9 ,4 ----
11 83 22 26 790 13 217 367 13 6 5 1 ___ _ __ —
1,3 103,0 56 ,4 253,8 523,2 169,3'3623,3 470,0 172,7 7 9 ,2 — 57 ,5 —- — ----- — ----
3389 2637 68 348 749 2 380 268 13 2 — 376 225 4300 1951 25 353
141,4 168,9 47 ,4 297,5 19,9 ОД 41 ,2 2212,4 127,3 100,0 — 10,5 22,9 43 ,9 2 1 ,9 1 ,8 16,6
1270 25796 24702 991 974 478 32 ---- 999 — — 1223 798 2602 5256 215 1379
81,8 84,6 99,4 57 ,4 72,8 92 ,7 5 ,1 131,8 37 ,5 4048.7 62 ,2 8 6 ,8 40,3 42,6
с тем же периодом 1927 г., необходимо иметь в виду разновременность навигационных периодов.
(чическим районам Союза следующим образом: Сев.-Восточный— 12,Ленинградская обл.— 11,Центр.-Про* 
Северный К авказ—3, Казанская А С С Р— 1, Сибирский край— 3, В елорусскаяС С Р— 10,У краинская ССР—17
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/• Нефть и нефт. ост.
1*3 I в % %  к  1927 г..
«J *  < Керосин и друг. прод.
•Ѳ-ч перераб. нефти.........
Е  V В % о/0 к 1927 г .............
• га /КирПИЧ В С Я К И Й
£•=§.( в 1927 г . . .  .
= S- н ) Цемент всяки й ...........
£  О -  { в  °/0%  к  1927 г .........
Ж елезо, жесть, сталь, чугун  
не в д ел е ..................................
Ж елезные, ж естяные, стальные
и чугунные и здели я...........
В % %  к 1927 г .............................
М ануфактура.............................
В % %  к L927 г ............................... !| 106,2
Всего по поименованным грузам 
с начала наьиг. по май 28 г. 
















2 S ' 5 4я ^  и JV * t-»
( Х лопок...........................
В °/оо/0 к 1927 г.........
Л ен ..................................
В % %  к 1927 г .........
Семена масляничные. 
В о/0о/в к 1927 г .........
















29254 29250 3 , _ 694 693 4858 2617 1163 1 253
377,5 177,6 138,0 — 117,0 116,8 178,6 64 ,2 2350,1 — 202,4
4650 4650 6 _ 7 _ 1144 707 71 3 _ _
33,8 33 ,8 171,9 --- 175,0 ---- 16 X) . 23,1 4 ,4 0 ,1 --- ----




~ 26 361 12 _ __
93 .6 91 .2 115.6 68 ,3 74 .6 65,7 52<0 9 .2 115,0 — — ---
929 825 3 — 6 — 163 32 32 1 — ---
1 37,1 33 ,9 7 ,4 — 1 ,2 ■—■ 8 ,2 13,0 13,5 2,1 — ---
788 701 38 1 18 8 135 75 4 94 5
120,1 129,1 9 5 ,0 500 ,0 87,9 55 ,6 190,3 278 ,4 110,8 --- 218,6 83,3
684 684 79 1 54 35 267 45 4 51
181 ,4 181 ,4 138,5 — 536,6 8700,0 202,8 167,5 18,3 742,0 — —
360 353 19 1 87 30 39 9 2 1 11 5
108,6 6 5 ,4 240 ,0 215,3 188,0 81 ,9 152,6 140,0 6 ,8 111,0 71,4
т п Р а в л е н и е
155594 152321 4580 217 8821 270 17617 4508 1118 1917 5445 1586
89,3 90 ,6 6 0 ,5 58 ,5 90 ,9 7 5 ,2 105,9 77 ,9 55,3 91 ,7 41 ,2 77,1
13647 12438 2409 26 267 25 1373 372 217 339 661 212
60 ,9 57 ,9 159,8 25 ,3 59,3 19,6 80,7 77 ,5 110,2 83 ,2 76 ,5 17,2
3511 3491 387 1 52 9 314
5133 4995 1255 8 90 11 465 86 20 255 170 103
340 205 — . — — — 1 — — 1 .— - .— .
1624 1441 323 5 101 5 293 126 4 17 57 70
659 603 286 3 9 3 61 37 1 2 79 14
514 55 10 — — — 10 5 — — 9 11
1866 1648 148 10 66 6 491 109 192 64 32 14
760 759 1 _ 2 133 118 _ __ / _
I 333,3 332 ,9 300 ,0 --- 100,0 — 147,0 244,2 — --- — —
101 101 14 2 — 70 2 — --- — 5
404 ,2 404 ,0 227,0 13,3 — — 466,4 209,1 — --- — 250,0
402 388 30 1 6 — 100 37 5 S 16 8
78 ,7 76 ,2 218,7 100,0 174,2 131,6 183,3 143,8 33,5 100,0 114,3
і
«
товаров по 132 пунктам*) с начала навигации по 
СТЗНеЙ (П родолж ение).





























































































































































































13 і 14 1 15 16 17 18 1 19 1 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29
(в Д е к а т о н н а х )
3389 7728 __ 3415 12316 5123 5313 __ 3 — .— 6 __ 1 3 --- __
171,8 627 ,9 — — 126,8 195,3 114,8 — 28,3 — — - - 5 0 ,0 46 ,3 --- —
1585 741 _ 5 1136 219 459 9 2 — — 29 __ --- -- --- —
124,3 8 2 ,3 — 8 ,9 21 ,2 5 ,3 45,7 438,1 700,0 .
100 69 _ 390 9 333 199 198 __ _ „_ __ 1205 __ 400
__ 39 ,7 27 ,9 — 3454,0 — — — 361,6 359,7 — --- — --- 97,6 --- 37,5
9 329 55 83 322 40 220 33 — — — — — --- 104 --- —
35,3 187,7 109,6 244,4 107,7 4 1 ,3 181,4 5 2 .0 --- — * -- — 140,5 ---
24 95 41 19 290 105 82 87 1 1 23 64 19
337,5 81 ,2 480,0 51,5 227,3 2328,9 101,4 339,8 90 ,0 — 53,8 — 679,4 149,3 --- 190,0
9 136 24 13 122 9 20 62 13 1 4 3
■
324,1 191 ,0 — 80,7 110,9 51,2 2020,0 96,4 — — — 5 *- Isa — — — ---- —
12 72 17 10 104 13 28 52 2 1 __ 2 _ - 7 _ __
127,8 86 ,0 86,-1 36,2 86 ,7 91 ,3 9 0 ,3 79,1 — — — 32,8 — -- 61,7 --- ---
(в Д е к а т о н и а * )
2419 7869 785 243 102050 302 715 89033 726 468 41 1167 354 249 3024 333 231
38,6 76 ,7 77,3 4 2 ,8 99 ,5 13,4 174,8 98 ,0 116,3 161 ,4 51 ,9 216,1 222,6 26,1 58,2 99,1 59 ,7
2202 4420 521 32 401 50 216 76 153 69 15 325 128 75 1134 40 160
43 ,2 47 ,8 96,3 10,3 35 ,4 20,4 186,6 144,7 545,8 668,0 23 ,4 273,9 1777,8 38 ,7 156,8 4000,0 108,8
738 1995 84 1 4 __ _ 6 14
1191 1292 8 — 245 41 192 — — — 1 183 108 19 119 39 33
1 156 103 — 15 — __ __ — — — 32 — 2 133 — —
13 439 233 25 47 2 21 1 39 25 13 52 — 15 168 — 74
15 133 15 1 — — __ __ 1 — — 5 — 7 49 — 30
— 8 8 — — • — __ __ 7 — — — — 1 458 — —
214 403 70 5 90 7 3 75 106 44 1 53 20 25 193 1 23
_ 2 2 _ 618 26 592 2 _ __ 1 1 1 _
— 230,0 366,7 — 449,8 1523,5 __ 436,2 __ — — __ — __ _ _ —
— 11 — __ — __ _ _ __ _ 1
— 668,8
2 62 39 — 153 23 _ _ 6 2 __ 5 1 6 8 __ -  |
*
[
80,0 21 ,6 137,7 163,0 743,4
'
21 ,4 460 ,0 100,0 470,6 __I
Таблица 5. Порайонные итоги внутреннего водного грузооборота главных групп
крупнейших при
Н азвание районов
Н азван и е грузов
о о





К рупный рогатый ск о т ..;
В %«/о к  1927 г ..................!
М ясные товары ...............
В о/6о/0 к 1927 г .............
М асло ко р о вье  .
В % %  к 1927 г .............
Яйца куриные..................
В  % %  к 1927 г.............
Рыбный т о в а р . . 
В °/о% к 1927 г.
н S-5S О Л
Соль........................
В о/0о/0 к 1927 г.
>•§  о 3 J СаХаР-
I В % %  к 1927 г. 
« с .  Масла семянные. 
е  с  І В  о/ов/о к 1927 г.
2 а
« I  
8-8 с  £СЗ
Деревянные и здели я..
В о/0%  к 1927 г ..........
Л есные строит, матер.
В % о/0 к 1927 г ..........
Д рова и дровяной лес 
В <Уо°/о к 1927 г . . . .
^  с Нефть и нефт. о с т .........
£•3  В  % °/0 к 1927 г ..............




Н ^  *о* и а
%°/о К 1927 г.
«  /  Кирпич всякий.
§.] в о/о% к 1927 г.
£  х £  ) Цемент всякий 
я  «  3  I  В % %  к  1927 г ..........
Ж елезо, жесть, сталь, чугун
не в дел е .................................
В % %  к 1927 г ............................
Ж елезные, ж естяные, стальные
и чугунные изделия..........
В °/о% к  1927 г ..........................
М ануфактура___
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1 2 4 5 6 7 8 8 10 П 12
0 т п !» а в Л е И и  е
73 57 —
39,2 38 .8 — — —
18 16 1 — 4 3 5 2 1 — — —
94,7 94,1 29 ,6 — 48,8 43 ,6 156,7 209,1 — — — —




221 1 1 / 2 _ _
100,0
126,3 126,3 — — 92,3 100,0 425, (д600,0 
V  I
— — — —
263,7 2637 65 17 15 2 111 90 1 10
106,2 106,2 139,0 138,8 78,1 95 ,5 121,3 129,7 7 7 ,8 105,6 — —
5459 4979 108 2 9 1 20 7 _ 1 6 144
332.1 413.5 45 ,6 125,0 27 ,0 46 ,2 251.3 259,3 — 6 8 .8 15,8 90 ,6
919 819 83 16 20 2 406 29 0 11 27 16
176,4 182,4 124,3 147,2 59,9 42 ,9 226 ,0 178.3 145,7 8 7 ,6 8 8 ,9 114.3
58 58 5 — 6 2 18 7 2 2 — —
46,0 46 ,2 116,3 — 95 ,0 177,8 6 6 ,9 64 ,2 114,3 46 ,9 — —
788 788 120 1 8 2 72 23 9 8 _ _
41 ,4 46 .4 431,3 150,0 64,1 1000.0 115,3 103,1 141.5 153,1 — —
18590 17559 1432 118 2494 61 7556 2 228 — 4168 39
78,9 £8,7 3 4 ,5 50,9 40,7 291,0 449.1 90,0 841,0 — 75,9 18,6
7799 77S8 — — 5371 — 745 — — — 517 580
48,1 49 ,5 — — 190,6 — 26,7 — — — 7 ,5 145,4
77387 77299 3 _ 280 _ 3587 2320 295 846 1 567
332,3 333,2 8 9 ,3 -- — — 181,0 472,7 28 ,2 236,0 100,0 56700,0
16146 16146 14 2 6 _ 2145 1069 228 631 _ _
21 ,8 21 ,8 137,4 90,5 54,5 --- 31,9 25 ,6 44,1 54 ,9 --- ---
731 713 22 6 96 75 260 75 4 _ _
243,7 265,1 444 ,0 1280,0 271,3 486,9 136,7 258.5 — 8.0 --- ---
7118 7078 22 2 25 17 173 26 і 29 -- --
153,5 157,4 5 4 ,8 900,0 64 ,4 45 ,5 81 ,6 18,2 53,3 783,8 --- ---
1126 878 85 8 22 6 ■257 129 2 4 41 27
156,4 156,0 220 ,3 50 ,6 118,5 101,7 238,8 180,3 47,7 100,0 26,3 35,0
1123 1123 143 12 108 50 329 180 13 19
152,6 152,6 250,3 — 403,4 433,9 86 ,2 92,7 65,8 44 ,8 —
464 439 19 4 79 22 255 19 105 Ъ 8 6
80 ,7 81,1 6 9 ,3 71,2 31 ,0 80,9 177,1 87,1
1
25,5 72,71 150,0

















































































































































































1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ~  29 ~
(в д е н а т 9 н н а X )
- — 5 ____ ____ 51 3 ____ ___ 1 1 ____ ___ ___ ____ 161 - ____
— 8 2 ,8 — — 36,5 20 ,8 — — — — — — 1
4 1 ,0 - —2
157,1 ____ ___ 336,4 ____ ____ ___ ___  , ____ ___ eoo .o ____ 150,0 81 ,3 ____ ____
3 14 2
____ 123,1
64 146 1 8 1
150,1 124,2 18,4 -- 60,2 --- 110,0 — --- --- — — — — — — —
55 37 12 2361 4 1 2302 22 6 8 4
— 6 4 ,6 61 ,9 55,6 109,2 875 ,0 70 ,0 108,3 33,4 47 ,7 — 92,2 178,3 — — — —
2 162 1 161 4300 1 77 _ 174 155 3 51 23 6 474 233 2
2 0 ,0 3918,8 450,0 — 82,6 180.0 3835,0 — 186,8 169.3 433,3 92,5 502,1 101,8 109,2 7 5 ,4 4 0 ,0
5 30 21 3 180 46 129 — 37 17 9 6 — 9 91 --- 9
11,8 127,1 192,7 120,8 227,5 1401,1 3144,0 — 170.3 123,7 376 ,0 65,9 — 25,3 249,3 --- 60,0
7 4 — 11 5 2 — 3 2 1 7 5 — — --- —
?
— 42,4 148,3 — 19,9 16,3 150,0 — 485,7 257,1 600,0 30 ,8 24,1 — — --- —
4 378 20 3 130 31 19 17 34 27 4 38 16 __ _ _г 175,0 23,4 ■123,6 155,6 125,1 88,1 955,0 43,9 225,7 218,4 — 129,3 70 ,0 --- — --- —и - 36 1220 6 — 531 15 4 239 68 23 — 15 8 102 929 2 5
4,1 171,8 1 ,8 — 80,7 208,2 3,1 57,4 198,2 389,7 — 44,9 763,6 15,7 2 9 ,8 — *6,2
— 509 — — — — 3 3 — 73 — 1 —
— 39,5 — — --- — — — 5 ,4 --- — —* — 0,1 — —
____ 490 ____ 72306 1 54 72159 2 _ _ ____ 63 ___ 3 85 2 30
— 376,3 — — 343,3 — 5430,0 370,2 6 ,6 — — 321,1 — 161,1 102,9 375,0
46 94 11 ___ 13673 10 16 13510 65 58 ____ 103 43 ____ ___ ___ 1___
27,9 65,5 294,4 — 20,4 3 ,7 480,5 20,3 888,9 2560,8 — 153,3 1661,3 — --- . — —
2 24 _ ____ 68 _ _ 11 2 ___ _ 237 ____ 18 _ _ ___
— 937,5 — — 1360,0 — — — ____ — — 741,3 — 60,0 — — . —
12 11 — 8 G760 1 10 ' — 27 24 — 48 41 14 26 — 17
386,7 93 ,2 — 89,9 163,8 8 ,5 316,7 — 310,2 787,3 — 83,1 111,7 53 ,8 23 ,0 — 65,4
16 41 32 2 307 21 130 132 51 35 1 50 26 12 236 55 6
87,6 21,7 248,8 15,8 35,1 108,3 283,3 191,0 214,4 222,4 120,0 178,6 152,0 6 3 ,0 150,4 250,0 50,0
20
j
162 70 19 172 63 50 5 59 36 4 126 54
39,2 604,1 — 135,9 71,3 82,9 238,6 5 ,2 — — 614,3 324,5 230,6 — — — —
*
5 25 20 3 14 2 6 1 15 8 4 9 4 3 22 1 2
ч
200,0 113,8 135,9 44,3 65,6 20 ,5 116,0 260,0 117,8 85 ,4 — 62,6 47,0 667 73 ,8 100,0 22^2
J
Таблица 6. Показатели железнодорожного грузооборота главных товаров за  март,
апрель и май 1928 г.
(п о  к р у п н е й ш и м  ц е н т р а м ) __________________________________
Н а и м е н о в а н и е
г р у 3 о в
Прибытие в 14 круп­
нейших центров








: О  
. О
03  ^ .





П рибытие в 196 крупных пунктов






























I. Продукты сѳльеи. хозяйства
A . Х лебные г р у зы ..............
Р о ж ь ....................................
Мука рж аная.....................
П ш ен и ц а ...........................
Мука пш еничная...........
О в е с ....................................
Я чмень................................
К укуруза ...........................
Жмыхи и выжимки . . .  
П рочие хлебные грузы 
Технические культуры
Хлопок................................
Л е н .................... .................




Крупны й рогатый скот
Мясо всякое.....................
Свиньи................................
Масло к о р о вье ................
Ш ерсть животных.........
Ш куры невыделанные.
Я йц а............................. ..
Рыбный т о в а р .....................
Продукты лесоводства .
Д р о в а ..................................
Лесны е строит, материал
Лес круглы й....................





Каменный у г о л ь ............
Нефтепродукты ..............
Нефть и нефт. остатки. 
Керосин и др. прод. пер
нефти .........................
Руды  /  ж е л езн ая ....




Прод. пищев. и вкусовой
промы ш .....................
С о л ь ..................................
С а х а р ................................
Масла семен. и растит 
Ж елезо,‘сталь и чугун не
в д ел е .......................































































77 .0  
22 ,9
127.8
398 .8  
89 ,2
97 .8
92 .6  
63 ,5



















































































































































































































































































































































































































































































































СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ и КРЕДИТА
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ п
Поступления платежей по сельскому 
окладному страхованию, как указыва­
лось в предыдущем обзоре, уже на 
15/ІѴ достигло по всему Союзу 92,4% 
оклада. Вследствие отмены в апреле 
телеграфной отчетности, ЦСУ СССР по 
большинству районов не располагает 
позднейшими сведениями, почему и не > 
дает в настоящем выпуске соответствую­
щей таблицы.
Число сберкасс по всему Союзу, 
в отличие от прошлого месяца, в мае 
разрослось, но в результате это число 
(14.947) на 1 /VI, почти такое же, как 
и на 1/1 (14.881), так что, в общем, 
остается в силе высказанное в пред­
ыдущем обзоре положение, что э к с т е н- 
с и в н о е развитие' сберкасс за послед­
ние месяцы (с января) приостановилось.
В динамике показателей интенсив­
ного развития сберкасс в мае выяви­
лись некоторые новые черты.
Число вкладчиков в мае растет не 
только быстрее, чем число касс, но также 
быстрее, чем росло число вкладчиков 
в апреле. Напротив, общая сумма вкла­
дов в мае растет медленнее (на мень­
ший %), чем число вкладчиков и мед­
леннее, чем вклады в апреле. Таким 
образом, с одной стороны, продолжается 
отмеченное в предыдущем обзоре з а- 
м е д л е н и е  (с февраля) роста общей 
суммы вкладов, другой—произошло но­
вое, более значительное, с н и ж е н и е  
с р е д н е г о  р а з м е р а  вклада.
В сельских местностях число вклад­
чиков продолжает расти быстрее, чем 
в городе, но в движении суммы вкладов 
впервые с января и резко проявилось 
обратное: сумма вкладов в деревне упа­
ла (—2,4%), в городе же—возросла. 
Таким образом, в деревне не только 
уменьшился средний вклад, но умень­
шилась и общая сумма вкладов.
У физических лиц рост вкладов 
(4-3,1%) в мае впервые (с января) обо­
гнал рост вкладов у юридических лиц, 
но это относится только к городу, в де­
ревне же, напротив, падение вкладов,
КРЕДИТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ.
главным образом, приходится именно 
на физических лиц (—3,7%).
Таким образом, отмеченное в прошлом 
обзоре с е з о н н о е  уменьшение свобод­
ных средств вкладчиков в мае пред­
ставляется явлением исключительно 
сельским и, продолжаясь, дошло до 
уменьшения общей суммы вкладов.
УССР, только о т с т а в ш а я  в апреле 
в росте вкладов от Союза в целом и от 
отдельных Союзных респуллик, в мае 
с н и з и л а  общую сумму вкладов (на 
2,2%) п р и  п о в ы ш е н и и  т о й  ж е  
с у м м ы  во всех остальных союзных 
республиках. Снижение вкладов произо­
шло при этом исключительно в сельских 
местностях (на 5%) как у физических, 
так и у юридических лиц (у последних 
в большем проценте).
Суммы вкладов в сельских местно­
стях, кроме УССР, понизились также 
по РСФСР и Узб. ССР; те же суммы 
у физических лиц в сельских местностях 
понизились, кроме УССР, только по 
РСФСР, и весьма значительно—на 5,4%-
В абсолютных числах те же данные 
представляются в следующем виде. 
В сельских местностях вклады в сбер­
кассах уменьшились за май: всего по 
Союзу на 2,3 м. р., из них вклады 
физических лиц — на 1,3 м. р.. по 
РСФСР—всего на 0,9 м. р., при’ чем 
у юридических лиц вклады увеличились 
на 0,4 м. р., а у физических—умень­
шилось на 1,3 м. р.; по УССР—наоборот, 
из общего уменьшения вкладов на 
1,6 м. р. 1,4 м. р. приходится на юро- 
дических и меньше 0,2 м. р.—на физи­
ческих лиц. Наибольшее увеличение 
общей суммы вкладов как всего в сель­
ских местностях, так в частности, у фи­
зических лиц, произошло по ЗСФСР 
(соответственно % 29,2%  и 4 - 13,2%)- 
Повышение с р е д н е г о  вклада про­
изошло только по ЗСФСР, Узб. ССР 
и Турк. ССР. I
Из отдельных районов РСФСР сле­
дует отметить в сельских местностях: 
продолжающееся снижение вкладов в
сберксассах районов: Ц.-Черноземного
(—11,8°/0),Уральского (—40,5%), Сибир­
ского, Киркизского и, возникшее только 
в мае снижение тех же вкладов в Се­
веро-Кавказском районе. Только в Ураль­
ском и Киргизском районах снижение 
вкладов деревни не захватывает физи­
ческих лиц.
Отмечанное в обзоре за апрель неко­
торое уменьшение финансового напря­
жения банков, в мае не получило даль­
нейшего развития.
1. Резервы, после значительного 
подъема в прошлом месяце (на 12,4%), 
в мае снова упали (на 5,6%), в отличие 
от мая прошлого года, когда апрельское 
снижение банковских резервов в мае 
сменилось новым подъемом их.
2. Учетно-ссудные операции в мае 
увеличились, но незначительно (-(-28,6 
м. р., на 0,7%, против увеличения на 
2,5% в апреле). Соотношение их с те­
кущими счетами и вкладами осталось 
без изменения (текущие счета—31,6% 
от учетно-ссудных операций, как на 
1 /V, против 40,1% на 1 /VI прошл. г.), но 
резко ухудшилось соотношение между 
вексельными и подтоварными креди­
тами: первые уменьшились на 147,5 м. р., 
на 6,6%, вторые же увеличились на 
28,7 м. р., на 6,9%, в результате под­
товарные кредиты составляли на 1 /VI 
21,5% от вексельных (против 18,8% на 
1/Ѵ). Между тем сезонное высвобожде­
ние средств из хлебозаготовок продол­
жалось усиленным темпом (на 55,4 м. р., 
на 23,3%, против 18,7% в апреле). Та­
ким образом, увеличение и перемещение 
кредитов шло, большей частью, не в 
сторону обычного для краткосрочных 
операций кредитования оборота.
3. Текущие счета и вклады за май 
снова выросли (на 2,5%, против 2,0% 
роста в апреле), но на этот раз не за 
счет текущих счетов НКФина, которые, 
напротив, довольно значительно упали 
(на 7,2%). Выросли именно коммерческие 
счета (в нашей таблице „Прочие", 
а точнее „Прочие" за вычетом тек. сче­
тов Цусстраха и Госстраха), на 3,2% 
(в апреле и марте они уменьшились). 
Со стороны промышленности этот при­
лив текущих счетов зависит от времен­
ной задержки в развитии строительства 
и является поэтому весьма кратковре­
менным.
Падение резервов при росте текущих 
стётов привело к увеличению кассового 
напряжения банков: обеспечение теку­
щих счетов резервами упало с 7,1% на
1/Ѵ до 6,7% на 1 /VI (против 9,5% на 
1 /VI пр. г.) Следует отметить, что за 
все время нашего наблюдения (с января 
с. г.) обеспечение текущих счетов бо­
лее или менее значительно ниже ,  
чем за соответствующие даты прошлого 
года.
4. Значительное увеличение ресурсов 
кредитной системы произошло в мае по 
линии специальных средств: на 
132,5 м. р., на 18,2% после отмеченного 
в о.бзоре за апрель перечисления круп­
ной суммы специальных средств НКФи­
на со счета Госбанка на счет Банка 
Долгосрочного кредита (бсобо учиты­
ваемого в наших таблицах). Большая 
часть указанного увеличения прихо­
дится на ЦСХбанк, по реализации его 
облигационного займа, и относится т. о. 
к невыделенной в наших таблицах части 
долгосрочных^операций.
5. После ртста задолженности прочих 
банков Госбанку (гл. обр.) в марте и 
апреле, отмечается падение этой задол­
женности в мае (—10,8%).
В отношении хода кредитных опера­
ций по районам отметим:
1. В то время, как значительное уве­
личение резервов в апреле пришлось 
почти исключительно на центр, умень­
шение резервов в мае падает, почти 
одинаково на центр и периферию. В об­
щем резервы периферии падают с 
января почти непрерывно (на 33% за 
5 месяцев), резервы же центра нахо­
дятся последние два месяца на уровне 
1 января и уже немногим меньше резер­
вов всей периферии. По республикам 
резервы особенно упали по филиалам 
РСФСР, особенно увеличились по УССР.
2. Общее увеличение учетно-ссудных 
операций приходится исключительно на 
центр (+1,4%)» по филиалам же прои­
зошло уменьшение кредитов (—0,2%), 
приходящееся, главным образом, на 
УССР, в то время как увеличением кре­
дитов, как и в апреле, выделяются Узб. 
ССР (+29,8%) и Турк. ССР (+5,1%), 
и, притом, снова, как в апреле, при 
одновременном падении резервов. Соот­
ношение подтоварных и вексельных 
кредитов продолжает неблагоприятно 
развиваться также и на периферии, но 
в значительно меньшей мере: процентное 
отношение подтоварных к вексельным 
кредитам по периферии на 1 /VI—15,0%, 
против 14,3% на 1/Ѵ (соответственно 
% %  в центре 32,9% и 25,2%).
3. Общее увеличение текущих счетов 
и вкладов по центру составляет+1,1%,
по филиалам -f-6,1%, но, как и в апреле, 
коммерческие счета увеличились только 
по филиалам (на 6,91)/0), в центре же они 
уменьшились на 3,5°/0. Увеличение ком­
мерческих текущих счетов произошло 
по всем союзным республикам, кроме 
ЗСФСР.
По Банку Долгосрочного Кредита 
отметим рост учетно-ссудных операций 
на 7,4°/о, при увеличении специальных 
средств на 6,7%. В приведенном рас-
счете мы исходим из состояния счетов 
БДК на 1 /V в результате перечисления 
на баланс БДК, как специальных средств 
НКФ в Госбанке, так и соответствующих 
ссуд, произошедшего фактически в апре­
ле, но не отраженного в таблицах на­
шего предыдущего обзора, а именно: 
задолженность клиентуры по учетно­
ссудным операциям на 1 /V 1040,2 м., 
специальные средства на 1 /V—858,3 м. р.
С . В а й н ш т е й н
Таблица 1. Деятельность Государственных Трудовых Сберегательных Касс на 1 июня 1928 года












Остаток вкладов (в тыс. руб.) В том числе в сельских местностях
В с е г э В т. ч. у  фи­зических лиц
Количество вклад 
чиков
- Остаток вкладов (в тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
СССР .......................... 14947 101 3 110 1 3411088 103,4 189,5 286084 3 101 ,0 192,2 187503,2 103 1 938456 104 3 256 3 88840 7 97 ,6 277 ,3 33098,8 96,3
А. РСФСР......................... 10899 101 4 110 9 2568595 103,3 186,3 203503 9 101 ,6 179,2 140352,3 103 4 675291 104 4 263 2 57188 9 98,4 250 ,0 23263,8 94,6
РСФ СР без Москвы и Лен. 10395 101 4 111 02109547 103,8 200,8 157085 4 101,4 185,6 98086,9 102 9 675291 104 4 263 2 57188 9 98.4 250,0 23263,8 94,6
1 С еверный................................ 299 105 3 95 8 51303 100,2 176,8 2927 0105,9 144,6 1827,8 102 6 25778 100 6 270 6 1138 4 111,1 192,6 484 ,0 106,7
2 Ленинград.-Карельский. . 994 100 8 НО 1 328868 102,3 136,2 17968 8104,4 167,6 14101,9 103 0 48954 108 3 170 4 2525 0110,9 269,4 1048,1 98,9
В т . ч. г. Л енинград......... 233 102 2 111 0 190567 101,7 128,0 10809 5 102,6 168,6 9940,5 102 2 — — — — — — —
3 Западны й................................ 336 101 5 112 4 63823 105,6 205,5 4858 6110,0 157,5 3474,2 109 4 18082 108 3 294 9 2087 1 107,2 212,0 1272,3 103,9
4 Ц ентр.-П ромыш ленный.. . 2633 101 3 112 6 730639 101,4 179,1 64659 5 102,8 159,6 53274,0 104 1 124883 104 2 233 5 6494 1 98,4 162,6 3368,9 92 ,0
В т. ч. г. М осква......... 271 100 0 105 0 268481 100,3 149,4 35609 0102,2 158,0 32324,9 105 4 — — — _ — — —
5 Центрально-Черноземный. 665 101 5 109 6 147260 104,4 220,6 14976 7 91,3 218,6 6783,1 91 1 64630 104 9 339 7 7793 7 88,2 311,0 2305,8 78 ,8
6В ятский................................... 229 102 2 105 0 56871 103,9 229,5 2674 0109,7 160,8 1722,7 100 4 24942 97 3 343 1029 8114,8 237,7 490,0 90,9
7 У ральский.............................. 976 99 6 109 3 203477 103,7 168,5 13627 2 94,7 185,2 7307,3 104 2 56827 103 7 192 7 5428 1 59 ,5 229,0 1292,0 103,6
8Баш кирский........................... 125 87 4 92 6 23805 120,1 224,0 2105 1 120,3 302,1 1141,1 131 4 7542 143 7 284 2 845 8130,4 353,6 301,4 107,3
9 Средне-Волжский............... 929 100 7 115 1 213503 105,4 223,6 13439 1 98,7 182,6 8459,4 92 9 81962 103 8 293 3 5281 1 102,0 236,2 2436,0 87,5
10 Нижне-Волжский................ 620 99 8 99 7 117731 103,3 195,2 8694 5 103,3 191,0 6324,4 106 7 30425 101 0 246 1 3133 8105,9 308 ,8 1748,7 113,4
11 К рымский............................... 199 105 3 108 7 51850 105,9 163,3 2071 3 112,0 169,4 1838,3 111 1 8942 100 6 123 6 192 1 112,6 102,8 121,8 90 ,9
12 С еверо-Кавказский............ 1238 104 1 116 4 246961 104,5 210,3 22170 0101,4 218,8 14495,0 104 1 81084 103 7 342 4 9585 1 95,3 454,1 4329,7 99 ,0
13 Дагестанский........................ 32 97 0 110 3 5472 100,8 240 ,0 725 3 105,7 220,5 395,8 і ш 0 929 83 8 678 1 225 1 105,8 187,9 74 ,8 108,9
14 К азан ски й .............................. 293 103 5 114 9 55142 104,1 215,1 7822 9 102,9 196,2 3541,2, 109); J 14385 103 6 321 0 3104 4 108,1 258,7 744,4 115,3
15 Киргизский............................ 42 102 4 110 5 7238 105,9 216,3 954 7 107,6 188,8 790,7 118 0 1292 103 9 204 8 271 2 98,1 183,6 198,0 117.4
16 Сибирский.............................. 862 103 0 108 2 188759 104,1 235,8 14197 7 99;б 156,5 8585,3 107 0 60592 104 6 356 3 5076 8 93,3 188,8 1668,0 7 8 ,0
17 Бурято-М онгольский......... 45 100 0 155 2 5033 106,3 272,2 402 9 122,2 221,3 306,9 127 7 791 107 9 429 6 106 5 157,1 490,8 50 ,5 175,3
18 Я кутский................................. 21 100 0 150 0 2545 100,9 294,6 1150 2 98 ,9 544,1 1107,8 98 8 443 43 8 461 5 225 7 100,6 806,1 225,7 100,6
19 Д альне-В осточны й............ 361 98 6 125 3 68315 103,7 246,5 8078 4 110,3 259,4 4875,4 108 2 22628 114 2 349 0 2645 1 114,1 247,6 1103,7 97,7
Б. Белорусская ССР. . 391 97 8 94 7 97С56 113,1 234,6 5271 3 106,5 165,7 3770,2 107 1 30479 116 7 274 1 1432 8112,8 134,1 744,2 114,1
В. Украинская ССР... . 2851 100 5 107 7 604785 103,4 199,2 62370 3 97 ,8 271 ,6 31054,8 100 9 216672 102 0 229 9 28841 5 95,0 382,1 8228,5 98 ,3Ч)ег 75 '1 . П олесский............ 211 100 0 103 9 44292 102,9 195,1 4509 8 96 ,8 246,1 2033,2 100 2 19684 104 7 210 4 2240 6 94,7 300,6 780,4 98,6
X § 2. П равобережный.. 717 101 3 100 4 146942 102,8 223,2 14323 5 98,8 246,4 6242,1 99 7 64767 102 3 269 0 6957 7 98,1 325,5 1741,2 100,0
' і . 3. Л евобереж ны й... 825 100 5 110 0 152565 102,6 193,1 17002 9 99 ,0 263,6 8570,7 102 5 49320 103 2 246 7 7080 7 96 ,4 392,2 1889,3 99 ,8
I I 4. Степной................. 48* 99 8 102 1 110059 102,6 203,5 11520 2 95,8 351,4 5515,0 102 3 34323 102 9 237 9 6176 8 91 ,3 574,5 1620,2 96 ,95. Днепро-Петровск 421 100 0 114 7 100993 102,4 176,4 8878 2 95,3 304,4 4605,9 99 1 38879 97 2 222 5 4249 3 91,7 550,1 1229,2 94,9
pa c .6. Горно-Промышл. 195 101 0 137 3 49934 112,4 201,5 6135 7 100,8 229,5 4087,9 100 4 9700 105 4 108 9 2136 4 98,7 211.0 968,2 99 ,3
г. Закавказская СФСР. 394 109 1 118 7 45781 100,8 160,2 4848 9 106.9 162,6 3569,5 104 9 3625 135 9 239 1 302 5 129,2 348 .5 115,6 113,2
Д . Узбексная ССР......... 271 100 4 121 0 64364 99,9 186,4 7869 8102,6 178,1 6943,2 102 8 5917 102 5 367 1 881 4 99 ,8 383.2 590,9 112,2
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1 2 3 4 ' о 6 7 8 У 10 И 12 13 14 15 16 17 18
СССР (по филиалам). 50,1 94,1 6 7 ,0 2072,3 99 ,8 126,3 1321 ,7 100 ,6 115.8 198.3 105,3 103,3 142,0 71 ,6 154,2 694.9 106,1 95,1
А. РСФСР.......................... 35 ,6 89 ,8 63 ,3 1309,1 100,1 120.4 862 ,0 101,0 115,3 132.9 106,8 91,1 101.5 72 ,0 138,1 496 ,4 107,0 96 ,2
1 С еверны й...................... 0 ,9 93 ,8 8 5 ,0 32,8 110,4 114,8 11.1 93 ,6 95,2 13.2 122,7 120,2 4 ,9 127,4 111,7 9 ,5 137,2 109,2
2 Л ени нгр .-карельск .. . 4 ,2 94 ,9 54 ,2 248,5 101,0 109,1 155,6 100,1 107,7 35 ,0 103,3 83 ,4 26 ,0 102,5 315,4 56,7 108,4 98 ,9
3 . Западны й...................... 0 ,8 123,9 71 ,2 18.1 9 7 ,6 127,2 12,3 100,9 119,5 0 ,8 131,1 97 ,4 2.7 71,2 92,9 8,1 108,6 41 ,6
4 . Ц ентр.-промы ш ленн. 11,1 81 ,0 63 ,2 376,2 101,6 120,6 286,1 101,9 119 ,6 19,4 104,3 80 ,3 18 ,8 73,1 123,6 197,2 105,5 88,1
в т. ч. Моск. гор. аг-ва , . 4 ,6 70,9 61 ,9 217,3 102,3 116,5 172,4 100,6 113,9 12,8 96 ,6 108,4 — — — 130.2 104,2 86,7
51 Центр.-черноземный. 1 .9 126,7 63,1 33,1 85 ,4 110,7 18,3 102,3 104,2 2 .9 95,1 81 ,9 7 ,3 54 ,5 143,3 18,6 107,5 97 ,0
6 . В ятский.......................... 0,6 7 8 ,8 3 3 ,0 18,4 99 ,8 121,4 12,3 91,7 103,1 3 ,3 152,6 132.6 1 .0 78 ,9 209,4 - 7 ,7 111,6 117,4
7 . У ральский .................... 1 .8 97 ,9 76 ,9 115,1 95,9 108,7 85 ,4 99 ,4 103,2 7 ,7 100,3 56,7 2 ,5 31 ,9 33,2 29 ,6 123,2 133,3
8 . Б аш кирский................. 0 ,5 55,5 79 ,8 15,8 89 ,9 113,6 10,3 95 ,2 100,0 2.1 106,7 173,3 0,8 32 ,4 17,6 4 ,6 110,8 127,7
9. Средне-В олжский.. . . 1 ,9 83 ,9 51 ,8 43,2 8 7 ,6 112,9 29 ,3 101,5 114,0 3 ,9 128,7 94,8 6 ,5 45 .8 106,9 22,7 104.5 103,9
10. Н ижне-Волжский. . . . 1 ,7 97,1 67,1 59,1 105,3 116,1 32,4 99 ,4 122,5 7 ,2 180,1 73 ,5 4 .9 69 ,5 91,7 14,9 93 ,8 79 ,8
11. Крымский .................... 0 .7 91,4 89 ,7 17,3 102,4 123,3 10,3 106,4 113,6 4 ,0 9 7 ,8 95,2 0 .5 140,8 3 5 0 ,01 7 ,4 106,7 123,8
12 . С еверо-кавказский ... 3 ,2 89 ,5
) 54 ,4
130,3 99 ,6 11 49 4 81 ,8 103,1 14,7 86 ,5 13,3 68 ,9 ІЧЧ7 R 43 ,0 110,2 ППЧ 6
13. Д агестанский............... 0 ,2 7 1 ,3 7 ,5 122,3 4 .2 132,4
|1 іи ,0 1.9 139,6 0 .1 54,5 2 ,5 118,9
14 . Казакскнй...................... 1 ,4 98 .6 77,3 16,2 100,2 117,2 11,7 101,8 121,3 1 ,3 141,1 228,5 0 ,8 5 9 ,0 269,8 13,8 98,1 121,2
15. К ирги зский .................. 0 .4 139.9 143,3 4 ,0 110,9 349,9 2 ,3 135,2 290,2 0 ,4 9 3 ,9 222,5 0.1 97 ,7 — 3.3 95,3 119,1
16. С ибирский.................... 2 ,6 81 ,6 122,1 100,9 І1Ч4. Q 77,1 99 ,2 \  1 0 1  7 6 ,1 112,9 11 fifi ч 4 .9 77 ,5 1 Q9 Ч 33 ,3 104,7 1 94 9
17. Бурято-монгольский. 0 ,2 97,7 j 64,7 4 .3 97 ,3 3 ,2 95 ,2 JiZJ., 1 0 ,3 125,7 0 ,2 98,1 j 1 ,5 83 .3 1 34 ! 4
18. Я кутский ....................... 0 ,1 53 ,7 100,0 3 ,0 104,8 84 ,5 2Д 103,2 192 ,6| 0 .4 9 0 ,8 22 ,3 — — 2 ,7 103.8 322 ,7
19. Д альне-В осточны й.. . 1 ,4 148,5 80 ,1 44,1 107,3 152,3 16,2 108,3 155,4 8 .4 94 ,3 70,1 6 .2 83,5 151 ,0 19,3 105,4 112,1
Б. Белорусская ССР___ 1 ,0 95 ,3 70 ,4 5 4 ,3 9 9 ,5 143,5 35 .9 101 ,7 127,9 9 .8 104,3 238,3 3 .3 65 ,8 179,1 12,9 103,9 116,6
В. Украинская ССР. . . . 7 ,4 119 ,8 73 ,8 465.2 93,8 1'25,4 302,1 95 ,9 109,5 20 .8 8 9 ,4 91,4І 19,8 69 ,2 375,7 119.0 105,0 90 ,8
Г. Закавказская СФСР. 3 ,5 9 4 ,2 95 ,7 125,9 100,6 134,8 83 .5 102,8 141 ,8 27 .5 103,4 183.6 2 ,6 75 ,7 311 .9 40 .7 98 ,8 96 ,0
Д. Узбекская ССР........... 2,1 9 7 ,8 74 ,2 109,3 129,8 237,3 34 ,5 133,4 118 ,8 6 .7 162,7 180,4 14 .8 7 3 .4 138,7 20.9 107,7 80 ,4
Е. Туркменская ССР___ 0 ,5 104,3 86,1 8 ,5 105,1 154 ,4 3 .9 99,3 174,2 0 .6 103.8 144*0 — — 5.0 100,7 123,1
— ^СССР по правлен, банк. 41 ,9 9 4 ,8 77 ,7 2276,92) 101 ,4 131 ,6 751 .2 82 ,9 132,6 246 ,9 108,3 120,7 40.1 102,0 9 5 .ОІ 694 ,9  з) 101 ,1 109,9
Всего по СССР (прав.ифи л.1) 9 2 ,0 94 ,4 71 ,4 4349,22) 100,7 129,0 2072,9 9 3 ,4 121 ,4, 445 ,2 106,9 112,3 182.1 76 ,7 135,6 1376.13) 102,5 101 ,9
К ром е того:
Б-Д.К. (правл. и филиалы). 2 ,2 — — 1117,3 107,4 — — — — — — — — — 73,3 129,3 —і
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19 -•20 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
t
СССР (по филиалам) 50 2 97,1 85 ,5 643,8 106,9 96 ,0 51 ,9 8 9 ,4 157,8 0 ,9 92 ,8 78 ,0 94 ,4 101 ,8 132,1 24 ,7 78,7 160,0
А. РСФСР........................... 30 6 94 ,8 81 ,5 465,2 108,0 97 ,3 2 5 ,4 8 6 ,0 98 ,8 0 ,6 85 ,4 141 ,0 7 ,5 129,1 136,1 2 2 ,0 9 2 ,4 218,1
1 . С ев ер н ы й ..................... 0 8 111,8 110,0 8 ,7 140,2 109,6 0 ,5 91,1 157,3 0 ,02 84 ,2 41 ,0 0 ,04 256,3 512,5 0 ,3 115,2 251,5
2 . Л енингр.-карельск . . 2 0 102,9 56 ,9 54 ,5 108,7 101,6 3 ,0 8 8 ,5 92 ,0 0 ,3 100,7 114,6 1 ,4 108,3 103,9 3 ,9 50 ,7 9 9 ,3
3 . Западны й....................... 0 8 113,5 98 ,3 7 ,3 108,1 39,1 0 ,5 162,2 79 ,4 — — — — 0 ,02 45 ,9 22 ,7
4 . Ц ентр.-промы ш ленн. 7 1 7 5 ,2 63 ,9 190,0 107,1 89 ,4 11,3 76 ,5 158,5 — — — 0 ,3 113,2 33 ,5 0 ,5 102,0 94 ,4
В т. ч. Моск. гор. а г -в а . .. 1 8 52 ,8 58 ,2 128.5 105,6 87,3 8 .9 74 ,9 332,9 — — — 0 ,02 — 63,9 — —
5. Центр.-черноземный . 2 7 95 ,4 92 ,8 15,8 110,0 97,7 0 .5 9 6 ,5 130,9 — __ — 1 ,0 125,0 1194,0 0 ,9 141.0 143,0
6 . В ятски й ......................... 0 9 185,5 162,9 6 ,8 106,2 113,4 0 ,3 71,6 80 ,8 — — — 0 ,08 — 270,0 0 ,2 i n  ;в 96 ,2
7 . Уральский..................... 1 2 81 ,3 103,6 28,4 126,0 135,0 1 ,0 67 ,8 68,4 — — — --- — — 2,1 216,7 815 ,2
8 . Б аш к и р ск и й ................ 0 4 103,0 266,2 4 ,2 111,5 122,0 0 ,05 75,9 7 5 ,9 — — — 0 ,5 148,4 — 0 ,6 98,4 262,7
9 . Средне-волж ский___ 1 4 89 ,8 70 ,2 21,3 105,6 107,5 0 ,5 9 1 ,2 59 ,0 — — — 0 ,2 100,0 1390,9 0 ,8 189,8 164,4
10. Н и ж н е-в о л ж ск и й .... 1 4 115,3 91,1 13,5 9 2 ,0 78,9 0 ,4 97 ,0 40,6 — — — .— — 1,1 127,3 233,4
11. К ры м ски й ..................... 0 4 64 ,3 278,3 7,1 110,4 120,6 0 ,3 105,7 65,4
\ о >
— ' 0 ,5 100,0 __ 0 ,3 370,6 289,0
12. С еверо -кавк азск и й .. 2 7 170,7 11 47 Я 40 ,3 107,7 1 1Г)0 л 2 ,5 122,5 1 А Л  0 0 ,0 111,1 0 ,05 134,1 5 ,7 7 ,1 97,7 1 КОТ о
13. Д агестан ски й .............. 0 5 102,0 ,0 2 ,0 123,4 іил  ,и 0 ,2 115,9 1 5о,о — — — 0 ,0 4 102,4 001,0
14. К азак ски й .................... 2 5 95,1 181,1 11,3 9 8 ,8 112,8 0 ,6 82 ,4 74,5 — — — 0 ,8 132,6 __ 0 ,03 100,0 3 7 ,5
15. К иргизский .................. 0 8 70 ,8 53 ,6 2 ,5 107,1 195,1 0 ,3 352,4 485,2 — — — 0 ,2 140,5 221,3 __ ---
16. Сибирский.................... 3 0 90 ,8 1 j q  о 30,1 106,7 I 1 Пі Q 2 ,0 103,0 І97П 1 0 ,2 71 ,4 — 1 ,3 190,7 11 ОО 1 4,1 96,4 230 ,4
17. В урято-монгольский. 0 4 96 ,5 * 0 , 0 1,1 79 ,6
j1U4,У 0 ,05 79 ,4 j_/ U, I --- — 0. 4 103,7 j 193,1 _ __ ---
18. Я кутски й ....................... 0 5 187,8 487,1 2 ,3 94 ,6 300,7 0 ,2 88 ,5 — --- — — 0 .03 107,7 __ __ __ __
19. Дальне-восточный . . . 1 1 103,6 101,4 17,9 105.6 113,4 1 ,2 78 ,6 66 ,6 - 0 ,09 83 ,3 63,4 0 ,7 147,0 — 0 ,0 4 __ 176,9
Б. Белорусская ССР. . . 0 4 119,0 91 ,9 12,5 103,5 117,4 2 ,7 8 9 ,7 830,4 0 .03 93 ,5 126,1 3 .5 104,6 110,3 0 ,2 166,9 160,1
В. Украинская ССР . . . 17 2 103.2 9 4 ,3 101,7 105,3 90 ,3 20 ,9 91 ,3 372,2 0,1 115,7 70 ,5 54 ,8 101 ,5 136,3 1 Л 21 ,4 2 7 ,0
Г. Закавказская СФСР. 1 3 112,1 7 3 ,2 39 ,3 9 8 ,4 97,9 1 ,6 111 ,9 68 ,6 0 ,2 115,0 26,5 20 ,7 93 ,8 118,5 1 .0 4 6 ,8 142,2
Д. Узбекская ССР........... 0 5 5 3 ,0 77 ,0 2 0 .4 110,3 8 0 .5 1 , 1 105,8 177,8 — — 54,5 2 ,8 101 ,9 126,1 0 ,3 115,5 4 2 ,0
Е. Туркменская ССР___ 0 3 66 ,9 132,4 4 ,7 104,6 122,5 0 ,2 142,5 54 ,3 — — — 5 ,0 9 3 ,4 178,9 0 ,0 4 9 8 .0 __
СССР по правлен, банк. 336 4 9 2 ,2 142,5 321.3 96 ,5 85,6 — — 2 3 .6  4) 69 ,8 43 ,5 832,1*) 120,4 82 ,0 52 ,5 95 ,2 145.5
Всего по СССР (прав, и фил.1) 386 6 92 ,8 131 ,2 965,1 103,2 92,3 51 ,9 89 ,4 157,3 24 ,5  4) 70 ,4 44 ,2 926,5*) 118,2 85 ,3 77,1 89 ,2 144,1
Кроме того: Б.Д.К. СССР
и РС Ф С Р (правд, и фил.) — — 73,3 129,3 — — — — — — — 915,6 106,7 — — — —
•) Кроме того, сальдо счета НКФ по Госбюдж. в Госб. 44,7 млн. руб. *)В том числе тек.счета и вклады Н К Ф  13,8млн.руб. Н е включ. загр. кр-ты в советск. банках, 
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